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EDITORIALS
School Board Composition
Kelowna City Council on Monday niKlit took an interesting 
step when it decided to ask the three Kelowna trustees who arc 
retiring from the hoard of School District Nurnher 23 to discuss 
their reasons for so <loing confidentially with the Council. Coun­
cil members expressed the opinion that it was a set of unusual 
circumstances which would prompt two members to rcsipi 
before their terms expired and a third to refuse to stand again.
As the three trustees were Kelowna representatives and as 
50.8 per cent of tlie taxes raised by the City of Kelowna are 
turned over to the .school to pay 51.29 per cent of the school 
budget, the Council felt a general olT-thc-rccord discussion with 
the retiring trustees would be in order. The reason given by 
each trustee for retiring has been of a routine nature.
Whatever tlie reasons which prompted the simultaneous 
action by the iiresent three Kelowna trustees, it is known that 
there has been a fairly steady turnover in the personnel of the 
school boanl insofar as the city representatives have been con­
cerned. In tile days when the city operated its own schools, 
changes in the board were (|uite rare. The exact reverse has 
I)ccn true since the city was jettisoned into the larger school
district.
Some of those who have served on the district board and 
have retired have been tjuitc frank in stating that the bulk of 
the responsibility and the bulk of ihc detail work of the board 
must fall upon the shoulders of the city representatives. They 
point out that the rural representatives are not always avail­
able for hurried meetings and that they cannot function satis­
factorily as committee chairmen, simply because of the fact 
that they arc not always available when needed quickly. For 
these reasons, the Kelowna trustees carry more than their 
share of the load.
This experience of several city trustees is causing many 
to Avonder if the composition of the school board is correct. 
One of the admitted mistakes of the Coalition Government was 
the putting into operation of the recommendations of the Ca­
meron Report too quickly and without adequate study. The 
composition of the school boards may prove to be one of the 
nj.istakes made
.\t present the board is composed of nine members ; three 
elected from the city; one each from the municipalities of Glen- 
more and Peachland and four from the unorganized rural areas. 
In other words it is a sort of “ward” representation.
The ward .system in municipal government has been 
thrown out in most cities as unsound; it may be that it is'un- 
sound and inefficient as far as the large school districts are 
concerned. It may be possible that a srnaller board—say of 
seven—elected “at large” would prove to be the solution of at 
least some of the trouble which seems to have beset the local 
district board since its formation.
One of-the advantages of electing trustees “at large” rather 
than on the “ward” basis, would be that capable men would be 
eligible to serve regardless of the section of the district from 
which they come. No particular district ^yould be cornpelled to 
find a trustee simply because that district was supposed to 
appoint one. In other words, it would tend to ensure that the 
board carried no “deadwood.” It wouW probably also make it 
possible to .spread the work entailed by service on the school 
board more evenly among the members.
This does not mean to suggest that all present members of 
the board are not anxious to bear their share, they are quite 
sincere and anxious to contribute their best. Indeed some of the 
rural members have contributed excellent service. But, person­
alities aside and speaking generally, the present setup of the 
school board does, tend to throw the bulk of the work upon 
those trustees who are “handy.” Election of trustees “at large” 
would tend to eliminate this phase of the .school board’s diffi­
culties.
School Board Officials Meet
City Council "In Committeef f
For Off-the-Record Parley
SANTA CLAUS 
ARRIVES HERE 
DECEMBER 10
Trustees Give Reasons 
For Resignations
Snntu Claus will otficinl’y arrive 
in Kelowna on December 10.
Kelowna Kinsmen C lub otflcinllj' 
set the date at a .special m cctlni: 
early this week, and afte r a idKan- 
tic s tree t parade, kiddies will be 
guests at a free show in the P a ra ­
m ount theatre .
U nder the chairm anship of C. M. 
S tringer, the  Kinsmen will hold an­
other m eeting tom orrow afternoon 
a t 5:3U to complete plans fo r the 
parade. M erchants, service clubs 
and o thers planning on entering a 
float, arc asked to have a rep res­
entative a t the m eeting.
TWO Kelowna .school trustees who resigned from the boanl of .School District No. 23, aitd a third who declined to ruu 
for office again in the forthcoming civic election, met City 
Council “in committee” Tuesday afternoon and gave off-the- 
record Je n so n s  for their action.
'Fhe conference was planned after Alderman Jack l.adil 
expressed concern at last Monday night’s council meeting over 
the fact that A. R. I’ollard, chairman of the boanl, had resigned 
due to “pressure of business,” and Gil Mervyn had (piit due to 
"uncertainty of future plans.” IJoth men have another year to 
serve, b'. L. Adam decljned to seek office again, llis excuse 
was also “pressure of business.” Resignations of .Mr. Pollard 
and Mr. Mcrvvn are elTcctive the end of the year.
MEMORIAL ARENA RAFTERS shook as .n ev e r 
before S aturday during the local observance of Ki- 
wanis-sponsored National Kids’ Day. Over 2,000 
scream ing boys and girls let off steam  th a t could be 
heard for blocks around. Main causes of the  “uproar’’ 
w ere the pee wee and bantam  hockey games.
In the lop photo are shown the victorious R an­
gers who shut out the Red Wings 2-0 in the pee wee 
tlxture. Shown left to right: (back row) G. Simpson, 
K. Casorso, P. Koenig, A. Klingbell, M. Ciancone, B.
Kitch; front row) J. Jam es. B. McGinnis, goaler R. 
Gagnon, G. Luknowsky, J. Gordon; J. Tucker.
The trium phant bantam  Black Hawks who edged 
Canadiens 3-2 arc left to right: (back row) W ayne 
Hicks, B. Nlckcn, A. Zodrozny, L. Chisholm, coach 
Marloy Hicks, P . Povey, R. Bell, R. Galigen, D. 
Mervyn, G. Travis; (front row) A. Anderson, F. Sen- 
ger, W arren Hicks, goaler C. Hepner, D. Casey, R. 
Sehn, G. Delcourt.
Mills Gets 
One-Game 
Suspension
Alderman W. T. L. Roadhouse late this afternoon 
announced he would again run for alderman in the 
forthcoming civic election. Mr. Roadhouse returned to 
the city today following a business trip to Vancouver.
Kelowna M an  Trussed 
In Cabin A fter 
Steal Car To Rob Store
Tfiugi
CITY FATHERS 
ATTEND PARLEY
The story was revealed exclusively in last w cck’.s issue of Tlie K e­
lowna Courier. , .
Details of Tuesday afternoon's com m ittee w ere aiot revealed. How­
ever, it was learned from reliable sources that school board ailnlrs w ere 
fi-ecly discussed by the council and the  th ree trustees.
“We all know there is som ething behind these resignations.’’ A lder­
m an Ladd commented Monday night w hen he asked council if any nldcr- 
Kamloops Elks w ill be w ith o u t heard the chief reason for the resignations,
their s ta rry  centrem an and league’s There was a brief silence before M ayor W. B. Hughes-Gnmes spoke
leading scorer when they appear "None of the m en have consulted me in any shape or form," de-
here against the Packers tonight. clared His Worship. “You have probably  heard rum ors and have read 
Cliff M ills has been suspended the story in the press.” 
for one gam e following his m atch Hughes-Games agi’ced the (Resignations of Mi-. P ollard  and
m isconduct penalty imposed Tues- resignations were of great concern Mr. M ervyn w ere accepted a t last 
day night in the Kamloops a t  Ver- council. “This is a very im port- n igh t’s school board meeting.)
non game. Referee F red  Janicki, m atter as the expenditures for A t this point C ity C lerk  Carl
Vernon, who imposed the penalty, oeiiools run  away w ith the great- Bi-annan brought in the legal as-
M embers oi Kelow na’s City charged M ills used abusive, th rea t- proportion of our revenue,’’ he pect of the situation. He said it
Council are attending the q u arte r 
ly  m eeting of the Okanagan Valley 
M unicipal Association today.
ening language
The one-game suspension was 
handed down last n ight by Main-
____________________  2 o’clock. B. C. Bracewell, deputy
m inister of m unicipal affairs, was 
KELOWNA re.sident has recoveYecl h is  c a r , b u t  tw o  th u g s  the  chief speaker. “D epartm ental
Following a luncheon a t 12:30, th e  line-O kanagan league president Dr. 
business session got underw ay at Mel B utler, Kelowna.
. A m atch misconduct penalty au­
tom atically carries w ith it an  in-
_ __ .................... .. ..... ..........................  _ ___ _______ _______  definite suspension u n til the case
'.roadsTde clbh7are slm at Tarje w Itifto'tS
declared, adding th a t he would like would be necessary to advertise in 
to see some public-spirited  citi- T hursday’s (today) Coiurier cali- 
zens come forw ard and offer th e ir ing for nom inations for three 
services to the board. “This is a school trustees, two for a one-year 
wonderful opportunity for some term , and one for a tw o-year term, 
m en who have tim e to spare, es- Nomination day is December 1, and
■T& who left him trussed in a 
after they robbed the Keremeos liquor store of $138 Tuesday 
afternoon. ‘ .
But insofar as G. Y. L. Crossley is concerned, it will be an 
experience he will never forget. The-director of the local re­
gional development office of the department of trade and indus­
try, was forced from his automobile at gun-point after picking 
up a couple of hitch-hikers a few miles east of Princeton.
B.C. police have set up road ing to rob a  bank. Crossley looked
Resisnations of Two 
T rustees
blocks throughout the Southern a t his watch, and  told the youths
Okanagan and Sim ilkam een. Cross- 
ley’s car was recovered late yester­
day abandoned alongside a creek, 
hear Kaleden.
they w ere too la te  as it was after 
th ree  o’clocl^ “ Okay then  we’Jl 
rob th e  liquor store,” one of the 
youths declared.
R
pecially re tired  people.”
‘T h a t doesn’t get away from the 
fa c t th a t there is something wrong. 
TVo m en quit w ith  another year 
to serve, and another refuses to 
ru n  again,” countered A lderm an 
Ladd.
“A lderm an Ladd, perhaps you 
have some knowledge of the facts,’’ 
rep lied  His Worship.
“I have nothing m ore to offer, 
o ther th an  the fact I am  interested 
in  the amoiint of money the city 
spends fo r education,” Mr. Ladd
voting day is December 8.
A ldem ian Dick Parkinson v\’as 
in favor of contacting th e  trustees 
Monday night requesting them  to 
come to council chambers. How­
ever, it was decided to hold the 
m eeting on Tuesday afternoon.
ESIGNATIONS o f two trustees, A, R. Pollard and Gil Mer- staUd.^ ^^  ^ ^  ^
vyn, were a c c e p te d  w i th o u t  d is c u s s io n  b y  th e  t r u s t e e s  o f g^anding fo r C ity  Council and
NEWS STORY 
IRKS SCHOOL 
INSPECTOR
School District No. 23, last night. Nigel Pooley, East Kelowna School B oard?” asked Alderm an
•RpfiirninfT from  P rinceton to his They placed a piUow under Mr. r e p r e s e n ta t iv e ,  m o v e d  t h a t  t h e  r e s ig n a t io n s  b e  p u t  o n  th e  m in -  Jack  Horn, R eturn ing  from  t'rm ceion  xo m s  him «ri+h n “  . ___________k , ,  T “T h ereshome a t Kelowna, Mr. Crossley Crossley’s head, gagged him  w ith a ^^es and the motion was seconded b y  J .  Seltenrich, Westbank 
iiuijic a —  handkerchief, and covered him
nothing in the act, to
Com plaint from  the  provincial 
governm ent a g a in s tw h a t  it con­
siders the u n ju st statem ent made 
by the Kelow na School Board in
picked up  the tw o m en a few  miles 
east of P rinceton and. drove them  
to Hedley. They w ere broke, and 
he gave them  each 50 cents to gel 
som ething to eat.
Later, a fte r concluding his busi­
ness a t Hedley, he s tarted  on his 
hom ew ard journey, w hen he again saw the  men. on the highway. P ick­
ing them  up the second time, Mr. 
Crossley was near the  K aleden 
Junction  when one of them - pro­
duced a Colt autom atic. A t first he
w ith a travelling rug  from  his car. 
They le ft saying they would be 
back in 15 m inutes. B reaking loose 
about ten  m inutes later, Crossley 
ran  to the roadway, w here he stop­
ped two cars, and  asked them  to
trustee. ,
L ast week Mr. P o lla rd  gave 
“pressure of business” as th e  rea ­
son fo r resigning, w hile Mr. M er­
v yn  said “im certain ty  of fu tu re  
p lans” forces him  to leave the
notify police the  liquor store a t board. Resignations are  effective 
Kerem eos would be held up. T hey  th e  end of the year. . . .
failed to do so. Mr- Crossley hitch- T entative date fo r the official
tified the school a t th e  last m in­
u te th a t they  would be able to fit 
in  an  afternoon game here Novem­
ber 11. A t th is  point Mr. Barton, 
secretary  of the board, s ta ted  no 
notification had reached his office 
from  Mr. Logie.
Mr. P o lla rd  pointed out he had
prevent it, replied Mayor Hughes- Kelowna C ourier and again in 
Games. _ _ . the  Vancouver Daily Province
T m  ju s t m aking fhe suggestion against the departm ent of educa­
te  m ake sure you all have plenty 
to do n ex t year,” A lderm an Horn 
said facetiously.
“I t’s ra th e r a coincidence they 
all q u it a t the sam e time,” in ter­
jected  A lderm an Ladd.
A lderm an Ron P rosser joined the
ed a ride to  Kaleden. and notified opening of the  new ly-constructed been aw ay fo r the tw o previous discussion by  suggesting th e  trus- 
police from  th a t tovsm K elow na Senior H igh School w as m eetings due to iUness, and there- tees appear before coimcil “in  com-
The vendor of th e  liquor store, se t fo r Decem ber 7, an d  an  inv ita - fore d id  not know the  details. He m ittee” w ith q  view  of seeing if
George Scott described the 35 year-
thought th e  youths w ere joking. He m an about 5 fee t 11 inches tall, 
pulled to the j  clean shaven, w ith  high cheek
B.C. Agriculture Loses Valued Servant
The final report of C. A. Hayden as secretary of the B.C. 
Federation of Agriculture, is being made to a general meeting 
of that organization in Vancouver this week. Mr. Hayden re­
signed from the jiosition he has held since the inception of the 
organization back in 1934. He retains the secretaryship of the 
R.C.F.G.A.
'File B.C. Fcfleration of .Agriculture in no small measure 
was Charlie Hayden, and the farmers of Canada are indebted 
to him to a major degree. Back in the early thirties when agri­
cultural conditioli.s were chaotic Charlie Hayden conceived the 
idea of a national organization through which the Canadian 
farmers could speak with one voice. It was through his efforts 
that the B.C. Federation of .Agriculture was formed and this 
organization was instrumental in the formation first of the 
Western .Agricultural Council and then of the Canadian Federa­
tion of Agriculture. Charlie Hayden’s vision and org^anization 
work was primarily responsible for the Canadian farmer today 
having a strong and effective organization to speak on its be­
half. Of the 750,000 fariner.s in Canada nearly 500,000 of them 
now belong to the body conceived by^  Charlie Hayden. The 
Canadian Federation of .-\griculture is his monument.
. The fifteen years that have passed since the formation of 
ilie B.C. Federation of Agriculture have been strenuous ones 
and as the energetic secretary Mr. Hayden has had to bear the 
brunt. However, he was literally "a hound for work” and suc­
cessfully guided the organization through hundreds of prob­
lems .on a wide range of subjects affecting the farmers of this 
province
While he is cea.^ i^ng his activities in the provincial field, it 
imist be a source of gratification to the fruit growers of the In­
terior that he will continue as secretarj’ of their association, 
tile B.C.F.G..A. Presidents may come and presidents may go. 
but the B.C.F.G..A. would not seem quite the same without 
( iiarlie Hayden's steadying h.and gtiiding the growers’ parlia- 
nu-ut" through the labyrinth of its many problems.
one of the thugs slipped in  behind 
the wheel. He tu rned  the ca r 
around and headed back toward 
Keremeos.
F ifteen miles along the road, they 
stopped and  took Mr. Crossley to 
a shack, about 100 yards off the 
highway. They removed his over­
coat and  took $7 from  his wallet, 
bu t gave him back personal papers. 
Then they  trussed h im  up with a 
belt, shoelaces and other m aterials 
they found in the shack, inform ing 
him  m eanw hile th a t they  w ere go-
bones • and prom inent features. He 
wore a railroad  type cap w ith large 
peak, and blue denim  trousers. The 
younger thug  w as 5 feet 7 inches 
tall, had long h a ir and  sallow com­
plexion and wore a brow n coat and 
brown hat.
COUNCIL GRANTS 
TRADE UCENCES
POWER PARLEY 
WILL BE HELD 
IN KELOWNA
tion  has been extended to F. T. 
Fairey , deputy m in ister and  sup­
erin tenden t of education, to  offi­
ciate a t the opening ceremony.
O verstepped A uthority  
Considerable strain  was created 
a few moments earlier in the m eet­
ing w hen the subject of the  im ­
prom ptu  '.official opening of the 
high school gym, which took place 
on Arm istice Day, was brought up 
before the  board. M ajority felt_ the 
studen t’s council and  the p rinci­
p a l of the  high school, J . Logie, 
had “over-stepped th e ir au tho rity” 
by staging an  offipial gym  op<?ning 
w ithout the knowledge of the
stated  the  student’s council had  the  two school board m em bers 
phoned requesting him  to officiate could be persuaded to carry on for 
to Page 8, S tory 3 another year.
Alderman Horn Highly Commended 
For Interest Taken in City Affairs
Alderman J, J. Ladd Regrets 
Horn Will Not Seek Re 
election
tion was voiced by A. S. Matheson. 
inspector of schools, iri School D is­
tr ic t No. 23, a t th e  regu lar m eet­
ing of the school board last night. ,
Mr. M atheson stated  th a t the gov­
ernm ent objects strenuously to  the 
blam e laid on th e  departm ent of 
education regard ing  the • delay in 
construction o f  a new school bu ild­
ing a t  Okanagan Mission.
Speaking in defence of the'sehool 
board, G. C. H um e said “we know 
th e  departm ent of education was 
delaying plans due to the  fact th e  
architects did not deliver them  to  
the departm ent w ith in  the prom ­
ised time, and therefore no ‘blam e 
should be attached  to the school 
board here. As I can see it,” Mr. 
Hum e continued, “we should lay 
the blame on the departm ent of ed ­
ucation who should have seen to 
i t  th a t the arch itects kept to their 
co n trac t T here is a  slackness some 
place tha t should be looked into,”
The chief engineer of the Public 
U tilities Commission will confer
Council Monday night approved 
issuing trade licences to the follow­
ing individuals:
K. N. Ingrain, soliciting magaz­
ines, outside city; Edm und Hoehn, 
new  proprie tor of De Luxe Auto. 
Court, 12 cabins; F rank  B. Hill, 2541 
Pendozi, th ree rooms to ren t; Dan 
D. Wiens and H enry Wiens, w ind­
ow cleaners; J. A. Dixon, Singer 
Sewing M achine; A lan Knowles, 
wood-flooring contractor; George 
M. Spence, public accountant; 
Francis H. Blake, lawyer, suite 8, 
286 B ernard  avenue.
school board.
m g the staging of ^  opening with^ ^er of the  C ity Council when one 
ou t the partic ipat on of ^  of K elow na’s senior alderm an corn- 
governm ent officials, although W.- r e n te d  on the forthcom ine civic 
with the Kelowna C ity Council and A.C. Bennett, M J..A.. was Present
officials of the West Kootenay a t  the game. One or two m em bers Monday n ig n ts
fe lt tha t kto B ennett should have was A lderm an J.
been invited down from  the bleach- j .  Ladd, ^ h o  also expressed con- 
e r  seats, w here he was s itin g , o ovW the three local vacan-
take p art in the opening. ■ cchool board
A. R. PoUard, chairm an of the as r e v e le d  tn  S '
P.U.C., inform ed council to this ef- board, poured oil on troub led  w at- C ny-ier A lderm an H orn has dec- 
feet last Monday night. He said the  ers by stating the whole m atter
chief engineer wiU not, however, was not as im portant as the  board  L u n c il w hile A lderm an-W  T  L
act as an a rb itra to r or referee, bu t was m aking it He said Logie " S ^ o u r e  w iu  S a k e  a derision
as an adviser to the commission. h ad  notified the school board  of- Vancouver
A lderm an Ladd dec
lared.
High Calibre
M ayor Hughes-Games was some- he  concluded, 
w hat surprised by  A lderm an Ladd’s Mr. M atheson countered claim-
commendpd for the w av he has taken  pains to  ing the departm ent of education
publm ly express^ gratification over was thinking of all school boards 
w ork done by alderm an, he  stated, w anting to .use the plan, and 
“The only reason th is  council has thought the school board's sfatc- 
T urn  to  Page 8, Story 2 m ent was unjustified.
A lderm an Jack  H orn was highly
Pow er and L ight Co., concerning 
the city’s com plaint that it is get­
ting insufficient pow er from. West 
Kootenay.
A. B. Jackson, secretary of the
Recently council threatened th a t fice before hand and pointed out
unless the m atter is investigated, it th^ reason for, the ^ h  in hoW^^  ^ Gam eTTnd S r m a m D ? c k  p S n
Horn Says Twenty-One 
Pieces O f  Industrial 
Property Now  Purchased
would be brought up on the floor the opening was because the D uke 
of the legislature. of Connaught basketball team  no-
Naiional Kid*s Day
O ver2 ,2 0 0 Children in Kelowna Area 
Are K ings and Queens' for Few Hours
son w ill again place their names 
before the electorate.
In com m enting on the election,
A lderm an L add thought if an  ald­
erm an had done a good job, he - -  . r- < • .
sh o u ld .b e  given “a p a t on the L io rn  to ld  C i ty  Council Monday n ig h t .
OUT of a total-of 25 applications for land in the new indus- _ trial area, 21 pieces of property have been purchased by 
various individuals and business concerns, Alderman Jack
back”, b u t on the o ther hand if 
an alderm an faUs down, he should 
be given “a kick in  the  pants”. 
Valuable A lderm an 
A lderm an Ladd expressed _the
A lderm an Horn made the state- he  asked A lderm an Horn to briefly 
m ent in subm itting a detail account outline the situation as it stands to- 
of the developm ent fn the indus- day.
The Greatness of Canada
Rect ntlv the Washington News made some complimentary 
reference^ to Canada that nO doubt caused many a Canadian
Continued on Page 16
Kings and queens for a few fleet­
ing • hours Saturday w ere 2,200 
youngsters (boys and girls) at 
Memorial Arena during the  local 
version of National K ids' Day, 
sponsored across the countr.v by 
the Kiwanis Clubs. •
Enough excitem ent to last the 
kids until Christmas was pJacked 
into the varied entertainm ent d u r­
ing the afternoon, topped off with 
free treats.
Local Kiwanis. headed by P resid ­
en t Ross Donaldson and committee 
chairm an Harold Arm eneau, had 
little  rest during the hectic afte r­
noon as 2,800 dixie cups of ice­
cream  w ere d istributed and order 
was m aintained among hundreds of 
I3-and-unders.
T w enty  w inners of the speed­
skating contest open to all schools 
in city and district received books 
of theatre  and skating ticiccts. Con­
test was arranged by Recreational 
D irector Jim  Panton.
Hockey iTirills
N ea tly  clad pint-sized pucksters 
w ere indirectly responsible for a 
two-inch rise in' the roof of the 
arena with the enthuri<*sm'of the 
young spectators and boosters 
knowing no bounds.
In the peew'ee fixture. Rangers 
blanked Red Wings 2-0 while in 
the bantam  game. Black Hawks 
edged d lan ad ien s 3-2.
BARBERS GET 
CUT IN TRADE 
LICENCE FEE
A t the outset, A lderm an Horn 
expressed the opinion the city 
could not be expected to provide 
roads, sewers, fire  protection and 
o ther facilities in an  undeveloped 
area until the  structure.s are cfect-
joyed w orking with a m an more 
than Jack  Horn,” he said. Mr. Ladd 
M em bers of the tonsorial profes- pointed ou t that A lderm an Horn
sion w ill get a b reak  in the  trade 
licence fee.
Following a protest m ade to City 
Council by P. J . Stockley on be­
half of local barbers, city fathers
tria l area. Two weeics ago when 
the  Kelowna board of trade reques- 
opinion th a t A lderm an Roadhouse ted council fo r a report, Mr. Horn 
had been a valuable council m em- took ’ exception to the wording of 
her, and had done a good job es- the trade board’s letter, 
pecially on. the  Lloyd-Jones home, “As I said two weeks ago, the
social w elfare and health. inform ation has been here if the ed  to  dem and such services. Sew er
“I  see w here A lderm an Horn has Board of T rade wanted to go after service would be available shortly, 
definitely decided‘not to run again, it,” he declared. w hile two packinghouses, the Kel-
If he quits the council, it will be M ayor W. B. Hughes-Games com- owna G row ers' Exchange and the 
a great loss. I don’t th ink  I’ve en- m ended Alderm an Horn for hard B.C. O rchards have reasonable fire
w ork in the developm ent of the in­
dustrial area. “It has been your 
baby from the start, and I think 
you deserve a lot of credit,” ob­
served His Worship. "I wish I Could
agreed to  am end th e  trad e  licence 
hibitions, the Kelowna F igure racnM-tina hnrher .shon.s.
Skating Club, led by Mrs. R. B. Mc­
Kay, gave a stirring exhibition. 
Over a  thousand jam m ed the icc
bylaw  respecting barb er shops.
U nder the new  set-up, th e  six- 
m onth  fee will be $10 fo r th e  firs t 
chair; $5 fo r the second, and  $2.50
for the last hour and a half for fo r each additional chair, w ith  the 
free skating, ending th e ir thrUl- to ta l fee not exceeding $20. 
packed regime. Previously barbers w ere charg-
Kiwanian George Yochim was in ed  ^ 0  a year regardless the num - 
chaige of the hockey arrangem ents ber of chairs.
had served six years on the coun­
cil. two of which were before the 
last war.
The finance chairm an said he was 
glad to see M ayor Hughes-Games 
and A lderm an Dick Parkinson ru n ­
ning again. He paid trib u te  to their 
ability and th e ir in terest in com ­
m unity affairs.
“T he idea behind this, is th a t I 
think those who are serving an-
prelection.
"Out of 25 applications received, 
21 to  date have been dealt w ith,” 
declared A ldcnpan  Horn. "A num ­
ber of original applications were
th ink  you would carry  on for an - w ithdraw n, and isome original ap
o ther term
A lderm an Dick Parkin.son con­
curred  w ith the m ayor's remarks.
Outlines Bcheme
tVhen Mr. Horn subm itted a list 
of those who had purchased pro­
perty  in the industrial area, the
m ayor did  not th ink  the Informa 
other year should make a point of tion should be released to the pres.^, 
patting an  alderm an on the back as he thought m any business firm s 
if he has done a good job. but give w ould n o t w ant th e ir business to  have been agreed upon.” he declar 
a kick in th e  pants to those who become public knowledge. In.stead, od.
plicants have purchased property 
from  the C.W.R. In the same indus­
tria l area.
“All available property, bounded 
by R ichter and  C lem ent avenue 
and  th e  new industrial area main 
line, \yith the exception of one 
sm all lot, has been disposed of. 
Two parcels of p roperty  on the 
north  side of the  new main line
7 8
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TWO T H E  K ELO W N A  CO URIER T irunSD A Y . MOVEMHEU 24, 1SW9
THE KELOWNA 
COURIER
MOIBEIC AUDIT lUTKEAl 
o r  CIRCULATIONS
Establlaht’d  leoi
RUTLAND HAS 
CAHURED 
SOCCER TITLES
Kelowna In Bygone Days
Froia the Files of The Kelowna C ourier
p re v io u s  loans.
the iJroad t'tn t projx'rt.v and also day from a pleasant Ua.day holi- 
the adjoining piece of land owned day at the coast, iiaving luade the 
by J, .St. P ierre. trip  by m otor over the Hopc-
Mr. and Mrs. Dcvvonck have pur- P rinceton Hlgluvay. 
chased the Rainbow orcliaid, north  • • *
of the Ualnliow gulch, the site of Mrs. JI. M. llc inan  was a visitor 
the Old ilBinUow work camp and to  O liver ia,«it week, tho gue.st of 
the undevclotrcd land vvhlcii lays Miss d e e d  of the Oliver Higli 
below it as fa r as the lake shore. School staff.
An litdefH'ndent new.sp.ipcr pt4hll*h- 
ed every Monday and Thursday at 
J.W) W ater St., Kelow na, by Tb« 
Kelowna C ourier Ltd.
RUTLAND—R utland soccer play- ^  A  ^ „  Okanagan C entre Undmintuii Mi.ss M aclennan has for a house
TKN YEARS AGO
Itm raday , November 23. I!»3!l
....... ....................................... B.C.F.G.A. executive has approv- l.ieut.-Col. W. II. Moodie w,
11.0 increased co.,t of coffee D fertmee between Oie . nickel price era added .still another trophy to ed  the provincial goveriunent s an- Club has begun the new season’s guest th is  week. M bs Robison, of
creating a fear in the United Sta- of the sidearin jo in t and the Wal- heir string on Saturday last when uounced intention of issuing indict- ^  m cm bcrehlp of Vernon,
tes that  the five-cent cup of Java d o rfs  forty cents is principally the junior high boys defeated the tuciib  against the persons and firm s Vi 20 people and about half • • •
IS a tiling of tlie past Of cour.se, overhead. northeun and southern i ^ n e c h a  involved in tlie McGregor com- ‘ t mt num ber promising Junior M«»r.s. Gable and MoUiwylo. of
m Canada to all intents and pur- One of New York’s largest chaina ' ^ report.  ^  ^  ^ second vice-president  ^ Play^.s. R egular play is ocheduled G. and M. store, have broken
poses the nickel cupajava disap- eateries, catering to people who Loya defeated I ‘-’n* **.*"^»*^*.' Wednesday and Sunday even- ground on the north  side of their
z i J r  '■‘ s : ;  s s  .s .. u .s .  " i , ; : . “■ , £ 7 i ^ , ' ' ‘S ”c i r r £  s i r  k ; »■ v . "  ' . r " " ”' ™' "
W r  no. . . t a  , ,,,,d ,1..., ^ v o  no dW . X ^ ^ l u o h r ^ o '  2 \ S . r c o “ u " o d ’ “ “ *  . - '“ 'I™ '- »"1  A. Gnb.o, ................. I
’ ‘ ra is in g  in t  p rice  to  UOO.-.1 in c i r  ..oals T h is  h r in v s  to  fo u r  -  .  ■ th e  K e lo w n a  G arag i
Subscription Kates 
Kelowna (by carrier)
A dvertising R epresent 
Class A Weeklies. 
Concourse Building, Toronto.
U S  A. and Foreign in Brarii and the crop w a s ---------  luv.i , , ,
♦3fi0 per year ly cut. At the same Umo o ther gross sale.s of $'2.50 from a pound succepivc goals. This brings to four
Eastern taUve: I>roducl„g a rea . had  th e ir own «f coffee. sJho^l uTr r t h  rsc ^ so n  A nnual convention of the B.C.F.-
troubles and coffee supplie.s were T heir tcasonine is that coffee has 3 season, the  senior jj, ^  i>cnticton on
seriou.sly curtailed. B riuil supplies somdtl.lne Jan u ary  10-12.•ilioiit 'i5 ncrcent of the U S  de- wholesale sointithmg m entary boys and  the girls soccer ^
m S ,  A dd 'll to^ 2'! cents per pound,^ wlU.__an- title  fo? th e \a l le y .  * * *
established in secretary-treasurer. 
r e building on —
i.aiwrcnce Avenue*.
ciu(liorize>d as second class mall. 
Post Offlee Dept.. Ottawa.
tt. r .  MacLEAN, PubUsber
i.s the fact that tlie U.S. today 
drinks tliree cups for every two be­
fore the war. Tlial boo.sted the di 
imiml.
like 20 cents per pound, ith an 
otlier ten cent boost In the cards. 
Tluit figures out at an added cost 
of 2/5ths to .‘J/51I1S of a cent a cup. 
It .sliav
S m e 'in  D ew m ber'o .
ves nrofits ire tlv  cTosely but nianagitig-director pt the Rutland 
Vui* ?  • Co-operative Society at a d irectors’d ill . ren t tai.»ing prices. ,T ieetin ir ln.st week, duo to ill h e a lth .
TIlIB T ir-FIV E  YEARS AGO 
Thursday, Novem ber 10, 1914
Kelownp m erchants will stage a . M ussulman leader
liristmnK nreview  for tho firs t , rebelled  and dlSpctscd tho
T urks in the  region of M nku . . . 
G eneral Sam  H'ughcs in  O ttaw a 
tonight defended his course of ac-
Mr. and Mrs. V. S la ter and  in ______ ____ _________
fuut daughter, arrived hom e M on-ding of Ivis brother, 0«iam,
A. T.* Kobayashl hits been in the 
cast the past fo rtn lgb l.. during 
w ldch tim e he ottendcia Uic wed-
SPECIAL CLASSES 
FOR SCHOOL G IR lii
Tiw. iiiir/>f ^ley stiU aren 't raising prices. W ith a bird 43', i inchc.s Jong, Max »
Tilt tug-of-war bet ten  dcrmmd other hand a great num - dc P fyffor won the prize for the  t?Lslng his f h s t  contingent
and supplie.s resulted iu a higher of «nd E. M ugford took over his du- Of C anadian troops by pointing out
price for coffee ns the  b.w. b itte r- "J;, ‘ the tim e being. M r. Mug- longest pheasant shot in the K^ 33^^^ responded to  the call
ly inform ed me the o tlicr day. For- ^ ford  and Mr. W ostrndowski will aisiric t. ,  ,  ,  fo r a contingent of 19,500 . . . In-
tunately our house favors tea. ‘f  continue on the board as president ir Uno i„.«r, dlcations point to a re trea t by tho
U s " 'u ,e  * h o t " r « L ”cm r'?odaV ‘ £  her coffee Tho co s t vice-president respectively. of the Kelo^^^^^  ^ S r o r w i l H a m l ^
whether or not a cup of coffce'^can consequently, is about 2 cents per succeeding Charles E. in Poland. . .  . . .  . .... n m  M r; and Mrs. William V arrell prlond
ho sold a t a nickel and still r«> • j j dru,,store restauran t loft on Sunday fo r California. They ' * * * . . .  Belgian children a re  believed
s'lv no*^” rt R*'y’’ around 49 cents a quar t  for w*H spend the w in ter m onths vis- Team s in  the N orth Okanagan forces
.if light cream. At 32 ounces to the iUnfi Hockey League this year a rc  K cl- reached Tauch on the Euph-41 ^  III. G4L.&Aili« aki. \3tt4 \J via ^ w  a a a v, *•*■ m ^  11 " x a w w Jiv^^ A^AAia ^v.Atx a* a x wx^ x 4 #>0
quar t  and one ounce per cup. th a t e r t  and George 3Airrcll, a t  th e ir ownn, Vernon, Arm strong and Sal-
these recreation ” The sidearrn jo in ts down the 1« 1 cents i>cr cup for home In Redondo Beach,
teacher Miss, J. ,„ain drag can add a fraction of a a ,
m on Arm . G. W hitehead. Vernon.
is the  new  president* Dr L  A C. re jected  from  the Cunudinti
The R utland A.O.T.S. Club held Panton, Kelowna, vice-president. contingent because of incllglblUty 
very  well a ttended supper and . . .  Have been  re tu rned  io  Canada
M axim um  tem perature during
Games and fuh fo r all elem en­
ta ry  school g irls In the city  is on
tap at the Junior  High School gym f  V. ^  I L T
at 9.30 am . Saturday, aecordlng to ^  ^  seem to’ be a quc.stlon of
Jim  Pautoii, recreational director. overhead 
Instructor of ’
classes will he ______  ____ „
Fournier, graduate of McGill Uni- cent to n cup and still m a k e  a pro- restauran t p tim a te s  sugar at
versity, and sister of Lionel Four- fit, but the W aldorf-Astoria in more than '/j, cent per custom- a , u u «
nier, Canada’s decathalon champion New York charges forty  cents for you can deduct a general m eeting in the church base- iYXi.A.i..uii, ada w ill not be affected bv tho ox
and 1918 Olvmnic com nctltor •. .„,f tinirifm, fwn rim« Ti... Hlf saving for overw eight custom ers m ent on M onday evening. Supper the past week was 52 on Novem ber ““ “ „r_„Vjui« u iym pic com petitor. pot liolding t w o ^ c u p ^ h ^ f -  m inim um  was 27 on
3PJ Those figures add up to a cost of federation, and Rev. E. W. Bask- Nov. 20. hn l lofi
5? about 4 cents per cup ier, of Kelowna, was the guest ^ • • t™  bn^“
5  Then there is the overhead. speaker. . R ebuilt qfter last year’s . dlsast-
w •^***’ » * » * ^  « A» * W » * » » M  ■KMM.m. mm, . . .  ^  great am ount of w orrying . . .  rous fire  and, w ith m odern m ach- Tyrni-niyiii fmjW.nu-L°r'y.*i
® u  r  —. ® ever disappearance of the nickel MoLoan and F itzpatrick  em ploy- inpry installed, S. M. Simpson Ltd. . , T ?_
h#>nr fh i Q fn m n ii« ?  n a m e  v  cupajava is being done by the  cof- ees H eld 'their apnual season w ind- saw m ill now is considered the  m ost and^^BritiSh troons t’o d o ^ n  ^
^  fee trad e  associations whose job it up  dance in  the  Ghmmunity Hall up-to-date p lan t of its kind in  th e  B t Sh oops today in a com- 
^  is to increase coffee drinking. T^cy ©n F rltiay  evening last. in terior.
frankly  fear a shift of the A m erican • * .  . : n —- 1— 1^1
taste to tea. T heir fears a re  joy
^^CDiBJS<SmK3?3EOi3BO0EfCO3EO5K<«3EiC»EK
SANTA’S  F VORITE G IFT S. . .
bear t is fa ous e
g e M g e  Ni. SH£NCE
PUBLIC ACCOUNTANT and AUDITOR
Takes pleasures in announcing the opening 
of his offices . . .  at
375 Bernard Ave. - Phone 1308
INQUIRIES INVITED
•jii ; ..' Ig 1 'J :i t"I ' ' :
‘YOU SA W  IT  IN  T H E  COURIER ’
C C M
bined effort sm ashed the  K aiser’s 
battle fron t near A rras
Mr. and Mrs. Gus Hauff, of Cor
i
i
BICYCLES — TRICYCLES 
HOCKEY' EQUIPMENT — SKATES etc.
\Vc arc your local headquarters
FORTY YEARS AGO 
Thursday, Novem ber IS, 1909
I
.  ________  ___________ THIRTY YSVtRS AGO
gj- to the h ea rts ,o f the tea  Pssocllition q jitiam , B.C. have been recent vis- Tliursday.v N ovem ber 20, 1919 \
:’S boys who are beating their drum s itors at’ the  home of Mrs. Ha'uff’s T he G.W.V.A. action in rejecting
a  loudly in favor of th e ir own bev- parents, Mr. and Airs. Fred Hanet. aliens and not allowing t h e m ' to  > A t the f irs t of the, m onth  a now
“  erage. B ut until the A m ericans ’ .  . .  land  in Kelowna from  the Sica- post office was opened on the  K.-
■A, learn to  m ake te a ,,I don’t th ink  th e  „  , wr.QfrnHniArciri Hmvo rfnwn nious w as endorsed by a public L.O. bench under the title  of East
*9 coffee people riecd 'w orry  top niuch. . nmof m-n fUn TTnno-Prinop. m eeting in ■ the Kelowna th ea tre  Kelowna. I t w ill have a m ail scr-
y  ^ h e  first th ing they should learn  P c„r>Hnv in«f fnr t Sunday afternoon. Any fu rth e r in- ’**' —
I  is th a t the w ater m ust be boiling. l?"dieal check-?^. ’ be frowned up-
* ■ ■ ■■ ....................... ■ ‘ on, it was decided.
!►» Lllciv LIlv. Wc»CA XJtLl^ L Uv. .gj-.i-yT »i**»
^  They don’t appreciate th a t down medical check-up.
vice by stage from  Kelow na
there.
It would seem th a t the nickel CAGE LEAGUE GAMES
F irst fall of snow th is w in ter fell 
on Tuesday bu t it is no t likely  to 
Im m ediate steps will bo taken to last m ore than  two o r th ree  days,
^  cup of coffee is on the w ay ou t Two games are  scheduled in  the canvass Kelowna district fo r the
>< even in  the U.S. A bout the  only In terio r Senior B basketball lea- w ar m em orial fund. The Kelow na Benevolent Society
■M things left to bdy w ith  your five gpe on S atu rday—Kamloops at .  • » organized at the home of Mrs.
^  cent piece is The C ourier ,and Penticton and Summierland at V er- Kelow na D istrict No. 13 has sub- D. D. Cam pbell on Nov. 15. Mrs. G.
y  thoughts, and even thoughts used to non. Kelowna appears in Sum m er- scribed $341,747 for the 1919 Vic- Roweliffe is president, Mrs. J. W.
sell fo r a penny. land next W ednesday. to ry  Loan campaign, exceeding all Jones vice-president, Mrs. D. D,
-----------------------------------------------------------  Cam pbell secretary  and Mrs. H. H.
255 Lawrence Ave. Phone 813
-‘‘■1
M illie treasurer.
ui.ii,.
JMo&er and Dad-holding secret conferences . . .  Ju­
n iorbeing very well behaved . . . Christmas is definitely 
on its w ay! ‘
W e think that this Christmas vvill be one of the 
biggest and happiest ever. And to make it extra merry, 
the stores have stacked their shelves to  the rafters , . . 
filled their showcases ’til they’re fairly bulging with  
nationally advertised brands of “just what you’ve al­
ways wanted.”
Now the only question is, how to  take the hustle 
and push . . . the fatigue and Short tempers, out of your 
annual Ynletide shopping tour. W e’ve a suggestion.
tii.Ciriuf*
Shop in Kelowna, where you’ll be served by friends 
and neighbors . . . where you’ll be served best, because 
your salespeople know you! Shop at home because you  
save time and money . . . and still can obtain anything 
and everj^hing that’s available anywhere else. Shop at 
home because you are supporting the merchants who 
are supporting YOU . . . througiLtheir interest in better 
schools . . . better churchqp . . . better public seiwices.
And on Christmas D ay let’s be happy . . .  rich in 
the knowledge that this Christmas, by shopping right 
here, we’ve contributed to a better holiday season for 
ourselves—and a better community for a ll!
Compliments
THE KELOWNA COURIER
“Your community-minded newspaper
Jam es Harvey, Sr., was elected 
president of the Kelow na C urling 
Club w ith G. A. McKay vice-presi­
dent, F. W. F raser secretary  and 
J. Bowes, E. R. Bailey, F. DuMoul- 
in, C. Harvey and G. Roweliffe ex­
ecutive m embers.
* '  *  *
• J. B. M etcalfe, Hammond, was ap­
pointed to investigate the sale and 
handling of fru it from  B ritish  Col­
umbia. He reported; “The m arket 
fo r B.C. f ru it  is alm ost unlim ited  
because the population of the  th ree 
p ra irie  provinces is increasing by 
leaps and bounds and w ealth  is in ­
creasing alm ost as fast. No m atte r 
how  fast B.C.’s fru it production in ­
creases it, cannot increase as ra p ­
id ly  as the  consum ptive dem and of 
th e  m arke t . . . The fa rth e r w est 
you trave ll th e  less you see of east­
ern  fru its, w ith  the exception of 
E astern  C anada apples, w hich are 
shipped everyw here. Indeed, th is 
year they  are  even being shipped 
into your own local m ark e t be­
cause of shortage.”
Mr. M etcalfe recom m ended: 
Grow m ore fru it, both large and 
small. G row bette r fru it by m eans 
of ctdtivation, spraying, prim ing, 
th inn ing  an d  otherw ise. G row  the 
varieties w anted  by th e  p ra irie  
m arkets. H ave b etter packing and 
grading and get m ore w eight into 
th e  package. T ake care in  loading 
cars. G et co-operation in  the  grow ­
ing of uniform  varieties and  p r i­
ces betw een the  d ifferen t districts. 
A nd as to handling and  selling on 
the prairies, e ither sell to  present 
jobbing houses, or sell to  re ta ile rs  
direct, ignoring the jobbers, or est­
ablish your own jobbing houses to 
sell d irect to the re ta il trade .”
FAMILIES.BtJY 
CENTRE LAND
OPCANAGAN C E N T R E  — Two 
new  fam ilies settling in the. neigh­
borhood recently, late of th e  Bel­
gian Congo, a re  Mr. and  Mrs. F. 
Dewonck and Mr. and  Mrs. L. L. 
Roechoudt and  th ree  children.
. The la tte r  fam ily has purchased
I
WOMEN’S — GIRLS’ — CHILDREN’S
LUCKY YOU—to cash in on these huge savings, 
you. take your «pick from this cream-of-the-crop collec­
tion. For best selection, hurry down to Rannard’s ?arly 
Monday!
☆
WOMEN’S COATS—Sizes 10-20
1 Coat — Regular 49.50— Special .............. . 35.95
1 Coat — Regular 42.50 — Special....................31.95
6 Coats — Regular 39.50 — Special....................29.95
11 Coats — Regular 37.50 — Special --------     27.95
9 Coats — Regular 34.95 -r- Special .....   25.95
GIRLS’ COATS—Sizes 11 to 14X
4 Coats — Regular 24.95 — Special ..... ...  18.95
1 Coat — Regular 27.50 — Special....... ............19,95
2 Coats — Regular 18.95 — Special ........  ..13,95
1 Coat — Regular 17.95 — Special............   13.95
CHILDREN’S COATS—7-10 years
2 Coats — Regular 13.95 — Special .......   9.95
3 Coats — Regular 14.95 -— Special ............  10.95
2 Coats — Regular 16.95 — Special.......... 12.95
2 Coats —■ Regular 15,95 — Special.......11.95
1 Coat — Regular 12.50 — Special...... ...............,8.95
“Your Friendly Clothing Store”
441 Bernard Ave. Phone 547
Sponsored by the
HONS CLUB OF KELOWNA
Proceeds for Lions’ Charitable Activities
Reserved Seats—$1.25; Rush Seats—75^
Tickets Available any member Lions Club
☆
Exchange your tickets for reserved seats immediately
 ^ ' f
'3
T H U JtS O A Y . N O V EM B EH  2*. IMU
THE KELOWNA COURIER FAGi: THREE
NE%Vfi^JMAKINCi %OYAGB 
r O U T  W I U J A M , O n t - (CI>»
iS h ip p in j; liii?lor.Y w av  trv K iv
ty  wfH-ri C ariJida's la rg e s t g ra in -  
ca rry in K  v es« ;l, th e  UtKircl-aKa.
Ok. Mission Population Bolstered 
By Three Babies and New Residents
N.H.A DESIGN-OF-THE-MONTH
m a d e  h e r  m a id e n  voyage fro m  h e re  
to  th e  la rg e s t  f lo u r  m ill in  th e  l i r l -  
tis ti Kmplr*.' a t  P o r t  ColtK irnc. O ut. 
T h e  Ifo c tn -lag a  ca n  c a rry  j70.0000 
b u sh e ls  o f  wVitat.
I Was Nearly Crazy 
With Fiery itch-
Uo»ll I (lUcuy.rtO r>r l>. p IMiiru* 
poimUr, Ihli »>ur». coolln#. Ilnuld
riw ilpU oa <o«a«.nr «» «U «
O K A N A G A N  M IS S IO N  — T lirc c  
new  cilir.^’ns vre*re w clcoir)cd  to  llie  
conm um ily  la te ly  a n d  c o n g ra tu la ­
tions w e re  ex tr-n d ed  w h e n  tw o  
boys an d  a g irl w e re  b o rn  to  M is- 
-iion re s id e n ts  a t  th e  K e lo w n a  G e n ­
e ra l H osp ita l, T h e y  in c lu d e  u son  
to Mr. a n d  M ts. A lf re d  A rra n c e , on  
N ovem ber 7; a so n  to  M r. a n d  M rs. 
Leslie W ilson, on  N e v e n ib e r  B; a n d  
a d a u g h te r  to  M r. a n d  M ni. J o h n  
K arpenko , on  N o v em b e r 0.
th e ir  n e w  hom e.
Mr, a n d  Mr.s, K . 
G avin  h a v e  m o v ed  
le s id en ce  o n  th e i r  
p ro p e rty  u n ti l  th e
ll. Y oung  a n d  
In to  te m p o ra ry  
n e w  la k e sh o rc  
co m p le tio n  o f
%,n«netri^mMreii?]_______ _______ J  the N
'rn m .:m im tscm K ya eK m K y im K y ^
You Seen §
ew ^
BOOKER i
self-feeding ^
COAL HEATER? |
M r. a n d  M rs, C a rl D u n aw ay  a n d  
fa m ily  h av e  ta k e n  u p  re s id e n c e  in 
th e  F o rd  liou.se. P r io r  to  com ing  to  
th e  M is.'ion th e y  re s id e d  in  K e lo w ­
na . . . .
M r. a n d  M rs. K rw in  Weis.s had  as 
th e ir  gnest.s, th e  latt<-r's tw o  b ro ­
th e rs  a n d  th e i r  fam ilies . M r. a n d  
M rs, L a w re n c e  W rig h t a n d  baby , 
ac co m p an ie d  by  M r. LewLs W rlg lit, 
a ll o f New- W estm ln-ster. In  sp ite  o f 
a  b liz z a rd  o v e r  A lliso n  Pa.ss, th e  
vi.silorn a r r iv e d  in  P e n tic to n  ju s t  
se v e n  h o u rs  a f te r  le a v in g  th e i r  
hom e. •  •  •
M rs. E a r l W ilson  Is u p en d in g  u 
w e e k  v is itin g  in  O yam a.
x’<‘\  4'4
s-
T 't !  !
M r. a n d  M rs. B ob  B e ra rd  an d  
W a y n e  a rc  m o v in g  tliis  w ee k  in to  
th e  fo rn n -r  W. R. B a rle e  h o u se  on 
th e  m a in  road . <
•  Smokeless 
e  Saves you $$W 
O Self Fccdlog 
o Uniform Temperature
M r. E a r l W ilson  .w as a  re c e n t vi.s- 
i to r  to  Y ak im a, W ash., to  a t te n d  
th e  In te rn a t io n a l  A p p le  P a c k in g  
c o n te s t w ith  m e m b ers  o f th e  B.C. 
T ru e  F ru its . • • *
M r. a n d  M rs. M. L. K u ip e rs  an d  
R a lp h , w ere  v is i to rs  to  K am lo o p s 
o v e r  th e  w ee k en d , fro m  w h e re  M r. 
K u ip e r s  w ill c o n tin u e  n o r th  on  a 
h u n tin g  tr ip  fo r  a  few  d ay s . T h e  
o th e rs  r e tu r n e d  h o m e la st S u n d ay .
TTT
KITCHEN
■Since 1892
W m . H A U G  S O N
Builders’ Supplies
Mr. Bitdgc B arlee Is sp e n d in g  th is  
w e e k  o n  a h u n tin g  t r ip  in  th e  C h r is ­
tia n  V a lley  d is tr ic t.
Coal
Phone 66 1335 Water Street -.
--- ---  -----  ---  --—..... . ' .....j  ■' ...............  ' ' . ■ ■' ----- —
M r. an d  M rs. D o ek so n  a n d  fa m ­
ily  h a v e  h io v e d  fro m  th e  H u g h es . 
f a r m  to  M rs. H u m e ’s h o u se  on  th e  
b a c k  ro ad .
oeo HM 
lo-or* & ■ * '
D I N I N G
VEST L I V I N G  R M .  ijkyx Ip*'
T his sm all bungalow offers o 
maximum in  convonjonco for the
family roquiring^no
be ’ ' '*
DCO RM. lO-O'X II-*’
tw o drooms. Of pleasing and 
straight-forward design, i t  con­
tains, in  addition to  tho tw o bed­
rooms, n largo living room  with 
dining area, a  Idtchcn of moderate 
size and a  bathroom .
Tho fron t ontranco opens into 
a  vestibule, containing a  coat 
cl'dsot, and  leads in to  tho  living 
room. I t  should bo noted that 
adequate closet space is also pro­
vided in  tho  bedrooms. Tho ser­
vice entrance is s ituated  between 
tho kitchen and dining area and 
opens onto tho basem ent entrance.
LONG DISTANCE MOVING
2^ PHONE 298
. .G
^  To or From any point in Western Canada and U.S.A. 
Furniture Vans ESPECIALLY  ^EQUIPPED for 
long distance and local moving.
^  Furniture packing, crating and shipping by experi- 
• enced help.
D. Chapman & Co. Ltd.
Motor Haulage Contractors, Warehousemen and Distributors. 
Contracts taken for motor haulage of all descriptions.
305 L a w re n c e  A v en u e Kelowna, B.C.
Ia n  a n d  E ric  D un lop , a c c o m p a n ­
ie d  by  D ick  u n d  M ick y  C o u s in s  a n d  
K e n n y  T hom son , a r e  s ta y in g  a t  C e ­
d a r  L a k e  on a  h u n tin g  tr ip .
M rs. E. A pscy , M rs. E. F a r r is  a n d  
M rs. C . S a rso n s  w e re  w e e k e n d  v is ­
i to r s  in  V ern o n  w h e re  th e y  a ll 
sp e n t th o  h o lid a y  w ith  re la tiv e s .
OPTOMETRIST 
WILL OPEN
Tho com pact Idtchen is adjacent to  tho bathroom , cu tting  plumbing 
:osts to  a  m inim um . , . » 4.1.
Whilo tho  working drawings show one window in  th e  fron t of tne 
iv in g  room, th o  owner of th e  house illustrated changed tho design to 
include a  bay  window and, a t  tho  same tim e, projected th e  roof to  pro­
tect the  fron t entrance. . „ , 4 , x.
T he floor area, for estim ating purposes, is 681 square feet while th t 
sutsido dimensions are 28 feet b y  24 feet, four inches.
Complete working drawings for th is  house, known as plan 49-8, a n  
available from any office of C entral M ortgage and Housing C orporatior 
a t  nflnimum cost-
OFFICE HERE
Kelowna and district w ill have 
the  services of ano ther registered 
optom etrist. T revor P ickering  an­
nounced He w ill be  opening an of­
fice on Friday a t 312 B ernard  Ave. 
nue, nex t door to the C.N. Tele­
graph  office.
Mr. P ickering came to the Ok- 
aniagan Valley from Toronto. He is 
an  honor graduate of the Cbllege of 
O ptom etry of Ontario. In  the final 
year a t this college he won the 
general proficiency m edal and 
scholarship w ith a standing of first 
among 81 graduates.
D uring World W ar II he served 
overseas as a navigator w ith the 
R.C.A.F. and was discharged i n  
1946.
Start O n  Pentlcton-Peachland Road 
A n d  Construction O f  Special Ferry 
For Trucks, Urged By Local M .L .A .
YOUR FRIEND AND M IN E..
BOB NEAL
the fornier Kingsvvay Motors Specialist
IS NOW WITH BROWN BROS.
41st and Granville, VANCOUVER.
Drop in and talk over all your transporation problems 
with him .He now sells the working man’s car, FORD, 
MONARCH and LINCOLN. PLUS the best used cars 
in B.C. •
FORPHONE KERRISDALE 1720 
PERSONAL SERVICE
30-T-tfc
Sing a song 
of hockey,
T h e  Pack­
ers flying 
high.
F o u r a n d  
tw enty  hat 
tricks
W ill never 
m ake u s  
cry!
L e t  t h e  
goals keep 
coming. 
W ith A1 on 
the alert. 
T i l l  t h e  
P a c k e r s  
a l l  a r e  
w earing 
H ats f r o m
Ches and 
Bert.
6WEN &  JOHNSTON Ltd.
Pendozi S treet
“W here you a re  alw ays 
welcome”
SUMMERLAND—W. A. C. Bennett, M.L.A. for South Oka­nagan, called on the public works department of th^ B.C. 
government to speed ahead the completion of the Penticton- 
Peachland portion of Okanagan Highway No. 5 when he ad­
dressed the monthly meeting of the Summerland Board of 
Trade last Week.
Mr. Bennett recently discussed this-highway section with 
Mr. Harry Anderson, chief engineer for B.C., who has promised 
a final survey shortly. •
The member for South Okanagan considered that, a por­
tion of this road work should be commenced as soon as possible 
this winter to overcome, in part, any temporary unemployment 
situation which may arise.
Coupled with tjiis thought is another link in Okanagan 
h ighw ay  services, that of: the Kelowna-Westside ferries. Mr. 
Bennett considers that a third ferry, to take trucks and buses 
only, should be provided in time to meet the rush of tourist 
traffic next winter.
“Mr. A nderson realizes th a t we Mr. B ennett urged  all factions in  
w ill get enorm ous. traffic  over our the  Okanagan to  pu ll together in  
Okanagan highway,” explained Mr. o rder th a t this additional service 
Bennett, “b u t the  governm ent does can be obtained from  the  govem - 
no t know w hat rou te the  road  w ill m ent in  tim e to handle the 1950 
take. This w ill be decided by go- s i l v e r  traffic, now  th a t the Hope- 
vem m ent engineers and w ill be on P rinceton has been opened, 
a non-partisan basis.” “You don’t  have to convince me.
M r B ennett declared th a t no fi- declared Mr. Bennett, I  w ant you 
n a l survey of the P enticton-Peach- to help me convince the govern- 
land  road has been made, b u t th a t m ent.” ^
th e  portion from  Peachland  south
to West Sum m erland w ill no t be T F I 7 M
revised to any ex ten t an d  recon- f f  U ^ a l K i I j I /  1  JU ailv  
struction could be carried  out, in  
sections, durm g the w in ter mon-
ths, he thought. _ _
I t  would not be desirable fo r the Y M riT IO 'r  r | D | W | 7  
w hole section to be b roken  up a t ¥? l l l w l  iLrgVB » 
one time, Mr. B ennett added.
Create Employment
THE FINEST 
TOBACCO
YOU EVER 
ROLLED
--------------- ------------  WINFIELD—T he Teen Town held
The m em ber pointed o u t th a t the a m ilitary  w hist drive a t the  Com- 
B.C. governm ent m ade plans fo r m unity Hall last T hursday  evening, 
the  post-w ar period  and  although T here w ere eight tables an d  th e  
he decried any thought th a t  a de- “C anada” teble was high scorer 
pression is in the  offing he d id  ad- w ith 51, aind the  “A frica” tab le  low  
m it tha t “we are  now reaching  a w ith 25. •
softening up period”. He is recom - Mrs. Gordon Shaw, who is doing 
m ending to the  governm ent th a t it good w ork among the  young people, 
pu ll out some of the  p lans fo r pub- was m istress of ceremonies, 
lie works projects and  do th is  w ork Total of $16 w as taken  in  a t the  
to create em ploym ent for basic door. This m oney w ill go tow ards 
w ork  th is w inter. the purchase of a piano fo r the
Governm ents need sharpening club. . „
even if it is “as good a govern- Through the kindness of a wCll- 
m ent as we have in V ictoria righ t wisher, the  piano has been placed
now,” he observed.
Truck, Bus Ferry
D e a lin g  w ith  th e  f e r r y  s itu a tio n , ^
IVIr. B e n n e t t  c o n s id e re d  t h a t  th e  ** - ^ p r e  w
in  the hall, and the  young people 
are pu tting  on a series of en te r­
tainm ents , to raise the  m oney to
im m ediate need to tide over the  
n ex t period is the installa tion of 
an  additional fe rry  service.. He ad ­
vocates a flat-top  barge-type fe rry
T here was h o t as good an a tten d ­
ance on Thursday evening as there  
m ight have been, and it is hoped 
that on fu tu re occasions, the people
t   l t t ' t   com m unity will tu rn  out and
fo r trucks and  buses only, so th a t . ^ encouragem ent to the young 
th e  present fe rries can be left free
to handle passenger car traffic  f  ' - ____________
o n ly . T h is  t r u c k  a n d  b u s  f e r r yonly. his trucK anp ous i c i y  rrwv rnTTRiFB. r i  A«5«?IF1ED ADS should be operated  from  a separate  TBY COURIER C L A S S li t l^  A u s
slip, he considered. FOR QUICK RESULTS
T n d * Hark
i V Y ) U N D .  o n  h t r e c l s  o f  H ^ I l s ,  w i d e  I t a m J  
c o l d  r i n n  G .  T .  M  t o  M .  R -  C .  W r i t e  
G e o n t e  B u c z t n s X i .  M o n t e  V i x u .  C o l o .
T H E  G R E A T E S T  N A M E  
IN CIG A RETTES OFFERS 
YOU C A N A D A 'S  FINEST 
C I G A R E T T E  T O B A C C O
’■n-raew
Shortly before leav- 
5 ing Hollis, Oklahoma, 
I George Buczinsld found 
la  wedding ring on the 
■'street. M rs. George 
T . Motley answered his 
Classified Ad, rep o rt­
i n g  she had lost the 
ring  a  few years after 
h er m arriage in 18£|6I
c ig a r e t t e  t o b a c c o .
Want Ads a re  found 
/w h erev e r newspapers 
a re  printed because 
they’re  such invalu­
able aids
s THE T O B / f C C O  THA/ T C O U N T S I f o u a r d  P a r A»5 tor e»c!i true Ad>.ertl*ir» result story tiinteilWrit* Ko»srd PsmSi. Pi!It Srtrt Tower. MUoil, Fla.
* <
HiiHBIIIIgllBI
* 4
B e n n e t t ’S
HAVE THE
WASHER
VALUES
C O M P A R E
AND SEE FOR YOURSELF!
COMPARE THIS PRICE
J lore s a modern electric washer, linished in 
i’leaniins’' white porcelain, e<iuipped with :i fa­
mous l.ovell Safety Wring:er and other outsland- 
iiiD' features.
Fully Guaranteed for
ONLY
129.50
$19 00 Down and $10.00 a Month
G  A u tom atic Pum p
® Special Safety Wringer
® Special Gentle Action Four Vane Agitator
Plus many other outstanding features.
FEATURE FOR FEA TU R E-IFS TOPS
Price
Your' old washer as down payment and 
$13.00 per month.
TRADE IN YOUR OLD MACHINE ON A 
BRAND NEW 1949 M O D EL-TO D A Y
Compare our
Gasoline Washeis
they’re sensational!
•  Fast starting, easy to run Johnson ^  
H.P. Gasoline Motor.'
© Complete with safety release wringer. 
© A boon to the farmer’s wife.
Full
Price $209.50
$30.00 down; $12 per month
HERE’S REAL VALUE
Outstanding Washer
A wonderful machine in the medium 
price Kinge with all the newest features, 
(iets clothes spotlessly clean. Complete 
with Lovell feather-touchwnn^cr ....  ..... $159.50
$25.00 down; $10.00 per month
F a s t-a c tin g  p u m p  w h ich  w ill d ra in  th e  tu b  
in 90 sccond.s—o p tio n a l a t  e x t r a  cost.
BENNETT'S
STORES (KELOWNA) LTD.
HARDWARE -  FURNITURE -  APPUANCES
CONVENIENT BUDGET TERMS
P l i o n e  1 ■26.S-269 liern.'ird Ave, 1 fX) % \ ' a 11 c 7' O w n' c < 1
c 'A o E  i 'O U K THE KELOWNA COURIER
THUKSDAY, NOVEMBKU 2«. 1M9
IN HOSPITAL, WINS WORLD SPUD TITLE
SALAM
OmSsimsdmg Q M lity  • D elsdom  F im m sr
Common Stocks Earning
Income Of
4% to 10%
A number o f Common Stocks o f sound Canadian 
Corporations can now be pUrdiascd at prices which, 
at current dividends, yield from A% to 109o or even 
higher on t!ic investment. We shall be glad to send 
you a list of them on request.
We do not suggest putting "all your eggs in one 
basket”, but by diversifyhig your investment in these 
stocks, it should earn you an average o f about 5}/^% 
or even more.
Write now for this interesting list.
James Richardson & Sons
ESTAOLISHEO 1037
Pacific Coast Offices:
VANCOUVER VICTORIA
0.33
CUNMD WHITE STM
FALL SAILINGS 
TO
E U R O P i
HALIFAX — LIVERPOOL
“SAMARIA”
Dec. 3
HALIFAX— LIVERPOOL
“FRARCONIA”
Dec 14
CO ND UCTED EXCURSION 
SPECIAL CHRISTMAS SAILING
Dec; 14 from Halifax to Liverpool
i m i l V V I i J M  (Cooduefor A. A. M. lOiowfer of Cunord, Toronto)
FROM NEW YORK
“QUEEN ELIZABETH" “QUEEN MARY" "MRONIA" 
“MAURETANIA" “BRITANNIC" “PARTHIA" “MEDIA"
WEST INDIES SUNSHINE CRUISES
See Your Local Travel Agent
. ”No one con serve you betfar"
CUHARD DONALDSON LIM ITED
GENERAL AGENTS
626 West Pender Street. VANCOUVER RC.
|)ij tnail Now!
1
RIGHT! There’s money when you need it by mail now from 
HPC— Household Finance Corporation of Canada. To make 
a loan . . .  just clip and mail the attached coupon for complete 
information without obligation. Loans are made promptly, 
wi&out delay.
This new service brings H o u se h o l d  
F in a n c e’s  friendly, courtwus service 
to eterybody. By far the most people 
who borrow,from a consumer finance 
company use HFC. So, borrow the 
right way . . . borrow the money 
you need from HFC . . . by. mail!
V ■ rtf ; W.T ;■ ■ ■ 5:
HOUSEHOLD FINANCE
uezia n  71 la iu  or m m a a
2 9 0 S - 3 1st Street
Second Floor Telephone 1181
VERN O N, B.C.
Hour* 9  to  S  or by appoMmaat
Lit ye t  be ing  b:u k from tiu- ‘ ^  ‘
Alontlily Kcp«r1
A ltle r im iu  H u w rie  (‘X plaiiu 'd  
\va% onl 
b o o k s  n o t
: u d ito r .
"A  v e ry  s a tis fa c to ry  rej»>i t." eom - 
in e n te d  A ld e rm a n  D. O. H a rris .
‘T h i s  i.s n o t a n  o ffic ia l s ta te ­
m e n t.” e x p la in e d  M a y o r T, H H. 
A d am s.
C ity  C le rk  J .  W . VVrigiil s ta te d  
th a t  a  s im ila r  s ta te m e n t w ill be 
p re s e n te d  to  th e  c ity  c u u n c tl e v e ry  
m o n th  f ro m  n o w  on.
71 fi.'i'J. handicap 5 
2201 ,
iN D , t:i>
7W, 700, 099-
-B u c k le y  472.
747. 775, 7i’5 -2 3 0 7 .
C .P .It. (4) — Uertchti>;id 570.
Reeve.3 402, I .a n s d o w n e  511, P e te r -  
.son .540. D o w n in g  441. 753. 043, 934 
—2540.
W E E D E N S  (0) — B ro w n  529, 
V elU ir 402. M o rriso n  521, W h ite  200. 
I..S , 309. h a n d ic a p  150. 050. 701, 000 
—2317.
SIMP.MAINT. (0) — B lair 407. 
Moan 540. Lom ax 410. Gable 342.
BOLODROME M IXEB LEAGUE 
N ovem ber 15
ris 477, F. Schm idt 610, handicap 45. 
................................................  073. 702, 039—2574.
I>awson 415, handicap 102. 757, 700,
njo_
CKOV (4) — Bond 657, A itkin 
(2) 309, Reid 5,59, Tliompson 557, 
W eber (1) 167, Heron SOI. 901, 079. 
070—2750.
SMITH’S (1) — M inchen 431, 
Boniface 500, W. Schm idt 531, Ger-
M cGavin's B akery  ....................... 32
West Kootenay Pow er .................  30
Arenas ................................................. 30
L ipsett M otors ............................  20
The Ktipps ....................................... 24
Double Jays ..................................... 19
E lectrolux ......................................... 19
SIMP. PLANER (3> — MacDon­
ald 015, Peers 475. Buzollcli 407, 
Jessop 404, Schm idt 033. 975. 790, 
901—2074.
' t
Bank of Commerce, No. 2 ......... 11
Rookies ............................................... 0
It was the n igh t for the ladies 
Tuesday as Phyllis Sm ith rolled 
’em  dow n the alleys tru e r than  any 
male. H er 290 and  092 lo r The 
Kopps topped Royal L arry  W ould’s 
270 and  team  m ate Rico Guidi’s 090. 
L ipsett M otors w ere sparking hot 
T ears came to the eyes ol Theodore Depatie when he heard his In th e ir firs t gam e to take the team  
potatoes had won world title  a t the Royal W inter F air in Toronto. In single vyith th e ir 1102. Royals how- 
hospital in  Sudbury and unable to a ttend  the fair, it has been his life- ever, m th  th e ir 3070, captured team  
long am bition to bring the w orld, cham pionship to N orthern  Ontario, th ree  honors fo r the night.
Nurse Collins here brings him  sam ples of his potatoes. •
—C entral Press Canadian Bakkc 497, R. B akkc 452, S treifcl 
__ ...... 675. 708. 053, 1015 — 2636.
................  " '  ~ ~  THE K A PPS (3) — D. P eters
.......... ......... CHATHAM, O ut.-(C P)—Southern
A-Ones ” '  ........   17 Outnrlo sugar beet grow ers have
H obberlins..........................................  17 received a to tal of $1,008,221 as first
Head P ins ....................................... 10 paym ents on bcotS sold to  the sug-
Law n Bowlers . 1 6  refining company here.
Bonk of Commerce, No. 1 ....... 14
T D C I f C
HL J i l l  J U h U IIJ f
LIMBING ~ TOPPING ~ REMOVING 
OR SAWING INTO FIREWOOD
We take full responsibility on power lines or 
property damage.
ESTIMATES GIVEN FREE
WE TAKE ORDERS FOR WOOD
For a complete job
PHONE SMITH AT 1270-L
24-T-tf
Our
w hat’s that? Well. I ’m sorry. No 629, Sm ith  692, B, ICnooihuizen 561, 
need to shout, Alex. A fter all, I ’m m . Knooihuizen 351, M iller 515,
try ing  to cheer you up.
Town
BY JACK SCOTT
handicap 12. D94, 894, 072—2760.
•  •  •  ,LIPSETT’S (3) — C. L ipsett 560, M.
Say, you get a m ighty nice view L ipsett (2) 326, H. B eaycr-Jones (2) 
from  this w'indow, Alex. Too bad 224, W. B eaver-Joncs 618, Robson 
you can’t get over here and have a 677, H all (2) 281, handicap 3. 1102, 
look. G reat day fo r a golf game. 843, 744—2689.
Oh, sure, .Joe  and Ben and M orris A-ONES (1) — Schell 514, Clag- 
and  I  are playing tom orrow m orn- ge tt (2) 411, Sheffield  619, ICrirh- 
ing. m er 487, Gee (2) .316, M urrell (2)
You wish you w ere coming 248, handicap 2. 923, 833, 841—2597. 
along? Ah, come on, don’t give me HEAD PIN S (0) — H artley  524, 
th a t stuff, Alex, Personally, I ’d B. M enzies 311, G. Menzies 455, Mll- 
ra th e r be righ t here, snoozing, le r 518, L.S. 446, handicap 435. 836, 
tT -i. I Ai Could use a good long rest. Be- 915, 938—2689.
Tr, ^o«’ ROYAL S  (4) — Stephens 681, 
n month Same fo r you, anyway. A fter Johnston 512, L. W ould 643, Guidi ,
i t  W h  J^ino T ^0^  ^an’t drink. Now don’t  get 690, I W ould 552. 954, 1084, 1040-ured  It was high tim e I came a- y o u ’d He 3078.
ih i:” noo°n Smart never to  take another d rink  McGAVIN’S (1) — Rowling 455;
vvfc ^°thinv^T nnn' ffnri hv^m 5’ ^ h a t  happened B. Brown 577, C. Brown 633, Pear-Yes.. I th in k  I  can find him  by my- F rank  A lbatross. son 683, Donaldson 408. 884, 983,
iwoli M ind if I have another pear 889 — 2756.
CO? th lf 'c W n ’ Alex? Your las t one? Well so it is. ARENAS (3) — P. Downtown 495,
say, Alex, if you a r e n t  u ie sleep- You’re  sure you don’t mind. Migh’y M.-Downton 483, K. Laface 417, Wil-
C O I®
CHEERING THE SICK
th ^ ^ f tp r ' " ‘sh o’ you. *And say, if this cigar lows 636, M ildenberger 636, handi- leep a t th ree  o clock in  the  after- ___  ______________________ -iai? non ovi ngA oqia-uthot o v r.„v o  not Coro sm okc bothcrs you, why just le t cap 147. 889, 971, 954—2814. 
oho„; mo n r ?  know. Yessir, best two for a INL. REFRIG. (4) — D. Moebes 528,
A*ifv? w tih^+hl"t^ n ick le cigars I  ever smoked. J. D aynard 543, W. Moebes 597, Jen -Alex? Well, th a t s fine. Ju s t w alk- j.jj 920-2788.
iHarJf’P'ltM ’’v iu ’d 'b e ?  blow  Go?ta g e t  dow^ ^^ ^^ ^^  ^ the l i^ :  £a^  BOWLERS (0) -  John.
u o r sto re  before it  closes. Why. ston 520.te r  go up  and  see old A lex before 
the poor guy kicks off.”
No. I ’m  only kiddm g. Alex. How ^ ‘ k tle  of the old sun-
shine rea l soon. Some day when I
Cam pbell 550, Sutton (2) 
gosh, boy, don’t  m ention it. No 204, H ajdane 404, Fow ler (2) 275, 
troub le  a t all. Sure, I ’ll drop up W ickham  (2) 191, handicap 320. 789,
807, 868—2464.
as if somebody- had dragged you 
through th e  old ringer. Stomach, 
eh? T hat’s bad. T hat’s really  bad. 
Rem em ber B ill Fordyce? W ent in ­
to  the hospital on a  W ednesday. 
J iis t a little  pain in  the  stomach. 
Boom! T hursday they  w ere m eas­
u ring  h i m ' f o r  a suit of wooden 
underw ear.
Then th ere  was poor old F rank  
Albatross. Rem em ber old F rank? 
, N othing bu t a little  stomach 
trouble. T h a t’s  w hat he used to  say. 
And, m an, the  agonies th a t poor
can’t get out to  the golf course.'
VERNON CIVIC 
ARENA HAS 
$278 DEFICIT
ELECTROLUX (3) — L. Flin- 
to ft 641, M. F lin to ft 513, A, Gaspar- 
done 536, M. G aspardone 260, Paul 
360. 691, 721, 898—2310.
ROOKIES. (1) — F. O strikoff 502, 
D. O strikoff 259, A. M arklinger 606, 
K. M arklinger 356, L.S. 260, hand i­
cap 150. 770, 667, 696—2133.
BANK OF COM., No. 2 (1) — 
Paige 325, Bruce 448, Schuster 501, 
D arroch 550, L.S. 236. 732, 645, 683 
—2060.
DOUBLE JAYS (3) — J. Mooney 
530, B. Mooney (2) 297, H. V ickers 
(2) 165, E. V ickers (2) 159, J . W hal-
FOR EVERY ROOM
Living Room
E JE R E ’.S the perfect “extra” radio for every room in 
A your home. And you get that “extra" enjoyment for so 
little cost. These eye-appealing table radios are now 
available in six beautiful colours, specially designed to 
harmonize witft your d^cor. Add a sparkle of colour to the 
living room, bedroom, kitchen, workshop, den or recrea­
tion room with Admiral’s perfect “extra" set. An extremely 
handsome radio cheerful companion to ease the mono­
tony of routine household chores. It's  the value leader in 
table radios. Price-wise, style-wise, colour-wise—Admiral 
is your best bet—a// ways. See and hear these brilliantly 
styled 5-tube AG-DC radios at your nearest Admiral 
dealer today !
VERNON—The changeover from  ^ ^  v*./ ~
fellow  w en t through. Always said  ro lle r skating to  ice. skating m ade w  ^  "hand^ 8.
i t  was an  act of m ercy th a t he. O ctober the m ost expensive oper- ggn 692 850  2172. '
passed aw ay w hen he did. Then ating  m onth of the year for th e  ■HT>RmrT?T tn«? (41 
th ere  was old S tan  Delaney . . . eh? Civic A rena, stated  A lderm an Dav-
C. K ern (2)
cjucxc; cu> LJJ.U o ii j-zcAaLicjr • • xxxcii a itru x^iucxiu u ±j<xv nfio t  *A11^n 414 IVT F'ollis (2) 79
R ather ta lk  about som ething else, id  H ow rie a t th e  w eekly session of tin V ^  ’ ‘ —  -----
Alex? Well, if y o u  say so. 
- ♦
kins 539, O. D aynard  581. 835, 1043, 
P. K ern  508, G. AUen 461, R . Follis 
(2) 228, handicap 186. 636, 683, 725 
—2044.
BANK O F COM., No. 1 (0) —
th e  city council last week.
A lderm an H ow rie presented an 
Quite a  layout you’ve got here, in terim  financial report covering 
All the com forts of home. Man, la s t m onth’s operations, 
feel those springs. Oh, say, I ’m  sor" The rep o rt states curren t year’s T p '^ n p n d r '4 4 7 'w e ’bber 594 Jam - 
,Ty Alex. Y our stitches? W ell sir, operations indicate 1949 has been 0Q9 o r k  t  c  i 65  635
th a t’d be a  hot one, w ouldn’t  it? one of the  “m ost successful since ”"699 ! l? 9 7 8  ’ ^  ’
Me coming in  here  to cheer you  up th e  A rena was . opened.” ; ’ _______' _______ _
and then pu tting  you righ t on the “A lthough thfe to tal deficit charg- 
blink. Stitches, eh? Man, is i t  pain- ed  to  the  a ren a  th is year is $11,-
ful when they  take those stitches 243.48 w hen m onies chargeable to  _ _ 00
out. cap ita l expenditure are deducted CKOV ...u  ........... .................... .....  oz
Fruit, eh? W here’d  you get th a t from  th is am ount, th ere  is oWy a  R utland Lockers
11^
Bedroom
BOLODROME MEN’S LEAGUE 
F rid ay
31
from? M ind if i  try  a p e a  Heck, deficit of $287.27,” A lderm an How- K a n e r  ............. .... ..... . 3
you can’t ea t ’em  anyw ay With rie  said. ® C artage ............ ........... . . au
th a t stomach. You probably won’t  Total revenue for October w as CJ*.R. .......... ....................... . . zo
enjoy a good m eal fo r months. $3,612,55. T h e  largest items in  th is  Hum e and R irab le  ..........   ao
Shay, th ish  goo pay. I  said i t ’s a to ta l w ere  $2,331 from  the  Vernon O c c id ^ ta l  E ru it ......     44
good pear. Alex. P len ty  jushy. A m ateur. Hockey Association; $500 B ennett H araw are  ............  .... . 44
M ind if I ju s t help myself? from  “Skating Sensations”, starring  S unpsons M am tenance  ..........
,  * ,  B arbara  A nn Scott; Sunday S kat- F ire  D epartm ent ...................   22
Seen th e  papers lately, Alex? Oh, ing  Club, $58.40, and  other skat- ^.A . O u ....................  ....
come now, Alex, you shouldn’t  be ing, $594. Offiee ............
th a t way. Everybody has to  keep Expenses to talled  $4,178.43. ’The to d u s tn a l E le « n c  ......... 1
up w ith the  news even if they  are largest item  was $1,639 for the V.A. Adaimc A uto Body onop .........   11
in the hospital. Gets yoii down? HA., hockey; wages, 702; light and  W eeden G arage .............  ........ .
Man, you ain’t  seen anything yet. power, $454; p ro  hockey, Seattle, K elow na S ^ n n l l  
You should have read  the paper $625; m aintenance, $293; amuse- Long, steady plugging for the top 
th is  morning. m en t taxes, $305. rung  fmaUy was rew arded  F n d ay
Bad? T ell you. Alex, w ouldn’t- B uilding im provem ents are listed night as the radio  gang t r e ^  C K uy  
surprise m e a b it if we w ere into a t $1,424.46 and  the  debt - to -  th e  sw ept th e  slate / m t h  S m p so n s  
ano ther, w ar inside a m onth. Yes- sinking fund, $1,768.90, a to tal of M aintenance to w ind  up w ith  a
sir, i t’s going to be an  atomic w ar $3,193.36. po in t lead  oyer the  re st of the  pack,
if r  know anything about it. Way I C apital expenditures include: R utland  Lockers contributed to
figure it wfe’ve got to stop the  Com- V ancouver Engineering W orks Ltd., the change of ow nership on top by 
mies now o r it’ll be too late. Of $5,100; trac to r and  blade, $1,609.93; failing to  come up to  scratch^and 
course, we m ay have to w ipe out pow er ice planer, $56.92; building dropping all fou r i^ in ts  to Ben- 
most of the  citties of Europe and 1 im provem ent, $1,924.46 and  sink- n e tt H ardw are. ’The R utlanders are 
suppose a lot of our own cities . . .  ing  fund, $1,768.90, to a to tal of $10,- now tied  for. second place w ith
-----------------------—------- —------------------------— — ' " . ■■.—  Simpson’s P laner,
points.
-  J ; . '  ‘ ^ Recreation Roomi J  ^ ^
I '  ;
4-
H'"'
both w ith 31
STARLINE
CUP THIS COUPON NOW! -----
KocsebNd Fiaaace Corporation of Canada 
290S-3Ut Strict. V'anoa. 3.C.
Please cell me trithmU ablitalian bow I can eet a $- . loan hymuiL
I Nenu-
I Aiirtst~
eSy -Prarimet.
STALLS, STANCHIONS, WATER BOWLS
ETC.
—A complete line of barn equipment—
Write for a FREE catalog and barn detail draw'ings.
FINNING
T R A aO R  &  EQU1PMQ1T CO. LTD.
Box 459
Your “Caterpillar" Dealer
V ERN O N , B.C. 31-3c
Newcom ers to th e  loop—Adahac 
Auto Body Shop—^made th e ir de­
but an  auspicious one by coming in 
w ith  all th e  honors, though split­
ting w ith  th e  po ten t Post Office 
crew. “Jo ltin ’ Jo e” M ildenberger 
bowled the  pins over for a 2&5 and 
an 825. Team  efforts w ere 1096 and 
3189.
POST OFFICE (2)—P fliger 669, 
Hungle 532, Hoyum' 506, Neissner 
733, O strikoff 463, handicap 261. 
1070, 1057, 1037—3164.
ADANAC (2)—Stephens (2) 415, 
Brown 630, P e te rs  682, Reich (2) 
272, C urran  (2) 365, M ildenberger 
825. 1059, 1034, 1096—3189- 
RUT. LOCKERS (0) Nakonech- . 
ney 509, Wolfe 385, H unter 488, R ey­
nolds 416, Jan d  546. 835, 765, 744-— 
2344.
BENNETT’S (4)—R oberts 573. Toz- 
e r  433, Tasker, 438; B ennett 523, 
Delcourt 477, handicap 186. 889, 834, 
907—2630.
HUME & RUMBLE (1) — L ind­
say 442, F ir th  475, Lutz 465, N'.w- 
feld 448, B raw n ’516, handicap 59. 
745, 838, 822—2405.
B A . O IL (3) — Brow n 451, Jo h n ­
ston (1) 94, W hillis, 555, B lair 376, 
Robson 631, W hittingham  (2) 342. 
782, 826. 841—2449.
OCCIDENTAL (1) — J. Roberts 
545, Sym ens 451. P earson  528, D. 
R oberts 400, Lohm. 469. handicap 
243. 827, 909. 900—2636.
FIR E DEPT. (3) — Lloyd-Jones 
368, B urbank  641. Pearson 672, 
Close 411, Lesm eister 610. 905, 943, 
854—2702-
KSM  ( i )  — Lloyd-Jones 396, Gol- 
inski (2) 254. Bostock (2) 245,
Pootlc (2) 240. Post!** 52.5. Camoz-
M'/
'  _. i
Admiral-perfected superheterodyne circuit gives extreme 
sensitivity Rich, clear tone. New checkered grille Exquisite 
easy-to-read dial. 5 long-life tubes. Built-in aeroscope. Alnico 
No. 5 speaker AC-DC Superbly styled in polish^ plastic ' 
BIG in performance! SMALL only in price!
'K itc h e n
See
C A N A D IA N  A D M IR A L  C O R P O R A T IO N / L IM ITED— M A LT O N , O N T A R IO
THERE IS A N  A D M IR A L  DEALER N EA R  YOU:
DISTRIBUTOR FOR BRITISH COLUMBIA AND YUKON TERRITORY
GORDON AND BELYEA LIMITED
101 Powell Street, Vancouver, B.C.
Kelowna Growers Exchange
1474 Ellis Street Phoae 29
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No More
Harsh Laxatives!
A s k s  R e tu rn  o f  M u n ic ip a l  
im p ro v e m e n t  A s s o c ia t io n  
A c t  t o  A i d  M u n ic ip a l i t ie s
SIMCAKIN<» fjpccifically for the town of Erulcrby, Owen..................... ............ J o n c '< ,  C C F  i n c t n b e r  f o r  Y a l e ,  h a s  a s k e d  t h e  L i b e r a l  g o v -
ernnient to bring the Municipal Improvements Association Act 
you, too, may espect complete into operation. Me told the House of Commons that the
ESk'J'bull'TuE’diS. SiS.pt; .......i'iipaliiy K.Kl«rl.y is ^rried  by incrcasinK cosls of cdu-
• a t  c r a p ,  t a a t y  A L L B I t A N  d a i ly ,  c a t i o n ,  t i l e  n e c e s s i t y  o f  b u d d i n g  n  n e w  t h e  p r o h -
d i i n k  p le n t y  o f  w a te r .  I f  n o t  com .
L -ri
I ’v «  Imico a  < l ifT w n t 
p m w c m  t h e s e  l a s t  8  
i n o n t h a — c o n a t i p a -  
t l o n  h a s n ' t  tro u W w l 
m e  aiiiOB I  s t a r t e d  
tmUnz KKUXKIG’B 
A L L - B R A N  r e g u ­
l a r l y . ’'  I*. l.«eveille,
4 4 6 0  R l n a r d  S t . ,  M o n t r e a l .  J u s t
p le t e ly  a n t l w e d  a f t e r  10  d a y a ,  n c i^  
t h e  e m p t y  c a r t o n  t o  K e llo g g  a. 
L o n d o n ,  O n t .  G E T  D O U B L E  
Y O U R  M O N E Y  B A C K l
«e
lem of new water works vvhicli will cost $178,000.
.Mr. Jones also referred to living conditions in Great Bri­
tain as be found them during a visit last summer. He warned 
there is need for immediate improvement in ‘‘our trade rela­
tions with the United Kingdom before they establish them­
selves in other world markets and we lose that trade for good."
F o l lo w in g  Is t h e  te x t  o f  n  r e c e n t  o f  s l i i r l l r g s  im p o r te d  f r o m  th e  U n i-  
a d d r e s s  a s  r e p o r te d  In H a n s a r d :  t e d  S ta t e s  a t  p r ic e s  lo w e r  th a n
M r. O . L . J o n e s  (Y a le ) :  M r . e i t h e r  C a n a d a  o r  th e  U n i te d  K in g -  
S p e a k e r ,  I  a m  g o in g  to  t a k e  th e  d o m  c a n  p r o d u c e  th is  m a te r i a l ,  
s a m e  p r iv i l e g e  n s  m o s t o th e r  h o n . M r, H a r r i s  (D a n fo r th ) :  N o w  th a t  
m e m b e r s  h a v e  ta k e n ,  u n d e r  th e  l a t -  t h e  p o u n d  h a s  b e e n  d e v a lu e d  h a s  
I tu d e  a l lo w e d  m e m b e rs  s p e a k in g  o n  ' n o t  t h a t  c o n d i t io n  c o r r e c te d  i ts e lf?  
th e  b u d g e t ,  o f  b r in g in g  c o n d it io n s  M r. J o n e s :  U n fo r tu n a te ly  n o t ;
In  m y  o w n  c o n s t i tu e n c y  to  th e  a t -  w e  s t i l l  h a v e  n o t  r e - e s ta b l is h e d  t h a t  
t c n t lo n  o f  th e  h o u se , h o p in g  t h e r e -  t r a d e .  D e v a lu a t io n  s lio u ld  m a k e  It 
b y  t h a t  r e m e d ie s  w ill  b e  p ro v id e d  c .nsicr, b u t  so  f a r  C a n a d ia n  im p o r t -  
in  t h e  n e a r  fu tu re '. F i r s t  ■ o f  a l l  I  t e r s  h a v e  n o t  ta k e n  a d v a n ta g e  o f  
s h o u ld  l i k e  to  r e g i s te r  m y  n p p ro v -  t h a t  s i tu a t io n ,  a c c o rd in g  to  a  re . 
n l a n d  s u p p o r t  o f  th e  a m e n d m e n t  c e n t  l e t t e r  I  h a d  fro m  t h a t  f i rm , 
to  t h e  a m e n d m e n t  w h ic h  is  to  th e  M r. H a r r i s  (D a n fo r th ) :  B u t  i t  is  
e f f e c t  t h a t  Im m e d ia te  c o n s id e r a t io n  o n  i t s  w a y .
s h o u ld  b e  g iv e n  to  a r e d u c t io n  o f  M r . J o n e s :  I t  m a y  co m e ; b u t  I a m  
ta r i f f s  s u f f ic i e n t  to  e n c o u ra g e  a n  s a t is f ie d  t h a t  th e  s e t t in g  u p  o f  a n  
in c r e a s e  in  im p o r ts  f ro m  th e  U n i te d  I m p o r t - e x p o r t  b o a rd  w o u ld  p r e -  
K in g d o m  a n d  oth<sr s t e r l i n g  c o u n -  v e n t  t h a t  s i tu a t io n  f ro m  a g a in  b c -  
t r i c s  c o m in g  to p - h e a v y .  N o w  w i th  d e v a l-
Y o u  w u r  n o tic e  t h a t  t h e  a m e n d -  th e  p o u n d  w e  m a y  g o  |o
m e n t  to  t h e  a m e n d m e n t  docs not P ’® o t h e r  c ;x tre m e  a n d  ^^Pset t i t  
m e n t io n  a n y  g iv e n  c o m m o d ity , a n d  w h ic h  w o u ld  c o n -
I  a m  g la d  o f  t h a t  fo r  r e a s o n s  t h a t
I  s h a l l  e x p la in  l a t e r .  I t  is  q u i t e  p o s -  k n o w le d g e  th e  U n U e d  K in g -
s ib le  t h a t  a  w h o le s a le  in d l s c r im -  n e e d s  o u r  ^ex p o rts . T h e y  n e e d
m in a tc  r e d u c t io n  o f  t a r i f f s  w o u ld  o u r  w h e a t ,  j u s t  a s  th e y  n e e d  a l -  
u p s e t  o u r  e c o n o m y . I  u n d e r s ta n d  9 ? ° s t  e v e r y th in g  w e  c a n  p ro d u c e ,  
t h a t  t h e  t r a d e  u n io n s  h a v e  a l r e a d y  C o n t r a r y  to  th e  o p in io n  h e ld  b y  
b r o u g h t  to  th e  a t t e n t io n  o f  t h e  g o v -
e r n m e n t  t h e  d a n g e r s  in v o lv e d  in  a n  B r i t a in  p n d s  h e r s e l f  to d a y
in d i s c r im m in a te  r e m o v a l  o f  t a r i f f s  “^ b o u r  g o v e r n -
in  t h a t  i t  c o u ld  q u i te  w e l l  u p s e t  b u t  e n t i r e l y  to  c o n d i t io n s  fo l -
o u r  d o m e s t ic  e c o n o m y  w i th  t h e  r e -  lo w in g  th e  w a r  I  t r ie d  to  d is c o v e r  
s u i t  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  u n e m p lo y -  w a y  i n  w h ic h  a n y  o th e r  g o v -  
m e n t  a n d  'c h a o s ,  a n d  i t  m ig h t  b e  e r n m e n t  c o u  d  h a v e  im p r o v e d  th e  
fo l lo w e d  b y  b a n k r u p t  f a c to r ie s .  P r e s e n t  p o s i t io n  in  ^ g l a n d ,  a n d  
T h p t  i s  w h y  w e  e m p h a s iz e  in  o u r  f r o m  a l l  s id e s  I w a s  g iv e n  th e  s a m e  
a p p r o a c h  to  ta r i f f s  a n d  c o n tr o ls  t h e  ^.b^^ th i s ,c o u ld  n o t  b e  h e lp -
n e e d  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  to  e s ta b -  ^b u t i t  w a s  in e v i ta b le  a n d  th e y  
l l s h  a n  im p o r t  a n d  e x p o r t  b o a r d  b a d  to  s u f f e r  a s  a  re s u lt ,  
w h o s e  r u r p o s e  w o u ld  b e  to  e n c o u r -  M r. F r a s e r :  Y o u  m u s t h a v e  b e e n  
a g e  im p o r t s  f ro m  th e  U n i te d  K in g -  s p e a k in g  to  y o u r  so c ia lis t f r ie n d s  
d o m  a n d  o th e r  s t e r l in g  c o u n tr ie s ,  M r . J o n e s :  N o  I  d id  n o t  s t a y  w i th  
a n d  a t  th e  s a m e  tim e  k e e p  a  p r o -  |b e  s o c ia l i s ts  a l l  th e  t im e  I  w a s  
te c t iv e  e y e  o n  o u r  d o m e s tic  p r o -  L o o k in g  a t  i t  f ro m  t h a t  p o in t
d u c t io n  so  t h a t  t h e  c l .a o s  a n t i c ip a -  o f  v ie w , w e  m u s t  r e a l iz e  t h a t  th e  
t e d  b y  s o m e  o f  t h e  t r a d e  u n io n s  w a r  w a s  n o t  B r i t a in  s w a r  S h e  w a s  
w o u ld  n o t  t a k e  p la c e ! t r u ly  in  t h e  c e n t r e  o f  i t .  b u t  i t
A m o n g  o th e r  d u tie s ,  th e  b o a r d  w a s  a  w a r  f o r  c iv i liz a tio n , a n d  a
H u s  advertisem en t is  n o t pubU shed o r  dis- w o u ld  a d v is e  th e  g o v e r n m e n t  w a r  w i th  a  tr e m e n d o u s  P rm e . I
p layed  by th e  L iq u o r C on tro l B oard  c t  w h ic h  g o o d s  c o u ld  b e  im p o r te d ,  s o in e tu n e s  w o n d e r  if p a y n m n t  o f
b r  th e  G o v em m en t o f  B ritish  C olom bia, a n d  n a t u r a l l y  w h ic h  c o u ld  n o t  b e  d iv id e d
-  im p o r te d .  T h e y  w o u ld  a d v is e  a s  to  a m o n g  th e  n a t io n s  w h o  to o k  p a r t  
th e  a m o u n t  o f t a r i f f  n e c e s s a r y  to  ^he w a r .  I n  o th e r  w o rd s ,  I  b e l -
GRIP FIX
V I 'IM
o\^
V IC K E R S ' IS  D IS T Ill ID  IN CANADA  
A N D  IS  P IS T l ID U T t P  BY C s lV ^ t
m a in ta in  th e  r i g id  c o n t r o l  t h a t  
w o u ld  p r o t e c t  o u r  o w n  in d u s tr ie s .
■ T h e y  w o u ld  a d v is e  a s  to  th e  
a m o u n t  o f  th e  ta r i f f ,  a n d  a ls o  o n  
w h a t  c o m m o d ity  i t  s h o u ld  b e  l e v ­
ie d . A t  t h e  s a m e  tim e  th e y  w o u ld  
k e e p  a  la r e fu l  c h e c k  to  se e  t h a t  
n o  h a r d s h ip  w o u ld  b e  s u f f e r e d  b y  
w o r k e r s  o r  in d u s tr ie s  i n  C a n a d a .
D ig e s t ib le
A p p e t iz in g .
m
E x c e lle n t  
in  c o c k t a ils
rhU  .dvertiM ment U oot publUbcd w  
l l ip la y ^  by the U qoor Control Board er 
Ibr aovernm ent of BrItUb Ootambl*.
f o r  m o r e  f r o m  t h e  U n i te d  S ta te s  
th a n  t h e y  a r e  t a k in g  f r o m . 'u s ,  a n d  
w e  h a v e  th e  r e v e r s e  p o s i t io n  in  o u r  
t r a d e  w i th  G r e a t  B r i ta in .
I t  w i l l  .b e  th e  d u ty  o f  t h e  b o a r d  -
to  t r y  t o  b a la n c e  t h a t  s i tu a t io n ,  a n d  p r o p o s e d ” w h e n  th e y  c o n f e r r e d  
in  t h a t  b a la n c in g  to  t r y  to  b r i n g  w i th  B r i t i s h  o f f ic ia ls  la s t  w e e k . T h e  
a b o u t  b e t t e r  r e la t io n s  b e tw e e n  C a n a d ia n s  w e r e  J .  G. T a g g a r t ,  d e p -  
C a n a d a  a n d  th e  c o u n t r ie s  in  t h e  u t y  a g r i c u l t u r e  m in is te r ,  a n d  M a x  
s t e r l i n g  a r e a .  I t  w o u ld  a ls o  c a l l  f o r  M a c k e n z ie  d e p u ty  t r a d e  a n d  c o m - 
a  g r e a t  d e a l  o f  s w i tc h in g  o f  t r a d e  ^  ,
r e l a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o n  . T h e  T e le g r a p h  say s  t h a t  t im b e r  
f o r  m a n y  c e n tu r ie s .  S o m e  p e o p le  . im p o r ts  f r o m  C a n a d a  a ls o  m a y . b e  
w i l l  o b j e c t  to  th a t ,  b u t  i n  t h e  la s t
tw o  o r  t h r e e  y e a r s  w e  h a v e  b r o k e n  T h e  d e c is io n  • to  a l lo c a te  n o  
s u c h  r e l a t i o n s  w i th  s o m e  o f  t h e  m o n e y  f o r  n e w s p r in t  w a s  in f lu e n -  
E n g l i s h  f i r m s  t h a t  h a v e  b e e n  d e a l -  c e d  b y  th e  f a c t  th a t  a l t e r n a t iv e  
in g  w i th  C a n a d a  f o r  a  lo n g  t i m e .  I  s u p p l ie s  a r e  a v aU ab le  w i th i n  th e  
p a r t i c u l a r ly  m e n t io n  th o s e  f i r m s  in  s t e r l i n g  a r e a ,” t h e  T e le g r a p h  sa y s . 
L a n c a s h i r e  m a k in g  s h i r t in g s ,  w h o  T h e  c h i e f  a l t e r n a t iv e  s o u r c e  is
s h ip p e d  f o r  m a n y  y e a rs ,  t o  th e  s h i r t  B c a n d in a v ia .
f a c to r i e s  o f  O n ta r io . L a s t  y e a r  I  1 m e n t io n  t h a t  n o t a s  a  w a r n -  
w a s  t a l k i n g  to  o n e  m a n u f a c tu r e r  in g  b u t  to  s h o w  th e  n e e d  f o r  im -  
i n  M a n c h e s te r  w h o  in f o rm e d  m e  m e d ia te  im p ro v e m e n t m  o u r  t r a d e  
th e y  h a d  n o t  s h ip p e d  a  s in g le  y a r d  r e l a t i o n s  w i th  th e  U n ite d  K in g d o m  
o f  s h i r t i n g  to  C a n a d a — n o t, a s  o n e  b e fo r e  th e y  e s ta b l i s h  th e m s e lv e s  In  
h o n . m e m b e r  s a i d  y e s te rd a y ,  b e -  o th e r  w o r ld  m a r k e ts  a n d  w e  lo s e
c a u s e  t h e  s h i r t i n g  t r a d e  in  C a n a d a  
is  h a v in g  i t s  o w n  d if f ic u l t ie s ,  b u t  
b e c a u s e  o f  th e  u n f a i r  c o m iie t i t io n
[f r o m  t h e
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Power Chain Saw
with the famous twin cyl­
inder M ulit-Port Engine.
W eighs only 4 5  lbs. O nc-m sn  
_  bars up to  4 2 " .  Two-msn bsrs 
up to  S '.  Full 360*  eight position swivel.
• AUTOMATIC REWIND STARTER
• AUTOMATIC OILER
• AUTOMATIC aUTCH '
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VANCOUVER. B.C. NORTH BAY. ONT.
L o w e r  M a in la n d  D is t r ib u to r :
PURVES E. RITCHIE & SON LTD.
Hornby St. Vancouver, B.C.
RU TLA N D  H A R D W A R E
RUTLAND, B.C.
t h a t  t r a d e  f o r  g o o d .
I  s e e  i t  is  s ix  o ’c lo ck , M r. C h a i r ­
m a n , a n d  I  m o v e  th e  a d jo u r n m e n t  
o f  t h e  d e b a te .
O n  m o t io n  o f  M r. J o n e s  th e  d e ­
b a te  w a s  a d jo u r n e d .
M r. O . L . J o n e s  (Y a le ) :  M r. 
S p e a k e r ,  w h e n  th e  h o u se  a d jo u r n ­
e d  y e s t e r d a y  I h a d  q u o te d  a  C a n ­
a d ia n  P r e s s  d is p a tc h  w h ic h  h a d  a p ­
p e a r e d  in  th e  O t ta w a  C it iz e n . I  w a s  
d r a w in g  a t t e n t io n  .to th e  t r e n d  in  
G r e a t  B r i t a in  a n d  o th e r  c o u n t r ie s  
in  th e  s t e r l i n g  b lo c  to  s e e k  c o m ­
m o d i t ie s  f r o m  o th e r  t h a n  d o l l a r  
c o u n t r ie s — in  o th e r  w o rd s , to  s e e k  
th e m  in  th e  a r e a s  -w here s u p p l ie s  
w e r e  a v a i la b le .  I  m e n t io n e d  s u c h  
th in g s  a s  n e w s p r in t ,  b a c o n , eg g s , 
t im b e r ,  a n d  so  o n . I n  t h e  s a m e  e d i ­
t io n  o f  t h e  C it iz e n  w as a n  e d i t o r ­
i a l  w h ic h  I  s h o u ld  lik e  tq  p la c e  o n  
H a n s a rd .  I t  r e a d s :
A  f o r w a r d  s te p  in  B r i t i s h  c o lo n ­
ia l  a d m in is t r a t io n  is  th e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  u n iv e r s i t y  c o lle g e s  in  t h e  
W e s t In d ie s ,  N ig e r ia ,  a n d  th e  G o ld  
C o a s t. T h e s e  h a v e  c o m p le te d  th e i r  
f i r s t  te a c h in g  sessio n s . E m p h a s is  is  
o n  p r a c t ic a l  s tu d ie s  l ik e  r u r a l  
s c ie n c e , so  t h a t  g r a d u a te s  m a y  a c ­
c e le r a te  t h e  e co n o m ic  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  co lon ie is . .
•T h o s e  tw o  a r t ic le s  s h o w  q u i t e  
c le a r ly  th e  d e s i r e  o f  G r e a t  B r i t a in  
to  b r e a k  a w a y  fro m  th e  d o l l a r  
a r e a s  in  p u r c h a s in g  h e r  r e q u i r e ­
m e n ts ,  a n d  t o  f in d  th e se  e ls e w h e r e ,  
■rhis c u r t a i lm e n t  m a y  e f f e c t  u s  c o n ­
s id e r a b ly  in  th e  n e a r  fu tu re ;  I n  p u r ­
s u a n c e  o f  th i s  p o lic y . G r e a t  B r i t a in  
h a s  d e v e lo p e d  la r g e  a r e a s  in  A f r i ­
c a  f o r  th e  g r o w in g  of g r o u n d n u ts ,  
w h ic h  p la y  a  g r e a t  p a r t  in  t h e  e c o ­
n o m y  o f  th e  c o u n try . B y  d e v e lo p ­
in g  th e s e  la n d s  a n d  s e e k in g  n e w  
m a r k e t s  in  s t e r l in g  a re a s , t h e  B r i t ­
ish  a r e  fo l lo w in g  a lo g ic a l c o u r s e  
f r o m  t h e i r  p o in t  o f  v ie w . T h e s e  
fa c ts  a r e  to o  s e l f - e v id e n t  to  n e e d  
f u r t h e r  e m p h a s is .
O u r  p o s i t io n  is  ju s t  a s  c l e a r  a n d  
s im p le . W e  m u s t  p u t  u p  a  f i g h t  to  
r e t a in  t h e  B r i t i s h  m a r k e t ,  a n d  w e  
m u s t  d o  so  b e f o r e  i t  is  to o  la te .  I 
w a s  p le a s e d  to  s e e  th a t  t h e  M in is ­
t e r  o f  A g r ic u l tu r e  (M r. G a r d in e r )  
is  t a k i n g  a  p ro g re s s iv e  s t e p  to  r e ­
ta in  th e  l a s t  s e g m e n t o f  th i s  m a r ­
k e t  b y  a r r a n g in g  a  c o n tr a c t  f o r  $3 
m il l io n  w o r th  o f  ap p le s . W h ile  th i s  
is  g o in g  to  c o s t t h e  C a n a d ia n  p e o ­
p le  s o m e  m o n e y  in  t h e  c u r r e n t  
y e a r .  I  th i n k  in  th e  lo n g  r u n  w e  
s h a l l  g a in  t h r o u g h  re ta in in g  p  m a r ­
k e t  U iat Is o n e  o f  th e  b e s t m a rk e l.s  
B r i t i s h  C o lu m b ia  e v e r  h a d . T h e  
f r u i t  g r o w e r s  in  m y  d i s t r i c t  a r e  
p le a ;;c d  w i th  t h e  a c t io n  t a k e n  b y  
th e  g o v e rn m e n t .  ;»nd w o u ld  w e l ­
c o m e  a n y  f u r t h e r  a c t io n  t h a t  w o u ld  
m a k e  th is  m a r k e t  a  p e r m a n e n t  o n e . 
1 b e l ie v e  th e  a m e n d m e n t  to  th e  
a m e n d m e n t  w o u ld  h a v e  t h a t  e f f e c t  
a n d  I a p p e a l  to  h o n . m e m b e r s  on  
b o th  s id e s  o f  th e  h o u s e  to  s u p -  
IH>rl i t .  A * I .see it. th e  is itu a llo n  
c a l ls  f o r  u rg e r i t  a c tio n .
M u n ic ip a l  D iff ic u lU c a  
A n o th e r  s u b je c t  I s h o u ld  l i k e  to  
d e a l  w i th  is  o n e  t h a t  w a s  r a i s e d  a  
s h o r t  w h i le  a g o  b y  th e  h o n . m e m ­
b e r  f o r  V a n c o u v e r  C juud rn  (M r. 
G r e e n ) ,  w h o  r e f e r r e d  to  t h e  t r e ­
m e n d o u s  g r o w th  in  p o p u la t io n  in  
B riti.sh  C o lu m b ia  d u r in g  th e  p a s t  
fe w  y e a r s .  T h is  h a s  b r o u g h t  n  c o n -
s u i t- r a b le  p ro b le m  in  i ts  w ak e , o n e  
b e in g  th e  in c e r a s e d  ciM t of e d u c a ­
tio n  to  th e  m u n ic ip a l i t ie s .  M an y  o f 
th e  B r i t i s h  C o lo m b ia  m u n ic ip a l i t ie s  
f in d  th e m s e lv e s  u n a b le  to  k e e p  a  
r e a s o n a b le  b a la n c e  b e tw e e n  th e  
c o s t  o f  e d u c a t io n  a n d  o th e r  s e rv ic e s  
n e e d e d  in  a  c o m m u n ity , su c h  a s  
lo a d s ,  s id e w a lk s ,  l ig h t ,  p o w e r , .sew- 
t 'r s .  a n d  so  on .
'f l ic  f i r s t  c h a r g e  o n  n m u n ic ip a l i ­
ty  is t h a t  o f  p r o v id in g  e d u c a t io n a l  
fa c ili tk '.s ;  th e n  if  t h e r e  Is a n y th in g  
le f t  I t is  u s e d  to  p r o v id e ' th e  o th e r  
s e r v ic e s .  A s 1 s a y , th i s  u n u s u a l  
g r o w th  o f  p o p u la t io n  in  B r it is h  C o ­
lu m b ia  h a s  p la c e d  a n  u n fa i r  b u r ­
d e n  o n  so m e  o f  th e  m u n ic ip a l i t ie s .  
In  so m e  c a s e s  th e  n u m ic ip a l i t ic s  
a r e  le f t  w i th  in s u f f i c ie n t  fu n d s  to  
c a r r y  o u t  im m e d ia te ly  ncce .ssa ry  
p r o j e c ts  .such a s  w a te rw o rk s .  M an y
o f th e m  h a v e  b o r r o w e d  to  th e  h  gal 
l im i t  o f a r o u n d  tw t 'n ty  jh t  c e n t, 
a n d  o f  ncce .ss ity  h a v e  h a d  to  le a v e  
u n d o n e  m a n y  e ss r 'i i t la l U’ork ,s th a t  
m a y  be n e e d e d ,  suc li n.s Revvr rs, 
w a te rw o rk s ,  r o a d s  a n d  so  o n e .
E n d c rb y
I h a v e  In  m in d  o n e  vr ry  p r o g r e s ­
s iv e  m u n ic ip a l i ty  In  m y  r id in g ,  th e  
to w n  o f  E n d e r b y .  T h e  o f f ic ia ls  
w r o te  to  m e  a  s h o r t  t im e  o g o  a n d  
p o in te d  o u t  t h a t  th a t  i r u m ic ip a l i ty  
h u d  b e e n  f a c e d  vvitli th e  u s u a l  
g r o w th  o f  p o p u la t io n  th r o u g h o u t  th e  
p ro v in c e . T h e y  s ta te d  th a t  t l i e i r  e d ­
u c a t io n  co.sts w e r e  w o r ry in g  th e m , 
b e c a u s e  th e y  h o d  h a d  to  in c r e a s e  
t h e i r  sch o o l n c c o n im o d u tlo n , us 
w e ll  a s  th e  te a c h e r s ’ sn ln rie s . ’F h e  
g e n e r a l  c o s t o f  e d u c a t io n  h a s  g o n e  
u p  in  th e  d is t r i c t .  O n  lo p  o f a l l  th i s  
th e y  h a v e  to  b u i ld  n n e w  h o s p ita l .
l i l t s  c o u ld  n o t  b e  a v o id e d ,  b e c a u s e  
th e  o ld  o n e  w a*  s im p ly  a  f i r e t r a p  
a m i  c o in p le le ly  o b s o le te .  T h e y  a r e  
n o w  c o n u H lIe d  to  r e n e w  th e i r  
w a te r w o r k s ,  E ird e rb y  is  n o t a  v e ry  
l a r g e  to w n , a n d  d u r in g  th e  w a r , o r  
r v e n  b e fo r e  th e  w a r .  th e y  w e re  in  
d i f f ic u l t i e s .  T lie y  w e r e  in  d i f f ic u l ­
t i e s  in  t l ie  thirtie.*!. a n d  th e  g o v - 
r n e n t  h e lp e d  th e m  o u t .  T h e re fo r e  
t h e i r  c r e d i t  w o u ld  n u t  b e a o n s l d e r -  
e d  th e  b e s t . T o d a y  th e y  m u s t h a v e  
a  n e w  w a te r w o r k s  p l a n t  w h ic h  w ill  
co.nl $ n 0 .0 0 0 . I t  ks a  m u s t.  T h e y  
h a v e  w r i t t e n  m e  a s k in g  w h e th e r  I 
k n o w  o f  a n y  m e a n s  b y  w h ic h  th e y  
c a n  g e t  rnoni'.v  f ro m  th e  d o m in io n  
g o v e r n m e n t .  I m a d e  e n q u ir ie s ,  a n d  
f o u n d  U nit n o  s u c h  f d n d s  a r e  n v a ii-  
n b le .  I  a ls o  d is c o v e re d  t h a t  th e r e  is 
a n  a c t  u n d e r  w h ic h  s o n u d h in g  
m ig h t  b e  d o tre  to  a s s is t  th e m . I t  is
th e  M u n ic ip a l  I m p ro v e m e n ts  A ss is -  
(la iice  A c t, u n d e r  w h ic h  tm ii r ie ip a h -  
'T u m  to  P o g e  13, iS lo ry  1
Skinny men, women 
gain 5.10,15 lbs.
e«t Wffl, Vigor
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ie v e  w e  a l l  h a v e  a  m o ra l r e s p o n s i ­
b i l i ty ,  f o r  th e  c o lla p se  o f  B r i t a in  
w o u ld  n o t  o n ly  b r in g  a b o u t  th e  
c o l la p s e  o f  th e  m a in  p a r t  o f  E u r ­
o p e  b u t  s e r io u s ly  u p s e t  t h e  U n i te d  
S ta te s  a n d  p a r t ic u la r ly  C a n a d a .
I t  w a s  s t a te d  in  th is  h o u s e  r e ­
c e n t ly  t h a t  so m e o n e  in  t h e  U n i­
t e d  K in g d o m  h a d  s a id  s h e  w a s
I n  o t h e r  w o rd s , t h e i r  d u ty  w o u ld  lo o k in g  to  o th e r  so u rc e s  to  p u r -  
b e  to  m a in ta in  a  b a la n c e  b e tw e e n  c h a s e  w h e a t ,  p a r t i c u l a r ly  m  th e , 
im p o r t s  a n d  e x p o r ts ,  p l u t  a  b a la i ic e  s t e r l i n g  a r e a s .  I n  th e  O t ta w a  C i t i -  
b e tw e e n  th e  c o u n tr ie s  t h a t  b e n e -  z e n  o f  N o v e m b e r  2, w h ic h  is  to d a y , 
f i t  b y  o i i r  im p o r t  a n d  e x p o r t  t r a d e .  T ^ i s  d i ^ a t c h :  •
F o r  in s ta n c e ,  u n f o r tu n a te ly  a s  f a r  T h e  D a i ly  T e le g r a p h  s a y s  to d a y  
a s  E n g la n d  is  c o n c e rn e d , t h e r e  is  a  t h a t  B r i t a i n  w U l d is c o n tin u e  p u r -  
V a r ia t io n  b e tw e e n  o u r s e lv e s  a n d  c h a s e s  o f  C a n a d ia n  n e w s p r in t  n e x t  
t h e  U n i t e d  S *n tes . W e a r e  t a k i n g  y e a r  a n d  m a y  c u t  im p o r ts  o f  C a n ­
a d ia n  b a c o n  a n d  eggs b y  25 p e r ­
c e n t.
T h e  n e w s p a p e r  r e p o r ts  t h a t  tw o  
C a n a d ia n  r e p r e s e n ta t iv e s  w e r e  
“s h o c k e d  a t  t h e  s e v e r i ty  o f  t h e  c u ts
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SANTA CLAUS IS 
COMING TO TOWN
FOR THE KIDDIES
Santa Claus is coming to town! We’ve just received a letter from 
the North Pole telling us that SSita Clads will VISIT -OUR  ^
STORE from 2 p.m. to 4 p.m. SATURDAY, November 26th,
and he will have a
FREE GIFT
for each and every Jdddie who comes to see him!
TO Y S
Are better than ever before — fascinating . . .  beautifully made . . . new 
in design. We’re proud of o u f  stock—more so than any year—even before 
the war.
Call in an3rtime and browse around the most intriguing spot in town.
M e &  M e ’s^ T O Y L A N D
S t
IRONS 
SLEIGHS 
O  SUPER CARS 
® TRAINS 
© P IA N O S  
m  DOLLS 
® RACERS 
© KITCHEN SETS 
®  TRICYCLES
USE OUR 
LAY AWAY PLAN
PUT THE TOYS OF YOUR CHOICE AWAY WHILE 
SANTA’S SELECTION IS GOOD!!
-Be Sure to Visit Our Upstairs Furniture Department-—
Continues until Saturilay
Your friendly store
PHONE
4 4 M c & M c
m
PHONE
45
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(KELOWNA) LIMITED
P A G L  S I X THE KEEOWNA COURIER T H U R S D A Y .  N O V E M H E U  24.
V T B ^ W ’ ¥ S .  t*''U o r  t h u 'c  c h n c rp f i t  ruJHscs. Ht^'s
M O N 'T R E A L  - «CP» C c u n c . l i o r  «•»«•* •*>» c o u n c il  l lu it  s t r c c U  Ik-
i^ .lV K l H rA > .» tl t . ' l i r i k l  lO ’iM S tj  Jid-.C  
( l o u b l i -  f ' t t l j r i j ;  . t t m i r u j  - . I r t  * I s  In  Montmil (hf route;
-•mjrnbcrcd ui v»cil a* named
K ,.w  T R V  C O U R IE R  C L A H H U n E D  A O «
iSECSaCat
TREVOR PICKERING
OPTOMETRIST
V a n c o u v e r  E a s ie t im e s ,  K e lo w n a  B e a rs  
R a ise  S e n io r  B C a g e  C u r ta in  S a tu r d a y
GAME CLUB DRIVE 
OF CONSERVATION 
STAMPS STEre UP
l i 'd  b o th  goals (o r  th e  F i r e m e n  as  W A L K E IIT O N , O n l - < C P I  -Dek-- 
th e y  b o w ed  to  M cG avln 's .  ga les  f ro m  32 m unic iira l it ibs  in  th o
M a rk s m e n  fo r  th e  d o u g h b o y s  SyaKeen R iv e r  w a te r s h e d  m e t  re -  
w e r c  Ualt>h S n id e r ,  M ik e  U ak o w y , c e n t ly  to  p la n  fo rm a tio n  of « con- 
Vic C o w le y  a n d  I levons .  s e rv a t io n  a u ih o iU y .
A lso  o n  S u n d a y ,  R u t la n d ,  a id e d  -  -------------------— --------------------------—
b y  M o r io  K o g a 's  tw o -g o irl e f f o r t ,  
d o w n e d  th e  M ill 5-2. A n d y  A r n o t t ,
H v  A I .  m C N K G R I F
N'l'W era in .senior basketball will be tishered in here Salur 
•<lay nijrbt wlien Hoy I-ongley’s Kelowna Jleai w c l c o i n e  
t h e  j u s t -
Ann<»uiiccs the ojieiiiiiK *»f liih o flic f hir the 
Practice of Optometry 
.^ 12 Hernartl Avenue 
Kelowna. B.C.
For Appointment Telephone 1309
PROFESSIONAL EYE EXAMINATION 
OPTICAL SERVICE
Office Hours: 9.00 a.in. to 5.30 p.ni, 
Eveninj^s by Appointment 
((.'losetl Wednesday)
LAUD CHAMPIONS 
AT SHOTMAKERS’ 
ANNUAL MEETINGt h e  V a m o u v e r  H a j ^ l c t i m e s  t o  t h e i r  . s h in y  n e w  h o m e  c o iM p le t e d  K e l o w n a  H i g h  S c h o o l  G y m .
.M a k i n g  a  c o m e b a c k  a f t e r  t h e  w a r  p e r i o d ,  s e n i o r  h a . s k e t h a l l  -------- -
s t a i u K  o n  t h e  t h r e s h o l d  n o w  o f  m a t c h i n g  t h e  g o l d e n  y e a r s  o f  Kelowna Ck)lf Club Has Long 
.1 d e e a d ' ;  a g o  w h e n  K e l o w n a  o u t f i t s  w e r e  t o p s  in  t h e  p r o v i n c e .  List of Winners for 1949
H i l t  t h e  t e a m s  o f  1 0  o r  m o r e  y e a r s  a g o  n e v e r  h a « l t h e  o i» - S e a s o n
p o r t i m i t i c s  —n o r  t h e  d i . s a d v a n t a g c . s — t h a t  h a v e  s o r t  o f  s p r u n g  ,  --------- - ------ -------  . .
U i. h e r e  i l n r i n g  t h e  p a s t ,  t w o  y e a r s .  • sp o U Jg h t W e d n e s d a y  e v e n -  l a t e r  c h e c k  th i s  w e e k  s h o w e d  230
O n  t h e  c
court couditious ever available here. The new gym
K e lo w n a  a n d  D is t r ic t  H ik I a n d  U le g e r  a n d  M in  T o m a g t c o n -
G u n  C lu b  is  o u t  to  p ro v e ,  t h a t  t l ie  \  w m n in K  c a u s e ,
c lu b  w i th  th e  la r g e s t  m e m b e r s h ip  G r u b e r  .in d  D ill G a r r o w
ill th e  p ro v in c e , s h o u ld  m a k e  Itu* c o u n te r e d  f o r  th e  lo s e rs , 
l a r g e s t  s p la s h  t>u»m i>edcrs a n d  D o rn b e ra  ta n g le
W ith  th a t  in  m in d . «  c a m p a ig n  !** S u n d a y ,  s t a r l -
h a s  b e e n  o n  f o r  so m e  t im e  n o w  to  10;40 a .rn . A t  2:30 p .in .. F i r e -
s e l l  th e  m o.sl c o n s e r v a t io n  s t a m p s  w ith  R u t la n d ,  a n d  a t
o f  a n y  c lu b  in  B .C . M c O a v ln 's  m e e t  R o w in R  C lu b .
A t  th e  lu s t e x e c u t iv e  m e e t in g .  It
w a s  d is c lo se d  so m e  $250 w o r th  o f  j ___
s ta m p s  h a d  b e e n  o r d e r e d  a n d  r e -  *** G e a d e re
c e iv e d . O f  t h a t  a m o u n t .  160 o f  th e m  n  a   ^ n
($160) h a v e  a l r e a d y  b e e n  so ld . A  o S h a U K h n L s y .  M c G a v in  4 4  0
E ld o n . S to m ip c d c rs  ........  5
(hoosc Cillvt'rl Wltidie*
ties ami
i i g  t i l t  p .is r . i w o  y e a r s .  . i  r  * f  V  a n n u a l  R c n c ra l  m e c U n g  s la in p .s  w e r e  b o u g h t  b y  th e  m e m -  i t u u Z d  a  1
r e d i t  s i d e  iii hig b o l d  letters a r e  the Imcst facih- o f  t h e  K e lo w n a  G o lf  C lu b  w e r e  b e n sh ip . K t n n  t  i
i r n n , m a n y  o f  the m e n  a n d  w o m e n  w h o  T h e  m e e t in g  akso w a s  to ld  th e  q  G a r r o w  Medavin's '* *
w a r m ,  w e l l - l i t ,  s p a c i o u s  a n d  i n v i t i n g  t o  t h e  p u b l i c ,  i s  s o m e t h i n g  d u r i n g  th e  h s h  s c r e e n  o n  th e  o u t l e t  o f  T r a p p e r
‘ - . . . . . . I  i , . .»  . . . , i , .  .. f . . , . .  <1, . . . . . . I .r  ;* c a m p a ig n .  L a k e  h a d  b e e n  in s ta l le d ,  p e r m is -
>pc(l l o r ,  o u t  o n i j  .1 t e w  t l i o n g n t  U  S in g le d  o u t  f o r  m e n t io n  w e s 'e  s lo n  to  in s ta l  h a v in g  b o o n  g iv e n  b y
3 2
t h e  c a g e  c l a n  h a d  a l w a y s  h o p e d  
w o u l d  h e  r e a l i z e d  ( i n i t e  s o  .s o o n  
O n  th e  d e b i t  s id e  is th e  I n t ro d u c -  b lin g . 
tio ii o f  h o c k e y  h e r e  la s t  y e a r .  A t-  ‘'J U N IO R "  M c . . I N N O N  — G u a r d  
te n d a n c e  a t  l i a s k e tb a l l  g a m e s  d r o p -  19 y e a r s  o ld . 6 ’ 1 ’ , s e t  a  r e c o r d  in
I r r ig a t io n  D ls -
p e d  la s t  y e a r ,  u s  w a s  e x p e c te d .  T h e  C a n a d ia n  in t e r m e d ia t e  A . jiIayofT s f
h o o p e rs  h u d  l i t t l e  to  ofTcr a g a in s t  In  A lb e r t a  la s t  y e a r  w i th  2 7  p o in ts
th e  c lu b  c h a m p io n s —S a m  M c G la d -  th e  S c o tty  C r e e k
c r y  (m e n ’s ) ,  M rs . A n n  M c C ly m o n t,  t r l c t .  S ta m p e d e r s  3
(w o m e n ’s )  a n d  D e n n is  A d a m s  ( J u n -  A s  a  r e s u l t  o f  p r e v io u s  c o n v e r s a -  M c G o v ln ’s  3
Iq r  m e n ’s ) .  l io n s  w i th  G a m e  C o m m is s io n e r  u i a c k  B o m b . 2
B o th  s e x e s  f a r e d  e x c e p t io n a l ly  J a m e s  C u n n in g h a m , t h e  K D R G C  Is  R u t l a n d  ......... 2
L e a g u e  SU iM llngs
P  W  L  T  F  A  P t s
BUSINESS AND  
PROFESSIONAL DIRECTORY
WITT MOVES UP 
SCORING PARADE
ACCOUNTANTS
C H A K T E U E D
INSURANCE AGENTS
CAMPBELL, IMRIE 
& SHANKLAND
.’m A B .’n O R E D  A C C O U N T A N T B
P h o n e s  838 S c  839 
lOZ RxuUo B u U d ln g  K e lo w n a
C. M. HORNER. C.L.U.
D is t r ic t  R e p re s e n ta t iv e ,  N o r th e r n  
O k a n a g a n
M U T U A L  L I F E  O F  C A N A D A
  l i t t l  t  i l e  t i  m  iD c tu  lu t  l in  3  i t  " —* o u ts id e  c o m p e t i -  h o p e fu l  th e  $05 c o s t  f o r  t h e  p r o j e c t
t h e  n o v e l a p p e a l  o f  p u c k - c h a s in g  in  o n e  g a m e . l io n s ,  a s  t h e  l i s t  b e lo w  o f  m e n  w in -  w il l  b e  a s s u m e d  b y  th e  g a m e  d c -
in  K e lo w n a 's  b r a n d  n e w  M e m o r ia l  " D I N K ’’ P E A R S O N  —  C e n t r e .  « c r s  a n d  r u n n e r s - u p  in d ic a te s .  F a i r  p a r tm e n t .
yVrenu g u a r d  o r  f o r w a r d .  0 ’ 2 ". p o p u la r  a n d  w in n e r s  o f  lo c a l  a n d  o u ts id e  T h e  s c r e e n  p r e v e n t s  (Ish  g e t t in g
O n  E v e n  T e r m s  w i t t y  o n  th e  f lo o r , t h e  m o s t  u s e f u l  c o m p e t i t io n s  w e r e  p u b l i s h e d  a  f e w  In to  th e  i r r ig a t io n  flu m e s .
B u t  th i s  y e a r  t h e  s c a le s  a r e  m o r e  m a n  o n  th e  s q u a d .  w e e k s  ag o .
e v e n  In t l io  l ig h t  f o r  f a n  s u p p o r t .  J I M  M O S E S — A n o th e r  ro o k ie .  20 C lu b  C o m p e t i t io n s :
T h e  K e lo w n a  B a s k e tb a l l  A s so c la -  y e a r s  o ld , 6 ’ 3 ’’, s h o e 's  w i th  e i t h e r  N e w b y  C u p  (m i;m d  tw o - b a l l  f o u r -  
t lo n  p o in ts  w i th  p r id e  to  th e  a t -  h a n d  a n d  p la y s  b e t t e r  W hen  r u f -  h a n d ic a p ) — C r e te  a n d  H e le n
t r a c t i v e  n e w  g y m n a s iu m  t h a t  w il l  fled . S m r r c f f .  , .
a c c o m m o d a te  c o m f o r ta b ly  500 fa n s . D IC K  C O U L T H A R D  — G u a rd ,  20 ( f o u r -b a l l ,  b e s t  b a l l )
w i th  s t a n d in g  ro o m  f o r  m a n y  m o re , y e a r s  o ld , 5 ’ 11’, a n  u p - a n d - c o m in g  J a c k  B u c k la n d .
A c tu a l ly  t h e  tu g  f o r  p u b l i c  In -  b a l l - h a n d l e r  f r o m  P o r t  A lb e r n i .  C lu b  C h a m p io n s h ip  (K n o x  C a m p -  
t e r e s t  h a s  n e v e r  r e a c h e d  th e  w a r -  “ H A N K ” W A T S O N — T lie  b ig  b o y  » c “  M c G la d c r y ;  c o n -  _____
fa r e  s ta g e . A n d  c h a n c e s  a r e  i t  n e v e r  o n  t h e  te a m , 6 ’ 5 ”, f o r w a r d ,  le a d s  , j® " : ~  R o a d h o u s e ;  p e d e r s ’ 9-1 r o u t  o f  th e  K e lo w n a
w ill . a l l  o f fe n s iv e  c h a r g e s  a n d  a lm o s t  f l ig h t-— J a c k s o n ;  s e c o n d  R o w in g  C lu b  h o is te d  t h e  f o r m e r
S c h e d u le s  h a v e  b e e n  w o r k e d  o u t  u n b e a ta b le  o n  r e b o u n d s .  J o h n s to n ;  t h i r d  f l ig h t—  K e lo w n a  P a c k e r s ’ d e f e n c e m a n  in to
so  t h a t  t h e r e  is  a  m in im u m  o f  c o n -  J a c k  E d m u n s o n  Is  c o a c h , S tevy  f l ig h t— C h a r l i e  a  f i r s t  p la c e  t i e  in  t h e  C o m m e r -
fl ic t in  h o m e  p la y in g  d a te s .  A n y  L in d s a y  th e  m a n a g e r  a n d  A l M e -  G a d d e s ;  f i f t h  f l i g h t— W a lt e r  H o t-  c la l  H o c k e y  L e a g u e  s c o r in g  p a r a d e ,  
t h a t  d o  j i b e  is  a  c o in c id e n c e , a n d  P h e r s o n  th e  t r g in e r .  so n . n o w  h a s  e ig h t  p o in t s  m a d e
j u s t  c o u ld n ’t b e  h e lp e d .  ‘ B e a r s  L in c - u p  , u n d e r  h a n d i -  u p  o f  f iv e  g o a ls  a n d  t h r e e  a s s is ts ,
T h o u g h  t h e  s e c o n d  s e a s o n  o f  th e  im p o s in g  ro s te r .  c J p " S o  M c G a v in ’s  G le n
o ff to ° a  s ta " r r s 'o m e ‘'w e e k s  a g o ,  t h e  i t  c a p ) - B o b  G r a n t ,  fo u r ,o n  to  a  s i a r i  so n ic  w e e x s  u gu , lu c  v i r t u a l ly  t h e  s a m e  te a m  t h a t  o t h e r  r n m n e i l t i
F i r e m e n  ........  3
M ill  ................  3
R o w in g  C lu b  2
3 0  0  
2 0  1 
1 0  1 
1 0  1 
0  2 1 
0  3 0 
0 2 0
V IC K E R S ’ I f  O lfT I l l lO  IN CANA04
AND It oiiTiiiturio DvCalvrrt
T his  ad rc rtisc in cn t Is n o t pu b ik h ed  o r  d i»  
p layed  by tho  L iq u o r C on tro l O o u d  04 
by th e  G o v em m ea t o f  D rltiih  Columblai
M e m o r ia l A r e n a
E d d ie  W it t’s  t h r e e  g o a ls  in  S ta m -
A g a in s t  th i s  im p o s in g  l o s t c i .  H o w e ll  C u p  (20 a n d  o v e r  h a n d i -  O ’S h a u g h n e s s v ,  w h o  h a s  f o u r  a n d
p ) — B o b  G r a n t .
O th e r  C o m p e t i t io n s :
b e e n  p o s tp o n e d  u n t i l  th e  n e w  g y m  J c a g u e “p ia y " th 1 s  y e a r r* " ^  " "  S ta m p s ’ 'o n e  p o in t  le a d  a t  t h e  t 9 P
S u n d a y ’s  v ic to r y  m a in ta in e d  th e
P U B L IC
LAWYERS
GORE and SLADEN
P U B L IC  A C C O U N T A N T S  
L ic e n s e d  C n s to m  B r o k e n  
F in a n c ia l  R e p o r ta  -  In o o m e  T a x
1476 W a te r  S t. P h o n e  2 X a
R c s 2  05G-R a n d  2 4 7 -R
C. G. BEESTOl^
R A R R IS T E B , S O L IC IT O B  u s d  
N O T A R Y  P U B L IC  
N o . 1 C a s o n o  B lo c k  
T e le p h o n e  tk>4 K e lo v m a , B .C.
Clark & Thompson
Aceonnting and Aodltliis 
INCOME TAX SERVICE 
R o o m  7 P h o n e  457
C a s o rs o  B lo c k
OPTOMETRISTS
P U B L IC  A C C O U N T A N C Y  
IN C O M E  T A X  8 F E C I A U B T
D.M .H O CK IN
266 B e r n a r d  P h o n e  1200
ARCHITECT
Trevor Pickering
O P T O M E T R IS T  
T e le p h o n e  1309
312 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a ; B-C-
[A IN  E .  M O R R IS O N , M .R J L L C . 
A r c h i t e c t  o f  K a m lo o p s . 
K E L O W N A  O F F I C E
c /p  E R N E S T  O . W O O D , B .C .L  S. 
267 B ernaurd  A v e .
' K e lo w n a  T e le p h o n e  746  _
ROOFING
\ AUTOMOBILES
Y o o r  a s s u r a n c e  o f  a  r e l ia b le  
ro o f ,
LADD GARAGE LTD
D e a le r  f o r  '
S T U D E B A K E R  a h d  A U S T IN  
C A R S  a n d  T R U C K S  
sse y  H a r r i s  F a r m  I m p le m e n ts  
L a w r e n c e  A v e . P h o n e  252
SIGNS
BEAUTY SALONS
C H A R M  B E A U T Y  &  C O R S E T  
S A L O N
PERMANENTS
M a c h in e . M a c h in e le s s  a i i d  
C o ld  W a v e .
H a i r  S ty l in g  a n d ,T i n t i n g  _  
662 B e r n a r d  A v e . ; P h o n «  6 ®
■. ic
SIGNS AND ART WORK
P h o n e  543 o r  1019
CYRIL H. TAYLOR
★  ^
SURGICAL BELTS
ROYAL ANNE  
BEAUTY SALON
“H a i r s ty le s  by William."
W . V. Hillier Phone S03
C H A R M  B E A U T Y  &  C O R S E T  
S A L O N
D is M b u to r s  o f: C a m p  S o rg lo M
B e lts  a n d  B r e a s t  S u p p o r t s  
P r i v a t e  f i t t in g  roOTns 
G r a d u a te  F i t t e r
A  f u l l  l i n e  o f  G ird le s ,  C o rse ts , 
C o r s e l le t te s  a n d  B ra s .
662 B e r n a r d  A v e . P h e m e  642
SURVEYORS
BICYCLE REPAIRS
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C  C M . a n d  E n g l i s h  B IC Y C L E S
R e p a ir s  a n d  A c c e s s o r ie s  
L e o n  a n d  E l l is  S t  P h o n e  107
HAGGEN & CURRIE
B .C . L A N D  S U R V E Y O R S
C iv i l  a n d  M in in g  E n g in e e r s
P h o n e  1078 286 B e r n a r d  A v e
K E L O W N A
CHIROPRACTOR
j R. E. GRAY.
' C H IR O P R A C T IC  P H Y S IC IA N
I 1487 W a te r  S t r e e t
j o v e r  C J I i l .  T e l e g r a p h  O f f ic e  .
' Phones: Office 385; R e s id e n c e  138
E R N E S T  O . W O O D  
L a n d  S u r v e y o r
p h o n e  746 267 B e r n a r d  A v e .
K e lo w n a
UPHOLSTERING
DENTISTS
DR. MATHISON
DENTIST
Phone 89Willits Block
O K A N A G A N  U P H O L S T E R IN G  
246 L a w r e n c e  A v e . 
(U p s ta ir s )
C u s to m  U p h o ls te r in g  , 
R e p a i r s  —  R e c o v e r in g  
“ K e lo w n a ’s  O r ig in a l  U p h o ls te r y ” 
P h o n e  819
VACUUM CLEANERS
O R
J. W. N. SHEPHERD
Dental Surgeon 
Shepherd Block - Phone 223
P e n d o z i  a n d  L a w r e n c e  A v e .
ELECTROLUX 
(Canada) Limited 
, F a c to r y  r e p r e s e n ta t i v e  
S a le s ,  S e r v i c e  a n d  S u p p l ie s  
L . 5 L  F L IN T O F T  
P h o n e  1 2 6 5 -R l 1643 E l l i s  S t .
Dr. F. M. WilUamson 
DENTIST 
1476 Water S t  
PHONE 808
B A L L O T S  B Y  A I R
C R A N B E R R Y  P O R T A G E , M an . 
-(C JP )— I s o la te d  v o te r s  in  n o r t h e r n  
M a n i to b a  f r o m  H u d s o n  B a y  to  th e  
S a s k a t c h e w a n  b o r d e r  g o t  t h e i r  b a l ­
l o t s  b y  p a r a c h u t e  i n  t h e  r e c e n t  
M a n i to b a  p r o v in c ia l  e le c t io n .  R e s ­
u l t s  w e r e  b r o u g h t  o u t  b y  d o g  te a m  
a n d  s h o r t - w a v e  r a d io .
2 - ^ ^  h a s  m a d e  o n ly  o n e  a p p e a r a n c e  in
a g u e  p la y  th i s  y e a r .  * • „  h e r - u p ,  36 h o le s ,  S a m  M c G la d c r y ,  o f  t h e  p a c k . M c G a v ir i’s, in  p u n c h ^
r j u i  l o r  s u e n  a n  a u s p io in u a  upc-n- w n r " b ^ ^  H a ro W  C a S ^ ^  F i r e m e n ,  h e ld
in g , K B A  o f f ic ia ls  th o u g h t  a  n a m e  T o s te n s o n  a n d ^  D a v e  H a y ^  S h u s w a p  L a k e  'I ^ o p h y ,  36 h o le s , o n  to  th e  r u n n e r - u p  ^ o t .
c o n t r ib u t e d  a
n io r  b a l l  in  t h e  I n t e r - c i t y  B a s k e t -  f g D a y - L o w  36 n e t ,  F r e d  w 1 n * ? ^ h e ”e x p S r 5 ^ t o  
b a l l  L e a g u e  a t  th e  c o a s t ,  a g r e e d  to  H a v w a r d  w e r e  w i th  t h e  e r m a n % ^ ‘o p e V o f” a^ ^ ^
c h in g  t h e  c lu b ’s  o n ly  g o a l  a t  t h e  
2.30 m a r k  o f  t h e  f i n a l  p e r io d .
Minor Hockey
BE A BOOSTER
1st B ig  Jr. G am e in  K elow na
Saturday, Norember 26
Scot K. Hambley, R.O.
O p to m e t r i s t  
P H O N E  -  856
S u i t e  3, M IU  A v e . B ld g . 
1476 W a te r  S t r e e t ,  K e lo w n a
 ^ J  W il l ia m s ; o p e n  c o m p e t i t io n ,  , , , ,
c o n t r ib u t e  H a y w a r d  w e r e  w i th  t h e  n e t ,  m o r n in g ,  18 h o le s — D o u g  D is
c o m r iD u u .. B e a r s  l a s t  y e a r .  D a v e  m o v e d  t o  n e y
V o n  K e lo w n a  th i s  s p r in g ,  b r i n g in g  lo t s  P e n t i c to n  D a y - S p e n c e r  C u p , 36
th e  f o r m e r  V a n -  o f  e x p e r i e n c e  in  s e n io r  b a l l  a t  t h e  h o le s , o p e n  c o m p e t i t io n ,  H a r o ld
c o u v e r  p r o f e s s -  c o a s t .  J o h n s to n
off- D o n k e y  h a s  K e lo w iia  D a y — J o n e s  C u p , o p e n  
th e  r o s t  r , - g u a r d s  B il l  K a n e ,  R o s s  F e r g u s o n  c o m p e t i t io n ,  50  y e a r s  a n d  o v e r ,  36 
g le t im e s  a  r  e  a n d  H a r o ld  P e r s o n ,  a n d  f o r w a r d s  h o le s , C h e s  O w e n ;’ B a r to n  C u p , i n t -
m o o te d  a s  t h e  j i m  W e d d e l l  a n d  D ic k  S te w a r t ,  g r io r  c lu b s , 18 h o le s , 50 y e a r s  a n d
te a m  t h a t  w i l l  F e r g u s o n  a n d  W e d d e l l  p e r f o r m e d  oyej., C . D . R u s s e l l ;  r u n n e r - u p ,  D .
q u e e r  m e  C a n a -  w i th  t h e  B e a r s  l a s t  y e a r ;  P e a r s o n  j« O l iv e r ;  T r e n c h  T r o p h y ,  i n t e r i o r
d ia n  C h a m p io n  h a s  p la y e d  s e n io r  w i t h  K a m lo o p s  c lu b s , 36 h o le s ,  B o b  H e t h e r i n g t o n ;
V a n c o u v e r  C lo v -  f o r  s e v e r a l  y e a r s ;  K a n e , a  lo c a l  p r o -  r u n n e r - u p ,  E a r l  H o f fm a n ;  lo w  n e t ,
e r  b i ^ f s  p  d u c t ,  is  in  h ^  f i r s t  ^ n i o r  y e a r ;  23  h o le s , A n d y  A n d e r s o n ,
o .  m a k in g  a  r ^ -  S t e w a r t  p la y e d  g o o d  b a l l  h e r e  a  R e v e ls to k e  ( L a b o r  D a y ) — M ix e d
a w a y  o f  le a g u e  f e w  y e a r s  b a c k . n in e - h o le  o p e n , J a c k  a n d  K a y
a t t a i r s  a g a in  i  F i r s t  B a l i  b y  M a y o r  B u c k la n d ;  rU n n e rs -u p , B o b  H e th e r -
. . . “ P O P "  P A Y  R o u n d in g  o u t  t h e  p r o g r a m  f o r  in g to n  a n d  B e t t y  R e id ;  a p p r o a c h
E a g le t im ^ s ’ R o s te r  th e  B e a r s ’ h o m e - c o m in g ,  w i l l  b e  a n d  p u t t .  D r .  C . D . N evvby ,
H e re  a r e  b r i e f  s k e tc h e s  o f  t h e  a n  i n t e r  A  m e e t in g  a t  7 :45 p .m . b e -  I n t e r c lu b  t e a m  c o m p e t i t io n s  —
p o w e r - p a c k e d ' E a g le t im e s ’ l in e - u p :  tw e e n  I n d u s t r i a l  E le c t r i c  D y n a m o s  H o r n - L a t t a  C u p , K e lo w n a  b e a t
R A L P H  ( P O P )  P A Y — C e n tr e ,  6 ’ a n d  K e lo w n a  H ig h  S c h o o l.  P e n t i c to n ;  L e f r o y - J o h n s to n  T r o p h y ,
4 ”, v e te r a n  c r o w d - p le a s e r  a n d  l a s t  B e tw e e n  th e  i n t e r  A  s e t - to  a n d  K e lo w n a  b e a t  V e rn o n .
y e a r ’s l e a d in g  s c o r e r  f o r  t h e  te a m , t h e  s e n io r  f ix tu r e ,  b i l l e d  f o r  9:15, ----------------- — -------------
“P IN K E Y ” B E T H U N E  —  R o o k ie  t h e  K n ig h ts  o f  C o lu m b u s  m id^gets T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
S u lly  S c o re s  B o th  
E x - P a c k e r  H e r b  S u l l iv a n  c o u n -
NELSON MAPLE LEAF JUNIORS
VS.
KELOWNA KODIAK JUNIORS
^^COLD?
17-4*
j o r t  mtialo 1S» aoocb-Bitwq#R. for!?• f«t
W m . T IG H E  &  S O N  
1383 S t. P a u l  S t .  , R e s . 6 9 9 -R l
r e d - h e a d e d  f o r w a r d ,  5’ 1” , f a s t e s t  a n d  T r a i l  R a n g e r s  o f  t h e  F i r s t  U n i ­
p l a y e r  o n  t h e  c lu b  a n d  a  d e a d - e y e  t e d  C h u r c h  w i l l  s e t t l e  f o r  t h e  t im e  
w i th  a  s e t  s h o t .  '  b e in g  w h ic h  is  t h e  b e t t e r  o u tf it .
K E N  L A W N — E x - H o r n e t ,  6 ’ 2 ’’, H o n o r  o f  to s s in g  o u t  t h e  f i r s t  b a l l  
g r e a t  o h  t h e  d e f e n c e  a n d  d y n a m i te  f o r  t h e  s e n io r  m ix - u p  g o  to  H iz -  
o n  r e b o u n d s .  z o n e r  th e  M a y o r . W . B . I^ u g h e s -
R IT C H IE  N IC O L — R e - in s ta t e d  a -  G a m e s , 
m a t e u r  w h o  s t a r r e d  w i th  H o rn e ts ,  T ic k e t s  f o r  th e  S a tu r d a y  n ig h t  
p la y s  g u a r d  a n d  c o n s id e r e d  t h e  c a g e  c la s s ic  a r e  o n  s a le  a t  t h e  C a p i-  
c la s s  o f  t h e  te a m . A t  6 ’ 2 ”, h e ’s  a  to l  T o b a c c o  S to r e ,  T r e a d g o ld ’s  a n d  
r e a l  w h iz  a t  b a l l - h a n d l in g  a n d  d r i b -  S p iu - r ie r ’s,
F O B  Q U IC K  r e s u l t s
Junior hockey is the fastest and most thrilling 
version of Canada’s national sport.
PRELIMINARY GAME AT 730
‘Big Game’ at 9.00 p.m.
NO RESERVED SEATS
Adults, 50ji) Children, 25^
Kamloops Elks’ Cliff Mills Holds 
Lead in Puck League Scoring
U n i t e d
 ^ S t o r e s  /
i  K a m lo o p s  E lk s ’ a c e  c e n tr e m a n ,  
C lif f  M ills , c o n t in u e s  to  s e t  t h e  p a c e  
i n  t h e  p o in t  r a c e  o f  t h e  M a in l in e -  
^ O k a n a g a n  p u c k  lo o p , a c c o r d in g  to  
'f ig u r e s  r e l e a s e d  th i s  w e e k  b y  o ff i­
c ia l  s c o r e r  H a r o ld  K in g  • o f  K e lo w ­
n a .  : , ■ ,
M ills , s c o r in g  r a c e  w in n e r  f o r  th e  
p a s t  tw o  y e a r s ,  h a d  a m a s s e d  a  to t a l  
o f  21 p o in ts  in  g a m e s  u p  to  S u n d a y ,  
f o u r  p o in t s  b e t t e r  t h a n  r u n n e r - u p  
F r a n k  H o s k in s , K e lo w n a  P a c k e r s ’ 
w in g e r .  U p  a t  o r  n e a r  t h e  to p  s in c e  
t h e  1949-50 c a m p a ig n  b e g a n , M ills  
n o w  is  l e a d in g  t h e  a s s is t  c o lu m n  
w i th  1 1 .
T o p p in g  th e  ig o a l-g e t te rs  a r e  tw o  
V e rn o n  s n ip e r s — A r t  D a v is o n  a n d  
L e n  S u l l iv a n — ^both vv ith  11.
■ T w o  p o in ts  i n  t h e  r e a r  o f  H o s ­
k in s ,  w h o  h a s  17 p o in ts ,  a r e  f o u r  
p l a y e r s  t i e d  w i t h  15 p o in t s — B il ly  
H r y c iu k ,  K a m lo o p s , J i m  H a n s o n , 
K e lo w n a /  J o h n n y  U r s a k i ,  K a m ­
lo o p s , a n d  D o n  J a k e s ,  V e rn o n .
V e r n o n  C a n a d ia n s ’ s lu m p  o f  l a s t  
w e e k  w h e n  C a n u c k s  w e r e  h a n d e d  
t h r e e  b e a t in g s  i n  a  ro w , h e lp e d  A l 
L a fa c e , K e lo w n a ’s  a c r o b a t ic  n e t -
CENTRAL STORE
(B . M . M o r r is o n )
1705 R ic h t e r  P h o n e  380
COOPER’S
g r o c e r y
1953 P e n d o z i  . P h o n e  388
CROSSROADS
SUPPLY
R E ID ’S  C O R N E R P h o n e  814 -L
DON’S
GROCETERIA
R U T L A N D
Malkin’s Blue Label (with Cup 
and Saucer FREE), lb. ..............
P h o x te  44 0 -L .
C L I F F  M IL L S
------- - . X - .u  O ff ic ia l  s t a t i s t i c s  f o r  g a m e s  u p  to
m in d e r ,  g e t  b a c k  o n  to p  m  th e  S u in d a y  fo l lo w  (N a n a im o  a n d  K e f -  
b lo c k in g  d e p a r t m e n t .  V e r n o n  g o a l-  r i s d a l e  r e c o r d s  n o t  in c lu d e d  in  
e r  G le n  B o w le r ,  a f t e r  a  b r i e f  s t a y  sQOj^tng le a d e r s ) :  - 
o n  t h e  to p  r u n g ,  i s  b a c k  in  s e c o n d  : q
s p o t  a g a in ,  b u t  s t i l l  w i th i n  r e a c h  K a m lo o p s  ..................  10
o f  A g i le  A l  so  t h a t  a  g a m e  o r  t w o , K e lo w n a  8
c o u ld  s w itc h  th e m  a r o u n d  a g a in ,  b . H r y c iu k ,  K a m lo o p s  .... 10
FOLK’S
g e n e r a l  s t o r e
P h o n e  1 6 1 — P E A C H L A N D , B .C .
SPECIAL
Pre-Christmas Clearing 
1,000 MEN’S WATCHES 
B A S IS — S p o r t s  S t o p  W r i s t  
W a tc h , s w e e p  s e c o n d  h a n d ,  r a  
d iu m  d ia l ,  g o ld  p l a t e  c a se . A n  
e x c e l l e n t  w r i s t  w a tc h  a n d  a c ­
c u r a t e  s to p  w a tc h .  T o  c le a r ,
e x t r a  s p e c i a l  .............  .....  $11.95
C IM IE R  —  S p o r t s  W a tc h , s w e e p  
s e c o n d  b a n d ,  r a d i u m  d ia l ,  
c h ro m e  c a se ; T h e  id e a l  g i f t  a t
o n ly  .................................. .— .. $8.95
C n i l E R  —  P o c k e t  W a tc h , w i th  
s to p  w a tc h  c o n tr o l ,  s w e e p  s e ­
c o n d  h a n d ,  c h r o m e  c a se . A  
s t u r d y  w a tc h  f o r  e v e r y  d a y
u s e  ..................    $4.95
O F F IC IA L  B A B E  R U T H  W R IS T  
W A T C H — S ta in le s s  s t e e l  e x p a n ­
s io n  b a n d ,  lu m in o u s  d ia l , 
s w e e p  s e c o n d  h a n d .  P a c k a g e d  
in  a  n o v e l  p la s t i c  b a s e b a l l .  A  
w a tc h  e v e r y  b o y  w a n ts  ,. $9j)5  
I f  p o s s ib le , p le a s e  a d v is e  s e c o n d  
c h o ic e  w h e n  o r d e r in g  in  th e  
e v e n t  w e  a r e  s o ld  o u t .
One year \vritten g^uarantee 
with every watch. Send 
$2.00 with each order. Bal­
ance C.O.D. Watches ship­
ped promptly.
O R Q E R  Y O U R S  T O D A Y
Valley Equipment 
Company
154 M a c L a r e n  S t .  O t ta w a ,  O n C
29-4C
H a n s o n , K e lo w n a  
U rs a k i ,  K a m lo o p s  8
J a k e s ,  V e r n o n  ............... . 7
C a m p b e l l ,  K a m lo o p s  .... 10
S te w a r t ,  K e lo w n a  ...........  9
D a v is o n , V e r n o n  .............  11
S u l l iv a n ,  V e rn o n  .............  11
W a ll in g tp n ,  V e rn o n  ......... 8
K o b u s s e n ,  V e rn o n  ..........  4
G o u r l ie ,  K e lo w n a  ..........   7
L o u d o n , V e rn o n  6
G o a lk e e p in g
G P  G A  S O A v .  
L a fa c e ,  K e lo w n a  .... 13 48 1 3.69
B o w le r ,  "V em on  ..... . 1 4
H e n d r y ,  N a n a im o  .... 9 
M a la h o f f ,  K a m lo o p s  4 
B e tk e r ,  K a m lo o p s  .... 11 
S a im d e r s ,  K e r r i s d a le  5 
W o r r a l l ,  K e r r i s d a le  ....4
A P ts
11 21
9 17
5 15
7 15 1
7 15 1
8 15 J
4 14
5 14 1
2 13 1
2 . 13 1
5 13
9 13
5 12
6 1 2  1
GLENMORE
STORE
P h o n e  367-Y
GORDON’S MEAT
MARKET LTD.
425 B e r n a r d P h o n e s  178, 179
55 0  3.93 
36  0 4.00 
18 0 4..50 
51 0  4.63 
28  0  5.60 
32 0  8.00
MANNAS
WOODLAWN
GROCERY
F b o ia e  10902091 R ic h te r
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF I E O  A O S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
TRunr’s
g r o c e r y
W E S T B A N K
R «!2?
PEHMAN BROS.
g e e S L '’
G. BRIESE
G e n e r a l  C o n t r a c to r
O U T F IT  W IT H  S K I P  
F O R  C O N C R E T E  B C D L O IN G  
A S K  F O R  E S T IM A T E .
P h o n e  1097 
757 H a r v e y  A v e .
K e lo w n a  1 0 -T -tfc
(G ib b  G r o c e r y )
1302 S t .  P a u l  P h o n e s  75, 1020
SOUTH KELOWNA
MERCHANTS
2900 P e n d o z i  P h o n e  5 5 1 -L l
WALDRON’S
GROCERY
i y «  F l l le  S t .  P h o n e s  132, 133
Delicious 
a t m eals. •
Between 
meals
Chocolate Flavor, 
1 lb. tin ................
Tom atoes
190Malkin’s Best 28 oz. tin .......
SOAP S u n l ig h t ,  b a r 10c
MATCHES R e d  B i r d  300’s  ... b o x e s
SPINACH B u lm a n 's  F a n c y ,  15 oz.
CORN N ib le ts
Campbell’s2250
ISidnnHood 
Floor
F L O U R
Robin Hood
98 lb. s k .  .
Robin Hood Sierra Ware
48 oz. pkg. .......
Cheese Crisp Bisc Weston’s pkg. ............
U n i t e iJ PURITY S t o r e s
Y0UP CUipE TO SAFE BUYING
T H U ItS D A Y . N O V O .II5 E K  24. V M i i THE KELOWNA COURIER PAGE SEVEN
Overwaitea
Umited
Phone 359
A GROWING 
FAVORITE 
For Food Shoppers
Christmas Baking 
NccdjBt
S U L T A N A S  «  lb s .  ( } r j ^
A u s tm l i a n  ............., V
C U R K A N T B  «  lb s . O t t g * '
A u s M fU a n  . .  «
^Clh*>KEL
R ob inson '* !, 1 lb . p k g . .
W U O L Ig  M IX E D  F E E L  
R o b in s o n 's ,  l b ........................
.A L M O N D  P A S T E
R o b e r ts o n 's ,  lb  ....................
R A IS IN S
B le a c h e d ,  C a li fo rn io , lb .
' r a i s i n s
" S e e d e d , S u n -M a id  ............
 ^R A IS IN S , S e e d le s s  
C a l i fo rn ia ,  4 lb . b a g  ......
.G L A C E D  C H E R R IE S
R o b in s o n ’s, ¥ i  lb . p k g . ..
A L M O N D S
S h e l le d .  C a lif . ,  ' h  l b ........
W A L N U T S
L ig h t  p ie c e s  ..........................
PACIiBKS AT FULL STRENGTH FOR 
TONIGHT’S CLASH WITH KAMLOOPS
K o d ia k s  in  J u n io r  B a p tism  S a tu r d a y ;
~  * in  Q p a l  A g a ip s t  N e ls o n i t e s
K e lo w n a  P a c K e rs . h a n d e d  th e  
M a in l in e - O k a n a g a n  le a g u e  l e a d e r ­
s h i p  o n  a  p l a t t e r  T u e s d a y  n ig h t  
w h e n  I ^ n l o o |M  i p k a  d p w p e d  V e r ­
n o n  C a n a d ia n s ,  w i l l  lu iv o  la c h a n c e  
to  c o n s o l id a te  t h e i r  p o s i t io n  to n ig h t  
w h e n  th e y  h o o k  u p  a jg a ln s l t h e  
h ig h - f ly in g  E lk s  a t  M e m o r ia l  A r ­
e n a .
G a m e  t im e  h e r e  l a  8:20.
Flreist» f r o m  a  w e e k ’s  r«5St ( P a c k ­
e r s 'h a v e  b e e n  id l e  b in c e  l a s t  T h u r s ­
d a y )  K e n  S te w a r t 's  c r e w  to n i g h t
S 7 c *
35c
35c
23c
27c
82c
42c
32c
40c
CANNED
VEGETABLES
6 t i n s  C O R N , Aylmer 
C t b u  G R E E N  B E A N S  
6 t i n s  P E A S , R o y a l  C ity  
6  f i n s  P E A S  a n d  C A R R O T S
^4  T IN S  A L L  F O R
C a s e  ............................... 3.65
OUR
BAKERY DEPT.
S fu eo io l
Honey-Dipped
E G G  N O O D L E S
8 oz. p k g .  ....................
M A C A R O N I o r  
S P A G H E T T I , 5 lb . p k g . ..
12c
69c
Fish Without Fuss
S A L M O N , F a n c y  Q A
R e d  S p r in g ,  V ’^.s t i n  ..........O U
S A R D IN E S
,K i n g  O scair, t in  ................... . 4 l 3
C L A M S  O f ?
m in c e d , T a l l  t i n s  .................. ^ 4
C H IC K E N  H A D D IE  A Q
T in  .....  ............
C O H O E  S A L M O N  .
F a n c y ,  T  Ib i t i n  ........ ...........
T U N A  F I S H  A  O
;G o ld  S e a l ,  V ’^s  .....    / ± 0
S A R D IN E S  O  f o r
B r u n s w ic k  ........  O
ComQ and Get Them
Thrillers for 
Fri. Sat. ‘ Only
6.60
45c
29c
29c
I— M I L K , P a c if le ,
48 t a l l  t i n s  .......
a —S U G A R . W h ite
, 5 lb s . ........ ..............
3 ~ R I C E , R o u n d  
.' G r a in ,  2  lb s . ........
4— jP U B E X  Q  fo r
T IS S U E  .. O
5— 4g IN G E B  S N A P S .
C h r is t i e s  ...........
6—  E R A F T  D IN N E R  - f  A ^
7—  r O B K  & B E A N S
& s t o n  O  f o r  0 ^ 7
^ k e d  ...... <“ ■ ^ 4  ^
8—  c i^ C o A , I m p o r te d  O K / *
B ^ lk . lb . ................ . M t l k ,
^ C i K E  F L O U R
M lp le  L e a f
10—  M t F F I N  D n X E S  1
; O a l v i e ’s, e a c h  A * / L
11—  Q ip C K  O A T S ,
O g iv ie 's ,  5  lb .  b a g
12—  VITIA B  C E R E A L  O Q / a
O g iv i e ’s , 3 lb . b a g ^ v ^ L
35c
42c
13— COkNED BEEF
F ra v  B e n to s , t in
14— C O ^ O A N U T , u n -
s w e tte n e d .  l i  lb . .
15— C A ^ E  M IX ’S
L ittb  Dipper ...
16—  P L « M  J A M
P u r i  4 lb . t in  .....
17— ^ e 4 . 0  O  for
a t  ..'j  ^ .... O
18—  J E L t O  Q  fo r  O r ^  
p u K m n g s O  & i O % ^
19— BLe I c H. Perfex
1 G d . b o t t l e  . .
20— TOMATO JUICE
S.i :. 2''"23c
21— TO-MiTOES.
c h o ic 4  20  oz, t in
22—  W TIe I t  p u f f s , Q O ^
M e lo p ja in , 24 oz, . . O i f i l L
23— M U S IR O O M S
49c
20c
29c
59c
25c
90c
17c
M o n o : |,  10 oz . t in 29c
Free belivery for 
Ordeis Over $5.00
Vi'ILUWNA KODIAKS still the grcatc.st name in city and 
ipk di.strict |)rcscnt d:iy puck-chasing—get tlicir baptism in 
jtihior play on Saturday night when they take on one of the 
finest teams in the province—the Nelson Juniors.
'flic Saturday g t^me marks the curtaill raiser in minor hoc­
key competition, as it is the Arst time lOca! tcAtns have OUfsidc 
competition. Kelowna's city juveniles will usher in the niglu ^ 
work at 7,30 when they tangle with the Nelson Juveniles. 
Main game—the junior fixture—goes at 9 o'clock.
E v e r y  y e a r  s in c e  K o d la k s  f i r s t  w i l l  s e o  a  s t r a n g e  s ig h t .  T h e r e  a r c  
n tta lm > d  p r o v in c ia l  r e n o w n  a s  t h e  n o t  m a n y  y o u th s  w h o  h a v e  c o n -  
" R ln k lc s o  W o n d e rs "  w h e n  p lo y in g  q u e r e d  t h e  h a n d ic a p  o f  lo s s  o f  
in  t h e  m id g e t  clinss, t h e  t e a m  h a s  s p e e c h  a n d  h e a r in g ,  b u t  J im  M a i-  
c o n t in u e d  to  s p a r k le .  lo c h  is  o n e  w a s  h a s  m a d e  g ood ,
T h is  y e a r ,  K e lo w n a 's  s e c o n d  w ith  d c .sp itc  it. 
a s s u r e d  Ice  o f  i t s  o w n , H ^odlaks a r c  J im m y ,  18 y e a r s  o ld , a  d e a f - m u te ,  
m a k in g  th e i r  f i r s t  s t a b  in to  t h e  J u -  is  h o ld in g  d o w n  th e  g o a l tc n d ln g  
n lo r  r a n k s .  A s  in  t h e  p a s t  tw o  s e a -  c h o r e s  f o r  t h e  K o d la k s . N o  s t r a n g e r  
so n s , t h e  K o d la k s  a g a in  a r c  s p o n -  to  R u t l a n d  m in o r  h o c k e y  r a n k s ,  
s o r e d  b y  th e  K in s m e n  C lu b  o f  K c -  M n llo c h  l e a r n e d  t o  k e e p  g o a l  b y  
lo w n a . r e a d i n g  h o w  th e  p ro f e s s io n a l  g o a l-
F lv o  O r ig in a ls  e r s  d o  It.
A  g la n c e  n t  th e  l i n e - u p  a lo n g s id e  T h e r e  la n o th in g  p h e n o m e n a l  
w il l  s h o w  t h a t  a t  l e a s t  f iv e  o n  to -  a b o u t  h is  n c tm in d in g  y e t ,  b u t  h is  
d a y ’s  K o d ia k  r o s t e r  a r e  o r ig in a ls  s p i r i t  a n d  w i l l  to  l e a r n  h a s  p ro v e d  
f ro m  th e  p lu s h  m id g e t  d a y s  w h e h  to  b e  o n e  o f  t h e  m a in  in s p ir a t io n s  
K o d la k s . w i th o u t  ic e  o f  t h e i r  o w n , f o r  t h e  b o y s  o u t  f r o n t ,  
w o n  th e  in t e r i o r  c h a m p io n s h ip  O n  th e  d e fe n c e  c o rp s , S u l l iv a n  
a n d  n e a r ly  to o k  t h e  B .C . t i t l e .  h a s - K e n  L ip s e t t  (o n e  o f  th e  K o d ia k  
T h a t  w a s  th r e e  w in t e r s  a g o . T h e  o r ig in a l s )  B o b  W h y te , B o b  S a w a t-  
l a s t  tw o  y e a rs ,  w i t h  m o s t  o f  th e  z k y .
" c h a r t e r  m e m b e r s ’’ s t i l l  o n  th e  B r ia n  C a se y , o n e  o f th e  f a s te s t  
te a m , K o d la k s  h a d  to  s t e p  u p  in to  m in o r  p u c k s t e r s  in  t h e  v a lle y , n o d  
ju v e n i l e  p la y . T h is  y e a r  i t ’s  ju n io r ,  w i th  th e  K o d ia k s  s in c e  th e y  s t a r t -  
a n d  c h a n c e s  a r e  n e x t  y e a r  i t  w i l l  b e  e d , w i l l  c e n t r e  A . G r o u e t t e  a n d  W . 
th e  s a m e . A n d e r s o n .  P a t  C a re w , a n o th e r  o r i -
W ith  e x - P a c k e r  H e r b  S u l l iv a n  o n  g in a l  i s  o n  th e  w in g  w i th  c e n tr e  
th e  c o a c h in g  e n d  t h i s  c a m p a ig n ,  th e  F r a n k  F e is t  a n d  w in g e r  W . B la is -  
K in - K o d ia k s  a l r e a d y  h a v e  th e  f a l l -  d e ll .
b i r d s  p r e d ic t in g  b ig  th in g s .  A f te r  T h e  E so  tw in s — J o h n n y  a n d  T o m  
w a tc h in g  th e m  d u r i n g  s e v e r a l  — a ls o  o r ig in a ls ,  f la n k  s p e e d y  D o u g  
w o r k - o u t s  . a n d  a  f e w  p r a c t ic e  S im p s o n , w h i le  p  f o u r th  l in e  is  
g a m e s , o n e  v e te r a n  p u c k  f a n a t ic  m a d e  u p  o f  F r e d  S ta r k ,  B o b  W o lfe  
w e n t  so  f a r  a s  to  f o r e c a s t  t h e  “ K o - a n d  P e t e  'Thoim son. 
d ia k s  w i l l  p u t  j u n i o r  h o c k e y  o n  th e  O ff ic ia ls  o f  th e  M in o r  H o c k e y  A s-  
m a p  h e r e  a n d  g iv e  t h e  P a c k e r s  a  s o c ia t io n  a n n o u n c e d  th e  R u t la n d  
r u n  f o r  th e  p u b l i c ’s d o l l a r .” H ig h  S ch o 6 1  B a n d  w i l l  b e  in  a t-
F a n s  tu r n in g  o u t  S a tu r d a y  n ig h t  te n d a n c e  d u r i n g  t h e  g a m e .
COMPLETE NEW 
SCHEDULE
is  e x p e c t e d  t o  b p  n t  U x t  l u l l c s t  
B tre n g lh  in  N yw ks. B u d
G o u r l lo  s h o w e d  u p  t o t '  p r a c t ic e s
Thompson’s Generalship, Plus 
Penalty Gives Kamloops $mart Win
(S p e c ia l  to  T h e .  K e lo w n a  C o u r ie r )
V E R N O N  —  T h e  n e v e r - s a y - d ie  
K a m lo o p s  E lk s  to p p le d  V e r n o n  C a ­
n a d ia n s  o u t  o f  f i r s t  p la c e  in  th e  
M a in l in e - O k a n a g a n  h o c k e y  le a ­
g u e  (p e r c e n ta g e )  s t a n d in g s  w h e n  
th e y  fo u g h t  f r o m  b e h in d  a  2 -0  d e ­
f ic it  w i th  m in u te s  to  g o  h e r e  T u e s ­
d a y  n ig h t  a n d  w e n t  o n  to  w in  a 
4-2 o v e r t im e  c o n te s t .
A  P a u l  T h o m p s o n  g a m b le , p lu s  a  
p a i r  o f  i l l - t im e d  V e r n o n  p e n a l t ie s ,  
s p e l le d  d e fe a t  f o r  a  V e r n o n  c lu b  
t h a t  h a d  s a i le d  a lo n g  f a n c y - f r e e  
w i t h  a  2 -0  l e a d  o n  g o a ls  b y  T o m m y  
S te c y k  a n d  J o h n n y  L o u d o n  u n t i l  
le s s  t h a n  th r e e  m in u te s  f r o m  th e  
g a m e ’s  e n d .
T h e  t i d e  s t a r t e d  to  t u r n  n e a r  th e  
1 5 -m in u te  m a r k  w h e n  A r t  D av isO h  
w a s  p e n a l iz e d  a n d  C o a c h  T h o m p s o n  
p u l l e d  o ff  h i s  g o a le r ,  W a l t  M a la -  
h o ff , f o r  a  s ix th  a t t a c k e r .
C o s tly  P e n a l t y
D e s p ite  s w a r m in g  a l l  a r o u n d  th e  
V e rn o n  c i t a d e l  f o r  t h e  n e u t  tw o  m i­
n u te s ,  E lk s  w e r e  u n a b le  to  sc o re . 
B u t. j u s t  a s  D a v is o n  h i t  t h e  ic e , b ig  
D a v e  M c K a y  w a s  th u m b e d  to  th e  
s in - b in  f o r  t r ip p in g .
A g a in  M a la h o ff  w a s ’ p u l l e d  a n d  
b e f o r e  h e  c a m e  b a c k  o n  t h e  ice , 
th e  E lk s  h a d  t i e d  th e  g a m e  ty i th  
tw o  g o a ls  in  a  m i n u te  a n d  f iv e  s e ­
c o n d s , fo r c in g  o v e r t im e .  B i l ly  H r y -  
c iu k  s c o re d  f i r s t ,  a n d  S te v e  W it iu k  
g o t t h e  ty in g  m a r k e r .
E lk s  n e v e r  l e t  u p  in  th e  o v e r -
MOTORCYCLE 
CLUB NEWS
(c o n tr ib u te d .)
S u n d a y ,  N o v e m ’o e r  20, s a w  a  g o o d  
t u r n o u t  f o r  o u r  a n n u a l  K n o x  M o u n ­
ta in  r u n .  T o  t h e  a v e r a g e  r e a d e r  
th i s  w o n ’t  m e a n  m u c h ,  b u t  to  th e , 
r i d e r s  o f  th e  K e lo w n a  M o to rc y c le  
C lu b  i t  m e a n s  th e  to u g h e s t ,  r o u g h ­
e s t  c o m p e t i t io n  o f  t h e  y e a r .
I t  is  o p e n , a s  a l l  o u r  r u n s  a re , 
to  a n y  m o to rc y c le  r i d e r  in  th e  d is ­
t r ic t .  b u t  s t r a n g e ly  e n o u g h , th e y  
w e r e  c o n s p ic u o u s  b y  t h e i r  a b se n c e . 
M a y b e  i t  w a s  t h e  c o u rs e , a s  w e  
a lw a y s  h a v e  a  g o o d  t u r n o u t  o n  a ll  
o th e r  ru n s .
T h e  c o u rs e  m e n t io n e d  c o v e re d  
a p p r o x im a te ly  30 m i le s  o f  b a c k  
r o a d s  t h r o u g h  G le n m o r e ,  E ll iso n , 
W in f ie ld  a n d  O k a n a g a n  C e n tre ,  
e n d in g  a t  th e  o ld  B la i r  r a n c h  in  
G le n m o r e .  F r o m  h e r e  t h e  r id e r s ,  
w a r m e d  b y  a  w e lc o m e  b o n f i re ,  
to o k  o f f  o n  a  p o in t  to  p o in t  r a c e  
o v e r  K n o x  M u n ta in . ,
O n ly  F iv e  F in i s h  
T h e  t r a i l  le d  th e m  u p  h i l l  a n d  
d o w n , th r o u g h  m u d  h o le s  w h e re  
m o s t  b ik e s  a n d  r i d e r s  p a r t e d  c o m ­
p a n y ,  u p ,  a n d  d o w n  s h a le  s l id e s , 
s a n d  b a n k s , th r o u g h  b r u s h  a n d  
o v e r  lo g s . N o t to  m e n t io n  n u m e r ­
o u s  g a te s  to  b e  o p e n e d  a n d  c lo sed  
b y  e v e r y  c o n te s ta n t .
I n  f a c t  e v e r y  c o n c e iv a b le  o b je c t  
o n  th e  m o u n ta in  w a s  p u t  in  th e  
p a th  o f  th e  r i d e r s  to  s lo w  th e m  
d o w n . M a n y  a  g o o d  h o r s e  w o u ld  
r a t h e r  q u i t  th a n  g o  o n  a s  d id  so m e  
o f  t h e  b ik e s , d u e  to  b r o k e n  c h a in s  
a n d  e n g in e  t r o u b le .
O n ly  f i v e  b ik e s  f i n i s h e d  th e  ru n . 
T h e  w in n e r :  G le n  M c K e n z ie , r i d ­
in g  a  M a tc h le s s ,  w i th  t h e  f a s t  t im e  
o f  22 m in u te s .  P la c i n g  s e c o n d , th i r d  
a n d  f o u r th  r e s p e c t iv e ly  w e re  
" S h o r ty "  M o ri, s e e n  r u n n i n g  b e s id e  
h is  b ik e  u p  m o s t  o f  t h e  h ii is , J o h n  
G e is h e im e r  a n d  Ia n - C o ll in s o n . w h o  
in c id e n ta l ly ,  e n t e r e d  th e  r a c e  o n ly  
b e c a u s e  s o m e o n e  d a r e d  h im  to .
M o ra l f o r  S p e e d e r s  
A n  e n jo y a b le  t i m e  w a s  h a d  b y  
a ll ,  e s p e c ia l ly  G le n ,  n o w  th e  p ro u d  
o w n e r  o f  a  h a n d s o m e  t r o p h y  p r e s ­
e n te d  b y  th e  C o f fe e  C o u n te r .  O u r  
h a t s  o f f  to  C a e s a r  T u r r i  a n d  R a y  
B a r b e r ,  s p o n s o rs  o f  th e  e e v n t .
O f  in te r e s t  is  t h e  f a c t  t h a t  th is  
is  th e  c lu ’o ’s o n ly  a n n u a l  e v e n t  
v.’h e r e  sp e e d  m e a n s  c o m p e t i t io n  
a n d  f o r  th i s  w e  c h o o s e - a  m o u n ta in ,  
n o t  a  h ig h w a y . I f  a l l  m o to rc y c le  
r i d e r s  w o u ld  d o  l i k e w i to  th e y  
w o u ld  g a in  a  m o r e  f a v o r a b ! - ' r e p -  
v ita tio n  f o r  t h e i r  t r u s ty  ‘ fs.
t im e , a n d  s o m e h o w  th e  C a n u c k s  
c o u ld n ’t  s e e m  to  g e t  o rg a n iz e d  
a g a in .  A  th r e e - m a n  p a s s in g  p la y  
s e n t  E lk s ’ A1 S v .'a in e  fly in g  in  o n  
G le n  B o w le r  a l l  a lo n e . B o w le r  d o v e  
f a r  o u t  o f  th e  n e t  o n ly  to  h a v e  
S w a in  s t e p  a r o u n d  h im  a n d  b a c k ­
h a n d  w h a t  t u r n e d  o u t  to  b e  th e  
w in n in g  g o a l.
V e r n o n  y a n k e d  g o a l t e n d e r  B o w ­
l e r  in  a n  a t t e m p t  to  t i e  u p  th e  g a m e  
a g a in , b u t  i t  b a c k f i r e d  w h e n  B il ly  
H r y c i i ik  s c u r r i e d  in to  th e  V e rn o n  
e n d  a s  p la y  m o v e d  t h a t  w a y , s n a p ­
p e d  u p  th e  p u c k ,  p a s s e d  to  'T om m y 
L o v e , w h o  s la p p e d  th e  p u c k  in to  
th e  o p e n  n e t  to  c l in c h  th e  v ic to ry .
P a c k e r s  o n  T o p
I t  w a s  a  g r e a t  v ic to r y  f o r  th e  
E lk s  in  t h e  b e s t  g a m e  s e e n  h e r e  th i s  
y e a r .
O n  t h e  p e r c e n ta g e  b a s is  f o r  s t a n ­
d in g s  a d o p te d  b y  th e  l e a ^ e  o v e r  
t h e  w e e k - e n d ,  K e lp w n a  P a c k e r s  
n o w  le a d  th e  le a g u e , fo l lo w e d  c lo s e ­
l y  b y  V e rn o n ,  N a n a im o  a n d  K a m ­
lo o p s . K e r r i s d a le  M o n a rc h s , w in ­
le s s  in  n in e  s t a r t s ,  t r a i l .
F i r s t  p e r io d — 1, V e rn o n , S te c y k , 
19,23. P e n a l t i e s — K ir k ,  M c K a y , B . 
H r y c iu k .
S e c o n d  p e r io d — S c o r in g : N o n e .
P e n a l t ie s - ^ M c K a y  (2 ) , K irk ,  J a k e s ,  
U r s a k i ,  S w a in e .
T h i r d  p e r io d — 2, V - m o n ,  L o u d o n , 
2.16; 3, K a m lo o p s , B . H ry c iu k ,  17.40; 
4, K a m lo o p s , W it iu k  (L o v e )  18.45. 
P e n a l t i e s :  M ills  ( m a tc h  m is c o n ­
d u c t ) ,  L o u d o n , D a v is o n , M c K a y .
O v e r t im e — 5, K a m lo o p s , S w a in e  
(W itiu k ,  U r s a k i )  2.53; 6, K a m lo o p s , 
L o v e  (B . H r y c iu k )  9.47. P e n a l t ie s :  
N o n e .
RANGERS LEADING 
BANTAM HOCKEY
B y  v i r t u e  o f  t h e i r  2 -0  w in  o v e r  
t h e  C a n a d ie n s ,  R a n g e r s  a r e  th e  f i r s t  
te a m  to  le a d  th e  b a n ta m  h o c k e y  
lo o p  s ta n d in g s .
F o u r  te a m s  w h o  w e n t  to r o u g h  th e  
f i r s t  l e a g u e  g a m e s  S a tu r d a y  in  
d e a d lo c k s  a r e  t i e d  f o r  se c o n d , w i th
R e v is e d  a n d  c o m p le te d  s c h e d u le  
o f  t h e  M n ln l in c -O k a n o g a n  s g n lo r  
h o c k e y  s e t - u p  I s  c o r r l ^  b b lp w . 
D r a f t in g  W as c o m p le te d  h e r o .  S u n ­
d a y  n t  u  s p e c ia l  le a g u e  m e e t in g .
E a c h  o f  th e  i n t e r i o r  te a m s  w i l l  
p la y  48 g a m e s . 24 h o m o  a n d  24  
a w a y , w h i le  t h e  tw o  c o a s t  s q u a d s  
p la y s  38 g a m e s , 10, h o m e  a n d  a  s i ­
m i l a r  n u m b e r  a w a y .
U p  to  N o v e m b e r  17, th e  d a t e  th e  
n e w  s c h e d u le  s t a r t e d  f r o m , K e lo w ­
n a  h a d  p la y e d  s ix  h o m e  g a m e s , 
V e rn o n  a n d  K a m lo o p s  e ig h t ,  K e r ­
r i s d a le  a n d  N a n a im o  fo u r .
N O V E M B E R
T h u . 17— K a m lo o p s  a t  K E L O W N A . 
F r i  18— N a n a im o  n t  K e r r i s d a le .
S a t .  19— V e rn o n  a t  K a m lo o p s ;
K e r r i s d a le  a t  N a n a im o .
T u e  22— K a m lo o p s  a t  V e lrn o n .
• N a n a im o  a t  K e r r i s d a le .
T h u . 24— K a m lo o p s  a t  K E L O W N A . 
F r i .  25— V e rn o n  a t  K e r r i s d a le .
S a t.  20— K E L O W N A  a t  K a m lo o p s .
V e rn o n  a t  N a n a im o .
T u e . 29— K E L O W N A  a t  V e rn o n . 
D E C E M B E R
T h u . 1— V e rn o n  a t  K E L O W N A  
K e r r i s d a le  a t  K a m lo o p s .
F r i .  2— K e r r i s d a le  a t  V e rn o n .
S a t.  3— K e r r i s d a le  a t  K E L O W N A  
V e rn o n  a t  K a m lo o p k  
T u e . 6— K E L O W N A  a t  V e rn o n . 
T h u . 8— K a m lo o p s  a t  K E L O W N A . 
F r i .  9— K E L O W N A  a t  K e r r i s d a le .  
S a t .  10— K E L O W N A  a t .  N a n a im o .
V e rn o n  a t  K a m lo o p s .
T u e . 13— V e rn o n  a t  K a m lo o p s .
T h u .  15— N a n a im o  a t  K E L O W N A . 
F r i .  16— N a n a im o  a t  V e rn o n .
S a t.  17— V e rn o n  a t  K E L O W N A .
N a n a im o  a t  K a m lo o p s .
M o n . 19— K e r r i s d a le  a t  N a n a im o . 
T u e . 20—K E L O W N A  a t  V e rn o n . 
T h u . 22— K a m lo o p s  a t  K E L O W N A . 
M o n . 2 6 -^ V e rn o n  a t  K a m lo o p s  (a f t.)  
T u e . 27— K a m lo o p s  a t  V e rn o n .
K e r r i s d a le  a t  N a n a im o  (a f t . ) .  
T h u . 29— K a m lo o p s  a t  K E L O W N A . 
J A N U A R Y
M o h . 2— K E L O W N A  a t  K a m lo o p s  
N a n a im o  a t  K e r r i s d a le .  
(B o th  a f t e r n o o n  g a m e s .)  
T u e . 3— K a m lo o p s  a t  V e rn o n .
T h u . 5— V e rn o n  a t  K E L O W N A .
F r i .  6— K a m lo o p s  a t  K e r r i s d a le .  
S a t . 7— K a m lo o p s  a t  N a n a im o . 
M o n . . 9— K E L O W N A  a t  K a m lo o p s . 
T u e . 10— ^N anaim o a t 'K e r r i s d a l e .  
T h u .  12— V e rn o n  a t  K E L O 'V i^ A .
K e r r i s d a le  a t  K a m lo o p s . 
F r i .  13— K e r r i s d a le  a t  V e rn o n .
S a t. 1 4 ^ -K e r r i s d a le  a t  K E L O W N A .
V e rn o n  a t  K a m lo o p s .
T u e .  17— K E L O W N A  a t  V e rn o n .
N a n a im o  a t  K e r r i s d a le .
T h u .  19— K a m lo o p s  a t  K E L O W N A . 
F r i ,  20—V e n io n  a t  K e r r i s d a le .
S a t. 21— ^V ernon a t  N a n a im o .
K E L O y rN A  a t  E lam lo o p s . 
T u e . 24—^K am loops a t  V e rn o n .  
T h u . 26— K a m lo o p s  a t  K E L O W N A . 
F r i .  27— N a n a im o  a t  K e r r i s d a le .
. K e r r i s d a le  a t  N a n a im o .
T u e . 31— K E L O W N A  a t  V e rn o n .  
I^ E B R U A R Y
T h u . 2— K a m lo o p s  a t  K E L O W N A . 
F r i .  3— K E L O W N A  a t  K e r r i s d a le .  ; 
S a t .  4 ^ K E L O W N A  a t  N a n a im o .'
V e rn o n  a t  K a m lo o p s .
M o n . 6— ^ K errid sa le  a t  N a n a im o .
K E L O W N A  a t  K a rn lo o p s . 
T u e . 7— K a m lo o p s  a t  V e r n o n .
T h u . 9—V e r n o n  a t  K E L O W N A . 
F r i .  1()— K a m lo o p s  a t  K e r r i s d a le .  
S a t .  l i — K a m lo o p s  a t  N a n a im o .
T u e . 14— K E L O W N A  a t  V e rn o n .
— N a n a im o  a t  K e r r i s d a le .  
T h u .  16— ^N anaim o a t  K E L O W N A . 
F r i .  17—N a n a i m o  a t  V e rn o n .
S a t .  18— N a n a im o  a t  K a m lo o p s .
V e rn o n  a t  K E L O W N A .
T u e . 21— V e rn o n  a t  K e r r i s d a le ;
W e d . 22— V e rn o n  a t  N a n a im o .
F r i .  24— K E L O W N A 'a t  K e r r i s d a le .  
S a t .  25— K E L O W N A  a t  N a n a im o . '
C a n a d ie n s  a t  t h e  b o t to m . H a w k s  
a n d  B r u in s  f o u g h t  to  a  1- a l l  d r a w , 
w h i le  L e a f s  a n d  W in g s  h a d  to  
s e t t l e  f o r  t h e i r  o n e  p o in t  a p ie c e  
w i th o u t  s c o r in g  o n  e a c h  o th e r .
I n  th e  s e c o n d  le a g u e  g a m e s  o n  
S a tu r d a y ,  h e r e  is  h o w  th e y  h o o k  
u p : R a n g e r s  v s . B r u in s ,  8.30 a .m .; 
H a w k s  v s . L e a fs , ,9.30 a  .i.; W in g s  
v s . C a n a d ie n s ,  10.30 a .m .
s in c e  S a t u r d a y  t t l g h t  a i i d  i s 'd u e  to  
mhIvQ b i s  f l M  a p p e a n i a c e 'i n  f iv e  gaipac^
R c c n ie ' M ill  c r ,  d o fc n c c m a n  w i th  
C a n u c k s  t h e  p a s t  tw o  y e a r s ,  a ls o  
i s  fc jtp cc tcd  In  P a c k e r s ’ ‘ s t r ip  to -  
.k lH lfT , a t t e n d in g  s c h o o l a t  
O f i y p r  v p  t o  t h i s  p o in t ,  m a y  b e ­
c o m e  a  c ^ s S rm Q tc  o f  ly'xotht’r  P a c ^
k e r . " W o o d y "  W o o d s, a t  K e lo w ­
na S e n io r  H ig h .
S h a r p  c r i tic i.sm  o v e r  th e  n ew  
P nekera*  u n i f o r m s  s in c e  tl ie y  cam e 
o u t w i th  t l ic m  lo c a l ly  fo r  th e  f irs t 
t im e  la s t  w e e k ,  h a s  t h e  e x e c u t iv e  
w o rk in g  o n  p la n s  to  p u rc h a s e  
o th e r s .
A  s p o k e s m a n  f o r  th e  e x e c u t iv e  
e x p la in e d  t h a t  d o u b le  m e s h  s w e a t­
e r s  w e r e  o ^ c r e d .  b u t  th e  o n e s  r e ­
c e iv e d  w e r e  M n g lc  m e s h . A n  exccU - 
tiKe m e e t in g  b e fo r e  t h e  w e e k  is 
o u t  w il l  d e c id e  o n  s ty le  a n d  co l­
o rs  f o r  t h f  n e w  o u tf i t s .
T h ^ y  h o p e  to  h a v e  th e m  h e re  
b e fo re  t h e  Pnclce |-s  m a k e  th e i r  
f i r s t  t r e k  to  t h e  c o a s t  in  tw o  w eek s  
fro m  n o w .
K e lo w n a  a n d  K a m lo o p s  m e e t 
a g a in  th i s  w e e k  a t  K a m lo o p s  S a t­
u rd a y . V e r n o n  Is m a k in g  t h e  const 
j a u n t  th i s  w e e k ,  s h o w in g  in  K e r ­
r is d a le  t o j j n o r r o w  a n d  in  N a n a im o  
on  S a tu r d a y .
lu  re  a i e  U te fo r e a c h  w i c k '
Mon<iy> - M id g e t  If iig u e , 4-5 p m , ;  
J u n i o r  p ta c U e e . 1 0 - tl  p m .
T u e s its ty -  M in o r hcH-key n ig h t ,  j u ­
v e n ile  le a g u e  a t  7. ju n i o r  g a m e  a t  
8.30.
W e d n e s d a y  M id g e t le a g u e . ,5-0 
p .m .
T tn u M ia y  - IV e  W ees. 3,30-4.40 p, 
m .; J u v e n i l e  le a g u e . 4.30-5.30 p .m .; 
J u n i o r  p r a c t ic e .  5.30-(t.30 p .m . 
S a tu r d a y  —  U n a t ta c h e d  m id g e ts ,
7 a .m .-8 u .m .; b a n ta m s ,  8 a .m .-12 a. 
III.; g i l l s ,  1 2 -lp .rn .; ii ig h  sch o o l, 4 3 0  
-.5.30 p .rn .: o p e n , 5.30-6.30 p .m .
S u n d a y —J u n i o r  p r a c t ic e ,  7 a .m .-
8 3Q a .m .
( N o te — E v e ry  m o r n in g  e x c e p t  
T liu r.sd n y . is  a v a i l a b le  f o r  te a m  
p r a c t ic e  f r o m  7 to  8. T e a m s  w is h ­
in g  to  m u k o  u s e  o f  th i s  h o u r  s h o u ld  
m a k e  n r r u n g m c n ts  w lU i J* H . P a n ­
to n . 236 B e r n a r d .  A v e . (1118 ).
(A t t im e s  It w i l l  b e  n e c e s s a r y  to  
h o ld  m in o r  h o c k e y  n ig h t  o n  S a t u r ­
d a y . In  th i s  c a se  t l ic r e  w i l l  bo  n o  
h o c k e y  o n  T u e s d a y  n ig h t  o f  th a t  
w e e k .)
HANDICRAFT
SUPPLIES
Make your own Christmas 
(Jifts or start a prolitable 
hobby.
We have a complete stock 
o f SIHiLLCRAIfl' 
other hobbv supplies. Drop 
in or write lor price Ii.st.
WESTERN CYCLE 
^ MQPEL SHOP
Bicycles and Repairs
llarvev Ave. Ivelownu
3 1 - t f c
K elow na JuRipr H igh  
H piJrts Column
B O Y S ’ S E C T IO N  
B y  D o n  M o K e m d e
W e ll  s o c c e r  is  o v e r  f o r  th e  s e a ­
s o n  a n d  I  m ig h t  s a y  i t  w a s  v e r y  
w e lc o m e  In  th i s  sc h o o l. A l l  w h o  
p la y e d ,  c i t h e r  o n  th e  s c h o o l te a m  
o r  o n  H o u s e  te a m s , h a d  a  g r e a t  
tim e .
H e r e  th e  r e s u l t s  o f  th e  p la y o f f s :
G r a d e  I X — H o u s e  1, u n d e r  t h e  
a b le  l e a d e r s h ip  o f  B r ia n  W illo w s , 
w o n  to p  h o n o r s  w i th  R u d y  M o y ­
e r ’s  te a m  f r o m  H o u se  I I I  e n d in g  
s e c o n d .
G r a d e  V I I I — H o u s e  IV . l e d  b y  
E d  S c iz le r ,  c a m e  f i r s t ,  fo l lo w e d  b y  
H o u se  II , c a p ta in e d  b y  C l i f fo rd  
S e u .
G r a d e  V I I I— T h is  g r a d e  c o u ld n ’t  
b r e a k  a  t i e  a f t e r  tw o  h a r d - f o u g h t  
g a m e s . B u t  o n  th e  th i r d ,  H o u se  I I  
b e a t  H o u se  IV  to  w in  th e  c h a m p ­
io n s h ip . H o u s e  m  a n d  H o u s e  I  
w e r e  t h i r d  a n d  f o u r th  r e s p e c t iv e ­
ly .
F in a l  p o in t  s c o r in g  w a s : H o u s e  
i n ,  202.5; H o u se  I I ,  195; H o u s e  I, 
106; H o u s e  IV , 69.5.
L a s t  v .'cck  o u t  J ;u n io r  r e p  te a m  
p la y e d  i t s  l a s t  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  
w i th  R u t la n d ,  lo s in g  1-0. O h , w e ll ,  
R u t la n d ,  w a i t  f o r  t h e  b a s k e t  s e a ­
so n .
A b o u t  B a s k e tb a l l
A b o u t  o u r  J u n i o r  H ig h  r e p  b a s ­
k e t  b a l l  te a m ?  M r . L a r s o n  is  o u r  
c o a c h  a n d  is  g iv in g  u s  a  g o o d  
w o r k - o v e r .  A  s c h e d u le  h a s  b e e n  
d r a w n  u p  f o r  t h e  v a lle y , d iv id e d  
in to  n o r t h e r n  a n d  s o u th e r n  s e c ­
t io n s ,  \y i th  K e lo w n a  in! th e  l a t t e r .  
I t  lo o k s  a s  i f  o u r  t e a m  is  g o in g  to  
b e  t r a v e l l i n g  a  lo t  u p  a n d  d o w n  th e  
v a l le y .
D u r in g  t h e  y e a r  o u r  te a m  h a s  
p r a c t ic e s  o n  M o n d a y s  a n d  F r id a y s  
f r o m  3 :30 p .m . to  5:30 p .m .
A  s u g g e s t io n  to  p a r e n t s :  W ith  a  
n e w  g y m  a t  t h e  S e n io r  H ig h  a n d  
o u r  o w n  g o o d  g y m , w h y  n o t  t u r n  
o u t  to  t h e  g a m e s  p la y e d  in  th e s e  
h a l ls ?  ly ia y b e  i t s  y o u r  o w n  so n  o r
d a u g h te r  p la y in g .  S o  w e  u r g e  yoi? 
to  s u p p o r t  o u r  te a m s  b y  a t te n d in g  
g am es . W o e n jo y  h a v in g  y o u  h e re .
L in e -u p s  f o r  th e  j u n i o r  h o c k e y  
f ix tu re  a t  M e m o r ia l  A r e n a  S a t ­
u rd a y  n ig h t  a r c  a s  fo l lo w s : 
K E L O W N A  
G O A L — J i m  M a llo c h .
D E F E N C E  —  B o b  W h y te , B ob  
S a w a tz k y ,  K e n  L ip s e t t .  
F O R W A R D S — A . G r o u e t t e ,  B . 
C a se y , W . A n d e r s o n ,  W . B la is -  
d e ll ,  F .  F e is t ,  P . C a re w , J .  E so, 
T*. E so , D . S im p s o n , F . S tr a k ,  
B . W o lfe , P .  T h o m so n . 
N E L S O N
G O A L — A . D o z z i; G . D a w so n  
( s p a r e ) .
D E F E N C E  —  A . M c D o n a ld , F . 
. . .S m ith ,  G . P ic k e r in g ,  D u n s -  
m u ir .
F O R W A R D S — G . B r e t t ,  J .  B ach - 
y n s k i ,  L . I r w in ,  F .  H u f ty ,  L . 
H u f ty , C . C h r is te n s o n ,  L . L e s -  
c h u k ,  K . L o w e n , G . W e lb u fn , 
P o lla s s o .
Hockey EqniiMeiR
AT LQFRR PRICES
•  SWEATERS — STOCKINGS — Professional style.
Pure Wool. All Cojprs.
•  SPALDING HOPKEY STICKS from .. . 89(J to $3.25
•  PRO HOCKEY SKATES ................................ $21.50
•  LACES, GUARDS of all types, PUCKS,’ TAPE
TR^GOU) SPORTING GOODS
1615 Pendozi Street
MINOR HOCKEY 
ICE SCHEDULE
T w e n ty - f o u r  h o u r s  o f  f r e e  ice 
tim e  w e e k ly  h a v e  b e e n  s e t  a s id e  fo r  
m in o r  h o c k e y — p e e  w e e , b a n ta m , 
m id k e t,  j u v e n i l e  a n d  ju n i o r — ac­
c o rd in g  to  t h e  l a t e s t  s c h e d u le  r e ­
le a s e d  b y  t h e  K e lo w n a  a n d  D is­
t r ic t  M in o r  H o c k e y  A s s o c ia tio n .
F o r  th e  i n f o r m a t io n  o f  th e  h u n ­
d re d s  o f  y o u n g  p la y e r s  c o n c e rn e d .
NEW HIGH SCHOOL GYMNASIUM
VANCOUVER EAGLETIMES
vs. i;
PLOW NA BEARS
Prelims Start 8 p.m, — Main Game 9.15 p.m. 
TICKETS 50  ^ EACH
. ■ f ■ ■
Available at Spurriers — Treadgol,4s Butt's or any 
' Basketball Member. I
LUMBER 
MOULDINGS 
PLYWOODS 
WALLBOARDS
DOORS
SASH
WINDOWS
GLASS
BUILDING PARERS 
FIREPLACE UNITS
FLOORING CEMENT
ROOFING BRi CK
SHINOLES STUCCO
INSULATION PLASTIC TILE
PLASTERERS’ SUPPLIES 
BUILDERS’ HARDWARE
“EVERYTHING FOR BUILDING”
.bn l»lrds,orequ>i^e
■J.
JUMBO
cm>AR
SHINGLES
YOU buyL  
ANY INSUiniON
CHECK THEM ALL 
AGA IN ST  THESE REQUIREMENTS
1. Uqifonn, Tamp«Y- 
praofDratlty
I. Vcniuntni Low 
T1>tnn*l Conduc- iWty
"j.'bmcinifaltition ' 
Coat
4. Dual Iniulati9n 
Value .
5. Conetant Fuel 
SavInC
4. Comfortable Sum­
mer and Winter 
TemperatUree
7. IdealforAlrCondl- 
tioned Homee
r 8. dhfiilleally Inert;: 
' 9. Vermin and 
Rodent-proof 
10 Rotproof 
It. Fireproof 
12. Safe 
II. Dielectric
14. Odorioe
15. Clean
16. N'o Sriilemeni
17 Permanent"
18. Will Not Abiorb 
Mpliture
14. Sdund-Dtadcnlnt
20. Eaty to Initall
21. U ih tfn  Wclftht 
22 A Thick fntuletlon 
25 No Watte
24. Complete Fill
25. Recommended
MEMORIAL ARENA
TONIGHT
KAMLOOPS ELKS
vs. the League Leading
KELOWNA PACKERS
Tliat's right—The Packers are on top o f , the leagpie— 
really going places. We've won lour straight—let’s make 
it
GAME TIME—S.30 p.m.
ALL SEATS RESERVED—60< and 75c 
Children in section 6 only—25<i
T H E R E  I S  O N L Y  O N E
i n s u l a t i o n  t h a t  r a t e s
1 0 0 %  O N  A L L  T H E S E  P O I N T S
^  m o n a m e l
■  r ^ e  k i t c h e n
■  STEP STOOL 
M- CONTEST
N o th in g  to  buy^—y o u  m e r c -  
ly  c o m e  in  to  o u r  sa le sro o .m  
a n d  e n t e r  y o u r  n a m e  o n  a n  
e n t r y  b la n k  w h ic h  e n t i t l e s  
y o u  to  p a r t ic ip a te  i n  a 
S S  d r a w  f o r  th i s  h a n d y  k i t -  
c h e n  s te p - s to o l  f in is h e d  in  
g lo s sy , w a s h a b le  M o n a m e l 
M a n d a r in  R e d . T h e  w in n e r  
^ 3  w i l l  b e  a d v is e d  b y  m a i l  a n d  
th r o u g h  th i s  p a p e r  . . . Y ou  
c a n  t a k e  a  c h a n c e  o n  th is  
c o n te s t  b u t  y o u  d o n ’t  ta k e  
a n y  c h a n c e s  w h e n  y o u  u se  
a n y  o n e  o f  th e  p r o v e n  G e- 
n t r a l  P a in t  P r o d u c t s  . . . 
M o n a m e l,  M o n a m e l-X , M o- 
n a s e a l ,  M o n a k o te  a n d  o th e r
P  p r o d u c t s  m a n u f a c tu r e d  b y  t h i s  r e l i a b l e  firm .
zoNiOLlTE
STORM DOORS
M a d e  f ro m  6" P in e , -V- 
g ro o v e d  e v e r y  t h r e e  in ch es . 
T w o  p o p u la r  s iz e s  2’8 x 6 ’8 
a n d  2’10 x  6 '10. T w o  s ty le s—  
p la i n  f a c e  o r  w i th  15” x 18” 
g la s s  o p e n in g . T h e s e  m ay  b e  
a t t r a c t i v e l y  p a in t e d  o r  v a r -  
n is h e d .  R e a s o n a b ly  p ric e d .
GENERAL
PAINT
PRODUCTS
Paints
Enamels
Varnishes
Preservatives
Painters’
Accessories
s t u r d y  C e d a r  s h i n ­
g le s  18" i n  l e n g th  
a n d  5 /8 ” th i c k  a t  t h e  
b u t t  e n d . T h e s e  s h i n ­
g le s  a r e  id e a l  f o r  a 
lo n g  l a s t i n g  r o o f  o r  
f o r  s id e w a l ls .
S ix  b u n d le s  w i l l  a m p ly  c o v e r  100 s q u a r e  f e e t  a t  5>.<" to  th e  
^Y e^ther. O n  s id e w a l ls  t h i s  m a y  b e  in c r e a s e d  u p  to  8 "  l o r  
g r e a t e r  c o v e ra g e . T h e  th ic k n e s s  o f  th e s e  s h in g le s  m a k e s  
th e m  m o r e  r e s i s t a n t  to  c u r l i n g 'a h ^  w a r p in g  t h a n  o r d in a r y  
s h in g le s .  T h e  th i c k  b u t t  c r e a te s  a  n je e  s h a d o w  l in e  w h e n  
u s e d  o n  s id e w a l ls .  J u m b o  S h in g le s  a d d  a u th e n t i c i t y  to  
r a n c h  s ty le  d w e l l in g s  o r  m a y  b e  u s e d  s u c c e s s fu l ly  w h o re  
i t  is  d e s i r e d  to  c o m b in e  m o d e r n is m  w i th  th e  ru g g e d  s im ­
p l i c i t y  o f  a  h e a v y  s h in g le  ro o f . G ra d e s  ?  a n d  3.
S U m i/z ld
SHEFFIELD RUBBER STAIR TREAD 
CEMENT •
S e a ls  o u t  d u s t ,  a s s u r e s  p o s i t iv e  a d h e s io n — w a te rp r o o f .
SHEFFIELD READY-MIXED GOLD PAINT
Ju s t in  t im e  f o r  C h r is tm a s  n o v e lt ie s . I n  2 oz., p t .  a n d .  
p t .  ja r s .
SHEFFIELD SUPER CHROMIUM 
FINISH ALUMINUM P'AINT
F o r  i n t e r i o r  o r  e x te r io r .  H e a t r e s is t in g .  B r ig h te n  th o s e  
u g ly  s to v e  p ip e s  w i th  S u p e r  C h ro m e . 2 oz„  V 4 p t. a n d  
p t .  s iz e s .
SHEFFIELD CRYSTAL LACQUER
P a i n t  i t  o n  a  p ie c e  o f  g la s s  a n d  i t  fo r m s  in to  a  c r y s ta l  p a t ­
te r n . ' I d e a l  f o r  b a th r o o m  w in d o w s  o r  w h e r e  i t  is  d e s i r e d  
to  o b s t r u c t  th e  v ie w  w i th o u t  r e s t r i c t i n g  th e  l ig h t .
SHEFFIELD STOVE AND IRON ENAMEL
G lo s s  b la c k — h e a t  p ro o f .  F o r  p a in t in g  stove.s, fu rn a c e ;; , 
s to v e p ip e s ,  e tc . p ts .
SHEFFIELD PATCHING TILE CEMENT
W h ite  a n d  w a te rp r o o f .  R e p a ir s  lo o se  t i le s ,  p o r c e la in .  F i l ls  
a n d  s e a ls  c r e v ic e s  a ro u n d  s in k s , b a th tu b s ,  e tc .
SHEFFIELD LACQUER THINNER
F o r  th in n in g  l a c q u e r  a n d  p la s t ic  w o o d s .
FLEXOTITE DOORS INSULATOR
E lim in a te s  s to rm  d o o r s  . . . sp o n g e  c o n ta c t  a s s u re .s  p o s i t iv e  
s e a l in g  . . . c u s h io n s  d o o rs  c lo s in g  a n d  p r e v e n t s  s a lm m in g  
. . , s e a ls  o u t  du .st a n d  d ra f ts .
Kelowna
‘E very th in g  fo r B u ild in g
<?o. Mid.
i t ' T f
1390 ELLIS ST, PHONE 1180
N e x t  to Memorial Aren?—Two Blocks North of the Post Office
j;.- .^
r i t ;
I;-:'''::',
: S ; i
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VAGf-> EIGHT THE KELOWNA COURIER T H U R S D A Y . K O V E M R E R  21. I B i B
C H  
S  E  R
U  R  C 
V  I C
I B u rk h o ld e r  E l e c t e d  H e a d  
O f  K e lo w n a  G o l f  C lu b ; 
B o o s t  M e m b e r s h ip  F e e s
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
C o m e r  B e r n a r d  a n d  B e r t r a m  S t
T h is  S o c ie ty  Is  a  b r a n c h  o f  T h e  
M o U ie r C h u r c h .  T lio  F i r s t  C h u r c h  
'i f  C h r i s t  S c i e n t i s t  In  B o a to o , 
V trissacb u se tts .
S U N D A Y , N O V , 27 
A n c ie n t  a n d  M o d e m  N e c ro m a n c y  
A L IA S  M csn terliM n a n d  H y p n o -  
U sm , D e n o o n o e a .
I S u n d a y  S c h o o l. 9.45 a .m .
T V .iU m ony M e e t in g , 8  p  m . o n  
W e d n e s d a y .
i te a d J n ^  B o o m  W il l  B o  O p e n  
o n  S a tu r d a y s  3  t o  5  p j n .
C in U S T lA N  S C IE N C E  
P B O O B A M  c r e r y  
T u e s d a y  a t  0.00 p a n .  o r c r  
C K O V
■ ■.rcahescj
FIRST BAPTIST 
CHURCH
ELLIS STREET 
REV. JAS. J. SMITHSON. 
Mlnlstisr
S U N D A Y . N O V E M B E R  27
10.00 a.m.—Sunday School
11 .0 0  a .m .—
■ T H E  D IV IN E  L O V E R  S H A R E S  
• n i E  B U R D E N "
A n th c m n  b y  C h o ir .
7.15 p .m .— S o n g  S e r v ic e  
7.30 p a n .— " H E A V E N "
D o e s  I n d iv id u a l i ty  c o n t in u e ?  
S h a l l  w e  k n o w  e a c h  o th e r ?  
M u s ic  to  C h e e r .
W E D N E S D A Y
8.00 p .m .— P r a y e r  M e e t in g
C h r i s t  N e e d s  Y o u  i
FIRST UNITED 
CHURCH
C o m e r  B e r n a r d  a n d  R ic h te r  
R e v . E r n e s t  E . B a s k lc r ,  B .A . 
M in is te r
R ev . D . M . P e r lo y .  B A ..  B D . 
A m ia ta n t
D r. Iv a n  B c n d le , M.C., F.N.CJa. 
D ir e c to r  o f  M u s ic
Sunday, November 27 
11.00 a.m.—
“MAN'S COMMON
FOE^'
7.30 p.m,—
“NOT BY EASTERN 
WINDOWS ONLY”
Notice
E v e n in g  w o r s h ip  w i l l  b e  c o n ­
d u c te d  a t  t h e  M is s io n  R o o d  
U n ite d  C h u r c h  e a c h  S u n d a y  a t  
7.00 p .m . b y  R e v .  D . M . F o r le y .
ADDRESS GIVEN 
FRUIT GROWERS 
AT PEACHLAND
P E A C H L A N D  -  O f f ic ia is  o f D C. 
T r e e  F r u i t s  L im ite d  ad d rt'.v»cd  Uio 
m o o tin g  o f  ttio  P o a c l i la i id  IJ .C .F .- 
G .A . lio ld  Ia.«it T u e s d a y  l•v e n in g  in  
th e  M u n ie ip n l  H a il.  A m o n g  t l ie  
g u e s t  .sp e a k e rs  w e re  G e o rg e  B ro w n , 
s e c r e ta r y  B .C . T r e e  F r u i t s ;  C a r l  
S te v e n s o n ,  a s s i s t a n t  s a le s  m a n a g e r ,  
a n d  W . E m e ry ,  l ia is o n  o f f ic e r .  A le x  
"W atts, d i s t r i c t  h o r t ic u i t 'u r i s t  al.so
G I F T S  M  the. eMo4m
FU M ERTO N ’S
I'F'.S to co^l ^^ [olfcrs u little bit more to play tlicir favorite.summer game next year.
Decision to boost membersbip fce.s came at la.st niglit’.s
aiMKial meeting of the Kelowna Golf Club, after [tros atid cons sikTrc brrciriy.
t o o k  up nearly an hour’s debate. E x p la in in g  h o w  tin* c r o p  t ia d
Pronosi'rs of in c re a s e d  fees  s t r e s s e d  su c li a s te n  was iieccS" been m oved to m arket and liow* I ropohti.s oi iiicrtasta ic e s  sircsseu s u e n  a sicp was n e c e s  various fru its had been hand-
s a r y  t o  m e e t  c a p i t a l  i n d e b t e d n e s s  a n d  c o m p l e t e  t h e  c o u r s e .  ij.(j a n d  s h ip p e d  to  t h e  c o n s u m e r .
F. L. Burkholder, elected vice-president last year, and then M r. B r o w n  s l a te d  Ih c  c h e r r y  c ro p
iiresideni during the summer when President Jack Kennedy had been Iiwgc and was cleaned up. 
! , . • 1 . -It . 1 . : I I . . H e  pointed out, however, therehad to resjgn due to illness, \v«is returned as president bj ac- })m-(iiy enough apricots to sat-
clamation. isfy U ic consumers, though plums
Doug Disney will be the new vice-president; .Dave Ander- moved without difficulty 
son, the new captain and the following on the directorship:
Bert Cookson, W. A. Hotson and Dr. A. S. Underhill. The two 
former were elected for two-year terms, Dr. Underbill for one
I
THE PEOPLE’S 
MISSION
O n e  B lo c k  S o u th  o f  P o s t  O ffic e  
E v a n g e lic a l  - I n d e p e n d e n t  
P a s to r :  G . G . B U H L E R
S U N D A Y  S C H O O L —9.45 a .m . 
E v e r y b o d y  o u g h t  to  g o  to  
S u n d a y  S c h o o l.
M O R N IN G  W O R S H IP — 11 a .m .
The Church of God”
Evening Service 
7.15 p.m.
‘The First of Four 
Judgments!”
A  ju d g m e n t  t h a t  s p e a k s  o f  
G ra c e  a n d  M e rc y .
C o m e  a n d  b r in g  y o u r  f r ie n d s !  [
ST MICHAEL ^ ALL 
ANGELS’ CHURCH
(A n c llc a n )
R ic h te r  a n d  S u th e r l a n d  
V en . D . S . C a tc h p o le .  B .A ., BJD .
S U N D A Y , N O V E M B E R  27 
A D V E N T  I
8.00 a .m .—H o ly  C o m m u n io n  
9.45 a .m .—S u n d a y  S c h o o l  j
11.00 a a n . - M o r n i n g  P r a y e r
7.30 p .m .— E v e n s o n g  j
W E D N E S D A Y  (S T . A N D R E W ) i
10.00 a .m .— H o ly  C o m m u n io n  |
E V A N G EL 
TABERNACLE
Sunday,. November 27
“DEAD OR 
ALIVE- 
WHICH?’’
Pronounced dead in the 
Toronto General Hospi­
tal by four doctors. Miss 
Parnienter leaves you to 
decide which.
You’ll need no further 
invitation to be present 
Sunday evening to hear 
this outstanding Evan­
gelist. (Doors open at 
6.30).
Three Great Services
9.55 a.in., 11 a.m. 
7.30 p.m.
Free Parking Lot Now 
ready for use.
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
( N e x t  to  H ig h  S c h o o l)  
P a s to r — I v o r  B e rm e t t .  . B .T h . 
S U N D A Y , N O V E M B E R  27 
9 .4 5  a .m .—S u n d a y  S c h o o l  
11.00 a j n ,  a n d  7.15 p .m .
Two Inspring Services 
blended with worshipful 
hymns you enjoy.
C o m e  a n d  b e  h e lp e d .
-W E D N E S D A Y
7;43 p .m .— M id -w e e k  S e r v ic e
A bible-centred church 
exalting Shrist.
FIRST LUTHERAN 
CHURCH
C o r n e r  o f  R ic h t e r  &  D o y le
year.
D ir e c to r s  T o m  M c L a u g li l in  a n d  
C h e s  O w e n  s t i l l  h a v e  a  y e a r  to  
.serve  o n  th e  tw o - y e a r  t e r m  g lv o n  
In s t y e a r .
O p p o .s itio n  to  th e  r a i s e  in  n ic m -  
b e r s h ip  fe e s  m e l te d  w h e n  P r e s id ­
e n t  B u r k h o ld e r  r e m in d e d  th e  m e m ­
b e r s  so m e  $0,400 w o u ld  b e  n e e d e d  
to  c o m p le te  a n d  m a in ta in  t h e  
c o u rs e  n e x t  y e a r .
N e e d  M o re  R e v e n u e  
O th e r s  s u p p o r t in g  th e  b o o s t  c i t e d  
• b e t t e r  p la y in g  c o n d i t io n s  a n d  a  
J lo n g e r  s e a s o n  —  “ w o r th  t h e  e x t r a  
f e w  d o l la r s ."
W . A . H o ts o n , c h a i r m a n  o f  t h e  f i ­
n a n c e  c o m m it te e ,  m o v e d  th e  r e s o ­
lu t io n  to  b o o s t  fe e s . W h e n  i t  c a m e  
to  a  v o te ,  i t  c a r r i e d  a lm o s t  u n a n i ­
m o u s ly .
E a r l i e r ,  in  g iv in g  h is  f i n a n c ia l  r e ­
p o r t ,  M r. H o ts o n  e x p la in e d  h o w  
h e a v y  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  to  in s ta l  
s p r in k le r s  o n  th e  c o u r s e  a r id  r e ­
v a m p  th e  la y o u t  h a d  r e s u l t e d  in  a  
$7,000 d e f ic i t .  T h is  w a s  m e t  w i th  a  
$2,000 b a n k  o v e r d r a f t  a n d  a  $5,000 
m o r tg a g e .
“M e a n s  m u s t  b e  f o u n d  to  r a i s e  
m o r e  r e v e n u e ,” s a id  M r . H o ts o n , 
c a u t io n in g  th e  m e m b e r s  t h e r e  w a s  
n o  n e e d  f o r  a la r m .  “F r o m  a n  o p e r ­
a t i n g  p o in t  o f  v ie w  o u r  p o s i t io n  is  
e x t r e m e ly  h e a l th y ,” h e  o b s e r v e d .
A s  a n  e x a m p le ,  so m e  o f  t h e  n e w  
r a t e s  w i l l  b e :  F u l l  p l a y in g  m e n , $40 
y e a r l y  in s te a d  o f  $25; f u l l  p l a y in g  
w o m e n , $30 in s te a d  o f  $20; f a m i ly  
t i c k e t s  ( tw o  p e r s o n s )  $65 in s te a d  o f  
$45. O n  a l l  a  10 p e r c e n t  d is c o u n t  is  
I a l lo w e d  i f  p a id  b y  a  g iv e n  d a te .
M r. H o ts o n  e s t im a te d  $1,800 i n ­
c r e a s e d  r e v e n u e  w o u ld  b e  o b ta in e d  
a t  th e  n e w  r a t e s ,  b a s e d  o n  th e  p r e  
s e n t  m e m b e r s h ip .
R e c o rd  Y e a r
D r . U n d e r h i l l  n o te d  a  l a r g e  i n ­
c r e a s e  in  m e m b e r s h ip  w h e n  g iv in g  
h is  r e p o r t  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  m e m ­
b e r s h ip  c o m m it te e .  T o ta l  a t  th e  p r e ­
s e n t  t im e  i s  284 m e m b e r s ,  250 o f  
w h o m  a r e  e l ig ib le  to  p la y ,
“T h is  h a s  b e e n  a  r e c o r d - m a k i n g  
y e a r ,"  r e m a r k e d  M r ;  B u r k h o ld e r  
d u r i n g  h is  p r e s id e n t ’s  r e p o r t .
A s k in g  t h e  m e m b e r s  t o  “g iv e  c o n ­
s id e r a t i o n  to  t h e  f u t u r e  a r id  a c ­
c e p t  p r e s e n t  ( t r y in g )  c o n d i t io n s  a s  
o n ly  t e m p o r a r y ,” t h e  p r e s id e n t  r e ­
v e a le d  t h e  “n ew - c o u r s e  w i l l  b e  
r e a d y  f o r  p la y  e a r l y  n e x t  s p r in g  
w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  t h e  n e w  8  
a n d  9 f a i r w a y s ,  w h ic h  w i l l  b e  p l a y ­
a b le  b y  m id s u m m e r .
“N e v e r th e le s s ,” h e  a d d e d ,  “a  f u l l  
n in e - h o le  c o u r s e  w i l l  b e  p la y a b le ."
“T h e  a d v a n ta g e s  o f  t h e  s p r i n k ­
l in g  s y s te m  h a v e  b e e n  f u l l y  d e m o n ­
s t r a t e d  a n d  t h e  s u p p ly  o f  w a t e r  
h a s  b e e n  b e t t e r  t h a n  e s t im a te d ,"  h e  
s a id .
I n  h e r  r e p o r t  a s  c a p ta in  o f  th e  
l a d i e s ’ s e c t io n , M rs . H . J o h n s to n  
d is c lo s e d  r e c e ip t s  f o r  t h e  y e a r  w e r e
ALDERMAN
HORN
F r o m  P a g e  1, C o lu m n  7 
b e e n  s u c c e s s fu l  is  d u e  to  a  h ig h  
c a l i b r e  o f  a ld e r m e n ."
E la b o r a t in g  o n  th e  r e a s o n  f o r  r e ­
f u s in g  to  r u n  a g a in , A ld e r m a n  
H o r n  a d m i t t e d  i t  is  o u t - o f - p o c k e t  
e x p e n s e s  w h ic h  a r e  w o r k in g  a  
h a r d s h ip .  “ I  a m  in  th e  u n iq u e  p o s i ­
t io n  o f  h o ld in g  a  p ie c e  o f  p r o p e r ty  
in  K e lo w n a  i n  o r d e r  to  q u a l i f y  f o r  
c o u n c i l ,”  h e  s ta te d .
T h e  f o r m e r  a r m y  o f f ic e r  th o u g h t  
t h a t  n e x t  y e a r ’s c o u n c il  s h o u ld  
m a k e  p r o v i s io n  f o r  "a  s p e c ia l  f u n d  
to  c o v e r  s u n d r y  e x p e n s e s  o f  a l d ­
e r m e n  w h e n  th e y  h a v e  to  g o  o u t  
o f  to w n  o n  c i t y  b u s in e s s .
“ I f  a n  a ld e r m a n  ta k e s  a n  i n t e r e s t  
in  h is  w o r k  a n d  in  h is  d e p a r tm e n t ,  
h e  is  a lm o s t  c o m p e l le d  to  c a r r y  o n  
in f in i t e ,”  h e  s a id .  M r . H o r n  c i t e d  
s p e c i f ic a l ly  t h e  B .C . A v ia t io n  C o u n ­
c il ,  o f  w h ic h  h e  is  c h a i r m a n .  I t  
w a s  n e c e s s a r y  to  t a k e  a n  a c t iv e  
i n t e r e s t  in  o r d e r  to  d e v e lo p  E ll is -
M r. B r o w n  a ls o  p o in te d  o u t  t h a t  
th e  c o ld  s p e l l  a f t e r  th e  p r u n e s  f o r ­
m e d , r e t a r d e d  th e  r ip e n in g  a n d  d e ­
l a y e d  m a t u r i t y .  T h e  p e a r  d e a l  w a s  
s a t i s f a c to r y  b u t  h e  s a id  t h a t  o n c e  
p ic k in g  w a s  s t a r t e d ,  th e  p c a rS  
s h o u ld  b e  o f f  th e  t r e e s  in  s e v e n  
d a y s . T h e  a p p le  c ro p  th i s  y e a r  w a s  
o f  t h e  f i n e s t  q u a l i ty  w i th  M ac'.s 
a n d  D e lic io u s  in  g o o d  c o n d i t io n .  
A l th o u g h  s a le s  w o re  g o o d , p r i c e s  
w e r e  n o t  a s  h ig h  a s  l a s t  y e a r ,  M r. 
B r w n  c o n c lu d e d .
F o l lo w in g  a  s h o r t  t a l k  o n  th e  
s a le s  e n d  o f  t h e  f r u i t  i n d u s t r y  b y  
M r. S te v e n s o n ,  M r. E m e r y  s p o k e  
o n  c lo s e r  c o n ta c t  b e tw e e n  g r o w ­
e rs ,  lo c a ls  a n d  s h ip p e r s .  C o n t in u in g  
f r o m  a  d e m o n s t r a t io n  w h ic h  h a d  
b e e n  g iv e n  a t  th e  o r c h a r d  o f  J .  
C h a m p io n  e a r l i e r  in  th e  d a y , M r. 
W a t t  s p o k e  o n  d o r m a n t  p r u n i n g  
f o r  r e m o v a l  o f  f i r e  b l ig h t .
S e v e r a l  s u b je c t s  w e r e  b r o u g h t  u p  
f o r  d is c u s s io n  w i th  C . R . H a k e r  
r e p o r t i n g  o n  r e s o lu t io n s  r e c e n t ly  
m e n t io n e d  a t  th e  m e e t in g  o f  th e  
s o u t h e r n  c o u n c il .
M a n y  r e s id e n t s  o f  th i s  d i s t r i c t  
i n t e r e s t  in  f o r m in g  a  c u r l in g  c lu b  
m e t  l a s t  F r i d a y  e v e n in g  a t  t h e  
M u n ic ip a l  H a l l .  A  n u m b e r  o f  v is ­
i t o r s  f r o m  W e s tb a n k  a ls o  a t t e n d ­
e d  th e  m e e t in g .  A t  p r e s e n t  t h e r e  
a r e  t w e n ty - f o u r  s h a r e h o ld e r s  in  t h e  
c lu b  a n d  a  m e m b e r s h ip  f e e  w a s  
s e t .  I t  is  h o p e d  t h a t  b y  D e c e m b e r  
5, e n o u g h  m e m b e r s h ip s  w i l l  h a v e  
b e e n  r e c e iv e d  to  b e  a b le  to  f o r m  
th e  r i n k ,  a s  t h e  W e s tb a n k  r e p r e s e n ­
t a t iv e s  h o p e  to  h a v e  tw o  r in k s .  
C o n s id e r a b le  d is c u s s io n  o n  th e
Spcci.Tl section hriniful of cxciting  ^
for yoiir lionic. All beautiful— 
all w omlcrfully useful—all priced
Rayon and Satin Cushions
E m b ro id e re d  o r  .H hlrrcd o r  q u i l t e d .  R o u n d , 
:!<iuare a n d  k id n e y  s lia p o s  in  ro.'Jc, b lu e , g o ld , 
g re e n  o r  w in e  s l ia d e s . P r i c e d  a t —
$2.25, $3.75 to  $4.95
C H E N IL L E  B E D  
S P R E A D S — A s s o r te d  c o l ­
o rs . P r i c e d  a t —
$11.50 a n d  $14.95
D A L M O R  F A B R IC  B E D  
S P R E A D S  in  a s s o r te d  c o ­
lo r s  a t  ............................. $7.75
H o m e s p u n s  a t  ............. $8.95
L a d y  G n l t s - « 4 x l0 0  a t  $9.50
W A B A S S O  T V lm  S tl to i ic d  
S H E E T S — 72x100, p r .  $9.00 
S u n s h in e  81x90 a t  p r .  $0.50
L a c c  a n d  E m b r o id e r e d  
P IL L O W  C A S E S . P r ic e d  
a t ,  p a i r  ........ $2.50 a n d  $2.9.5
P U R E  IR IS H  L IN E N  c m -  -------
b r o id c r e d  P IL L O W  C A S E S  
a t ,  p a i r  ........................... $5.95
L A C E  T A B L E  C L O T H S —52x52— M a d e  in  S c o t­
l a n d  a t  .............................................................................  $5.95
F A N C Y  C O T T O N  T A B L E  C L O T H S — 45x45 —
a t  ...................................................... ...........  $2.75 a n d  $3.95
F A N C Y  C U S H IO N  C O V E R S —  “K e lo w n a "  $1.75 
L A C E  R U N N E R S  a t  .... 60(‘, 05^ t o  $1.75
D IM l’TY L A C E  T R IM  B E D R O O M  S E T S  —  4 
p ie c e s  a t ,  p e r  s e t  .............................!........................  $1.35
Lovely Gift Scarves
S i l k  a n d  s h e e r  s q u a r e s  in  e x q u is i t e  P a i s l e y  a n d  
i lo r a l  d e s ig n s , g a y  c o lo rs , a t  .............  95<i t o  $2.95
LADIES’ GOWNS anti 
PYJAMAS
R a y o n  s i lk s  i n  la c e  t r im  in  w h ite ,  m a u v e , p in k ,
ro s e  a n d  b lu e  a t ................................... $4J>5 a n d  $0 J)5
H e a v y  J e r s e y  w i th  c la s t i c  s h i r r e d  w a is t .  P r ic e d
a t  ......................................................................  $3.75 to  $8.50
B la c k  n y lo n s  a t  ........................    $3.75
R a y o n  J e r s e y s  a t  ........................................................ $2.95
L o n g  s l e e v e  J e r s e y s  a t  ........................................  $4i»0
o n  F ie ld ,  h e  s t a te d .  T h e  O k a n a g a n
A s s o c ia tio n , o f  s y s t e m  To"‘b r u s ^ ‘’l n ‘' ‘' ^ a w i n g  t o r  
w h ic h  A ld e r m a n  H o r n  is  a ls o  p r e s -  t h i r d
id e n t ,  IS ^ a n o th e r  o r g a n iz a t io n  a c t -  ^  r e s i l t e d ,  a n d  i t  w a s  f i n a l ly  
ly e ly  i n t e r e s t e d  m  m u n ic ip a l  a f -  to  f o l lo w  m u c h  th e  s a m e
fa i r s .
Y o u n g  M e n
A s  c h a i r m a n  o f  th e  B .C . A v ia t io n  
C o u n c il ,  M r . H o r n  h a d  to  m a k e  
f i v e  t r i p s  to  V a n c o u v e r  w i th  n o  
f i n a n c ia l  r e m u n e r a t io n .
“ I t  is  th i s  s o r t  o f .  th in g  t h a t  s t o p s  
a  y o u n g  m a n  f r o m  g o in g  to  t h e  
c o u n c i l ,”  M r . H o r n  d e c la r e d .
I t  w a s  in d i c a te d  so m e  c o n s id e r ­
a t io n  m a y  b e  g iv e r i to  M r. H o r n ’s  
s u g g e s t io n  b y  n e x t  y e a r ’s  c o u n c il .
s y s te m  a s  l a s t  y e a r .  C u r l i n g  w i l l  
c o m m e n c e  a s  s o o n  a s  t h e r e  is  ice .
M o re  A b o u t
1  RESIGNATIONS! 
J  OF TWO
LETTERS TO 
THE EDITOR
T h e  E d i to r ,
K e lo w n a  C o u r i e r  
K e lo w n a .
D e a r  S i r :
L a s t  w e e k  w a s  Y o u n g  C a n a d a ’s  
B o o k  W e e k  a s  y o u  n o te d  in  l a s t  
w e e k ’s  p a p e r ,  a n d  w e  w e r e  v e r y  
b u s y  i n  t h e  l i b r a r y .
O n e  o f  o u r  b o r r o w e r s  a s k e d  m e  
i f  w e  w e r e  g e t t i n g  g o o d  r e s u l t s  a n d  
i s  h a s  o c c u r e d  t o  m e  t h a t  o th e r s  
m a y  h a v e  w o n d e r e d  a lso .
F r o m  P a g e  1, C o lu m n  6  
a t  t h e  g y m  o p e n in g , w h ic h  h e  a c ­
c e p te d .
A p p o in t  C o m m it te e
H o w e v e r ,  M r . P o l l a r d  c o n t in u e d ,  
i t  w a s n 't  a n  o f f ic ia l  s c h o o l o p e n ­
in g , a n d  i f  i t  w a s , th e n  h e  d e c r i e d  
t h e  l a c k  o f  a d u l t  s u p p o r t  a s  v e r y  
f e w  w e r e  p r e s e n t  a t ,  t h e  g a m e . 
P o in t in g  o u t  t h e  w h o le  th i n g  w a s  
p r o b a b l y  d u e  to  th e  e n th u s ia s m  o f  
t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  f i r s t  g a m e  
o f  t h e  y e a r ,  M r . P o l l a r d  s t a te d  f a r  
to o  m u c h  im p o r ta n c e  w a s  . b e in g  
p la c e d  o n  t h e  w h o le  in c id e n t ,  e s ­
p e c ia l ly  a s  a n  o f f ic ia l  o p e n in g  o f  
t h e  s c h o o l w o u ld  h a v e  to  b e  h e ld  in  
t h e  n e a r  f u t u r e .
M r . M e r v y n  w a s  a p p o in te d  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  c o m m it te e  in  c h a r g e  o f  
h a n d l in g  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e
B R I E F S  and P A N T IE S — I n  n y lo n s , s i lk  a n d  r a y o n s  in  w h ite ,  p in k ,  b lu e  a n d  
b la c k .  I n  s m a ll ,  m e d iu m  a n d  l a r g e  s iz e s . P r i c e d  a t  ............. 79^, 98^ u p  t o  $1.95
S L IP S — I n  w h i te ,  b lu e ,  y e l lo w , m a u v e ,  y e l lo w  a n d  b la c k  in  p la in ,  lo c e - tr lm  
a n d  e m b r o id e r e d .  P r i c e d  ............ ........................................................  $1.95, $2.95 to  $5J85
F L A N N E L E T T E  P Y J A M A S  and G O W N S — I n  p la in  c o lo r s  a n d  f lo r a l  p a t t e r n s .  
S h o r t  a n d  lo n g  s le e v e s , a s s o r te d  t r im s  i n  s m a ll ,  m e d iu m , l a r g e  a n d  o v e r  s iz e s . 
P r i c e d  a t  .......................................... - ................... ......................i...... $2.50, $2.95, $3.50 and $3.95
C A L Q W E L L  T O W E L S  —  T O W E L  S E T S  —  B A T H  T O W E L S  —  T tJ B  M A T S  
— G U E S T  T O W E L S  —  B O X E D  T O W E L  S E T S — in  a s s o r te d  c o lo r s . P r i c e d  
a t ........................... .............................................................. ......... ............. ....... $1J25, $1.49 np t o  $6JI0
H U D S O N  B A Y , A Y E R S  and O T T A W A  V A L L E Y  A L L  W O O L  B L A N K E T S  
and B E D  T H R O W S — I n  w h i t e  a n d  c o lo r s . P r i c e d ,  p e r  p a i r —
$16.50, $17.95, $19.50, $24.50 a n d  $29.50
W O O L  F I L L E D  B E D  C O M F O R T E R S  a t  ........................... .......................................... $7Ji0
D O W N  F I L L E D  B E D  C O M F O R T E R S  a t  .:...................J l . .................................. $20250
A L L  W O O L  B E D  T H R O W S — “F a n c y  B o x e d ’’— I n  s iz e s  5 f e e t  b y  7 f e e t  in  a s ­
s o r te d  c o lo r s .  P r i c e d  a t ,  e a c h  .;............... ......................... .......  ................ $9.75 a n d  $11.95
S U N D A Y . N O V E M B E R  27
10.00 a .m .— G e rm a n  S e r v ic e s
11.15 a .m .— E n g li s h  S e r v ic e s
12.15 p .m .~ S u n d a y  S c h o o l
L IS T E N  T O  T H E  L U T H E R A N  
H O U R  E V E R Y  S U N D A Y  
a t  8:00 a.mi. o v e r  C K O V
A  c o r d ia l  in v i t a t io n  to  a ll .
R E V . W . W A C H L IN
$765 a n d  d is b u r s m e n ts  $693, l e a v _______ _____________________ ____ _______
in g  a  b a n k  b a la n c e  o f  $72.^ B ig g e s t  g i r l s  t h a t  w i l l  b r i n g  f o r t h  f r u i t  in  
p u r c h a s e  w a s  a  p ia n o   ^w h i le  c o m -  t h e  d a y s  a n d  y e a r s  to  c o m e , th o s e  
p e t i t i o n  f e e s  b r o u g h t  i n  t h e  r i io s t a r e  t h e  r e s u l t s  t h a t  w e  h a v e  w o r k -  
m o n e y .  _ e d  f o r  a n d  a r e  c o n te n t  to  le a v e  i n
R e b u i ld  C lu b h o u s e  t h e  l a p  o f  t h e  gods,' b u t  t h e  r e s u l t s
T o m  M c L a u g h la n ,  c h a i r m a n  o f  t h a t  w e  h a v e  o n  p a p e r  a r e  th e s e ,  
t h e  p r o p e r t i e s  c o m m it te e ,  r e p o r t e d  F o r t y - e i g h t  b o y s  a n d  g i r l s  u n d e r  15 
c h a n g e s  w e r e  m a d e  to  t h e  m e n ’s  j o i n e d  t h e  l i b r a r y  f o r  t h e  f i r s t  t im e  
a n d  w o m e n ’s  lo c k e r  ro o m s , a  b o y s ’ a n d  654 b o o k s  w e r e  t a k e n  o u t  b y  
lo c k e r  ro o m  a d d e d  ,a n d  t h e  d a n c e  t h e  c h i l d r e n .  O v e r  a  h u n d r e d  p u p i l s
A t  t h i s  s t a g e  r e s u l t s  a r e  n o t  v e r y  , , -  .
e v id e n t ,  I f  s o m e  s e e d s  h a v e  b e e n  ^  ^
s o v ra  i n  t h e  m in d s  o f  o u r  b o y s  a n d  b y  E . L . A d a m , K . W y n n e , a n d  J .
S e l t e n r ic h .
f l o o r  e x te n d e d .
C o m p le te  r e b u i ld i n g  o f  t h e  c lu b ­
h o u s e , o n  a  s t a g g e r e d  b a s i s  i f  n e c ­
e s s a ry ,  w a s  u r g e d  b y  B e r t  C o o k -  
s o n  d u r i n g  h i s  r e p o r t  a s  c h a i r m a n  
o f  t h e  h o u s e  a n d  e n t e r t a i n m e n t  
c o m m it te e .
C h e s  O w e n , a  “m i n i s t e r  w i th o u t  
p o r t f o l io ” , a c c o r d in g  to  M r . B u r k -
f r o m  t h e  e le m e n ta r y  s c h o o l c a m e  
o v e r  f o r  l i b r a r y  i n s t r u c t io n  d u r ­
in g  c lo s e d  h o rn 's  a n d  a  j u n i o r  h ig h  
s c h o o l  l i b r a r y  c lu b  c a m e , o v e r  o n  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  O n  T u e s d a y  
e v e n in g  w e  w e r e  d e l ig h te d  t o  w e l ­
c o m e  a  n u m b e r  o f  lo c a l  te a c h e r s  in  
t h e  l i b r a r y  w h o  s t a y e d  a f t e r  c lo s ­
in g  h o u r s  a n d  m e t  o u r  s t a f f  a n d
f o r  tw o  y e a r - te r m s .
R e f e r r in g  to  th e  p r o p e r ty  e x ­
c h a n g e  b y la w , M r . H u g h e s -G a m e s  
s a i l  i t  w o u ld  p a v e  th e  w a y  f o r  th e  
g o v e r n m e n t  t o  c o n s t r u c t  th e  p r o ­
p o s e d  g o v e r n m e n t  b u i ld in g ;  ; t h a t  
t h e  l a n d s c a p e d  g r o u n d s  w o u ld  a d d  
to  t h e  b e a u ty  o f  th e  c i ty ,  a n d  t h a t  
t h e  e x c h a n g e  o f  p r o p e r ty  w il l  n o t  
c o s t  t h e  c i t y  a n y  m o n e y .
LUXURY FUR TRIMMED COATS
I n  s u e d e s ,  c o v e r t  c lo th s ,  E n g li s h  g a b a r d in e s  a n d  f a n c y  p la id s .
F u r  T r im s  a t  ...... ............ ....... ..................... ;...... ........... ............................ :........ : $492>0
G a b a r d in e s  a n d  S u e d e s  a t  .................................................. .............. .............  $29.95 t o  ^ 9 . 5 9  '
P o lo  a n d  W o o l C o v e r ts  a t  ............................. ............................................. . . $18.95 t o  $29.50
“LADIES’ SUIT SALE”
L a te s t  F a l l  s h a d e s . W o o d  W in d s , C h e c k m a te  a n d  C la b a rd in e s —
$18,95, $32.00, $39.95
SMART DRESSES
C h o o se  a t  le a s t  o n e  o f  th e s e  v a lu e  p a c k e d  l i t t l e  f r o c k s  i n  c r e p e s  a n d  ta f f e ta s  
a t  ............................... ...................................................................... ........... ......... . $7.95 a n d  $8.95
GERHARD KENNEDY BLOUSES
I n  w h i te  a n d  p a s te l  s h a d e s , s h o r t  s le e v e s . P r i c e d ,  s p e c ia l  a t ,  e a c h  ........... $3.95
N IC E  R A N G E  O F  W O O L  A N D  F U R  F ^ T  H A T S — H a n d s o m e  f e a t h e r  a n d
s a t in  t r im .  P r i c e d  ........  ................. ............................................... .............. ......... $3.95 t o . $7.95
P e r s i a n  L a m b s  a t  ...................... ................... ................... ....... ........................................ $8.50
h o ld e r ,  r e v e a l e d  t h a t  T o m  T o m iy e  in c r e a s e d  o u r  b o n d  o f  c o -o p e r a t io n .
H e n r y  T h ie d ,  a  c i ty  e m p lo y e e ,  r e ­
q u e s t e d  C o u n c il to  is s u e  h im  a n ­
o t h e r  s a l a r y  c h e q u e  in  v ie w  o f  t h e  
f a c t  h e  lo s t  th e  o r ig in a l  o n e  l a s t  
p ay d a .v . T h e  r e q u e s t  w a s  g r a n t e d  
a f t e r  M r. T h ie d  a g r e e d  h e  w o u ld  
m a k e  r e s t i t u t i o n  if  th e  f i r s t  c h e q u e  
is  r e c o v e r e d .
R. W. ANDREWS 
DIES A T  COAST
R ic h a r d  W il l ia m  A n d r e w s ,  r e s i ­
d e n t  in  t h e  G le n m o r e  d i s t r i c t  32 
y e a r s  a n d  in  K e lo w n a  f o r  t h e  p a s t"  
f iv e  y e a r s ,  d ie d  a t  V a n c o u v e r  o n  
M o n d a y  a t  t h e  a g e  o f  81, H is  w if e  
p a ^ e d  a w a y  in  S e p te m b e r  o f  la s t  
y e a r .
M r. a n d  M rs . A n d r e w s  c a m e  t o  
G le n m o r e  in  1912 f r o m  h is  n a t iv e  
Q u e b e c  to  s e t t l e  o n  o n e  o f  t h e  e a r ly  
r a n c h e s  in  th e  d is t r i c t .  T h e y  m o v e d  
to  K e lo w n a  in  1944 t o  r e t i r e .
L a s t  r i t e s  w e r e  h e l d  y e s t e r d a y  
f r o m  th e  c h a p e l  o f  D a y ’s  F im e r a l  
S e rv ic e ,  R e v . D . M . P e r l e y ,  F i r s t  
U n i te d  C h u rc h ,  o f f ic ia t in g .  P a l l  
b e a r e r s  w e re :  P .  M U la rd , A . L o u d ­
o u n . D . ^V h ith am , R . J .  H u n t ,  J .  
S n o w s e ll  a n d  W . J .  R a n k in .
h a s  o f f e r e d  to  s u p p ly  27 f r u i t  t r e e s  
f o r  t h e  f a i r w a y s .  A  s u g g e s t io n  b e ­
f o r e  th e  e x e c u t iv e  f o r  s o m e  t im e  i s  
n a m in g  th e  h o le s  a f t e r  v a r io u s  
f r u i t s  g r o w n  in  th i s  d is t r i c t .
D u r in g  h is  r e p o r t  a s  c h a i r m a n  o f  
t h e  g r e e n s  c o m m it te e ,  M r .  B u r k ­
h o ld e r  s a id  t h e  “w o r k  e n t r u s t e d  to  
u s  a t  th e  b e g in n in g  o f  t h e  y e a r  h a s  
b e e n  c o m p le te d  to  t h e  b e s t  o f  o u r  
a b i l i ty .”
O p e  o f  t h e  w o r s t  h a n d ic a p s  f o u n d  
d u r i n g  th e  y e a r  w a s  e x c e s s iv e  s e e p  
a g e  o n  t h e  t h i r d  g r e e n ,  M r .  B u r k
W e  f e e l  t h a t  t h e  w e e k  h a s  b e e n  
w o r t h  w h i le .
Y o u r s  s in c e r e ly .  
M U R IE L  F F O U L K E S .
PUBUC URGED 
TO CAST BALLOT 
ON DECERffiER 8
M a y o r  W . B . H u g h e s -G a m e s ,  l a s t
horded* .^ n t“^ "r^ "^ " beU e'5?^ ^  “^^ed ratepayers tonoiaer went on. iniS was oeueved exere .<!e the r franehia- at the eivTe
When Grief 
is with you . . .
“Do not 
fear . . .
Our capable, experienced attendants will remove all 
difficult details and make this time of sorrow as com­
fortable for you as possible. Do not hesitate to call on
KELOWNA FUNERAL DIRECTORS
Kelowna
d u e  to  t h e  d e la y e d  a c t io n  f r o m  t h e  
h e a v y  r a i n s  o f  1948. A  b e t t e r  d r a i n ­
a g e  s y s te m  is  p la n n e d  h e  s a id .
H a n d ic a p  C o m m it te e
E n t r i e s  in, lo c a l  a n d  o u ts id e  c o m ­
p e t i t i o n s  f a r  e x c e e d e d  e x p e c t a t io n s  
r e p o r t e d  D o u g  D is n e y , 1949 c a p ­
t a i n .  H e  s u g g e s te d  to ' t h e  in c o m in g  
e x e c u t iv e  t h a t  h a n d ic a p  c o m m it te e  
b e  s e t  u p , t h a t  tw o  p r o f e s s io n a ls  
a n d  tw o  j im io r s  f r o m  th e  c o a s t  b e  
b r o u g h t  h e r e  n e x t  y e a r  f o r  e x ­
h ib i t i o n  m a tc h e s  a g a in s t  lo c a l  p l a y ­
e r s  a n d  t h a t  a n  a s s i s t a n t  c a p ta in  
b e  a u th o r iz e d  to  a r r a n g e  f o r  i n ­
s t r u c t i o n  a n d  c o m p e t i t io n s  f o r  th e  
j u n i o r  m e m b e rs .
R . G . R u th e r f o r d ,  o n  b e h a l f  o f  
c lu b  a u d i to r s ,  R u th e r f o r d ,  B a z e t t  
a n d  C o ., o b s e r v e d  th e  f in a n c ia l  s i t ­
u a t io n  w a s  “g o o d " . L a te r ,  h is  c o m ­
p a n y  a g a in  w a s  n a m e d  a s  a u d i to r s .
e x e r c i s e  t h e i r  f ra n c h ise ?  a t  t h e  c iv ic  
e le c t io n  o n  D e c e m b e r  8 .
H i s  W o r s h ip  m a d e  t h e  a p p e a l  
w h e n  c o im c il  g a v e  t h r e e  r e a d in g s  
to  t h e  c iv ic  c e n t r e  p r o p e r ty  e x ­
c h a n g e  b y la w ,  a n d  th e  s c h o o l lo a n  
b y la w ,  b o t h  o f  w h ic h  w iU  b e  p r e s ­
e n t e d  w h e n  c i t iz e n s  e le c t  a  m a y o r ,  
t h r e e  a ld e r m e n  a n d  t h r e e  t r u s t e e s
a n n u a l  s u p p e r   ^s e t  f o r  N o v e m b e r  
29. T h is  s u p p e r  i s  a n o th e r  c o m -  
m x m ity  e v e n t  e a g e r l y  a n t i c ip a te d .
JUDY SAYS—
O-oh—-see my POPE’S 
Studio Christmas Spec­
ial, for Daddy, Hurry 
and get one, too.
P h o n e  883, K e lo w n a
Balcony Floor
CHILDREN’S DAYS AT FUMERTON’S
FREE CANDY FOR CHILDREN customers 
—Friday and Saturday!
F U R  T R IM  P A R K A S — E v e r y  y o u n g s t e r  w i l l  l i k e  th e s e  n e a t  f i t t in g  
P a r k a s .  Q u i l t e d  l in in g ,  f u l l  l e n g t h  z ip p e r ,  a s s o r te d  c o lo r s .  S iz e s
4 to  7 a t  ........... ..................... ............ ............. ............... ....... ............ ...... . j g j j s
W O O L  P L A I D  J A C K E T S — A ls o  p l a i n  c o lo r s —B u t to n  s ty le .  P r i c e d
a t  ........................................................... ....................................... $2.95 t o  $3.95
W O O L  S U IT S  f o r  B A B Y  B O Y S — ^In o n e  a n d  tw o  p ie c e  s ty le s —^
p r i c e d  a t  ............................. ......................... ...... .................... ......... $2 .9 5  a n d  $ .^ 9 5
W O O L  M IT T S  a n d  G L O 'V E S  in  p l a i n  a n d  f a n c y  k n i t ,  75< a n d  98^
H A L F  S O C K S — “P e x ”  s h r in k  . r e s i s t in g  a l l  w o o l  a t  .....  ............ t f l t
K r o y  W o o l a t ^ : ......... ...................................  ...................... 75^  to  MJiO
C H IL D R E N ’S  W H IT E  a n d  B L A C K  “D U C K Y  D IC K ”  R U B B E R
O V E R S H O E S  a t  ......... .....................................  ................... ................. 52 .5 5
“F le e c e d - l i n e d ” to  .......................................... ..................  ............$ 3 2 5
a
A
« O U R  BOYS »
P A R K A S  w i th  z ip p e r  a n d  f u r  t r im  h o o d . W a rm  
lin in g ,  a s s o r te d  c o lo r s  a n d  s iz e s . P r i c e d
a t  .......  ........................ . . ..........................$11.95 t o  $15.50
B O Y S ’ P L A I D  W O O L  J A C K E T S  w i t h  q u i l t e d  
l in in g ,  l e a t h e r  s h o u ld e r s ,  e la s t i c  w a is t .  A s s o r t ­
e d  p la id s  a n d  s iz e s  to  36. P r i c e d  a t  ......... $15.95
B O Y S ’ A E R O  P L A T O  J A C K E T S — S iz e s  2 6  to  34. 
A s s o r te d  p la id s ,  z ip p e r  p o c k e t  a n d  b u t t o n  o r  
z ip p e r  f a s te n e r .  P r i c e d  a t  ...............  $5.25 t o  $6.95
R E G E N T  K N I T  S W E A T E R S — W ith  b u t t o n  a n d  
z ip p e r  f a s te n e r s ,  lo n g  s le e v e s .  S iz e s  26 to  34.
P r i c e d  .................... ................................. . $ 2 2 5  to  S5.75
B O Y S ’ C O W  H I D E  L IN E D  M IT T S , p a i r  $1,19 
B O Y S ’ G A U N T L E T  G L O V E S — W ith  f r i n j e  —
at •.......................... ............. ......... $2.26
B O Y S ' L IN E D  D R E S S  M IT T S  w i th  e r is tic  
w r i s t  a t  ........ ..................... .......... ..................... . . $ 1.49
WESTBANK CARD 
PARTY AND SALE 
FRIDAY NIGHT
W E S T B A N K  —  M rs . A . F .  J o h n ­
s o n  e n t e r t a i n e d  t h e  m e m b e r s  ofl 
S t  G e o rg e ’s  A n g l ic a n  W o m e n ’s  
A u x i l i a r y  o n  t h e  o c c a s io n  o f  t h e i r  
N o v e m b e r  m e e t in g ,  w h e n  C rin o it 
H a r r i s o n  a ls o  w a s  in ” a t t e n d a n c e .  
T h e  p r e s i d e n t  M rs . E . S tu b b s ,  p r e ­
s id e d  a n d  a t t e n d a n c e  w a s  g o o d .
P l a n s  w e r e  c o m p le te d  f o r  a  C om ­
b in e d  te a ,  s a le  o f  w o r k  a n d  e v e n in g  
w h i s t  d r i v e  t o  b e  h e ld  t h i s  F r i d a y  
e v e n in g .  T h is  i s  a n  a n n u a l  e v e n t  
lo o k e d  f o r w a r d  to  b y  , t h e  c o m ­
m u n i ty .
T h e  J .  
W e s tb a n k  
c o m p le te d
W o m e n 's  A u x i l i a r y  o f  
U n i te d  C h t i r c h ' h a v e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e i r
I  Acre Lot and House
FOR SALE
Situated close schools. Finest garden. One and half 
storey stucco dwelling with rubberoid roof and built 
only four years.
Full size basement which includes furnace and fuel 
room, play room, fruit room and summer kitchen with 
sink and cupboards.
Main floor has thru entrance hall, living room, din­
ing room, kitchen, nook, one bedroom and bathroom.
Upstairs, three bedrooms and sewring room.
This home is in beautiful condition, is fully insulated 
and has oak floors in hall, living room and dining room.
T o  ensure a quick sale the owner has placed a price of 
$10,000 on this 
first class property.
W h illis  & G addes L td.
C ity  H o m e s  
• IN S U S A N C B
288 Bernard
(<
D E PA R T M E N T  ST(3RE
“Your Christmas Gift Store”
Where Cash Beats Credi t”
A
&
Phone 217
M o r tg a g e s  <m 
R E A L  E S T A T E
HANNAM AGAIN 
HEADS GROWERS 
AT WESTBANK
W E S T B A N K  —  J .  W . H a n n a m  
w a s  r e - e le c te d  p r e s id e n t  o f  t h e  
W e s tb a n k  L o c a l B .C .F .G A . a t  t h e  
a n n u a l  m e e t in g  o f  t h a t  b o d y  h e ld  
l a s t  w e e k .  J o h n  B a s h a m  w a s  a ls o  
r e - e le c t e d  to  t h e  p o s t  o f  s e c r e ta r y  
w i th  G . J o h n s o n ,  J .  S e l t e n r i c h  a n d  
K . P a r k e r  o n  t h e  e x e c u t iv e  b o a rd . 
'T h e  p r e s id e n t  a n d  s e c r e ta r y  w e r e  
a p p o in t e d  d e le g a te s  to  th e  a n n u a l  
c o n v e n t io n  to  b e  h e ld  in  P e n t i c to n  
i n  J a n u a r y .  J .  H . B la c k e y  is  a u d i to r  
f o r  t h e  y e a r ,
G . E . B ro w n , s e c r e ta r y - t r e a s u r e r ,  
B .C . T V ee F r u i t s  L td . ,  a d d r e s s e d  th e  
m e e t in g  a n d  g a v e  a  r e v i e w  o f  m a r ­
k e t  c o n d it io n s .  F u t u r e  p ro s p e c ta .  
e s p e c ia l ly  in  t h e  a p p le  l in e ,  a r e  n o t  too S'! pl^ ady has b"''ome
Our aim is to be worthy of your confidetcc.
DAY’S FUNERAL SERVICi
1665 Ellis Street Phone 204 Kelovna, B.C.
It
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K e s a c r s
EMERGENCY 
PHONE NUMBERS
c o im iE u  c o u i m s Y
Ambalancc .........  391
Polic®.................. —  311
Hospital ............... .
Fire Hall  ..... ........... I9«
M E U IC A l. D IB JE C T O S T
scavum
If  u im b le  t o  c o n ta c t  a  d s c t n '  
p b o iM  122.
DRUG STORES OPEN:
H U N O A Y . N O V . 27 
4 to 5.30 ojcn.
I tn rw iM  P rc a .  P h a m m c y  
V 'h y n ic lam  P re s .  P h a r m a c y
G A B A G E  O P E N  
S U N D A Y , N O V . 27 
V ic to r y  M o to rs
0 8 0 Y 0 0 B  C U S T O M S  
n O U B S :
8 a .m . to  11 p j o .  P .D .S .T .
BUSINESS PERSONAL FOR RENT FOR SALE
D K A P E S  A N D  S L I P  C O V E R S  I .A U G E  D R IG IIT  R O O M , 
m a d e  to  m e a s u re .  P h o n e  11G3. c o m m u n ity  k itc l ic i i .  P h o n e  HOB-
31 .4p  32-1 p
O N E  L A R G E  U N F U R N IS H E D  l i v ­
in g  ro o m , s u i ta b l e  f o r  tw o  a d u l t s ,  
w i th  k i tc h e n  p r iv i l e g e s .  766 F u l l e r  
A v c . 3 2 - lp
C L A S S IF IE D  A D V E B T IS IN O  
BATES
2 f  p e r  w o r d  p e r  in s o r t io n .
2 5 f m in im u m  c h a rg e .
D is p la y —7 0 f p e r  in c h .
S e rv ic e  c h a r g e  o f  25 f f o r  a l l  
c h a r g e d  ad s .
C o n t r a c t  r a t c - - lV 4 f  p e r  w o r d  p e r  
in s e r t io n .
HELP WANTED
A R T IC L E D  S T U D E N T S  R E Q U IR ­
E D  b y  f i rm  o f  c h a r t e r e d  a c o u n t -  
a n t s  in  O k a n a g a n  V a lle y . A p p ly  
o w n  h a n d w r i t in g ,  B o x  1272, K e lo w ­
n a  C o u r ie r .  31-8c
POSITION WANTED
R E L IA B L E  W O M A N  W IL L  D O  o f ­
f ic e  c le a n in g  a n d  h o u s e w o r k  b y  
h o u r  o r  b a b y  s i t t in g .  B o x  1274, C o u ­
r i e r .  3 2 - lp
L A D Y  D E S IR E S  H O U S E K E E P IN G  
p o s t .  R e p ly  M iss  E . H a lk e r ,  M o n te  
C r e e k ,  B .C . _______________ 3 2 - lc
O F F I C E  J O B  B Y  A IR  F O R C E  v e -  
t e m a n ,  27 y e a r s  o ld . H a v e  b o o k ­
k e e p in g ,  f i l in g  a n d  ty p in g  e x p e r i ­
e n c e . E x c e l l e n t  r e f e r e n c e s .  R e p ly  
B o x  1269 C o u r ie r .  31 -2p
V E T E R A N  W IT H  4 Y E A I ^  R E ­
T A I L  g ro c e r y  a n d  m e a t  c u t t i n g  e x ­
p e r i e n c e  d e s i r e s  p o s i t io n  i n  K e ­
lo w n a ,  e i t h e r  r e t a i l  o r  w h o le s a le .  
E x c e l l e n t  r e f e r e n c e s .  R e p ly  B o x  
1270 C o iu rie r . 3 1 -2 p
COMING EVENTS
W H I S T  D R IV E  IN  T H E  O R A N G E  
H a l l ,  F r id a y ,  N o v e m b e r  25 a t  8  p .m . 
i m d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  t h e  K e lo w n a  
C .C .F . C lu b . T h e r e  w i l l  b e  a  f in e  
t i m e  f o r  th o s e  w h o  co m e_  to  t h e  
o p e n in g  c a r d  g a m e s , a n d  l i s t e n  to  
g o o d  o ld  t im e  m u s ic .  F xm  a n d  f r o l ic  
f o r  a l l .  G o o d  p r iz e s  w i l l  b e  g iv e n ., 
R e f r  'im e n ts  w i l l  b e  s e r v e d  i n  t h e  
h a l l .  3 2 - lp
T H E  A N N U A L  S A L E  O F  W O R K  
a n d  h o m e  c o o k in g  s p o n s o re d  b y  
T h e  K e lo w n a  C h a p te r  o f  t h e  R e g ­
i s t e r e d  N u r s e s ’ A s s o c ia t io n  o f  d .C .  
w i l l  b e  h e ld  o n  S a tu r d a y ,  D e c e m b e r  
3 a t  3 p .m . i n  T h e  K e lo w n a  F u r n i ­
t u r e  C o . S to r e ,  P e n d o z i  S t .  32 -2T c
t h e  a n n u a l  A N G L IC A N  C h u r c h  
B a z a a r  a t  th e  n e w  A n g l ic a n  C h u r c h  
H a l l  o n  S u th e r la n d  A v e . o n  W e d ­
n e s d a y ,  D e c e m b e r  7 th . 29-6c
PERSONAL
.JA N IT O R  A N D  H O U S E H O L D  
s u p p lie s . F r a n k l i n  w a x . f lo o r  c lc a -  
ncr.s, m in u te  m o p s , s o a p  p o w d e r , 
i tc . F . A th e r to n ,  031 H a r v e y  A vc., 
K e lo w iu i, B .C , 30-0c
' f u r  R E P A IR S  A N D  A L T E R A - 
T IO N S  e x p e r t l y  d o n e  b y  E . M a lfc t  
a t  K E L O W N A  F U R  C R A F T , 549 
B e r n a r d  A v c . 30-0p
T H E R E  I S  N O  N E E eT !t O  S E N D  
y o u r  f u r s  o u t- o f - to w n l  S u p p o r t  l o ­
c a l  in d u s t r y l  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  
to w n ! M a n d e la  o f f e r  y o u  a  c o m ­
p le te  , f u r  s t o r a g e  s e r v ic e  a n d  a r e  
fu U y  q u a l i f i e d  to  o f f e r  e x p e r t  c o u n ­
se l. 'n i e r c  is  n o  f i n e r  s e r v ic e  a n y ­
w h e r e  t h a n  y o u  g e t  r i g h t  in  K c l-  
o w n — a t  M a n d c l 's .  OOtfc
O N E  S L IC E  O R  T W 0 7  T w o  p lea se ! 
W h y ?  B e c a u s e  I t ’s  “H o m o  B a k e ry ’’ 
B r e a d ,  c r u s ty ,  g o o d , b a k e d  f r e s h  
d a l ly .  T r y  o u r  c a k e s , c u p  c a k e s , 
e tc .  L o o k  f o r  " H o m o ’’ a t  y o u r  g ro ­
c e r s .  0 -tfc
R IB E L IN ’S  M A IL  O R D E R  
F IN IS H IN O  D E P A R T M E N T  
A n y  r o l l  o f  0  o r  8  e x p o s u r e s  p r in te d  29e
12 r e p r in t s  a n d  e n la r g e m e n t ,  40c 
a n d  r e t u r n  p o s ta g e  3c.
M A IL  O R D E R  O N L Y  
R e p r in t s  4c  e a c h  P .O . B o x  1550
62-T tfo
N O  M O R E  B IR D IE  
W a tc h  f o r  t h e  O g o p o g o  a t  P o p e ’s  
P h o to  S tu d io .  P o r t r a i t  a n d  C o m -, 
m c r c ia l  P h o to g r a p h y ,  d e v e lo p in g , 
p r i n t i n g  a n d  e n la r g in g .
3 -T - tfc
A . K . W O O D —  F L O O R S  S A N D E D  
a n d  f in is h e d  b y  e x p e r t .  20  y e a r s  e x ­
p e r ie n c e .  T  &  G  H a r d w o o d  f o r  s a le  
o r  l a i d  a n d  f in is h e d . F lo o r s  p r e p a r e  
e d  f o r  l i n o le u m  a n d  t i l e  in s ta l la ­
t io n .  P h o n e  o r  c a l l  O . L . J o n e s  F u r ­
n i t u r e  S to r e ,  435. 27-t£c
M O T O R  R E P A IR  S E R V IC E —COM- 
p le te  m a in te n a n c e  s e r v ic e .  E le c t r ic a l  
c o n tira c to rs . I n d u s t r i a l  E le c t r ic ,  2S0 
L a w r e n c e  A v e .. p h o n e  758. ^ - t t r
H A V E  Y O U  L O O K T O  A T  Y O U R  
f lo o rs  la t e ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  
n e w , p h o n e  694 -L . N o  d u s t  w h e n  
i t ’s  d o n e  b y  A . G a g n o n , e s ta b l i s h e d  
s in c e  1938. O u r  a d d r e s s  Is  525 B u c k -  
l a n d  A v e . 80 -tfc
F O R  P L A S T E R  A N D  S T U C C O  
W O R K  p h o n e  J o h n  F e n w ic k  a t  
1244-R 4. T h is  in c lu d e s  s id e w a lk s , 
c e j jx e r t  f lo o rs , p u t t y  c o a t ,  s a n d  f in ­
ish , i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r  s tu cco ! 
I f  y o u  w is h , w r i t e  t o  J .  P ., 
O k a n a g a n  M is s io n . E s t im a te s  a r e  
F -R -E -E . 8 0 -tfc
T H E  O K A N A G A N ’S  L E A D IN G  
f u r r i e r ,  t h a t ’s  M A N D E L S  i n  K e l­
o w n a !  A  c o m p le te ly  s a t i s f y in g  f u r  
s to r a g e  s e r v ic e — o n ly  2 %  o f  v a lu a ­
t io n .  T h i s  in c lu d e s  in s u r a n c e .  F la t  
s to r a g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t.  C lo th  
c o a ts  $1.00 p lu s  c le a n in g  c h a rg e . 
M a k e  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  fo r  
fu r s  a n d  f u r  s to r a g e .  518 B e rn a rd  
A v e . 83tfc
m irN D R E D S  U P O N  H U N D R E D S  
o f  p e o p le  c o n s u l t  C o u r i e r  C la ss if ie d s  
e a c h  is s u e . S e l l  y o u r  “D o n ’t  
W a n ts ’ ’t o  “D o  W a n ts .”  Y o u r  h o m e  
n e w s p a p e r  g e ts  h o m e . P e o p le  S E E  
w h a t  t h e y  w a n t  t o  b u y  a n d  i t  goes 
to  p r o v e  t h a t  " o n e  p i c t u r e  is  w o r th  
a  t h o u s a n d  w o rd s .”  I t ’s  c o n s is te n t 
C o u r ie r  a d v e r t i s i n g  t h a t  p a y s . T ry  
i t .  P r o v e  i t  83tfc
F IN D L A Y  C O A L  A N D  W O O D  
R a n g e , w a r m in g  c lo s e t , c re a m , e n a ­
m e l. G o o d  c o n d i t io n .  $49.50. a t  
B e n n e tt 's .  3 2 - lc
BUSINESS
OPPORTUNITIES
T W O  L A K E S H O R E  H O M E S  F O R  
R E N T .p i i c  f j irn lB h c d  in  K e lo w n a  a t  
$75.00 p e r  ’ irio iiffi^  a n d  o n e  o n  la k c -  
s l io re , 4*4 m i le s  f r o m  to w n . L o n g  
te r m  le a se , $00.00 p e r  m o n th .  32- l c  
IN T E R IO R  A G E N C IF .S  L IM IT E D  
200 B e r n a r d  A v e n u e  -  P h o n o  075
X M A S  H O L ID A Y S ! V A N C O U V E R . 
C o sy  ro o m s  in  f r i e n d ly  h o m e , $14.00 
u w e e k , d o u b le .  $10.00 s in g le .  N o n -  
d r in k e r s .  3470 W e s t 2 0 th  A v c ., V a n ­
c o u v e r .  32-3p
T H R E E  R O O M  U N F U R N IS H E D  
b a s e m e n t  s u i te .  A p p ly ,  1388 G lc n -  
rn o rc  R o a d , p l io n e  1009-L . 3 2 - lc
W A R M L Y  IN S U L A T E D  A P A R T ­
M E N T S , s p e c i la ly  d e s g in e d  f o r  w in ­
t e r  c o m fo r t .  A l l  m o d e r n  c o n v e n i­
e n c e s . L u x u r y  f u r n is h in g s .  W in te r  
r a te s .  C a r ls o n ’s  M o te l, K e lo w n a .
3 1 -tfc
G A B Y  E L B C F R IC  W A S H IN G  M A ­
C H IN E , a p a r t m e n t  s iz e , w i th  w r i n g ­
e r .  I n  g o o d  c o n d it io n .  $39.50 a t  
B e n n e tt 's .  3 2 - lc
F O R  Q U IC K  S A L E — 12 b a s e  P la n o  
A c c o rd io n . A p p ly ,  1140 R ic h te r  S t.
32-4C
PROPERTY FOR SALE
F L O U R IS H IN G  C A F E  B U S IN E S S , 
g ro c e r y  s to r e  b u s in e s s  a n d  m e a t  b u ­
s in e ss . T h e s e  b u s ln e s s e a  a r e  n o w  In 
lu l l  o p e ra t io n ,  d o in g  g o o d  tu r n o v e r ,  
w lU i t r e m e n d o u s  p o le n t la U ty .  W r i te  
B o x  1273, K e lo w n a  C o u r ie r ,  f o r  
ifu rU icr In f o rm a t io n .  3 l-2 c
TRADE BOARD 
BACKS STAND 
OF TRUCKERS
NOTICES
Freight Truck Owners Press 
For Completion of Road on 
East Side of Lake
2 L A R G E  R O O M S  F O R  RE1MT--89C 
W o ls c lc y  A v c . 31-2^
S L E E P IN G  R O O M S  F O R  R E N T —  
C le a n  a n d  c lo s e  |ln. 1069 M a r s h a l l  
S t .  P h o n e  8 3 4 -X l._____________ 31-2p
O N E  C O M F O R T A B L E  R O O M  w i th  
b o a r d  f o r  b u s in e s s  m a n  in  m o d e m  
p r i v a te  h o m e . E x c e l l e n t  m e a l s  a n d  
. p r iv i le g e s .  P h o n e  788-L 2  o r  c a l l  740 
R o s e  A v e ., a f t e r  5  p .m . 31-2c
R O O M  A N D  B O A R D  F O R  G E N - 
T L E M A N — P h o n e  1071 o r  a p p ly  579 
L a w r e n c e  A v e . M - tfc
R O O M  A N D  B O A R D  F O R  W o rk -  
in g  g i r l .  P h o n e  883 a f t e r n o o n s ,
2 8 -a fc
WANTED TO RENT
W A N T E D  T O  R E N T  —  T H R E E  
b e d r o o m  h o u s e  c lo s e  to *  sc h o o ls . 
P h o n e  1304.  31-4p
USED CARS, TRUCKS
E V E R Y O N E  A  V A L U E ! '49 P o n t ia c  
“C h ie f t a in ” S e d a n ,  g r e y  , c o lo r ,  3700 
m ile s ;  ’49 M o n a r c h  C lu b  C o u p e , m a ­
ro o n , w i th  lo w  m i le a g e ;  ’49 M e te o r ,  
tw o -d o o r ,  r a d io  a n d  h e a t e r ;  ’48 
D o d g e  S e d a n , p r i c e d  r i g h t ;  ’48  P o n ­
t i a c  S e d a n , t r u e  m i le a g e  14,000; ’46 
C h e v . P a n e l ,  t h i s  t r u c k  i s  r e a l l y  in  
t i p  to p  c o n d it io n .  C a r s  b o u g h t ,  so ld , 
t r a d e d  o r  s o ld  o n  c o n s ig n m e n t .  J o e ’s  
U s e d  C a rs , L e o n  a n d  P e n d o z i ,  K e l ­
o w n a . E v e n in g s , p h o n e  1062-R 2.
32-2c
1947 C H R Y S L E R  D E L U X E  (W in d ­
s o r )  S e d a n .  M i le a g e  13,800, h e a te r ,  
r a d io ,  s e a t  c o v e rs ,  w h i te ,  w a lls ,  fo g  
l ig h ts ,  5 n e w  lo w  p r e s s u r e  t i r e s ,  
in s u r e d ,  w in te r iz e d ,  p r i v a t e  o w n e r .  
N e w  c a r  c o n d i t io n .  C a l l  822 W o ls e -  
l e y  A v e . P h o n e  859. 32-2c
U S E D  C A R S  B O U G H T  A N D  S O L D  
f o r  c a sh . S e c o n d  h o u s e  p a s t  M c C a r ­
t h y ’s C a b in s  o n  t h e  V e r n o n  R o a d , 
R u t l a n d .  J .  W . G a te s . 32-4c
1937 H U D S O N  T E R R A P L A N E  C A R  
in  p e r f e c t  c o n d i t io n ,  w i l l  t r a d e  f o r  
o ld e r  c a r  a n d  c a s h  d i f fe re n c e .  P .O . 
D r a w e r  1525, K e lo w n a .  29-5c
1930 D E S O T O  S E D A N  —  G O O D  
r u n n i n g  o r d e r ,  n o  r e a s o n a b le  o f fe r  
r e f u s e d .  O k a n a g a n  S h e e t  M e ta l  
W o rk s . P h o n e  611, 342 L a w r e n c e  
A v e . 17 -tfc .
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L IM IT E D  
260 B e r n a r d  A v e n u e .  P h o n e  IT75
T W O  L A K E S H O R E  H O M E S  F O R  
R E N T — O n e , f u r n i s h e d  in  K e lo w n a  
a t  $75.00 p e r  m o n th ,  a n d  o n e  o n  
la k c i  h o re , 4Vi m i le s  f r o m  to w n , lo n g  
te r m  le a s e , $00.00 p e r  m o n th .
C A T T L E  R A N C H  —  IN C L U D E S  
s e v e n ty - f o u r  a c r e s  h o m o  f a r m  w i th  
fu l l  o u tb u i ld in g s .  F iv e  ro o m  b u n g a ­
lo w , f o r e m a n ’s  c o t t a g e  a n d  h e lp e r ’s  
sh a c k , p lu s  tw o  to  t h r e e  th o u s a n d  
a c re s  o f  r a n g e  l a n d  a n d  s ix ty  h e a d  
o f  c a t t le .  T o ta l  p r ic e ,  $24,500.
N E W  S T O R E Y  A 14D  H A L F  H O M E . 
$7,000. L o c a t io n  i s  e x c e l le n t  i n  b e t ­
t e r  c la s s  s e c t io n  o f  s o u th  e n d . H a s  
tw o  b e d ro o m s , l i v in g  ro o m  a n d  f i r e ­
p la c e , d in in g  r o o m  a n d  s m a r t  k i t c h ­
e n  o n  m a in  f lo o r , b a s e m e n t ,  w i th  
f u r n a c e  to  g o  i n  a t  s a le  p r ic e ,  a n d  
fu l l  u p s t a i r s  u n f in is h e d .
N E W  H O M E , $6,300. W ith  u l t r a  m o ­
d e r n  k i t c h e n  a n d  n o o k , l i v in g  ro o m  
a n d  f i re p la c e , m o d e r n  b a th r o o m , 
tw o  b e d ro o m s , f u l l  b a s e m e n t ,  f u r n ­
a c e  a n d  f r u i t  r o o m  a n d  u tU ity  ro o m . 
H a rd w o o d  f lo o rs  th r o u g h o u t .  G o o d  
g a ra g e . S o m e  t e r m s  a v a i la b le .
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L IM IT E D  
266 B e r n a r d  A v e n u e ,  K e lo w n a , B .C . 
P h o n e  675.
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  
L T D .
P h o n e  332 — o r—  P h o n e  98
C O T T A G E  F O R  S A L E
A  n ic e  l i t t l e  m o d e r n  h o m e  s i tu a t e d  
o n  q u ie t  a v e n u e  c lo s e  to  t h e  m a in  
s t r e e t .  T l i is  is  a n  a t t r a c t i v e  p r o p e r ty  
w i th  a  w e l l  l a i d  o u t  g a rd e n .  T h e  
p r ic e  is  r e a s o n a b le ,  $4,000.00, a n d  
w e  w i l l  b e  p le a s e d  t o : s h o w  b y  a p ­
p o in tm e n t .  T h is  ty p e  o f  p r o p e r ly  
w il l  s e ll ,  so  i f  in t e r e s t e d  y o u  s h o u ld  
se e  u s  a t  o n c e .
M O N E Y  F O R  L O A N
W e a r e  a g e n ts  f o r  t h e  S U N  L I F E  
A S S U R A N C E  C O M P A N Y  O F  C A ­
N A D A  a n d  c a n  a r r a n g e  m o r tg a g e  
lo a n s  o n  c i ty  p r o p e r t y  a n d  h o u s e s . 
S h o u ld  y o u  b e  in t e r e s t e d  in  a  m o r t ­
g a g e  o n  y o u r  p r e s e n t  d w e l l in g  o r  o n  
a  p r o p e r ty  y o u  w is h  to  _ b u y  c o m e  
in  a n d  d is c u s s  y o u r  r e q u i r e m e n ts  
w i th  u s .
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  
L IM IT E D
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K E L O W N A , B .C .
S C H O O L  D IS T R IC T  N o . 23
T A K E  N O T IC E  U in t t h e  R e g u la r  
M e e t in g s  o f  t h e  B o a r d  o f  S c h o o l 
T r u s te e s  w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  o ff ice  
o f  t h e  S e c r e t a r y  a t  17©1 R ic h te r  
S t r e e t ,  K e lo w n a , B .C ., o n  th e  s e c ­
o n d  a n d  th e  f o u r th  W e d n e s d a y s  o f  
e a c h  m o n th  a t  th e  h o u r  o f  7.30 o’­
c lo c k  p j n .
B y  O r d e r  o f  th e  B o a rd .
E . W . B A R T O N .
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r .
31-2C
N O T IC E  T O  P U B L IC  
N O T IC E  I S  H E R E B Y  G IV E N  th a t  
a l l  c h a r g e  p u r c h a s e s  m a d e  o n  b e ­
h a lf  o f  th o  K e lo w n a  S e n io r  H o c ­
k e y  C lu b  m u s t  b e  c o v e re d  b y  a  
K e lo jv n a  S e n io r  H o c k e y  C lu b  r e ­
q u is i t io n  fo r m , d u ly  s ig n e d  b y  M r. 
W . S p e a r ,  p r e s id e n t  o f  s a id  h o c k e y  
c lu b , a n d  p r e s e n te d  b y  p u r c h a s e r  
a t  th n o  o f  p u r c h a s e .  T h e  K e lo w n a  
S e n io r  H o c k e y  C lu b  c a n n o t  a n d  
w i l l  n o t  b e  r e s p o n s ib l e  f o r  a n y  
d e b ts  I n c u r r e d  b y  a n y o n e ,  w h o s o ­
e v e r  th e y  m a y  b e , u n le s s  s u c h  
d e b ts  a r e  c o v e r e d  b y  r e q u i s i t io n  
fo r m s  a s  o u t l in e d  a b o v e .
W . S P E A R , P r e s id e n t ,  
K E L O W N A  S E N IO R  H O C K E Y  
.  C L U B .
2 6 -T -tfc
P O U N D  N O T IC E
N O T IC E *  I S  H E R E B Y  G IV E N  t h a t  
th e  f o l lo w in g  a n im a ls  h a v e  b e e n  
im p o u n d e d  a n d  i f  n o t  c la im e d  b y  
8 a .m . S a tu r d a y ,  N o v e m b e r  26, w il l  
b e  d e s t ro y e d :
o n e  y e l lo w  D a s c h u n d -c ro s s ,  m a le , 
o n e  y e llo w , t a n  a n d  w h i te  C o l- , 
l ie -c ro s s ,  m a le .  .
o n e  b la c k  l a b r a d o r ,  n o  c o lla r ,  
m a le .
C . P .  E T S O N ,
P h o n e  ,788-L P o u n d k e e p e r .
D a te d  N o . 24, 1949
837 S to c k w e l l  A v e . 3 2 - lc
T H E  C O R P O R A T IO N  O F  I H E  
C IT Y  O F  K E L O W N A
B .C . t r u c k m e n  h a v e  l e n t  t h e i r  
s u p p o r t  to  th e  K e lo w n a  B o a r d  o f  
T r a d e ’s  f r e q u e n t  a p p e a l s  to  r i d  th o  
“ b o t t le n e c k "  in  O k a n a g a n  th r o u g h  
I r a f f t c .
T u e s d a y ’s  b o a r d  m e e t in g  le a r n e d  
f r e ig h t  t r u c k  o w n e r s  a r e  p u l l in g  
f o r  c o m p le t io n  o f  th o  N a r a m n ta  
r o a d  c o n c c t in g  P e n t i c to n  a n d  K e l ­
o w n a .
H o w e v e r ,  th e y  fe e l ,  a lo n g  w ith  
t h e  b o a rd , t h a t  a  th i r d  f e r r y  s h o u ld  
b e  p u t  in  u s e  a c ro s s  th e  l a k e  u n t i l  ■ 
th o  ro a d  is  r e a d y .
B e fo re  th o  H o p c - P r in c e to n  H ig h ­
w a y  w a s  o p e n e d , th e  K e lo w n a  t r a d e  
b o a r d  a p p e a le d  to  t h e  p ro v in c ia l  
g o v e r n m e n t  fo r  a  t h i r d  f e r r y ,  s u g ­
g e s t in g  n f l a t - t o p  b e  u s e d  s o le ly  f o r  
t r u c k s  a n d  b u ss e s .
U n o f f ic ia l  r e p o r t s  h a v e  i t  t h a t  th o  
g o v e r n m e n t  a l r e a d y  h a s  s o t  a s id e  
f u n d s  to  p r o v id e  s u c h  a  f l a t - t o p  f e r ­
r y  t o  s p e e d  u p  n o r th - s o u th  t r a f f i c  
in  t h e  O k a n a g a n .
S u g g e s t io n  w a s  m a d e  a t  T u e s ­
d a y ’s  m e e t in g  t h a t  a  c o n g r a tu la to r y  
l e t t e r  b o  w r i t t e n  V ic to r ia  c o n c e r n ­
i n g  t h e  n e w  h ig h w a y .
I t  w a s  f u r t h e r  s u g g e s te d  t h a t  t h e  
l e t t e r  in c lu d e  a  r e c o m m e n d a t io n  
f o r  a d ju s t i n g  th o  r o a d  s ig n s  o n  th e  
H o p e - P r in c e to n  H ig h w a y  so  t h a t  
t h e y  b e  v is ib le  a t  a l l  t im e s .
O n e  t r a d e  b o a r d  m e m b e r  s a id  h e  
f o u n d  th a t  s n o w  p i l e d  a t  t h e  s id e  o f  
t h e  ro a d  b y  th e  p lo w s  o b s c u r e d  
s o m e  o f  t h e  s ig n s . A s  m a n y  c u r v e s  
m ig h t  p r o v e  d a n g e r o u s  i f  t a k e n  a t  
to o  h ig h  a  s p e e d , v i s ib i l i ty  o f  th e s e  
s in g s  a t  a l l  t im e s  - w a s  im p e r a t iv e ,  
h e  s a id .
5W. R. # PHONE 73
w
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TRENCH
Limited
•PRESCRIPTION SPECIALISTS ’
COUTTSCARDS
KODAKS
— ’ COSMETICS
— ' STATIONERY
289 BERNARD AVENUE
in Pafi^ 
Qi^ C^ nientldeA
Tliis set contains 
Evening in Paris 
 ^ Perfume, Talcum, 
Face Powder and 
Toilet Water. Beau­
tifully boxed.
$5.50
NOMINATIONS
F o r  M a y o r ,  A ld e r m e n  a n d  
S c h o o l T r u s t e e s
F O R  O N E  W E E K — R E D U C E D  T O  
$3,900, m o d e m  f o u r  ro o m s  a n d  
b a th ,  u t i l i t y  ro o m . C o r n e r  lo t , s m a l l  
f r u i t .  I m m e d ia te  p o s s e s s io n . .C a l l  a f ­
t e r  5.30 e v e n in g s .  A n d re w s ,  598 C e n ­
t r a l  A v e . ■ 31 -3p
Y O U R  H A IR  N E E D N ’T  B E  G R E Y  
— R e g a in  n a t u r a l  c o lo u r  a n d  b e a u ty  
w i t h  A n g e l iq u e  G r e y  H a i r  R e s to r e r .  
$1 a t  P .  B . W i l l i t s  L td . 3 2 - lc
^ A  — G O O D  U S E D  R I F L E S  
a n d  a io tg u n - s .  A ls o  30.30 a n d  30.06 
R a n g e r  R ifle s . F e r r y  S p o r t s  S h o p , 
232 M il l  A v e . 8 - tfc
WTT.T. y o u ?  L I T T L E  C O U R T E S IE S  
a r e  a p p r e c ia te d  b y  a l l .  F o r  in s ta n c e ,  
i t ’s  d a r k  w h e n  y o u r  C o u r i e r  b o y  
d e l i v e r s  th e  p a p e r .  L e a v e  t h a t  
p o r c h  l i g h t  o n  e a c h  M o n d a y  a n d  
T h u r s d a y  e v e n in g s  a l l  d u r i n g  th e  
w i n t e r  m o n th s . Y o u r  C o u r i e r  b o y  
s a y s  “ th a n k  y o u /*  2 9 - t f f
D R E S S M A K IN G  O F  A L L  K IN D S —  
25 y e a r s  e x p e r ie n c e ,  M rs . C a te s ,  2 n d  
h o u s e  p a s t  M c C a r th y ’s c a b in s  o n  
t h e  V e r n o n  R o a d , K e lo w n a .  29-5c
H E A D  F O R  H A R D IN G ’S  E V E R Y - x x r A M T ' T r n
tim e . Y o u  r e a l ly  c a n ’t  d o  b e t te r !  v V . r \ l v  XXii
B e  s u r e  to  w a tc h  t h e i r  w in d o w s  ( M i s c e l l a n e o u s )
w h e n  y o u  g o  to  m a i l  t h a t  l e t t e r ! --------------- —
B u t  w h y  s to p  th e r e ?  C o m e  o n  in ! P A IR  G IR L S ’
L o o k  a r o u n d  a n d  sh o p !  D is c o v e r  P h o n e  493-X . 
w h y  a t  H a r d in g ’s  t h e i r  s e r v ic e  to p s  — — — — -  Z Z  
t h e  to p !  5 - tfc  'FOR SALK
S K A T E S — S I Z E  9.
. 3 1 - lc
G IR L S ! IN V E S T  IN  S E C U R IT Y ! C A L L  A T  T U T T S  f o r  N E W  C O A T  
C o m e  to  t h e  O .K . V a l le y  H a i r d r e s s ,  fo j. g a le . P o s lu m ’s  m a k e ,  s iz e  14, m e -  
in g  S c h o o l, 453 L a w r e n c e  A v en u e .'T ^ im ^ ^  g re e n .  32-3c
K e lo w n a ,  B .C . G o v e r n m e n t  a p p ro v -  -------- !---------- -------------------------— -^-----------
e d  sc h o o l. P h o n e  414. S a v e  m o n e y  Q U E B E C  C O A L  C I R ( : i ^ A T I N G  
b y  t r a in i n g  h e r e !  5 -tfc  H e a te r  in  f i r s t  c la s s  c o n d it io n .  $29.50
■ — — —----- , - — — — —  a t  B e n n e t t ’s. 3 2 - lc
T H E  IN V I S IB L E  M E N D E R —P r o -  ____ ________ ______ _____________________
te c t  y o u r  g o o d  c lo th e s  b y  h a v in g  N E W  P IA N O S  B Y  H E IN T Z M A N , 
th e m  in v i s ib ly  r e p a i r e d .  C o n s u lt  N o r h e im e r ,  L e s a g e  a n d  S h e r lo c k -  
M rs . M a r c h  a t  “M a n d e l’s ” , 518 B e r -  M a n n in g . A lso  r e c o n d i t i o n e d  p ia n o s  
n a r d  A v e n u e .  11 -tfc  f r o m  $195.00 u p .  H a r r i s  M u s ic  S h o p ,
----------- —  278 M a in  S t r e e t ,  P e n t i c to n ,  B .C .
J O H N S O N  &  T A Y L O R .
S IX  R O O M  H O U S E  j u s t  o u ts id e ,  
w i th  a b o u t  o n e  a c r e  o f  la n d .  G o o d  
w e ll  a n d  h o u s e  i s  w ir e d  b u t  n o t  
c o n n e c te d . P r i c e  $5,300.00, w i th  
$1,200.00 c a sh , b a la n c e  e a s y  p a y ­
m e n ts .
S O U T H  E N D  O F  C IT Y  L IM IT S : 
F o u r  ro o m  b u n g a lo w  w i th  s m a l l  
b a s e m e n t  a n d  e le c t r i c  p u m p . P r ’.ce 
$2,500.00.
W E L L  B U IL T  F O U R  R O O M  B U N ­
G A L O W  w ith  b a t h  a n d  e le c t r i c  
p u m p  a n d  s e p t ic  t a n k .  O n e  q u a r t e r  
a c r e  o f  la n d .  C a m e r o n  A d d i t io n .  
P r i c e  6,200.00. W i l l  c o n s id e r  g o o d  
c a r  o n  th i s  d e a l .
P h o n e  609.S -A -W -S
S a w  f i l in g  a n d  g u m m in g .  A l l  w o rk  
g u a r a n te e d .  S e e  J o h n s o n  a t  764 F O R  S A L E  —  O N IO N S , C A B B A G E
C a w s to n .
IN T R O D U C T IO N  C L U B  
f o r  s in c e r e  p e o p le . W r i te  t o  N o . 311 
529 B e a t ty  S t.,  V a n c o u v e r ,  B .C .
9 3 -tfc
T R A C T O R  W O R K
83tfc  a n d  c a r r o ts .  F i r s t  h o u s e  p a s t  F in n ’s 
H a ll ,  R u t la n d .  E a s t  s id e  o f  r o a d  g o - 
to w a r d s  V e r n o n .  P h o n e  279-L3. 
N o o n  o r  a f t e r  s ix .  2 0 - tfn
F O R  T H E  F A M O U S  C O U T T S  p e r ­
s o n a l  C h r is tm a s  C a rd . M a k e  y o u r  
ap F > o in tm en t e a r ly  w i th  I a n  M a c -  
l a r e n ,  p h o n e  409-L 2 o r  W . R . 
T r e n c h  L td . P h o n e  73. 2 1 -tfc
b e  w o r r y  F R E E ! G E T  T H A T  
c h im n e y ,  s to v e , o r  f u r n a c e  c le a n e d  
w i th o u t  d e la y !  N o  m ess , n o  b e t t e r  
s e r v ic e ,  n o  u s e  w a i t i n ’. P h o n e  164. 
V ;h y  p u t  i t  ofiT? • _______  6 2 -tfc
BUSINESS PERSONAL
M U S C A T  R A IS IN  
N o c a  Ic e  C r e a m  “ S p e c ia l  T r e a t ” f o r  
N o v e m b e r .  I m p o r te d  s p e c . ^  r a i s in s ., 
A  w o n d e r f u l  d e s s e r t-  d e l i c a c y .  F o r  
e c o n o m y  a n d  d e l i g h t  s e r v e  N o c a  ic e  
c ream .- S p e c ia l  f a s t  o p e n in g  p r o tM -  
t i v e  c a r to n s . 28 -2T c
g u a r a n t e e d  S E R V IC E  F O R  a l l  
m a k e s  o f  w a s h e r s .  P h i l  D a s tm a n . 
L a k e  v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a i r  
S h o p .  P h o n e  934-R 4 78-t£c
NIAG ARA * LOANS
d isc in g , e x c a v a t in g  a n d  b u lld o z in g .
J .  W . B e d fo rd , 949 S to c k w e l l  A ve.,
P h o n e  J054 -L . 57 -tfc  f IR  S A W D U S T  —  P L A C E  Y O U R
T-i A fTTTT.1 <-»TTo o r d e r s  n o w ! P h o n e  1 0 6 1 -L l. 2 4 -tfcK E E P  U P  T O  D A T E ! U S E  O U R _______________________ — ----------------- --
m o d e m  m o v in g  v a n  s e r v ic e  fo r .303  B R IT IS H  C A L IB R E , s p e c ia l ly  
s h ip m e n ts  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , la rg e  s e le c te d  c o n v e r t e d  m a r k  3 l i g h t ­
e r  s m a ll .  V a n  l e a v in g  f r e q u e n t l y  fo r  w e ig h t  1 0 -sh o t s p o r t in g  r i f le s ;  p r ic e  
V a n c o u v e r ,  K o o te n a y s ,  A lb e r t a  a n d  e a c h  o n ly  $41.00. 48 r o u n d s  a m m u -  
S a s k a tc h e w a n .  P h o n e ,  w r i t e ,  w ir e  n i t io n  $3.00. I m m e d ia te  d e l iv e r y .  L i-  
D . C h a p m a n  &  C o. L td . ,  K e lo v m a , m i te d  s u p p ly .  W r i te  f o r  p h o to  a n d  
B .C . O u r  p h o n e  is  298. 9 5 -tfc  d e s c r ip t io n .  M o n e y  r e f u n d e d  i f  n o t
_  e,ATir s a t is f a c to r y .  S c o p e  S a le s  C o ., 326
S A W  F IL IN G — C IR C U L A R  S A W  O t ta w a ,  O n t .  2 0 -tfc
g u m m in g  —  la w n  m o w e r  s e rv ic e . _______________ ____ _______________ _____
S e e  E d w a r d  A . L e s lie .  2913 S o u th  C C M  B IC Y C L E S , a ls o  R A L E IG H S . 
P e n d o z i  S t .  87 -tfc  C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c e s -
v o rie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e rv ic e '.  C y c -
2 9 -tfc  f o u r  R O O M  B U N G A L O W
w ith  b a th ,  h a r d w o o d  f lo o rs  a n d  
f u l l  b a s e m e n t .  L a r g e  lo t .  P r i c e  $6;r 
300.00, w i th  $2,000.00 c a s h . I m m e d i­
a te  p o ss e ss io n .
P U B L IC  N O T IC E  is  h e r e b y  g iv e n  
to  t h e  e le c to r s  o f  t h e  M u n ic ip a l i ty  
o f T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  
K e lo w n a , t h a t  I  r e q u i r e  t h e  p r e ­
s e n c e  o f  t h e  s a id  e le c to r s  a t  th e  
C o u n c il  C h a m b e rs ,  378 B e r n a r d  A v ­
e n u e , K e lo w n a ,  B .C . o n  th e  
F I R S T  D A Y  O F  D E C E M B E R , 1949 
a t  t e n  o ’c lo c k  a jn . ,  f o r  t h e  p u rp o s e  
o f  e le c t in g  p e r s o n s   ^ t o  r e p r e s e n t  
th e m  a s  M a y o r , A ld e r m e n ,  o n e  
S c h o o l 'T ru s te e  f o r  a  t e r m  o f  tw o  
y e a r s  a n d  tw o  S c h o o l T r u s te e s  f o r  
a  t e r m  o f  o n e  y e a r  t o  f i l l  t h e  v a c a n ­
c ie s  c r e a t e d  b y  th e  r e s ig n a t io n  o f  
S c h o o l T r u s t e e s  J o s e p h  G i lb e r t  
M e r v y n  a n d  A u b r e y  R o y  P o l la rd .
T h e  m o d e  o f  n o m in a t io n  o f  
c a n d id a te s  s h a l l  b e  a s  fo llo w s ; 
'T he  c a n d id a te s  s h a l l  b e  n o m in ­
a te d  i n 'w r i t i n g ;  t h e  w r i t i n g  s h a l l  
b e  s u b s c r ib e d ,  b y  tw o  e le c to r s  o f  
t h e  M u n ic ip a l i ty  a s  p r o p o s e r  a n d  
s e c o n d e r ,  a n d  s h a l l  b e  d e l iv e r e d  to  
th e  R e tu r n i n g  O ff ic e r  a t  a n y  t im e  
b e tw e e n  th e  d a te  o f  t h i s  n o t i c e  a n d  
T w e lv e  o ’c lo c k  n o o n  o f  t h e  d a y  o f  
n o m in a t io n ;  t h e  s a id  w r i t i n g  m a y  
b e  m a d e  in  th e , f o r m  n u m b e r e d  3 
in  t h e  S c h e d u le  o f  “M u n ic ip a l  E l­
e c t io n s  A c t” , a n d  s h a l l  s t a t e  t h e  
n a m e s , r e s id e n c e  a n d  o c c u p a t io n  o r  
d e s c r ip t io n  o f  e a c h  p e r s o n  p ro p o s e d  
in  s u c h  m a n n e r  a s  s u f f ic ie n t ly  to  
i d e n t i f y  s u c h  c a n d id a te ;  a n d  in  t h e  
e v e n t  o f  a  p o l l . b e in g  n e c e s s a ry , 
s u c h  p o l l  s h a l l  b e  o p e n e d  o n  th e  
E IG H T H  D A T  O F  D E C E M B E R , 
1949
a t  t h e  B o y  S c o o t  H a l l ,  580 B e r n a r d  
A v e n u e ,  K e lo w n a ,  B .C .
o f w h ic h  e v e r y  p e r s o n  is  h e r e b y  
r e q u i r e d  to  t a k e  n o t i c e  a n d  g o v e rn  
h im s e l f  a c c o rd in g ly .
G iv e n  u n d e r  m y  h a n d  a t  K e lo w ­
n a , B .C ., th i s  2 3 rd  d a y  o f  N o v e m b e r ,  
1949.
C . E . B R A N N A N ,
R e tu r n i n g  O ff ic e r .
3 2 - lc
HOCKEY SCORES
M A IN L IN E -O K A N A G A N
T u e s d a y
K a m lo o p s  4, V e r n o n  2 (o v e r t im e ) .
S ta n d in g s
P  W  L  T  F  A  p ts  
IC E L O W N A  13 6  4 3 56 48 .576
V e r n o n  ........  15 8 6 . 1 71 59 .567
N a n a im o  ......  9 4 3 2 44  36 .555
K a m lo o p s  .... 16 8 7 1 68 71 .531
K e r r i s d a le  .. 9 0  6  3  35 60 .167
(E x p la n a t io n :  P e r c e n ta g e s  a r e
f ig u r e d  b y  d iv id in g  g a m e s  p la y e d  
in to  th e  n u m b e r  o f  w in s ,  c o m p u t­
in g  t i e  g a m e s  a s  h a l f  a  w in ) .
N e x t  G a m e s — T o n ig h t ,  K a m lo o p s  
a t  K e lo w n a ;  F r id a y ,  V e r n o n  a t  K e r ­
r i s d a le ;  S a tu r d a y ,  V e r n o n  a t  N a ­
n a im o , K e lo w n a  a t  K a m lo o p s .
N .H .L .
W e d n e s d a y  .
T o ro n to  1, B o s to n  3.
N e w  Y o rk  3, D e t r o i t  4.
N e x t  G a m e s —T o n ig h t ,  T o r o n to  
a t  M o n tr e a l ,  D e t r o i t  a t  C h ic a g o ;  
S a tu r d a y ,  N e w  Y o r k  a t  M o n tr e a l ,  
B o s to n  a t  T o ro n to ,  C h ic a g o  a t  D e t­
r o i t ;  S u n d a y , M o n t r e a l  a t  D e tro i t ,  
T o r o n to  a t  C h ic a g o , N e w  Y o r k  a t  
B o s to n .
$50 LICENCE 
IS NECESSARY 
TO SELL TR
W ith  M a y o r  W . B . H u g h e sT G a m e s  
a n d  A ld e r m a n  J a c k  H o r n  v o ic in g  
o p p o s i t io n , C i ty  C o u n c i l  b y  a  m a j ­
o r i t y  v o te  r u l e d  t h a t  i t  w i l l  b e  
n e c e s s a r y  f o r  a  m a n  to  t a k e  o u t  $50 
p e d d le r s ’ l ic e n c e  b e f o r e  h e  c a n  s e l l  
C h r i s tm a s  t r e e s  in  t h e  c i ty .
T h e  m a t t e r  c a m e  u p  w h e n  A b e  
W ie n s  a s k e d  p e r m is s io n  t o  s e l l  t h e  
Y v d e  t r e e s  w i th o u t  a  t r a d e  lic e n p e . 
H e  p la n n e d  c u t t i n g  th e m  o n  h is  
p r o p e r ty  a c ro s s  t h e  l a k e , . A ld e r m a n  
W . T . L . R o a d h o u s e  w a s  a b s e n t  
f r o m  l a s t  M o n d a y ’s m e e t in g ,  b u t  
A ld e r m e n  J .  J .  L a d d ,  R . F .  L . K e l ­
le r ,  D ic k  P a r k i n s o n  a n d  R o n  P r o s ­
s e r  v o te d  i n  f a v o r  o f  c h a r g in g  th e  
m a n  a  p e d d le r s ’ l ic e n c e .
T h e  m a t te r  o f  s e l l in g  C h r is tm a s  
t r e e s  o n  c i ty  s t r e e ts ' r e s u l t s  i n  a n  
a n n u a l  d e b a te  in  c o u n c il  c h a m b e r s .  
O n e  y e a r ,  w h e n  c o u n c i l  d e c id e d  
n o t  to  c h a r g e  a  fe e , a  lo c a l  b u s i -
Also this attractive ensemble containing Lipstick, Per­
fume, Toilet Water and Bubble bath.
Attractively Boxed $4.50
★
And this attractive Evening in Paris Ensemble contain­
ing Face Powder, Soap, Talcum, Toilet Water and 
Perfume.
Smartly Packaged $7-50
yAt
Also for My Lady who loves a smart solid leather over­
night bag. This beautiful case is filled with Evening in 
Paris Perfume, Two Cakes Soap, Cologne, Talcum, B'ace 
Powder, Toilet Water.
A Lovely Gift $35.00
ic
See the complete line of Evening in Paris Gift Items on 
display in our window.
fPHONE 73
‘The trend is to Trench’s’
PRESCRIPTION
SPECIALISTS
W. R. TRENCH ltd
m Sisgtgtgtgtgtg<e<s<gtgtgtgistg<gcgtgtgigg<eigtgtgtsteKtstgtgJetggtgtgtgM3gtgtggtigggtC(Bg
CLOTHING NEEDED -  USED OR NEW
We will be glad to pick them up and see that 
they are passed on to someone in need.
PHONE CITY WELFARE OFFICE—-462
■ '  31-2c
n e s s m a n  o b je c te d ,  s t a t i n g  h e  h a s  a  r a i s e  r e v e n u e  a n d  n o t  p r o t e c t  est-^ 
l ic e n c e  c o v e r in g  th e  s a le  o f  h o r t i -  a b l i s h e d  b u s in e s s e s ,” A ld e r m a n  
c u l t u r a l  p ro d u c e .  H o rn  r e m a r k e d  b e f o r e  t h e  d is c u s -
“ T h e  o b je c t  o f  a  l ic e n c e  i s  to  s io n  e n d e d .
LODGE NOTICES
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
R e a l E s ta t e  
270 B e r n a r d  A v e n u e
“M A D E  I N  K E L O 'W N A ” 
I T  H E L P S  K E L O 'W N A .
M E A N S
■28-tff
“H E A T  P U M P ”
T h e  fu e le s s  m o d e m  f o o l -p ro o f  m e -
l i s t s  c o m e  to  C a m p b e l l ’s! P h o n e  107 
—L e o n  a t  E ll is .  C A M P B E L L 'S  
B IC Y C L E  S H O P . 4 5 -tfc
o «  T I  h a v e  a  v e r y  f i n e  S E L E C -
T IO N  o f C h r is tm a s  c a r d s  t h i s  y e a r ,  
b ^ d m g .  H o w a r f  W il ls o n . 593 S u -  j  b g  c a l l in g  o n  y o u . Y o u  w il l  
th e r l a n d  A v e ,  K e lo w n a .  P h o n e ^ 7 2 ^  ^  p le a s e d  a n d  I  w i l l  a p p r e c i a te  i t
i f  y o u  w a i t  f o r  m e .
— H O W A R D  W IL L S O N .
2 0 - tfn
H E A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N
w ith  a  T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r ic  ___' ________________________________
h e a r in g  a id  a t  K e l o ^ n  ^ d l o  &  B A L E D  H A Y  A N D  S T R A W  — A lso  
E le c t r ic  L t d ,  1 ^ 2  ^ n d o a  S t ,  b u s h  w o o d , a n y  le n g th s .  P h o n e  
o w n a . P h o n e  38. F r e e  d ^ o i u t r a -  1 0 6 I - L I  o r  w r i t e  R a y  N ic h o lls ,  1489
tio n  a n y t im e .  G u a r a n te e d  
b a t t e r y  s t o c k .  W h e re ?  
H e a r  a t  K e lo g a n !
fre s h
H ere !
83tfc
W a te r  S t. 2 9 -tfc
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T O A S T E R S  R A D IO S  IR O N E R S  
R e b in e r a to r s  W a s h in g  M a c h in e s  
W E  F I X  ’E M  A L L !  
R e m e m b e r :  “W h e n  t h e r e ’s  s o m e  
th in g  t o  f ix . j u s t  p h o n e  36.’
L O V E B IR D S  A N D  C A N A R IE S  -  
C h o ic e  q u a l i ty .  V a r ie ty  o f  c o lo r s  
Als< a l l  b i r d  a n d  g o ld f ish  s u p p l ie s .  
530 B e r n a r d  A v e . P h o n e  72. 3 8 -T - tfc
S O L L Y  C H I C K S — M a k e  s u r e  o f  
g e t t in g  S o lly  c h ic k s  n e x t  s p r in g  b y
K E L O G A N  R A D IO  &  E L E C T R IC  o r d e r in g  e a r ly .  W e  a r e  n o w  b o o k in g  
L t d ,  1632 P e n d o z i  S t .  71 -tfc  o r d e r s  f o r  1950 s e a s o n , f i r s t  b a tc h
D e c e m b e r  15. W h i t e  L e g h o r n s ,  N e w  
H a m p s h l r e s ,  F i r s t  C ro s s e s .  W r i t e  f o r  
d e s c r ip t iv e  c a ta lo g u e  a n d  p r i c e  l i s t .  
— S o lly  P o u l t r y  B r e e d in g  F a r m ,  
W e s th o lm e , B .C . 2 0 - tfe
FOR RENT
H O U S E  F O R  R E N T  
A  v e r y  a t t r a c t i v e ,  f u l l y  fu r n is h e d  
la k e s h o r e  h o m e  to  b e  r e n t e d  f o r  I f  y o u  w is h  t o  B U Y  o r  S E L L  a  
t h r e e  m o n th s , o r  a r r a n g m e n t s  m ig h t  B O A T  o r  E N G IN E : 
b e  m a d e  f o r  le a s in g  f o r  o n e  y e a r  c o n ta c t
t o  a  s u i t a b l e  t e n a n t  B O A T  &  E N G IN E  L I S T I N G  L T D .
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L td . I n  t h e  “ H e a r t  o f  t h e  B o a t  D is t r i c t ”
l<n R a d io  B ld g ,  
a n d  P e n d o z i  S t
C o m e r  B e r n a r d  
Phone 811
280 B e r n a r d  A v e ,  
K e lo w n a ,  B .C .
3 2 -lc
1923 West Georgia S t  
Vancouver, B.C.
19-T-tlc
F O R  S A L E  O R  "W ILL T R A D E  F O R  
h o u s e  in  to w n —6  a c r e s  o f  la n d ,  v a ­
r i e ty  o f  f r u i t  t r e e s  a n d  o w n  i r r i ­
g a tio n . 6 ro o m  h o u s e ,  e le c t r i c i ty  a n d  
p h o n e . F iv e  m i le s  f r o m  K e lo w n a ,  
c lo se  to  sc h o o l, s t o r e  a n d  p o s t  o ff ic e  
o n  m a in  h ig h w a y .  I n t e r e s t e d  p a r ­
t ie s  p h o n e  965-R 2 o r  w r i t e  B o x  126-4 
C o u r ie r .  2 8 -tfc
F O R  S A L E —4 R O O M E D  H Q U S E —  
w ith  b a th r o o m . P r i c e  $3,000.(M). A p ­
p ly  2268 S p e e r .  ________  30~3c
C O S Y  3 R O O M  H O U S E , N E A R  K e -  
lo w n a  c n  b u s  l i n e ,  f u l l  p r i c e  $1,800. 
I m m e d ia te  p o s s e s s io n . P .O . D r a w e r  
1525, K e lo w n a . 29-5c
L A K E V IE W  R E A L T Y  
2905 P e n d o z i  S t r e e t  K e lo w n a . 
P h o n e  1282 -L l
H o u rs : 9 a.m '. to  5  p .m .; 7 -8  p a n .  b y  
appointment. T h u r s d a y  9 a .m . to  12 
n o o n .
2 U sed  C a r  L o ts .
3 G ro c e ry  S to r e s .
1 H a r d w a r e  S to r e .
2 C a fe s .
1 V a r ie ty  S to r e .
1 G a ra g e  a n d  W e ld in g  S h o p .
I B u s in e s s  B u i ld in g ,  $3,500. $1,(X)0
d o w n , te r m s ,  o r  r e n t  a t  $50.00 p e r  
m o n th .
I I  B u i ld in g  L o ts .
I 1 6 -a c re  L o t  in  S o u th  E n d .
9 F a rm s ,  O r c h a r d s  a n d  s m a l l  a c r e ­
a g es .
4 S e v e n  to  F i f t e e n  R o o m  H o u se s .
9 S ix  R o o m  H o m e s .
5 F iv e  R o o m  H o u s e s .
I I  F o u r  R o o m  H o u s e s .
3 T h r e e  R o o m  H o u s e s .
A L L  G O O D  B U Y S  P R IC E D  T O  
S E L L .
3 2 - lc
TBT COUBIEB c l a s s if ie d  AOS 
FOB QUICK RESULTS
B. P. O Elks
meet 1st and 
3rd Monday®
ELKS’ HALL 
Lawrence Ave.
KNIGHTS OF PYTHIAS
_____ O k a n a g a n  L o d g e  N o. 2?
m e e t s  1 s t a n d  3 rd  
M o n d a y s
O r a n g e  H a l l  -  8 p .m . 
S e c re ta ry ,  J a c k  M a y o r . 
O u t-o f -T o w n  K .P j  W e lc o m e l
CLOUDY SKIES 
ARE PREDICTED
L i t t l e  r e l i e f  is  i n  s i g h t  f o r  th o s e  
w a n t in g  s u n s h in e .  C lo u d y  s k ie s  a n d  
r a in ,  f a i r l y  g e n e r a l  f o r  n e a r ly  tw o  
w e e k s , i s  p r o m is e d  b y  t h e  w e a th e r ­
m a n  f o r  to d a y  a n d  to m o r ro w .
, A n  o v e r n i g h t  r a i n f a l l  o f  f d u r te e n -  
o n e - h u n d r e d th s  o f  a n  in c h  w a s  th e  
h e a v ie s t  t h i s  m o n th  ^in  a  _ 2 4 -h o u r  
p e r io d .  M a x im u m s  a n d  m in im u m s  
a n d  p r e c i p i t a t i o n  i n  in c h e s  f o r  t h e  
p a s t  t h r e e  d a y s  w e r e :
N o v . 21 ........  40  32 ^ 1 0
N o v . 22  ................  43  36 T r a c e
N o v . 23  — -------  43 35 .140
N E E D  M O N E Y ?  I T S  B IG H T  
a r o u n d  h o m e !  T h in g s  y o u  n o  l o i ^  
g e r  n e e d  o r  u s e .  S e l l  t h e m  th r o u g h  
C o u r ie r  O a s s l f le d a  —  h u n d r e d s  o f  
b u y e r s !  1 1 -tfc
R. GORDON
GROCERY BROKER 
and Manufacturers Agent
Inquiries Invited
Phone G-9044 206 Crease Ave,
VICTORIA, B.C.
29-8c
DANCE TO THE SMOOTH MUSIC OF
HELD IN THE
LEGION HAU
Admission 75<t each Dancing 9 to 12
Sponsored by Kelovma Branch, Canadian L ^ o n
EVERYONE IS WELCOME
PAGI-: TEN THE KELOWNA COURIER
T H U llS D A V .  NOVILMBEK 2 i.  m S
S c h o o l  T r u s te e  E x p la in s  
W h y  M is s io n  C r e e h  S c h o o l  
b u ild in g  H a s  B e e n  p e l a y e d
GLENMORE
G L E N M O H E  -M rB. G . H . M o w ­
b r a y  k ( t  o n  'n u i r s d a y  f o r  O U v rr 
w h e r e  s h e  »s v is i t in g  a t  th e  liom c 
o f  M r. ikml M rs . A- E . IJo n n c tt.
Westban|c*s Tax Bill for Education 
W ill Be Around 12 IV|athe$ofi 
Declares at Annual School Meeting
K e x  a n d  F re t l  M n r r iia l l  le f t la s t  
w e e k  o n  a  m o to r  t r i j i  th ro u g h  th e  
S ta te s .
AST KELOWNA—Matters pertaining to educational facili- 
J tie.s in East Kelowna district were discussed at the annual 
icctinr held in East Kelowna school. Gil Mervyn and E. L. 
tl/ntpi, trustees of School District No. 2S were the princi-
w w ting was highlighted by the election of two rc- 
i)rc.scpMtivc.s of the school att^^tdance area. 1 hey were D. Gore 
and Ed. Hewlett. Nigel Poolcy is filling the tincxpircd term of 
the late J. R. J. Stirling as tru.stce on School District No. 23. 
C h a ir m a n  o f  t h e  m e e t in g  w a n  G . -
M r. a n d  M rs . I t .  C oldovv a n d  fa m ­
ily  h a v e  b e e n  a w a y  o n  a  tw o  w e e k s ' 
h o l id a y  in  S p o k a n e ,  S a lm o n  A rm  
a n d  K a p U o o p s , r e t u r n in g  h o m o  
S u n d a y  e v e n in g .
V a n r r .  ^ *:V9t ^ 1^9d^ rctary, .
r ^ a u n g  w i th  s c h o o l  h o ^ d  m a l -  
te rs . M r . M e r v y n  B ald  i t  h a d  b e e n  
n d i f f i c u l t  y e a r ,  d u e  to  la c k  o f  
sch o o ls  a n d  n e w  b u i ld in g s  b e in g  
u n c o m p le te d . S c h o o ls  a r c  a ls o  h a n ­
d ic a p p e d  b y  la c k  o f  fu n d s , h e  n d d -
'* M r. M e rv y n  p o in t e d  o u t  a n  ^ r c
Bf Wt
SCOUT 
COLUMN
B ig  e v e n t  o f  th i s  w e e k  in  S c o u t-
'r i i c  p la y  r e a d i n g  g r o u p  lic ld  a  
m e e t in g  N o v e m b e r  10, a t  th e  h o m e  
o f  M r s .  W . C . B tn n c t t .
' * ■ ■ V •
M r. a n d  M rs . W . B o h re n  a r r iv e d  
h o m e  o n  S u n d a y  e v e n in g  fro m  Y a - 
K im n, W a s h in g to n .
.;v H--' 9 ;; '
L a s t  w e e k  H a r o ld  T h o r la k s o n  a n d  
H a r o ld  M a r s h a l l  w e r e  a w a y  f o r  a
f e w  d a y s  h u n t i n g  a n d  w e r e  succclw - 
f u l  il l b r i n g in g  h o m e  a  d e e r;
r e -M r. a n d  M rs . L . G . D unavva ' 
t u r n e d  o n  F r i d a y  f r o m  a  t r ip  to
f j i f  #*rvv D o in ic a u w u i .  wi. v»»*o «*4
nf In lifl h a d  b e e n  a c q u i r e d  a t  M is -  in g  c i r c le s  Is  t h e  f o r th c o m in g  O k -  
U  G r e e k ' a n d  i t  is  p la n n e d  t o  a n a g a n  P a t r o l  L en d e rs*  C o n fe re n c e  
t h e  n e w  sc h o o l o ff  th e  m a in  b e in g  h e ld  In  V e rn o n  o n  S a tu r d a y  
l)ul d  t h e  n e w  sc i a n d  S u n d a y ,  N o v . 20 a n d  27. I n  c o n -
F jis t K e lo w n a  lichool n o w  ju n c t io n  w i th  i t  w i l l  b e  t h e  f i r s t  
a n  ^ t r a  p la y g r o u n d ,  h e  c o n -  S c o u te r s ’ g a th e r in g ,  a n  e x p e r im e n -  I o n n d  I t  h a d  b e e n  h o p e d  th e  a p p le  t a l  g e t - to g e th e r  o f  a d u l t  le a d e r s ,  to  
S  w o u ld  h a v e  b e e n  r e m o v e d ,  b o  h e ld  a t  t h e  s a m e  t im e ,  w i th  a  
in  S w  o f  t h e  f a c t  t e n d e r s  j o i n t  s e s s io n  a t  th e  c lo s e  o f  t h e  
we r e  to o  lo w . I t  h a s  b e e n  d e c id e d  p a r le y .  . . .
s D c a k e r  r c ^ t \ c d * ^ t h a  i i c la y  T h e  lo c a l S c o u te r s ’ C o u n c il  is 
in ^ e b u S d ^ n g  t h c ^ h o o l  d e s t r o y e d  m e e t in g  in  f h c  T r e e  F r u i t  b o a r d  
I v  f f r e  H e  e x p la i n e d  th i s  h a d  b e e n  ro o m  o n  F r i d a y  e v e n in g .  N o v e m -  
X c d  t o  O d c M w r y  c b m s e  to  b e r  r ,  to  7 :r,»_p .m . ^
l n e d 'b v " t h c ^ g o v c r a ^ ^  w e r e  to o  A t te n d a n c e  o f  m o s t t r o o p s  a t  t h e  
f n r  t h e  s c h o o l b o a r d  b u d -  R e m e m b ra n c e  D a y  s e r v ic e  w a s  
P o in t in g  o u t  th e  to ta l  a m o u n t  v e r y  g o o d , in  s p i t e  o f  t h r e a te n i n g  
of ih ^  S o o l  lo a n  b y la w  is  $67,000, r a in .  T h e  a b s e n c e  o f  C a th o l ic  
M r M e r^ V n  u r g e d  e v e ry o n e  to  v o te  s c o u ts  a n d  C a th o l ic s  o f  a l l  o r g a n i -  
^ h n ^ t h e ^ b v ^ a w  is  s u b m i t t e d  n e x t  z a t io n s  f r o m  th i s  m e m o r ia l  s e r -  
M t o h  A S p ro x lto to c l jr  b b U  t h e  v | „  Is a  r a t o le r  o f  t b e r c t  T h o s e  
A o = rw ill b e  b o r n e  b y  th e  g o v e rn -  in  c h a r g e  m ig h t  c o n s id e r  th e  a d -  
'  h i  s a id  v is a b i l i ty  o f  a d o p t in g  th e  f o r m  o f
M r  M e r v y n ' e x p la in e d  r u r a l  s tu -  s e r v ic e  u s e d  a t  O tta w a ,  i n  w h ic h  a l l
„ h e r e l h e c d o e i .U o b t o _ t o “ t o t " f ~  s „ „ , „ , , ^ , , ' dc‘ s . O s w e ll  o f  th e
2 n d  K e lo w n a  u n d e r w e n t  a n  a p ­
p e n d ix  o p e ra t io n  a n d  is  r e p o r te d  
to  b e  c o m in g  a lo n g  f in e .
y
___________ _______ - l l
E d m o n to r i  to  v is i t  t h e i r  so n , Inn .
WILSON’S la n d in g
W IL S O N ’S  L A N D IN G  ~  C o n s id ­
e r a b l e  a c t i v i t y  h a s  b e e n  n o tic e d  in  
th i s  d i s t r i c t  l a t e ly .  R o lf  W eb b  h a s  
b o u g h t  t h e  o ld  J a m e s ’ p r o p e r ty  a n d  
h a s  b u i l t  a  c o m f o r ta b le  a p a r tm e n t  
o v e r  t h e  g a r a g e  f o r  l iv in g  q u a r t ­
e r s .
M r. a n d  M rs . D . S c h o c k  a r c  n o w  
e s ta b l i s h e d  in  t h e i r  c o t ta g e  o n  th o  
o ld  R e id  p la c e .  T h e y  c o n s tru c te d
W E S T B A N K  —  In  d e a l in g  w i th  
th o  s c h o o l  b y la w  to  b e  v o te d  o n  
D e c e m b e r  10 in  th o  r u r a l  p o r t io n  o f  
s c h o o l d i s t r i c t  23. I n s p e c to r  A . S . 
M n tlie s o n  to ld  t l i e  a n n u a l  s c h o o l  
m c c tliM  a t  W e s tb a n k  la s t  w e e k  
th a t ,  e x c e p t  f p r  t h e  f a c t  t h a t  th e  
p r o v in c ia l  g o v e r n m e n t  is  p r e s e n t ly  
f o o t in g  r u r a l ,  s c h o o l ta x e s  a b o v e  
e ig l i t  m i l l s .  W c s lb a n k 's  t a x  b i l l  
w o p ld  b e  a r o u n d  e le v e n  m ills . I f  
th e  D e c e m b e r  10 b y la w  p a sse s , tn x -  
p a y e ra  c a n  e s t im a te  o n  12 m ills . I t  
w a s  r e m a r k e d  t h a t  O l iv e r  v o te d  f o r  
13 m i l l s . : o n t h e i r  m i l l io n  d o l l a r  
sc h o o L ..
A t te n d a n c e  a t  t h e  W e s tb a n k  
w W R P A  ( b e  .(^ c o ra e
h i g h '  ^ c h b ( ) l ' n U ro b e rd d  I t  J< 
L y n n  w a s  e le c lh d  e l in ln h a n  a n d  
M rs . F .  W . C lajrhfc, s e c r e ta r y .  J .  
S c U e n r ic h  t o l d  o f  th e  b u s y  y e a r  
p u t  In  b y  th q  s c h o o l  tn is tO cS  b e f o r e  
h e  c a l l e d  o n  M i’" M athC so ri f o r  h i s  
r e p o r t .  '
S c h o o l D i s t r i c t  23 s t a n d s  f o u r th  
o r  f i l t h  In  slx o  o f  e n r o l lm e n t  in  
B .C . n r td  t h e  BcboOI s tO ff h a s  i n ­
c r e a s e d  f r o m  91 to  139: s in c e  c s l -  
a b U s h rn c o t  o f  t h o  d is t r i c t ,  f t  is  e x ­
p e c te d  t h a t  t h i s  w i l l  r e a c h  150 
w i th i n  a  c o u p le  o f  y e a r s .  E n r o l l ­
m e n t  in  S e p te m b e r  o f  th is  y e a r  w a s  
o v e r  4,Ujio.
E le m e n ta r y  a c c o m m o d a tio n  in  
W e s tb a n k  is  s l i l l  t a x e d ,  M r. M a th e -  
Eon c o n t in u e d ,  a d d in g  t h a t  th e  d i s ­
t r i c t  is  in d e b te d  to  th e  B r e th r e n  
w h o  g a v e  t h e  d i s t r i c t  p e rm is s io n  to  
u s e  t h e  b a s e m e n t  o f  th o  G o sp e l 
H a ll in  w lilc h  to  p u t  a  d iv is io n  u n ­
t i l  o th e r  a c c o m m o d a t io n  w a s  a^vall- 
a b lc .
W ith  th e  e x c e p t io n  o f  E w i n g s  
L a n d in g , e v e r y  e le m e n ta r y  'E ch o p l 
in  d i s t r i c t  23 n o w  h a s  r e a d y  a c ­
c e s s  to  a  m o d t r n  j t m l o r - s e n io r  h ig h  
rc h o o l ,  U ib G cO rg o  P r i n g l e  s c h o o l 
a t  W e s tb a n k  s e r v in g  th e  w c s ts ld c .
W ith  s e lH c m c n l  o f  t l ie  V .L .A . 
g te v e n s  o r o p e r ty .  a n  c lc m e n tim y
will h av e’io  bp b u ilt In
v ic in i ty  o f  t h e  o ld  B o u c h c r le  s c h o o l 
s i te .  H c s ld c s  th i s ,  a n  a d d i t io n a l  
f o u r  c la s s ro o m s  o n  th e  s o u th  e n d  
o f  t h e  G e o rg e  P r i n g l e  h ig h  sc h p o l, 
a s  W ell a s  a  rtcW  I n d u s t r i a l  a r t s  
fitiop  w il l  b e  n e c e s s a r y  l a t e r  o n .
S p e a k in g  o f  r i s i n g  c o s ts  in  b u i l d ­
in g  I t  VvaS p o in te d ,  p u t  t h a t  th e  d i f ­
f e r e n c e  b e tw e e n  th e  e s t im a te d  
p r i c e  o f  t h e  h ig h  s c h o o l  h e r e —-^102,- 
O o tF -a n d  t h a t  o f  t h d  c o n t r a c t  p r i c e  
-1^1*180.600, i t  h a d  lo o k e d  a t  o n b  t im e  
a .s - th o d g h  t h e  G cO rg o  P r i n g l e  h ig h  
s c h o o l w o u ld  h a v e  t o  r e m a in  u n f i n ­
is h e d .
T h e  g y m  w a s  to  h a v e  g o n e  w i t h ­
o u t  b le a c h e r s ,  s ta g e  a n d  g y m  w i th ­
o u t  h a r d w o o d  f lo o rs  a n d  th e  c la s s ­
ro o m  f lo o r s  m in u s  l in o le u m . T h e  
c o n t r a c to r s  b a d  g o n e  a h e a d  a n d  p u l  
th e s e  in  h o w e v e r ,  t r u s t i n g  t h e  b o a rd  
a n d  t h e  c i t i r e n s  w o u ld  c o m e  
th r o u g h .
E ig h te e n  G le n ro s a  p u p i l s  w h o  
w a lk  2', J to  t h r e e  m i le s  to  W est-  
b a n k  e le m e n ta r y ,  is  t h e  c o n c e rn  o f  
t h e i r  p a r e n t s ,  a n d  M r . M a th e s o n  
s t a te d  t h a t  h e  Iro p cd  to  m e e t  th o s e  
p a r e n t s ,  in  c o m p a n y  w i th  t h e  t r u s ­
te e  a n d  t a l k  t h e  m a t t e r  o v e r .  T h e  
p ro b le m  to  b e  d is c u s .se d  is  w h e th e r  
th e s e  p a r e n t s  w o u ld  b e  w i l l in g  to  
h a v e  g r a d e s  I to  V I p u p i l s  t r a n s ­
p o r te d  tp  P e a c h la n d  e le m e n ta r y  
sc h o o l.
L a n s c a p in g  o f  th e  s c h o o l g ro u n d s  
w a s  b r o u g h t  u p  a n d  a  r e s o lu t io n  
paSBcd t h a t  t h e  b o a r d  b e  u r g e d  t o  
b e  c o r e f i a  to  a d o p t  a  p la n  o f  
g r o u n d s  d e v e lo p m e n t  w h ic h  w il l  
y ie ld  b e s t  r e s u l t s  in  b e a u ty  a n d  
a b i l i ty .
♦ rc -  -..-o b lem  o f  a d e q u a t e  w a t» ';
- • t v  »-■ . , , ,  . . - J M  V.- '
th e  e n d  o f  th i s  y e a r ,  a n d  h e  v,-as 
r e - e le c te d .  A  t r u s t e e  w i l l  b e  a p ­
p o in te d  f r o m  a m o n g  th o s e  th r e e .
M u s k o x  a n d  c a r ib o u ,  f o u n d  in  a l l  
in t e r i o r  v a l le y s  o f  E l l e s m e r e  Is -  
la r :d  h r th e  A rc t ic ,  fe e d  o n  l ic h e n s .
O s tr a d ia n  it^o th e rs  hfe.ve g iv e n  
b i r t h  to  s ix  s e ts  o f q u a d r u p l e t s  b u t  
t h e  D io n n e s  s t i l l  s ta n d  a lo n e  so  f a r  
a s  q u in t s  a r e  concern tH i
T R Y  C X K JR IE R  W A N T  A D V T 8 . 
F O R  O U IC K  R E S y i .T 8
SATURDAY’^•'T m*'
- I n  t h e  N e w  S c h o o l  G y m n a s i u t n -  
C 'o i i u n c n c i n g ;  a t ‘ 8  p . n l
s u i T 'T  »o r . . .e  sc lro b ls  frasi tje c n  
sb lv e d  b y  th e  w a te r  d i s t r i c t  c a t r y -
in g  a  4 - ln c h  m a in  to  s c h o o l  g a te . 
F r o m  t h e r e  t h e  s c h o o l d i s t r i c t  h a s  
n 3 - ih c h  p ip e  to  t h e  n e w  sc h o o l.
R e g a r d in g  a  d o n a t io n  b y  th e  
s c h o o l h o “ cd  to  th e  W e s tb a n k  f i r e  
d i s t r i c t  f u n d ,  i t  w a s  e x p la in e d  th a t  
t h e  b o a r d  h a s  n o  p o w e r  u n d e r  
tb rm is  o f  i t s  in c o r p o r a t io n  to  u o -  
n a to  b o a r d  f u n d s  to  a n y th i n g  o u t ­
s id e  U s Ju rlsU ic tiO ib
•The th r e e  r e p r e s e n ta t i v e s  fo r  
th i s  id e a  e le c te d  f o r  t h e  e n s u in g  
y e a r  a r c :  J .  S e ltc n r ic H , M rs . A . 
F c a r n l e y  a n d  L . T . H a n n a m . M r. 
^ c l t c n r i c h ’s  t w o - y e a r  t e r m  e x p ir e s
VANc6uViER feACLETiME^ vs,
KELOWNA BEAR?
9.15 p.m.
.See .“^uch great ex-profcssional stars as Ritchie Nic<?l and 
Kenny Lawn formerly with Vancouver Hornets.
F a s t ,  E x c i t i n g  P r e l i m i n a r i e s  
A d u l t s  5 0 ^  S t u d e n t s  2 S f
Tickets at Spurriers — Treadgolds — Butt’s Tobacco 
Store or any Baslcctball Member.
a  r o a d  d o w n  to  t h e  b e n c h  w h e re  
t h e  f o u n d a t io n  f o r  t h e i r  n e w
r c a t e r : " ^ r s  leTt m o r e  rp o m  in  
c o u n tp r  s c h o o ls  f o r  g r a d e s  I to  V i.
* o “ rtoow dine,, oI
w as d is c u s s e d . E . L- A d a m , c h a m  
man. o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  
th e r e  h a d  b e e n  so m e  o v e r - c ro w d ­
ing  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r .
N e w  H ig h  In  S c o u t  M e m b e r s h ip
C a n a d a ’s  B o y  S c o u ts  n o w  n u m o e r  
a     i  mx; 109,350, a  n e w  h ig h  m a r k ,  a c c o rd -
th i s  h L  n o w  b e e n  r e m e d ie d  b y  m g  t o  t h e  l a t e s t  c e n s u s  f i g u r e s  a t  
s tu d e n ts  l iv in g  w i th in  tw o  C a n a d ia n  B o y  S c o u t  H e a d q u a r te r s  
m U ^ o f  t h r s c h o o i .  t o  w a lk .  T h e  T h is  r e p r e s e n ts  a  g a in  o f  a b o u t  10 
S e l  h o ld  55 s tu d e n t s  a n d  t e n  p e r c e n t  in  th e  p a s t  t h r e e  y e a r s ,  
b u se s  a r e  in  o p e r a t io n .  Q u e s t io n  o f  * * t ,  * * j
s m d in t s  b e in g  s h u t  o u t  o f  s c h o o l “R o u g h  B id c r ” a s  S c o u t  L e a d e r  
d u r in c  t h r n o o n  h o u r  w a s  a ls o  d is -  “B e n n y "  S te c k , p o p u la r  l in e m a n  
? u S e d  S o m e  p a r e n t s  f e l t  t h i s  a n  o f  t h e  O t ta w a  R o u g h  R id e r s  fo o t-  
u S i s f a c t o r y  a r r a n g e m e n t ,  a n d  b a l l  te a m , h a s  b e c o m e  a s s i s ^ n t  
Mr M e r v y n  s a id  h e  w o u ld  lo o k  in -  le a d e r  o f  a  n e w ly - f o r m e d  B o y  
t h e  m a t t e r  ' S c o u t  T ro o p  a t  S p e n c e rv i l le .  O n t..
T r i b u t e  w a s  p a id  th e  P a r e n t -  a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  b o y s  m  t h e
T e a c h e r  A s s o c ia tio n  in  E a s t  K e lo w -  n e w  g ro u p . _________
n a  a n d  B e n v o u lim  f o r  th e  w o r k  n / f f  * T r> C !
m e m b e rs  a r e  d o in g . WHAT S DOlNlji
h o u s e  is  a l r e a d y  la id .
P e r c y  R a n k in e  h a s  a ls o  m a d e  a 
r o a d  d o w n  to  h is  b e a c h  p ro p e r ty  
a n d  h a s  h a u le d  lu m b e r  f o r  h is  n e w  
b u n g a lo w .
W il l ia m  K e l le r m a n  a n d  h is  w o r ­
k e r s  h a v e  r e c e n t ly  s p e n t  tw o  w e e k s  
a t  t h e  B e a c h  C a m p  w h i le  th e  f o r ­
m e r  w a s  e n g a g e d  in  d o in g  co n s id ­
e r a b l e  c e m e n t  c o n s t r u c t io n  a t  t h e  
C o tv a le  R a n c h .
A m o n g  r e c e n t  h u n te r s  h e r e  h a v e  
b e e n  W . R a n k in ,  A . S a w y e r ,  C . 
S to n e , A l f r e d  T u c k e r ,  W a lly  J o h n ­
so n , P e r c y  R a n k in ,  M.' B . P a ig e  a n d  
H o w a r d  R a n k in .  T h e  w e a th e r  h a s  
b e e n  to o  m i l d , to  b r in g  th e  d e e r  
d o w n  t o  t h e  lo w e r  le v e ls  n e a r  th e  
l a k e .
VIC FRANKS 
CANCER HEAD
V ic  F r a n k s  h a s  b e e n  a p p o in te d  
a c t in g  p r e s id e n t  o f  th e  K e lo w n a  
C a n c e r  S o c ie ty ,  a n d  n o t  M rs. 
F r a n k s ,  a s  s t a t e d  in  th e  la s t  is su e  
o f  t h e  K e lo w n a  C o u r ie r .
M r . F r a n k s  h a s  b e e n  t r e a s u r e r  o f 
t h e  o r g a n iz a t io n  d u r i n g  th e  p a s t  
y e a r ,  a n d  a g r e e d  to  t a k e  o v e r  th e  
p re s id c 'n c y  d u r in g  th e  a b se n c e  o f '  
M rs ; C . R . R e id . A n n u a l  m e e tin g  
w il l  b e  h e ld  s o m e tim e  in  J a n u a r y .
BAZAAR HELD 
AT PEACHLAND
P E A C H L A N D  —  A  s u c c e s s fu l  b a ­
z a a r  w a s  h e ld  in  t h e  L e g io n  H a ll ,  
F r id a y  a f t e r n o o n  o f  l a s t  w e e k , 
w h e n  m e m b e r s  o f  t h e  W o m e n ’s 
A u x i l i a r y  to  S t .  M a r g a r e t ’s  A n g l i ­
c a n  C h u r c h  h e ld  a  b a z a a r  a n d  
h o m e rc o p k in g  s a le .
M rs . F . V . H a r r i s o n  o p e n e d  th e  
g a la  a f f a i r  e x p r e s s in g  h e r  p le a s u r e  
in  r e c e iv in g  s u c h  a n  h o n o r  a n d  
w is h in g  th e  W .A . s u c c e s s  in  t h e i r  
w o rk . -A  d e c o r a t e d  C h r is tm a s  t r e e ,  
s ta l l s  a n d  t e a  ta b l e  g a v e  a  f e s ­
t iv a l  a i r  to  t h e  b a l l .
V a r io u s  m e m b e r s  in  c h a r g e  o f  
th e  d i f f e r e n t  s t a l l s  in c lu d e :  M rs . L . 
A y re s  a n d  B irs . J .
of n e e d le w o r k ;  M rs . A . A . W e s t,
T O N IG H T
S e n io r  H o c k e y — K a m lo o p s  E lk s  
v s . K e lo w n a  P a c k e r s ,  M e m o r ia l  
A re n a ,  8:30.
S A T U R D A Y
S e n io r  B a s k e tb a l l  —  V a n c o u v e r  
E a g le t im e s  v s . K e lo w n a  B e a rs ,  
S e n io r  H ig h  Gynti, p r e l im in a r ie s  
s t a r t  7:45 p .m .
J u n i o r  H o c k e y — N e ls o n  J u n io r s  
v s . K e lo w n a  K o d ia k s , M e m o r ia l  
A re n a ,  9 p^m. A lso  ju v e n i l e  g a m e . 
N e ls o n  v s . K e lo w n a , 7:30 p .m . 
S U N D A Y
C o m m e rc ia l  H o c k e y — S ta m p s  vs. 
B o m b e rs , 10:40 a .m .; F i r e m e n  v s . 
R u t la n d .  2:30 p .m .; M c G a v in ’s v s . 
R o w in g  C lu b , 3:40 p .m .
STRIKES AND 
SPARES
h a n d l in g  th e  n o v e l ty  s t a l l ;  M iss  M . 
C o ld h a m  a n d  M rs . F . E . W ra ig h t ,  
in  c h a r g e  o f  h o m e -c o o k in g ; M rs . 
H . C . M a c N e ill, f i s h  p o n d ;  M rs . F . 
T o p h a m , J r . ,  k i t c h e n  a n d  t e a  ta b le s ;  
a n d  M rs . V. M iln e r - J o n e s ,  M rs . A . 
M c K a y  a n d  M rs . E . B . B lo o m fie ld  
a s s is t in g .
.... 21 
18 
.... 17 
...17- 
.... 17 
.... 15 
.... 15
FARM IMPROVEMENT LOANS 
PAY FOR LABOR-SAVING 
DEVICES IN RURAL HOMES
M a n y  a  f a r m e r  w a n ts  to  g iv e  h is  w if e  t h e  b e n e f i t  o f  h o m e  rn o d e rn iz a -  
tio n , b u t  f in d s  t h a t  l a c k  o f  r e a d y  m o n e y  s t a n d s  3 n  h is  w a y . Y e t  th o u s a n d s  
o f  f a r m e r s ’ h o m e s  h a v e  b e e n  m o d e r n iz e d  w i th  th e  h e lp  o f  B a n k  o i 
M o n tre a l  F a r m  I m p r o v e m e n t  L o a n s .
T h is  in e x p e n s iv e  k in d  o f  c r e d i t  c a n  b e  u s e d  to  p a y  f o r  r e f r ig e r a to r s ,  
w a sh in g  a n d  m i lk i n g  m a c h in e s ,  c r e a m  s e p a r a to r s ;  e le c t r i c a l  h e a t in g  o r  
w a te r  s y s te m s :  a n d  e v e n  th e  e r e c t io n ,  r e p a i r  o r  e x te n s io n  o f  b u ild in g s ,
in c lu d in g  h o m e s . ^
F a r m  I m p r o v e m e n t  L o a n s  c o s t o n ly , f iv e  p e r  c e n t  m  m te r e s t .^ T h e r e  
is n o  o th e r  c h a rg e .  T h e y  c a n  b e  r e p a id  o n  e a s y  te r m s .  W a l t e r  H o tso n , 
B o f  M 'm a n a g e r  a t  K e lo w n a , e x te n d s  a  h e a r t y  'v e lc o m e  to  f a r m e r s ^  
d ro p  in  l o r  a  ^ I k  a b o u t  f a r m  a n d  h o m e  m o d e r n iz a t io n  a n d  i t s  n n a i^ u ig .
I LIKE KELOWNA” CONTEST
K E L O W N A  is  c le a n , p r e t ty ,  p ro g re s s iv e . I t  is  u n d o u b te d ly  
o n e  o f th e  m o s t  d e s i r a b le  p la c e s  in  th e  w o r ld  in  w h ic h  to  l iv e .
A s a  f o r m e r  r e s id e n t  o f  t h e  p r a i r ie s ,  a n d  V a n c o u v e r ,  I  f e e l  
q u a li f ie d  to  e x p r e s s  a n  o p in io n .  F e w  'w ill d e n y  t h a t  l a r g e  c i t ie s  
h a v e  b e c o m e  o b s o le te ;  th i s  is  r e f le c te d  in  c ro w d e d  b u s e s , c r a m m e d  
c a fe s , m a d  c o n fu s io n , p a r k i n g  p r o b le m s  a n d  o th e r  m e t r o p o l i t a n  
ills . A d d e d  to  t h i s  is t h e  c o n s t a n t  c r im e  h a z a r d  t h a t  th u n d e r s  
f r o m  th e  h e a d - l in e s .
K E L O \V N A  h a s  j u s t  a b o u t  e v e r y th in g ;  m o d e r n  e d u c a t io n a l  
fa c i l i t ie s ,  splendid m e d ic a l  se rv ’ic e s , l i b r a r y ,  s u p e r v is e d  s p o r ts  
a c t iv i ty  a n d  s t a te l y  e d if ic e s  o f  w o r s h ip .  I t  is a  w o n d e r f u l  p la c e  
fo r  c h i ld r e n ,  in  t r u th ,  a  p a r a d i s e .
K E L O W N A  is. w i th o u t  d o u b t ,  th e  p ic k  o f  th e  O k a n a g a n !  
.As th e  v e r y  h e a r t  o f t h e  O k a n a g a n .  K e lo w n a 's  le a d e r s h ip  is  
a s s u re d .  I t  ' h a s  s o m e th in g ."  g e ts  th in g s  d o n e !
O h  y e s , t h e r e  a r e  c r i t i c s  in  e v e r y  c o m m u n ity  b u t  s u c h  p e o p le  
a lw a y s  w il l  b e . n o  m a t t e r  w h e r e  th e y  re s id e .  T h e y  a r e  a c tu a l ly  
a  d e t r im e n t  to  a  c ity ;  in s te a d  o f k n o c k in g , th e y  s h o u ld  g e t  o u t  
a n d  bo o st!
T h o s e  w h o  le a v e  K e lo w n a  g e n e r a l ly  r e t u r n .  I t  m a y  b e  o n e  
y e a r ,  five  y e a r s ,  o r  tw e n ty ,  s o o n e r  o r  l a t e r  th e y  r e t u r n  to  K e lo w ­
n a . th e  b e s t  " b ig  l i t t l e  c i ty "  in  C a n a d a !  T h e y  r e a l iz e  t h a t  i t  s im p ly  
c a n 't  b e  b e a t!
C o m p a re  w e a th e r ,  p a r k s ,  a r e n a s ,  t e n n i s  c o u r t s ,  g o lf  c o u rs e , 
e n te r t a i n m e n t ,  lo c a t io n ;  p o lic in g , sc h o o ls , f i s h in g  a n d  h u n t in g ,  
c o m m u n ity  s p i r i t  a n d  c iv ic  p r id e  a n d  K e lo w n a  is  th e  w in n e r !
L o n g  m a y  i t  p ro s p e r !
B O fL O D R O M E  M E N ’S L E A G U E  
M o n d a y
M o r -E e z e  S h o e s  i..............................  37
R u t l a n d  C u b s  ......      32
I n d u s t r i a l  E le c t r ic a l ,  N o . 1 30
H a r v e y ’s C a b in e t  S h o p  ................ 30
C r e u z o t  C o n s t r u c t io n  .....................  29
W il l i a m  S h o e s  ............     26
C r e s c e n t s  .........        27
W e s t  K o o te n a y  P o w e r  .........  26
K e lo w n a  G r o w e r s  E x c h a n g e  .... 25
M c G a v in ’s  B a k e r y  ...............!....
B u i ld e r s  S u p p ly  ..........................
K e lo w n a  H ig h  S c h o o l, N o . 1 
K e lo w n a  -H ig h  S c h o o l, N o . 2
C o p e  E le c t r i c  .............. ......
S a f e w a y s  ...........................   ...
O d d fe l lo w s  ....................................
A  c o u p le  o f  n e w c o m e rs  c ra s h e d  
t h e  s e l e c t  c i r c le  jM onday  r i ig h t  E . 
C o n n , a n c h o r m a n  w i th  H a rv e y ’s 
f in i s h e d  h is  t h i r d  g a m e  w i th  a n  e n ­
v ia b le  3 4 3  to  s a lv a g e  th e  o n ly 'p o in t  
f r o m  t h e  s e c o n d  h ig h  s c h o o l te a m . 
W iig , le a d o f f  w i th  O d d fe llo w s , 
c o m b in e d  151, 5 l8 , 233 f o r  a  702 to ­
t a l ,  a ls o  t h e  p u n c h  in  p u l l in g  o n e  
p o in t  o u t  o f  th e  f i r e  a g a in s t  B u ild ­
e r s  S u p p ly .
C re s c e n t s  'w ere  r o l l in g  in  h ig h  
g e a r  a g a in , ,  c o m in g  w i th  b o th  te a m  
e f f o r t s  o f  1173 a n d  3018 w h ile  t a k ­
in g  t h r e e  p o in t s  f r o m  In d u s tr ia l  
E le c t r ic .
O D D F E L L O W S  (1) —  W iig  702, 
P o in t e r  (2) 247, R e e d  483, M cD oug- 
a l i  576, B i r d  548, L .S . (1) 122. 836, 
864, 918— 2556.
B U IL D E R S  (3) —  M cD o w e ll 507, 
M o w a t 478, M e ld ru m  516, S le s in g e r  
574, .T arv is 573' h a n d ic a p  98. 794,
936, 1022— 2746.
H A R V E Y ’S  (1) —  G U b an k  481, 
P e a r s o n  (2) 238, S u t to n  (2) 353, A l­
le n  (2) 210, H . C o n n  645, h a n d i­
c a p  20.
K H S , N o . 2 tS ) —  B ish o p  447, 
S w if t  574, B ru c e  507, L o rn ie  550, 
L a r s o n  477, h a n d ic a p  3. 816, 926, 
796—2538.
IN D . E L E C T . (1) —  T h o m p so n
594, J .  A n d e r s o n  498, W e b b e r  541, 
A . A n d e r s o n  624, P i l fo ld  517. 951, 
995, 828— 2774.
C R E S C E N T S  (3) —  N a k a y a m a  
654, I b a r a k i  552, M o r i 554, U ed a  
497, M a ts u b a  620, h a n d ic a p  141. 833, 
1173, 1012— 3018.
■WKPL (3 ) — D u n n  532, G e ish e i- 
m e r  513, B a k k e  529, W h e tte ll  631, 
S t r e i f e l  632. 916, 988, 933—2837.
M O R -E E Z E  (1) —  M e r r ia m  600, 
S c h e l l  437, W il lc o x  467, R itc h  350, 
W o u ld  671. h a n d ic a p  18. 786, 807 
950—2543.
C R E U Z O T ’S  (4) —  W in te rs  560, 
W o u ld  531. M a d s e n  612. W ag n e r 
561. L o m m e r  435. 889, 899 901—  
2699.
K H S  N o . 1 (0) —  G re g o ry  516, 
L o g ie  339. F lo w e r  368, C u d d e fo rd
595, G r e e n  441, h a n d ic a p  132. 808 
883. 780— 2391.
W IL L IA M S  <3) —  F . W illiam s 
531, H . W il l ia m s  497, S u g a rs  625, 
W e b s te r  633, J o h n s to n  467, 886. 903, 
964. __ 2753.
S A F E W A Y S  (1) —  L o n g d o n  422. 
E ll is o n  437. E d e  482, F e is t  649, L .S . 
447. h a n d ic a p  168. 865. 904. 836—  
2605.
K .G .E . (8 ) —  V e r i ty  663, M o rti­
m e r  481, K o h ls  621. S m i th  583. S a w ­
y e r  566. 970, 937; 1007^-2914.
C O P E ’S  <D —  A . A n d e rso n  517, 
H u b b a r d  547. F I in  to f t  548, D. A n d ­
e r s o n  583. S m a l lb o n e  432, h a n d ic a p  
165. 8 7 4 ,1 0 7 5 . 843— 2792.
M c G A V IN ’S  (1 ) —  B ir o  444. B . 
K o s o lo f s k i  541. R a a b  520, R u f 547, 
F . K o s o lo f s k i  633, h a n d ic a p  227. 943,
937, 1032— 2912.
R U T . C U B S  <3» —  S . K oga t2) 
418. K i ts c h  t2 l  316. M o rio  K o g a  
635. B . K i ta u r . i  566. M ils  K oga <2) 
369, J .  K i ta u r a  657. 1043. 972, 946—  
2561. .
S A F E W A Y  M E A T S  a r e
I r i m m e d  b e f o r e  w e i g h i n g  
-S O  YOU SAVE MONEY!
When you compare meat prices re­
member that Safeway’s prices are 
always on the TRIMMED cut, free of 
excess bone, waste, fat, ready for 
cooking. You see at right how Safe­
way trims T-bone steak before weigh­
ing.
This waste-free cutting is part of 
Safeway’s plan to save you money. 
You pay only for good-eating portion 
-not for excess bone, waste and fat. 
Come and get acquainted with Safe- 
way’s Guarianteed Meats plan. You’ll 
find nothing less than top grades of 
m eat. . .  and at savings, too.
' . f
Excess fat 
trimmed off
I 3 4 '
T-BONE STEAK “ b“ b............................... . lb .  69^
LOIN PORK CHOPS n .  59|C
blad e ROAST BEEFB.«eB,toto ,B 43c
VEAL ROAST R o u e d  S h o u ld e r ■b. 58c
RU04P ROAST BEEF . b  58^
R^SH  PORK PICNICS sB^ e^to. . b  29c
BOILING FOWL G r a d e  B , 4 -5  1b. . ; . . . . . b  37c
LOIN ROAST PORK lb .  57c
b o l o g n a  S l ic e d  ........ . b  35c
SAUSAGE
4 0 0Breakfast,Small Casing, lb.
pt. jar, 
Fresh, each I* H I
Regular Swifts 
Premium, whole or 
half, lb. ..... ......... ........
Burns Shamrock, 16 oz. pkg.
Sugar Belle, sieve 4, I.t o z .
*  PO R E LA RD
★
A QUICK O A TS Quaker or Robin Hood. 5 lb. pkg. ..
★  A P P LE  ID IC E 4 5 c
★  TOMATO SOHP
PLUM JAM
E m p r e s s  p u r e  J a m s  a r e  in c o m ­
p a r a b le  f o r  q u a l i t y  a n d  w h o le  
f r u i t  f la v o u r .
Empress pure,
48 fl. oz. can .... 64 c
NOB HILL 
COFFEE
F r e s h n e s s  a n d  f l a v o u r  s e a le d  in  
t h e  b e a n  . . .  n o t  g r o u n d  u n t i l  
y o u  b u y .
. Campbell's. 10 oz. tin ......................... . 1 lb. bag - ............... 76c
KITCHEN 
CR AFT FLOUR
■The f lo u r  t h a t ’s  m i l le d  e j^c lu - 
s iv e ly  f o r  h o m e  b a k in g .
49 lb. .sack $3.19
CANTERBURY
TEA
T h e  p o p u la r  te a  b le n d  f la v o u r  
m o s t p e o p le  e n jo y .
16 oz. pkg. 89c
Bak4>H^ AleeJU’ Qo^ K&d> M licellafteoud^
MIXED FEEL ^ TS^^....:: 29c PEACHES 2 45c CANNED MILK 16 oz'. c a n  .... 14c
CURRANTS 16 oz. c e llo  b a g  
'a l ia n  
2  lb . b a g  ..
KAlSiNS S e e d le s s , 33c CATSUP
GLACE CHERRIES 39c SPORK 
SHORTENING o 'X  27c DOG FOOD
1 7 c  B E A N S 2 “ ”’ ^ JELLO’’','/.?"!'” 3 '“'■25coz ... 
S u n b o n n e t ,  
20 oz. c a n
12 oz. c a n  ..............
C h a m p io n  
16 oz. ..........
3>/i oz. p k g .
2 X c  E C C S G r a d e  A  la r g e  i n  c a r to n ,  d o z . .... 6 3 c
42c SHARP CHEESEB.to,to,i,o. .b 59c 
4'^"“ 49c LIFEBUOY SOAP 2 27c
Q iA cl&
R e c ip e s  f o r  S -p r iz e -  
w in n in g  C h r is tm a s  
C o o k ie s  in  t h e  D e ­
c e m b e r  ‘‘Family 
C ir c le .” ,
O n l y  5 c
Sunkist.
—Top quality 
Large size. 
220’s
4  i t t s .  4 9 c
T e x a s  P in k s
E a tm o r e
APPLES
McIn t o s h  4 25c
S" $ 2 .1 0
DELICIOUS
GRAPEFRUIT 
CRANBERRIES 
EMPEROR GRAPES 
CAULIFLOWER 
LIMES
lb .
I lb s .
F i r m ,  w h i te lb .
F o r  t h i r s t  q u e n c h in g ,  p k g .
35c
29c
25c
14c
25c
N o . 1 H o th o u s e
4 - -  25C
" .. .....
B e S A F E W A Y ^ ;*
TOMATOES 
CELERY HEARTS 
POTATOES "  wlto™
CABBAGE 
SAVOY CABBAGE
I
lb .
C r is p
10
F i r m  . Ib,
F i r m lb .
Prices effective 
November 
25th to 28th
CANADA SAFEWAY LIMITED
T H U R S D A Y , N*OVlYMlU-K 'li.
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EAST KELOWNA 
CARD PARTY
h o m e  o f  h e r  
If. R  D a y .
pa re n ts .  Mr, an d  Mr#
E A S T  K,KlJOWN'.A -  S ix  ta b le s  
o f w h ia t  w en*  p la y e r l a t  a  cat< l 
p a r ty  h e ld  in  th e  C o m m u n ity  H a ll 
F r i d a y  n ij jb t ,  sj:*on.sored b y  m e m ­
b e r s  o f  S t M ary '.s  P a r i s h  G u i ld  
R e f r e s h m e n ts  w e re  s e r v e d  b y  
ifuU d  m em lK TS l^ r ir e s  w e re  w o n  
b y  th e  fo lly w in tJ . E a d ic a ' f i r s t .  M rs . 
S lu T fn a n ,  la d ie s ' c o n s o la t io n . M rs . 
A . R o b e rU d n , K e n tle in e n 's  f i r s t .  J .  
S . F e rg u a o n ;  g e n t l e m e n ’s c o n s o la ­
tio n . D . E v a n s
Mr, a n d  M rs C  D. F i l r g e r a l d  
a.cronjpariicd by  "Fed i  ^>ot, le f t  eJur- 
ing  th e  wtH-k fo r  a s h o r t  s ta y  in 
V^ancouver.
T e d  K r 'n n e P  o f  th e  U -C .N .V .R . 
s t a t io n e d  in  V 'a n c o u v e r  h a s  Ix c r i  
th e  g u e s t  o f  h is  a u n t  a n d  u n c le .  M r. 
a n d  M rs . H. K- P e r r y .  T il ls  is T e d  s 
l a s t  l e a v e  b e fo re  le a v in g  f o r  W h ite -  
Isorw;.
M lsa  S y lv ia  D a y  w h o  is  a  s t u ­
d e n t  a t  t l ie  U n iv e r s i ty  o f  B .C . 
spent th e  h o lid a y  w e e k e n d  a t  th e
M rs  F . D. P r ic e ,  le f t  f o r  a  f e w  
w e e k s , h o l id a y  in  W in n ip e g  w h e r e  
t h e  w i l l  v is i t  w i th  r e l a t i v e s  a n d  
f r ie n d s . •  •  •
M r. a.nd M rs . H . I l a n s c n t  h a v e  r e ­
tu r n e d  f ro m  a  vhsit to  t h e  c o a s t .
THE CORPORATION OF THE CITY 
OF KELOWNA
BY-UW NO. 1449
(b )
FARMERS’ GROUP 
HOLDS MEETING
vi.Kilor3 to  V an c o u v e r .
Ml®. D o n  J o n e s  a n d  &Ds. D. 
W o o d s . V e rn o n , v is i t e d  M rs  CiilT 
J o n e s  o n e  d a y  la s t  w e e k .
W IN F IE fJ D —A m e e t in g  o f  th e  
r f i ie c to r s  o f  t l ie  W in f le ld  F a n n e r  »’
I n s t i tu te  w a s  h e ld  o n  F r id a y  e v e ­
n in g . S. C lifT o id  J o n e s  w a s  a p p o in t ­
e d  s e c r e ta r y ,  u n t i l  U ie  e le c t io n  o f  
o fn e e m  ta k e s  p la c e . I t  w a s  d e c id e d  
to  h o ld  th e  n e x t  g e n e r a l  m e e t in g  o n
T u e s d a y , N o v e m b e r  29 a t  8 p .m . In  m
th e  c o m m u n ity  h a l l .  A ll  m e m b e r s  t e r  o n  S a tu r d a y .  N o v . 10.
a r c  riM iucstcd  to  b e  in  a t t e n d a n c e .
 ^ - M r . a n d  M rs . E ld r c d  B e r r y
TEEN TOWNERS 
AT WINFIELD 
NAME OFFICERS
W IN F IE L D — P r i o r  to  l l ie  d a n c e
M r. a n d  M rs . "B iU  ” C o o k  a r e  r e ­
jo ic in g  o v e r  th e  b i r t h  o f  a  d a u g h -
M r . a n d  M rs . H a r r y  C h r is t i a n ,  o f
S in tu lu t a ,  Sa.sk., a n d  d a u g h te r s ,  . . , , .  . . .  » . r  .
IJ o i 'o th y  a n d  F a y e , a r e  g u e s ts  o f  o n  i r i d a y  n ig l i t .  e le c t io n  o f  T e e n  
M r . a n d  M rs . C h a s . C h r is t i a n .  T o w n  o f f ic e r s  to o k  p la c e .
. . .  A d v is o r s  to  th e  c o u n c il  a r e  M m .
M e tc a lf e .  M rs . S h a w , M r . a n d  M rs. 
F rt*d  H a ll ,  a n d  G e o rg e  E d m u n d s .
n i o s c  a p fK iln te d  w e r e ;  M a y o r . 
P a t r i c i a  C la r k e ;  c o u n c il .  I r 's  G o o d - 
b u r n e ,  Y v o n n e  H itc h m a n . I-— i K le -  
„  .  . . .  1 v e n . L o is  D u g g a n , E v a  E d m u n d s .
A n o th e r  o f  th e  e v e r  p o p u la r  T e e n  s o n  R o y . r ^ u m e d  ^ t  w e e ^  U o m  | j ^ „  H o jj^ r t I  a ln g  R a y -
T o w n  d a n c e s  w a s  h e ld  o n  F r id a y  a  h o l id a y  w iU i r e l a t i v e s  in  V a n  
n ig h t  in  th e  c o m m u n ity  h a l l .  M u s ic  c o u v e r .
w a s  s u p p l ie d  b y  U ie M o d e m a ir c s .  .  » -  * , ,
* . .  M r . a n d  M rs . H a r r y  W o r th , E v -
" W h e n  
M is s io n
D o  W e  G e t  N e w  S c h o o l?  
P e o p le  A s k  a t  M e e t i n g
/ /
MOVE TO FORM 
WiNFIEU) PTA
QKANAGAN MISSION—“Wlicii <l< \vc c d  ll'c new .■.diool?"
a n d
That was tlic question upjicriiiost in the inimis of some 70 
Okanagan Mis.sion residents who liuncd out for the annual 
____  . meeting of School District No. 23. It was the largest school
w i N F i F t  r r - A  mectiiiB was h e ld  meeting held for some time. 
i n T h e  vmHcld sc h o o l to d is c u s s  A««l there was good reason for the Mission ratepayers bc-
m o n d  W lc k c n h e is c r ,  P a u l  H oU lxk i. 
J a c k  E d m u n d s ,  V ic to r  W ic k e n h c ls -  
e r ,  a n d  L e o  W c ls g a b ir .
M r . . n a  M r . ,  C . U oM  .n .v c  m ,.v o d  e r c U  , n d  o t  V e rn o n , w o r e
In t h e i r  n e w  h o m e  n e a r  I> akc S u n d a y  v is i to r s  a t  t h e  h o m e  o f  E r -  ________ _
n l c  P o w .
in to  t h e i r  n e w  
S h o r e  In n .
th e  f o i m i n g  of a P a r e n t - T e a c h e r s ’ ing perturbed over school accornmodation. Ever since the 
A sso c ia tio n * ' school was burned to the ground last February, students have
A  committee of five w a s  c h o s e n  been attending classes in the Community Hall, which from the 
to  s e le c t  a  p e r m a n e n t  b o d y . T lic s e  educational stand-point, has proved a handicap to both stu- 
were Mr.s Shearer. Mrs. L. Stowe, dents and teachers alike.
G ib b o n s , S . R o b in so n , and Sanitary facilities for the cltildren arc far from adequate,----------  --------------  M rs . C . ------------- - -  , ,  ............ —  j  ----------------  - -  ,
,  ,  ,  _______________________ W IN D S O R . N .S .- ( C P ) — S o m e  40,- A r t  A r n o l d . ^ i c  n e x t  m e e t in g  w li  m ia n y  p a r e n t s  a r c  c o n c e r n e d  f r o m  t h e  h e a l t h  p o i n t  o f  view.
M r s  D a v e  E d m u n d s  a n d  d a u g h -  TRY COURIER CLASSIFIED ADS. OM v i t a m i n  c a ^ u l e s  h a v e  b e e n  p ro -  ^  The IlC W  school w a s  scheduled to be constructed i u  t im e  fo r .
t e S  E v a T n d  M o n a  w e r e  r^^^^ FOR QUICK RESULTS v ld c d  f o r  lo c a l  s c h o o l c h i ld r e n .  8 p . m . ______________
THE CORPORATION OF THE CITY 
OF KELOWNA.
A  B y -L a w  to  a u th o r iz e  th e  C o n v e y a n c e  o f  a  p o r t io n  o f  L o t  O n e  (1 ) . 
a m e n d e d .  M a p  T w o  th o u s a n d  tw o  h u n d r e d  a n d  e ig h t  <2200), in  th e  C i ty
o f  K e lo w n a . B r i t i s h  C o lu m b ia . . , .
W H E R E A S  'Tlio C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  Is  t h e  r e g i s t e r e d  
o w n e r  o f  L o t  O n e  ( 1 ) , 'a m e n d e d ,  o f  p a r t  o f  L o t  O n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y -  
n in e  (139). O so y o o s  D iv is io n  Y a le  D L stric t. M a p  T w o  th o u s a n d  tw o  h u n ­
d r e d  a n d  e ig h t  (2208). a n d  Hi.s M a je s ty  t h e  K in g  i n  R ig h t  o f  t h e  P r o ­
v in c e  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  is  th e  r e g i s t e r e d  o w n e r  o f  L o ts  T w o  (2 ) a n d  
T h r e e  (3 ) M a p  T w o  th o u s a n d  s e v e n  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - tw o  ( ^ 3 2 )  s a v e  
a n d  e x c e p t  th a t  p o r t io n  o f  th e  s a id  L o t  T w o  (2 ) s h o w n  o n  R e f e r e n c e  
P l a n  B  F o u r  th o u s a n d  s e v e n  h u n d r e d  a n d  e ig h ty  (B 4700), a l l  in  t h e  s a id
^* * ^A K D * W B D raE A S  H is  M a je s ty  th e  K in g  in  R ig h t  o f  t h e  P r o v in c e  o f  
B r i t i s h  C o lu m b ia , r e p r e s e n te d  b y  t h e  H o n o u r a b le  E r n e s t  C r a v n o r d  C a r -  
s o n , M in i s t e r  o f  P u b l i c  W o r k s  o f  t h e  s a id  P r o v in c e ,  is  d e s i r e s  o f  
o b ta in in g  T w o  a n d  f o u r - t e n t h s  (2 .4) a c r e s  m o r e  o r  le s s  o '  t h e  s a id  L o t  
O n e  (1 ) . a m e n d e d . M a p  T w o  th o u s a n d  tw o  h u n d r e d  a n d  e ig h t  (2208), f o r  
t h e  p u rp o s e  o f  p r o c e e d in g  p r o m p t ly  w i th  th e  e r e c t io n  th e r e o n  o f  a  
P r o v in c ia l  G o v e r n m e n t  B u i ld in g  a n d  C o u r t  H o u se :
A N D  W H E R E A S  i t  h a s  b e e n  a g r e e d  t h a t  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  
o f  K e lo w n a  w il l  c o n v e y  t o  H is  M a je s ty  th e  K in g  in  R ig h t  o f  t h e  P r o v in c e  
o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  t h a t  c e r t a in  p a r c e l  o r  t r a c t  o f  l a n d  s h o w n  a n d  d e s ­
c r ib e d  a s  L o t  B  o n  a  P l a n  o f  S u b d iv is io n  o f  t h e  s a id  L o t  O n e  (1 ) , a m e n d ­
e d  o f  p a r t  o f  L o t  O n e  h u n d r e d  a n d  th i r t y - n i n e  (139), O ro y o o s  D iv is io n  
Y a le  D is t r ic t .  M a p  T w o  th o u s a n d  tw o  h u n d r e d  a n d  e ig h t  (2208), p r e -  
n a r e d  b y  E  O . W o o d , E sq ., B r i t i s h  C o lu m b ia  L a n d  S u r v e y o r ,  a n d  s w o r n  
to  b y  h im  o n  th e  2 2 n d  d a y  o f  J u n e ,  1949, a n d  a c c e p t  in  e x c h a n g e  t h e r e -  
f o r  th o s e  c e r t a in  p a r c e l s  o r  t r a c t s  o f  la n d  k n o w n  a n d  d e s c r ib e d  a s  L o ts  
T w o  (2 ) a n d  T h r e e  (3 ) . M a p  T w o  th o u s a n d  s e v e n  h u n d r e d  a n d  t h i r t y -  
tw o  (2732), s a v e  a n d  e x c e p t  t h a t  p o r t io n  o f  t h e  s a id  L o t  T w o  (2 ) s h o w n  
o n  R e fc rc .n c c  P la n  B  F o u r  th o u s a n d  s e v e n  h u n d r e d  a n d  e ig h ty  (B 4780 ), 
o n  th e  fo l lo w in g  t e r m s  a n d  c o n d i t io n s :—  ^  ^
(1) T h a t  H is  M a je s ty  t h e  K in g  in  R ig h t  o f  t h e  P r o v in c e  o f  B r i -
(a )  B u ild  a  n e w  F e r r y  L a n d in g ,  w i th  T w o  (2) s l ip s ,  a t  t h e  
w e s t  e n d  o f  M ill A v e n u e  in  th e  s a id  C ity  o f  K e lo w n a ,  w h e n  
h e  d e e m s  th e  s a m e  to  b e  n e c e s s a ry ;
B u ild  a  s e a  w a l l  a lo n g  th e  s h o r e  o f  O k a n a g a n  L a k e  b o r d e r ­
in g  t h e  l a n d  to  b e  c o n v e y e d  u n d e r  t h e  a u th o r i t y  o f  th i s  
B y -L a w  w h e n  r e q u e s te d  to  d o  s o  b y  th q  s a id  C o r p o r a t io n ;
(2 ) T h a t  th e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  w i l l  in c r e a s e  t h e
w id th  o f  th e  w e s te r ly  e n d  o f  M U l A v e n u e  w h e r e  i t  a p p r o a c h e s  t h e  n e w  
f e r r y  s i te ,  to  O n e  H u n d r e d  (100) f e e t .  j i
(3 ) TTiat th e  C o n v e y a n c e  f r o m  th e  s a id  C o r p o r a t io n  . to  H is  M a je s ty  
t h e  K in g  in  R ig h t  o f  t h e  P r o v in c e  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  o f  t h e  s a id  l a n d  to  
b e  c o n v e y e d  u n d e r  th e  a u th o r i t y  o f  t h i s  B y - L a w  w i l l  b e  s u b l e t  to  a  
r e s t r i c t i o n  in  f a v o u r  o f  th e  s a id  C o r p o r a t io n  a s  o w n e r  o f  L o t  " i ^ o  (2 ) . 
M a p  T h r e e  th o u s a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n ty - tw o  (3172), in  t h e  s a id  
C i ty  o f  K e lo w n a ,  t h a t  t h e  s a id  l a n d  w i l l  n o t  b e  s o ld  o r  u s e d  f o r  
c o m m e r c ia l  p u r p o s e s  a n d  w il l ,  a s  s o o n  a s  a n y  b u i ld in g s  h r e  e r e c t e d  
th e r e o n ,  b e  k e p t  in  o r d e r  a n d  la n d s c a p e d  in  k e e p in g  w i th  t h e  a d j a c e m  
C iv ic  C e n t r e  p r o p e r ty  o f  t h e  s a id  C o r p o r a t io n ,  th e  m a in  p o r t io n  o f  w h ic h  
c o n s is ts  o f  th e  s a id  L o t  T w o  (2 ) , M a p  T h r e e  th o u s a n d  o n e  h u n d r e d  a n d
^ '^ * A N d ' \T O E R E A  t h e  s a id  L o t  O n e  (1 ) , a m e n d e d ,  M a p  T w o  th o u s a n d  
tw o  h u n d r e d  a n d  e ig h t  (2208) i s  o v m e d  b y  t h e  s a id  C o r p o r a t io n  s u b je c t  
t o  c e r t a in  r e s t r i c t i v e  c o v e n a n t s  o r  c o n d i t io n s  i n  r e s p e c t  t h e r e o f  c o n ta m e d  
in  a  d o c u m e n t  d e p o s i te d  in  , th e  L a n d  R e g is t r y  O ffic e  a t  K a m lo o p s , B r i ­
t i s h  C o lu m b ia  u n d e r  n u m b e r  D D  10832O F i n  f a v o u r  o f  T h e  K e lo w n a  
S a w  M ill  C o m p a n y  L im ite d ,  a  c o m p a n y  d u l y  in c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  
la w s  o f  t h e  P r o v in c e  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  a n d  h a v in g  i t s  r e g i s t e r e d  o ff ic e  
in  t h e  s a id  C ity  o f  K e lo w n a ,  a n d  th e  s a id  T h e  K e lo w n a  S a w  M il l  C o m ­
p a n y  L im ite d  h a s  a g r e e d  to  r e l e a s e  s u c h  r e s t r i c t i v e  c o v e n a n ts  a n d  c o n d i­
t i o n s  in s o f a r  a s . th e  s a m e  c o n c e r n  t h e  s a id  p a r c e l  to  b e  c o n v e y e d  u n d e r  
t h e  a u th o r i t y  o f  th i s  B y -L a w  s o  a s  to  p e r m i t  t h e ’ c o n v e y a n c e  t h e r e o f  a s
h e r e i n  p ro v id e d  fo r .  . „  „  «  ,   ^  ^ xt.
A N D  'W H E R E A S  u n d e r  S e c t io n  58, S u b s e c t io n  202, C la u s e  (a )  o f  t h e  
“M u n ic ip a l  A c t” b e in g  C h a p te r  232 o f  t h e  R e v is e d  S t a t u te s  o f  B r i t i s h  
C o lu m b ia ,  1948, a u th o r i t y  is  g iv e n  a  M u n ic ip a l  C o u n c i l  to  n m k e  B y - L a w s  
f o r  d is p o s in g  o f  s u c h  r e a l  p r o p e r ty  a s  in  t h e  o p in io n  o f  t h e  C o u n c i l  ^  
n o t  r e q u i r e d  f o r  c o r p o r a te  p u rp o s e s ,  a n d  a c c e p t in g  in  p a y m e n t  f o r  s u c h  
r e a l  p r o p e r ty  e i t h e r  m o n e y  o r  r e a l  p r o p e r ty :  ■
A N D  'W H E R E A S  th e  s a id  r e a l  p r o p e r ty  w h ic h  th e  s a id  C o r p o r a t io n  
p ro p o s e s  to  c o n v e y  a s  a f o r e s a id  is  in  t h e  o p in io n  o f  th e  M u n ic ip a l  C o u n ­
c i l  o f  t h e  s a id  C o r p o r a t io n  n o t  r e q u i r e d  f o r  c o r p o r a te  p u rp o s e s :  .
A N D  W H E R E A S  C la u s e  ( f )  o f  t h e  s a id  S u b s e c t io n  202 p r o v id e s  t h a t  
t h e  C o u n c il  in  d is p o s in g  o f  a n y  r e a l  p r o p e r ty  m a y  m a k e  s u c h  r e s e r v a ­
t i o n s  o r  im p o s e  s u c h  r e s t r i c t i o n s  a s  m a y  b e  d e e m e d  a d v is a b le ,  a n d  a n y  
s u c h  r e s t r i c t io n s  o r  r e s e r v a t io n s  s h a l l  b e  s e t  o u t  in  th e  B y - L a w  a n d  
c o n v e y a n c e  r e l a t i n g  th e r e to :  . . ,  .r. •. x r r . , .
T H E R E F O R E  B E  IT  E N A C T E D  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  o f  T h e  
C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  in  o p e n  m e e t in g  a s s e m b le d ,  a s
1 T h e  C o rp o ra t io n  o f  th e  C itj"  o f  K e lo w n a  is  h e r e b y  a u th o r iz e d  to  
s e l l  a n d  c o n v e y  to  H is  M a je s ty  th e  K in g  i n  R ig h t  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  
B r i t i s h  C o lu m b ia  a l l  a n d  s i n g u la r  t h a t  c e r t a in  p a r c e l  o r  t r a c t  o f  l a n d  
a n d  p r e m is e s  s i tu a te ,  ly in g  a n d  b e in g  in  t h e  C ity  o f  K e lo w n a  a n d  m o r e  
p a r t i c u l a r ly  k n o w n  a n d  d e s c r ib e d  a s  t h a t  p a r t  o f  L o t  O n e  (1 ) , a m e n d e d ,  
o f  P a r t  o f  L o t  O n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - n ip e  (139), O so y o o s  D iv is io n  Y a le  
D is t r i c t  M a p  T w o  th o u s a n d  tw o  h u n d r e d  a n d  e ig h t  (2208), c o m m e n c in g  
a t  a  p o in t  s e v e n ty - s e v e n  a n d  tw e n ty - f iv e  h u n d r e d t h s  f e e t  (77.25’) S o u th  
o f  t h e  N o r th - E a s t  c o r n e r  o f  t h e  s a id  L o t  O n e  (1) w h ic h  p o in t  is  o n  t h e  
W e s t  b o u n d a r y  o f  W a te r  S t r e e t ;  th e n c e  S o u th e r ly  a lo n g  th e  W e s t  b o u n ­
d a r y  o f  W a te r  S t r e e t  a  d i s ta n c e  o f  f o u r  h u n d r e d  a n d  s e v e n ty - f o u r  a n d  
s e v e n ty - f iv e  h u n d r e d t h s  f e e t  (474 .75 '),, th e n c e  W e s te r ly  a  d i s ta n c e  o f  O n e  
h u n t e d  a n d  e ig h ty - s e v e n  a n d  s i x - t e n t h s  f e e t  (187.6’) ;  th e n c e  N o r th -  
W e s te r ly  a  d is ta n c e ' o f  F i f ty - o n e  f e e t  (51’) ;  th e n c e  N o r th - E a s te r ly  a lo n g  
th e  s h o r e  o f  O k a n a g a n  L a k e  a  d is ta n c e  o f  F o u r  h u n d r e d  a n d  s i x ty - t h r e e  
a n d  s ix - te n th s  f e e t  (4 6 3 .6 ' ) ;  t h e n c e  E a s te r ly  a  d is ta n c e  o f  O n e  h u n d r e d  
a n d  s ix ty - o n e  a n d  f o u r - t e n t h s  f e e t  (161.4’) to  t h e  p o in t  o f  c o m m e n c e m e n t ,  
c o n ta in in g  T w o  a n d  f o u r - t e n t h s  (2 .4) a c r e s  m o r e  o r  le s s , a l l  a s  sh o W n  
a n d  d e s c r ib ' a s  L o t  B  o n  a  P l a n  o f  S u b d iv i s io n  o f  th e  s a id  L o t  O n e  (1 ) , 
a m e n d e d  p i e p a r e d  b y  E . O . W o o d , E sq . B r i t i s h  C o lu m b ia  L a n d  S u r v e y o r ,  
a n d  s w o r n  to  b y  h im  o n  t h e  2 2 n d  d a y  o f  J u n e ,  1949. T h e  c o n v e y a n c e  
th e r e o f  s h a l l  c o n ta in  a  r e s t r i c t i o n  in  f a v o u r  o f  t h e  s a id  C o r p o r a t io n  a s  
o w n e r  o f  th e  s a id  L o t  T w o  (2 ) , M a p  T h r e e  th o u s a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  
s e v e n ty - tw o  (3172). t h a t  t h e  s a id  l a n d  w i l l  n o t  b e  s o ld  o r  u s e d  f o r  a n y  
c o m m e rc ia l  p u rp o s e s  a n d  w il l ,  a s  so o n  a s  a n y  b u i ld in g s  a r e  e r e c t e d  t h e r e ­
o n . b e  k e p t  in  o r d e r  a n d  la n d s c a p e d  in  k e e p in g  w i th  th e  a d j a c e n t  C i v i c  
C e n t r e  p r o p e r ty  o f  th e  s a id  C o r p o r a t io n ,  t h e  m a in  p o r t io n  o f  w h ic h  
c o n s is ts  o f  t h e  s a id  L o t  T w o  ( 2 ) , -M a p  T h r e e  th o u s a n d  o n e  h u n d r e d  a n d
s e v e n ty - tw o  (3172). •’ ' . xi. • j  x
2. T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a  is  h e r e b y  a u th o r iz e d  to  
a c c e p t  in  p a y m e n t  f o r  t h e  p r o p e r ty  h e r e b y  a u th o r iz e d  t o  b e  s o ld  L o ts  
T w o  (2) a n d  T h r e e  (3 ) . M a p  T w o  th o u s a n d  s e v e n  h u n d r e d  a n d  t h i r t y -  
tw o  (2732) s a v e  a n d  e x c e p t  t h a t  p o r t io n  o f  t h e  s a id  L o t  T w o  (2 ) s h o w n  
o n  R e f e re n c e  P la n  B  F o u r  th o u s a n d  s e v e n  h u n d r e d  a n d  e ig h t y  (B iT SO ), 
b o th  s i tu a t e  in  th e  s a id  C i ty  o f  K e lo w n a .
3. T h e  s a id  C o r p o r a t io n  th r o u g h  i t s  d u ly  a u th o r iz e d  o f f ic e rs  is  a u t h o r ­
iz e d  to  e x e c u te  s u c h  c o n v e y a n c e s ,  d e e d s , m a p s , p la n s ,  r e c e ip t s  a n d  o th e r  
d o c u m e n ts  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p u r p o s e s  a fo r e s a id .
4. T h is  B y -L a w  s h a l l  b e f o r e  t h e  f in a l  p a s s in g  th e r e o f ,  r e c e iv e  th e  
a s s e n t  o f  th e  e le c to r s .
5. U i i s  B y - L a w  m a y  b e  c i t e d  a s  “ C iv ic  C e n t r e  P r o p e r ty  E x c h a n g e  B y -
^  R e a d  a  f i rs t  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  th i s  T w e n ty - f i r s t  d a y  o f
N o v e m b e r . 1949. . . ,
R o a d  a  s e c o n d  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c il  th i s  T w e n ty - f i r s t  d a y
o f  N o v e m b e r . 1949. -  x j  ..
R e a d  a  t h i r d  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  th i s  T w e n ty - f i r s t  d a y  o f  
N o v e m b e r ,  1949. ,.,.x_
R e c e iv e d  th e  a s s e n t  o f  t h e  e le c to r s  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty
o f  K e lo w n a  th is  ......................  d a y  o f  .............. .................. 1949, ,  —
R e c o n s id e re d , f in a l ly  p a s s e d  a n d  a d o p te d  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l
o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a  th i s  ......................  d a y  o f  ...........
..... ... 1949.
BY-LAW NO. 1450
A  B y-L avi^ to  a u th o r iz e  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a  t o  
r a i s e  b y  w a y  o f  lo a n  th e  s u m  o f  O n e  H u n d r e d  a n d  E lg h ty - F lv o  T h o u s a n d  
D o l la r s  ($185,000.00) f o r  S c h o o l P u rp o s e s .
W H E R E A S  th e  B o a r d  o f  S c h o o l T r u s t e e s  o f  S c h o o l D is t r i c t  N o . 23 
(K e lo w n a )  d id  o n  th e  T w e l f th  d a y  o f  S e p te m b e r ,  1949, (w h ic h  s a id  d a te  
w a s  f ix e d  th e r e f o r e  b y  r e s o lu t io n  o f t h e  M u n ic ip a l  (T o u n c il) c a u s e  to  b e  
p r e p a r e d  a n d  la id  b e fo r e  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  d e ta i le d  e s t im a te s  o f  t h e  
s u m s  r e q u i r e d  to  m e e t  th e  e x t r a o r d i n a r y  e x p e n s e s  o f  t h e  B o a rd  f o r  t h e  
y e a r  1949, w h ic h  s a id  e s t im a te s  a r c  a s  fo l lo w s :—
K e lo w n a  H ig h  ........................................ $  8,009.00A . N o w  S c h o o l
S ite s : G le n m o r e  E le m e n ta r y  ......................  1,800.00
K elo 'W na E le m e n ta r y  ........................... 9,500.00
M iss io n  C r e e k  E le m e n ta r y  .............  400.00
W in f ie ld  J u n i o r  H ig h  ........................... 5,1)00.00
G a r a g e  (K e lo w n a )  ...............................  1,000.00
W in f ie ld  E le m e n ta r y  A d d i t io n  l e ­
v e l l in g  a n d  g r a d in g  g r o u n d s ......  1,500.00
K e lo w n a  H ig h  ( A u d i to r iu m  a d d i ­
t io n — to  c o m p le te  f ill a n d  d r a i n ­
in g )  ........ ....'...........................................  3,400.00
B . N e w  B u i ld in g s :  K e lo w n a  H ig h  S c h o o l  ( to  c o m -
p le te )  ...................................................   97,334.00
R u t l a n d  H ig h  S c h o o l ( to  c o m ­
p le te )  ......................................................... 93,258.00
W e s tb a n k  H ig h  S c h o o l ( to  c o m ­
p le te )  ......................................................... 26,600.00
G le n m o r e  S c h o o l ....................................  65,000.00
K e lo w n a  E le m e n ta r y  S c h o o l ........  65,000.00
S o u th  K e lo w n a  S c h o o l  ......................  25,000.00
M is s io n  C r e e k  S c h o o l .........   20,000.00
O k a n a g a n  M is s io n  S c h o o l  ........... 22,000.00
W in f ie ld  J u n i o r  H ig h  S c h o o l .......... 120,000.00
B u s  G a ra g e ,  K e lo w n a  .............i.......... 8,000.00
$  30,000.00
C . F u r n i t u r e  a n d  
E q u ip m e n t :
K e lo w n a  H ig h  S c h o o l  ......   3,500.00
R u t la n d  H ig h  S c h o o l ........  3,500.00
W e s tb a n k  H ig h  S c h o o l  ......................  2,500.00
G le n m o r e  S c h o o l  .....................................   3,500.00
K e lo w n a  E le m e n ta r y  S c h o o l ........... 1,400.00
S o u th  K e lo w n a  S c h o o l  ....................  700.00
O k a n a g a n  C e n tre , S c h o o l  .................. 700.00
O k a n a g a n  M is s io n  S c h o o l ..........  700.00
W in f ie ld  J u n i o r  H ig h  S c h o o l ..........  3,500.00
542,192.00
D . A d d i t io n s  to  E x is t in g  S c h o o l B u U d in g s :
O k a n a g a n  C e n t r e  S c h o o l  .................. 12,000.00
W in f ie ld  E le m e n ta r y  S c h o o l 18,000.00
O th e r
E . E x t r a o r d in a r y  A r c h i t e c ts  F e e s  ..............     28,836.00
R e q u i r e m e n ts :  3 %  S .S . a n d  M . A . T a x  ...:...................  18,663.00
20,000.00
30,000.00
47,499.00
T O T A L  E S T IM A T E S  ......................................................  .............$670,291.00
A N D  'W H E R E A S  th e  p ro p o s e d  e x p e n d i t u r e  h a s  b e e n  s u b m i t te d  to  
a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  S u p e r in te n d e n t  o f  E d u c a t io n  a n d  th e  In s p e c to r  
o f  M u n ic ip a l i t ie s :  . v
A N D  W H E R E A S  t h e  D e p a r tm e n t  o f  E d u fc a tio n  h a s  u n d e r t a k e n  to  
m a k e  a  g r a n t  o f  T h r e e  H u n d r e d  T h i r ty - O n e  T h o u s a n d , O n e  H u n d r e d  
F o r t y - F iv e  D o U a rs  a n d  F i f ty  C e n ts  ($331,145.50) le a v in g  th e  a m o u n t  o f  
T h r e e  H u n d r e d  T h i r ty - N in e  T h o u s a n d ,  O n e  H u n d r e d  F o r t y - F iv e  D o l­
lars and F i f t y  C e n ts  ($339,145.50) to  b e  o th e r w is e  p r o v id e d :  ,
A N D  W H E R E A S  th e  a m o u n t  to  b e  p r o v id e d  b y  e a c h  c o n s t i t u e n t  p a r t  
o f  t h e  s a id  S c h o o l D is t r i c t  is :
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  .............
T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  D is t r ic t  , o f  P e a c h la n d  
T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  D is t r i c t  o f  G le n m o r e  ....
T l ie  R u r a l  P o r t io n  o f  S c h o o l D is t r ic t
N o . 23 (K e lo w n a )  ........... .............  .....  .....^
53.83%
2.43%
3.76%
$182,562.02
8,241.24
12,751.87
39.98%  135,590.37
100.00%  $339,145.50
A N D  W H E R E A S  th e  a m o u n t  o f  t h e  r a t e a b le  v a lu e  o f  la n d ,  p lu s  
S e v e n ty - F iv e  p e r  c e n t  (7 5 % ) o f  th e  r a t e a b l e ,v a lu e  o f  im p r o v e m e n ts  in  
e a c h  c o n s t i t u e n t  p a r t  o f  t h e  s c h o o l d i s t r i c t  is :
T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a  ...........—
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  D is t r i c t  o f  P e a c h la n d  .
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  D is t r i c t  o f  G l e n m o r e .....
T h e  R u r a l  P o r t io n  o f  S c h o o l D is t r i c t  N o . 23
(K e lo w n a )  ................. ........................... ;..... ....... ......... 39.98%  6,688,002.00
53.83%  $9,002,581:65 
2 ,43%  406,066.00
3.76%  628,902.00
Y e a r
1950
1051
1952
1053
1954
1055
1050
1057
1058
1059 
1000 
1001 
1902 
1003 
1064 
1005 
1000 
1967 
1008 
1909
A n n u a l
F r i n d p o l
R e t i r e m e n t
$ 7,000.00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
8.000. 00 
8,000.00
9.000. 00
9.000. 00
9.000. 00
9.000. 00
0.000.00
10.000.00
10,000.00
10.000.00
11,000.00
11,000.00
12,000.00
12,000.00
13.DOO.OO
A n n u a l  
I n t e r e n t  
P a y m e n t s  
$  0,475.00
6.230.00
5.985.00
5.740.00 
0,495.00 
5,250.00,
4.970.00
4.090.00 
. 4.375.00
4.060.00
3.745.00
3.430.00
3.115.00
2.705.00
2.415.00
2.005.00
1.080.00 
1,295.00
875.00
455.00
T o ta l  A m o u n t 
r i i n o l p a l  a n d  
I n t e r e s t  P a y m e n t s
$ 13.475.00
13.230.00
12.085.00
12.740.00
12.495.00
13.250.00
12.070.00
13.090.00
13.375.00 
13.000.00
12.745.00
12.430.00
13.115.00
12.705.00
12.415.00
13.005.00
12.680.00
13.295.00
12.875.00 
, 13,455.00
T o ta ls $185,000.00 $ 75,110.00
$260,110.00
A N D  W H E R E A S  th e  a m o u n t  o f  t h e  a s s e s s e d  v a lu e  o f  ta x a b le  l a n d  
a n d  im p r o v e m e n ts  w i th i n  t h e  m u n ic ip a l i t y  o f  T h e  Jl?®
C l tv  o f  K e lo w n a ,  a c c o rd in g  t o  th e  l a s t  r e v i s e d  a s s e s s m e n t  ro l l ,  Iw in g  t h e  
a s s L m e n t  f o r  t h e  y e a r  1949. is  E le v e n  M il l io n .  T h r e e  H u n d r e d  
T w e n ty - T h r e e  T h o u s a n d ,  O n e  H u n d r e d  S e v e n te e n  D o l la r s  a n d  S ix ty -O n o
C e n t e ^ ^  lY H E R E A S  t h e  to t a l  a m o u n t  o f  t h e  e x i s t i n g  d e b e n tu r e  o f  
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  is  O n e  M il l io n  a n d  T h i r t y
th o u s a n d  s e v e n  h u n d re d ,  D o l la r s  ($1,030,700): ‘
N O W  T H E R E F O R E  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  o f  T h e  C o rp o ra t io n  o f  
t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  i n  o p e n  m e e t in g  a s s e m b le d ,  e n a c t s  a s  fo llo w s :—
1 T h e r e  s h a l l  b e  p la c e d  to  th e  c r e d i t  o f  T h e  C o r p o r a t io n  of th e  C ity  
o f  K e lo w n a  th e  s u m  o f  O n e  H u n d r e d  E ig h t - T w o  T h o u s im d , ^ v e  H u n ­
d r e d  S ix ty  T w o  D o l la r s  a n d  T w o  C e n ts  ($ 1 8 2 ,5 6 2 .0 ^  p lu s  T w o  T h o u s a n  , 
T h r e e  H u n d r e d  N in e ty - F o u r  D o lla r s  a n d  N in e ty - F iv e  C e n ts  ^2 ,394 .95 ) 
f o r  lo s s  o n  s a le  o f  d e b e n tu r e s  is s u e d  x m d e r  B y - L a w  N o . 1364, b e in g  th e  
“C i ty  o f  K e lo w n a  S c h o o l  L o a n  B y -L a w , 1 9 4 7 ” f o r  p a y m e n t  o v e r  t o  t h e  
B o a r d  o f  S c h o o l T r u s t e e s  o f  S c h o o l D i s t r i c t  N o . 23 (K e lo w n a )  “ s  ^  
f h a r e  o f  t h e  s a id  C o r p o r a t io n ’s  e x t r a o r d i n ^ y  e x p e n s e s  o f  the^ sa id  B o a r ^
p lu s  t h e  s u m  o f  F o r t y - T h r e e  D o lla r s  a n d  T O re ^ C e n ^ s _  W 0 3 ) ^ f O T
^ n d  d e b e n t m r  e x p e n s e s ,  in a ^ ^ ^  a  t o t a l  o f  O n e  H u n d r e d  E ig h ty -F iv e  
T h o u s a n d  D o l la r s  ($185,000.00). . ,  x.. t. n
2 T h a t  f o r  t h e  p u r p o s e  a n d  w ith  t h e  o b je c t  a f o r e s a ^  th e r e  s h a l l  h e  
b o r r o w e d  UDon th e  c r e d i t  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f K e lo w n a  
t h e  s u m  o f  O n e  H u n d r e d  E ig h ty - F iv e  T h o u s a n d  D o l la r s  ($185,000.00) a n d  
d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  i s s u e d  th e r e f o r  i n  d e n o m in a t io n s  o f  n o t  le s s  U ja n  
O n e  T h o u s a n d  D o l la r s  ($1,000.00) a n d  a l l  s u c h  d e b e n tu r e s  s h d l  b e  s e a le d  
w i t h  t h e  S e a l  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  a n d  s ig n e d  b y  
th e  M a y o r  a n d  c o u n te r s ig n e d  b y  th e  T r e a s u r e r  o f  t h e  s a id  C o rp o ra t io n .  
3. T h e  s a id  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  d a te d  th e  F i f t e e n t h  d a y  o f  D e c e m b e r , 
1949 a n d  s h a l l  b e  p a y a b le  a s  fo llo 'w s:—  _
s f v e n  T h o u s a n d  D o l la r s  ($7,000.00) o n  th e  F i f t e e n t h  d a y  o f D e c e m ­
b e r  in  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1950 to  1954 ( i n t 'u s i v e ) . ' ,  ,  ■ _
E ig h t  T h o u s a n d  D o l la r s  ($8,000.(j0) on , t h e  F i f t e e n t h  d a y  o f  D e c e m ­
b e r  in  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1955 a n d  1956. .  .  ^
N in e  T h o u s a n d  D o l la r s  ($9,000.00) o n  t h e  F i f t e e n t h  d a y  o f  D e c e m b e r  
in  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1957 t o  1961  ( in c lu B iv e ) . . _
T e n  T h o u s a n d  D o l la r s  ($10,000.00) o n  'th e  F i f t e e n t h  d a y  o f  D e c e m b e r  
in  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1962 t o  1964’ ( i n c lu s iv e ) .  x^ ^ n .
E l  w e n  T h o u s a n d  D o l la r s ,  ($11,000.00) o n  t h e  F i f t e e n t h  d a y  o f  D e c e m -  
b p r  in  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1965 a n d  1966.
“  T w e lv e  T h o u s a n d  D h U a rs  ($12,000.00) o n  t h e  F i f t e e n t h  d a y  o f  D e c e m ­
b e r  in  e a c h  o f  t h e  y e a r s  1967 a n d  1968, a n d  xv
T h i r t e e n  T h o u s a n d  D o l la r s  ($13,000.00) o n  th e  F i f te e n th  d a y
D e c e i v e  d e b e n tu r e s  s h a l l  h a v e  c o u p o n s  a t t a c h e d  to  th e m  f o ^ ^ e
p a y m e n t  o f  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  o f T h r e e  a n d  o n e  h a l f  p e r  c e n tu n i ( 3 ^ % )
o f
p e r  a n n u m , p a y a b le  h a l f  y e a r ly ^  o n J h e F i fm ^ ^ ^ ^ ^ ^  o f  J u n e ^
F m e e n t h  d a y  o f  D e c e m b e r  i n  e a c h  y e a r  d u r i n g  t h e  c u r r e n c y  th e r e o f  
a n d  t h e  s ig n a tu r e s  o f  t h e  M a y o r  a n d  T r e a s u r e r  to  t h e  s a id  c o u p o n s  m a y
be e i t h e r  w ritten, s ta m p e d ,  p r in te d  o r  l i th o g r a p h e d .  _
5. ■ T h e  s a i d  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e  p a y a b le  b o th  a s  
i t i t e r e s t  in  l a w f u l  m o n e y  o f  C a n a d a  t o  b e a r e r  a t  t h e  o ff ic e  o f  t h e  B a n k  
o f  M o n t r e a l ,  K e lo w n a , B r i t i s h  C o lu m b ia , a n d  i t  s h a l l  b e  so  d e s ig n a te d  
o n  th e  s a id  d e b e n tu r e s  a n d  in t e r e s t  c o u p o n s . _
6 T h e r e  s h a l l  h e  le v i e d  a n d  r a i s e d  d u r i n g  t h e  c u r r e n c y  o f t h e  s a id  
d e b e n tu r e s  b y  r a t e  s u f f ic ie n t  th e r e f o r  o v e r  a n d  a b o v e  a l l  o th e r  r a t e s  o n  
a l l  t h e  r a t e a b l e  la n d  o r  l a n d  a n d  , im p r o v e m e n ts  w i t h m  t h e  in u m c ip a l i ty  
o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  f o r  p a y m e n t  o f th e  d e b t  a n d  
f o r  p a y m e n t  o f t h e  i n t e r e s t  in  th e - r e s p e c t iv e  y e a r s ,  t h e  a m o u n ts  a s
fo l lo w s ;—
the fall term, but trustees of School District No. 23 were forced 
to turn down building: plans as submitted by the department of 
education, on the grounds they were too elaborate and the cost 
would have exceeded the budget.
N p w  t h e  p r o s p e c ts  o f  n  n e w  in  b u s  r o u t e s  w o u ld  h a v e  to  b e  o p -  
s c h o o l a g a in  lo o m s  o n  th e  h o r iz o n , p r o v e d  b y  th e  d e p a r tm e n t .  M r . 
M is s io n  r a t e p a y e r s  a lo n g  w i th  o th e r  G o ld s m ith  d e c la r e d  t h a t  in  v ie w  o f  
t a x p a y e r s  in  S c h o o l  D is t r ic t  N o . 23 t h e  f a c t  c h i l d r e n  in  d iv is io n  I I I  w i l l  
w i l l  g o  to  th e  p o l l s  n e x t  m o n th  b e  in  t h e  F a r r i s  H a ll  f o r  th e  r e -  
to  v o te  o n  th o  $070,000 sc h o o l lo a n  m a i n d c r  o f  th e  w in t e r  m o n th s ,  a d e -  
b y la w  f o r  c o n s t r u c t io n  o f  .n e w  q u o te  l ig h t in g  s h o u ld  b e  In s to H e d  
s c h o o ls  t h r o u g h o u t  t h e  d i s t r i c t ,  im m e d ia te ly ,  n s  c h i ld r e n  a d r e a d y  
P a r t  o f  th o  m o n e y  w i l l  a ls o  b e  u s e d  m e  c o m p la in in g  o f  t h e i r  o y e s . 
f o r  r e n o v a t io n s  a n d  a d d i t io n s  to  I n  t h e  e le c t io n ,  o f  o f f ic e rs ,  H , R* 
p r e s e n t  sc h o o ls , IW cC liiro a n d  I X *  13, B r o w n c -C la y to n
A t  l a s t  w e e k ’s m e e t in g ,  G . C . w o re  e le c te d  r e p r e s e n ta t iv e s .  N ig e l 
H u m e  a n d  G il  M o r v y n  w e r e  t h e  P o l i c y  Is  c o m p le t in g  th e  u n c x p l r e d  
p r in c ip a l  s p e a k e r s .  T h e  f o r m e r  t e r m  o f  th o  in to  J .  R . J .  S t i r l i n g  a s  
g a v e  a  r e p o r t  o n  th e  b u s in e s s  a n d  s c h o o l t r u s te e .
p r o g r e s s  o f  S c h o o l D is t r ic t  N o . 23 ----------------------------------  i
d u r i n g  th e  p a s t  y e a r ,  a n d  o u t l in e d  
th e  b u i ld in g  p r o j e c t  i n  f i ll  d i s t r i c t s  
f o r  th o  f o r th c o m in g  y e a r  a n d  p r o ­
g re s s  m a d e  o n  n e w  sc h o o ls  a l r e a d y  
c o n s t r u c te d .  '
'B u i ld in g  D e la y e d  
M r .  M e r v y n  o u t l in e d  th e  f i n a n ­
c e s  o f  th o  s c h o o l d i s t r i c t ,  g iv in g  th e  
v a r io u s  a s s e s s m e n t  p e r c e n ta g e s ,  
a n d  c o s ts  a n d  c u r r e n t  e x p e n s e s  o f
AUCTION BY AIR
H A L IF A X -(C i> )  - O v e r  f iv e  h o u r s  
o f  a u c t io n in g  o n  a  lo c a l r a d io  s t a ­
t i o n  r e c e n t ly  b r o u g h t  a  f lo o d  o f  
t e l e p h o n e d  b id s  f o r  a r t ic l e s  p u t  u p  
f o r  s a le  b y  t h e  G y ro  C lu b . P r o ­
c e e d s  w e r e  tu r n e d  o v e r  to  c h a r i ­
t ie s .
W H IT E M O U T H , M a n .- ( C P ) - T w o  
p r e s e n t  a n d  p r o p o s e d  s c h o o ls . H e  y e a r s  a g o  p u p i l s  t r a v e l l e d  f o u r  to  
e x p la in e d  th e  s c h o o l  lo a n  b y la w  f iv e  m i le s  to  s c h o o l h e r o  in  h o r s e  
w h ic h  w i l l  b e  p u t  b e f o r e  r a t e p a y -  v a n s .  T h is  w i n t e r  th e  s c h o o l b u s e s  
e r s  D e c e m b e r  10. T h is  b y la w  h a d  w il l  b e  h e a te d  to  m a k e  s c h o o l-g o -
b c e n  e x p e c t e d  to  b e  p r e s e n te d  l a s t  
A p r i l ,  b u t  o w in g  to  d i f f ic u l t i e s  t h a t  
d e v e lo p e d  w i th  p r e v io u s  p la n s ,  
b u i ld in g  h a d  b e e n  d e la y e d .  'V a r io u s  
p r i c e s  s u b m i t t e d  h a d  n o t  b e e n  a c ­
c e p te d  a s  e s t im a te s  s u b m i t t e d  b y  
c o n t r a c to r s  h a d  e x c e e d e d  th e  
a m o u n t  i n  th e  b u d g e t  b y  a s  m u c h  
a s  $10,000.
A . F .  G , D ra k e ,  . w h o  h a s  b e e n  
s c h o o l  a t t e n d a n c e  r e p r e s e n ta t iv e  
f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  s t a t e d  h e  f e l t  
t h a t  c lo s e r  c o - o p e r a t io n  is  n e c e s ­
s a r y  b e tw e e n  th e  s c h o o l b o a r d  a n d  
t h e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  r u r a l  a re a s .  
H e  s t a t e d  i n  so m e  c a s e s  t h e  m in ­
u te s  o f  b o a r d  m e e t in g s  w o u ld  n o t  
r e a c h  th e s e  r q p r e s e n ta t iv e s  u n t i l  
a s  m u c h  a s  a  m o n th  l a t e r .  H e  a ls o  
s u g g e s te d  th e  n e w  r e p r e s e n ta t iv e  
s e le c te d  s h o u ld  h a v e  c h i ld r e n  a t ­
te n d in g  t h e  M is s io n  sc h o o l.
Q u e s t io n s  w e r e  a s k e d  a s  to  w h e n  
th e  b u i l d in g  p la n s  w o u ld  b e  a v a i l ­
a b l e  a n d  a c c e p te d ,  a n d  h o w  so o n  
th e  n e w  s c h o o l c o u ld  b e  e x p e c te d  
i n  o p e r a t io n .  I t  w a s  s t a t e d  n e w
in g  a  p le a s a n te r  th in g .
Eczema aiKa
___ _ .}
A thlete’s Foot
tion
Good Results
100.00%  $16,725,551.65
A N D  W H E R E A S  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  to  r a i s e  th r o u g h o u t  t h e  w h o le  
s c h o o l d i s t r i c t  f o r  th e  p a y m e n t  o f  t h q ,d e b t  c r e a te d  b y  c o n c u r r e n t  b y - la w s  
a n d  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  th e  i n t e r e s t  i n  t h e  r e s p e c t iv e  y e a r s  th e  a m o u n ts  
a s  fo l lo w s :
Y e a r
A n h u a l
P r in c ip a l
R e t i r e m e n t
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959 
,1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
$ 11,000.00 
12,000.00
13.000. 00
13.000. 00*
14.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
17.000. 00
17.000. 00
17.000. 00
17.000. 00
18.000. 00
19.000. 00
19.000. 00
20.000. 00 
22,000.00 
22,000.00
24.000. 00
24.000. 00
26.000. 00
A n n u a l
I n t e r e s t
P a y m e n t s
$ 12,370.00
11.987.50
11.572.50
11.122.50
10.672.50
10.187.50
9.667.50
9.147.50
8.560.00
7.972.50
7.385.00
6.790.00
6.160.00
5.495.00
4.830.00
4.130.00
3.360.00
2.590.00
1.750.00 
910.00
T o ta l  A m o u n t  
. P r i n .  a n d  J o t .  
P a y h ie n t s
$ 23,370.00 
23,987fi0 
24 ,57250
24.122.50
24.672.50
25.187.50
24.667.50 .
' 26,147.50
25.560.00
24.972.50
24.385.00
24.790.00
25.160.00
24.495.00
24.830.00
26.130.00
25.360.00
26.590.00
25.750.00 
'  26,910.00
$355,000.00 $146,660.00 $501,660.00
' M a y o r .
C i ty  C le rk .
T A K E  N O T IC E  t h a t  th e  a b o v e  is  a  t r u e  c o p y  o f  t h e  p ro p o s e d  B y -  
I . a w  Cipon w h ic h  th e  v o te  o f  th e  m u n ic ip a l i t y  w il l  b e  t a k e n  a t  th e  B o y  
S c o u t  H a ll .  580 B e r n a r d  A v e n u e .  K e lo w n a . B .C . o n  T h u r s d a y ,  t h e  8 th  
d a y  o f  D e c e m b e r .  1949, b e tw e e n  th e  h o u r s  o f  e ig h t  o ’c lo c k  a .m . a n d  
e ig h t  o ’c lo c k  p .m .
C . E . B R A N N A N .
C le r k  o f  th e  M u n ic ip a l i ty  o f  
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a .
P U B L IC  N O T IC E  is  h e r e b y  g iv e n  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  t h a t  t h e  
v o te  o f  th e  e le c to r s  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C ity  o f  K e lo w n a  o n - B y -  
L a w  N o. 1449, b e in g  th o  " C iv ic  <3|entre P r o p e r ty  E x c h a n g e  B y - L a w . 1949” . 
w i l l  b e  t a k e n  in  t h e  B o y  S c o u t  H a ll ,  580 B e r n a r d  A v e n u e . K e lo w n a .  B .C .. 
o n  T h u r s d a y ,  t h e  8 th  d a y  o f  D e c e m b e r .  1949. b e tw e e n  th e  h o u r s  o f  e ig h t  
o ’c lo c k  a .m . a n d  e ig h t  o ’c lo c k  p m .  a n d  t h a t  C a r l  E lro y  B r a n n a n  h a s  
b e e n  a p p o in te d  R e tu r n i n g  O f f ic e r  to  t a k e  th e  v o te  o f  s u c h  e le c to r s .
W . B . H U G H E S -G A M E S , 
M a y o r .
'  C . E . B R A N N A N .
C i ty  C le r k .
Y e a r
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
A n n u a l  
P r i n c ip a l  
R e t i r e m e n t '  
$  7,000.00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
8.000. 00
8,000.00
9.000. 00
9.000. 00
> 9,000.00
9.000. 00
9.000. 00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
11,000.00 
11,000.00 
12,000.00 
12,000.00 
13,000.00
A n n u a l  
I n t e r e s t  
P a y m e n t s  , 
$ 6,475.00
6.230.00
5.985.00
5.740.00
5.495.00
5.250.00
4.970.00
4.690.00
4.375.00
4.060.00
3.745.00
3.430.00
3.115.00
2.765.00
2.415.00
2.065.00
1.680.00 
1,295.00
875.00
455.00
T o ta l  A m o u n t 
P r in c ip a l  a n d  
I n t e r e ^  P a y m e n t s  
$ 13,475.00
13.230.00
12.985.00
12.740.00
12.495.00
13.250.00
12.970.00
13.690.00
13.375.00
13.060.00
12.745.00
12.430.00
13.115.00
12.765.00
12.415.00 :
13.065.00
12.680.00
13.295.00 .
12.875.00
13.455.00
XXX XX ^xx..*™ . — ___  ______  ____ A l th o u g h  Eczfem a a n d  A t h l e t e ’s
p la n s  , a r e  n o w  in  t h e  h a n d s  o f  t h e  F o o t  a r e  tw o  t o t a l l y  d i f f e r e n t  c o rn -  
s e c r e ta r y .  p la in ts ,  th i s  p r e s c r ip t io n  |h a s  s h o w n
L . A . e. C o l l e t t  a s k e d  i f  th o s e  lo m a r k a b l e  r e s u l t s  i n  b o th  c a s e s  
p r e s e n t  w e r e  s a t i s f ie d  w i th  t h e  s i t e  w i t h  t h e  s a m e  t r e a tm e n t .  T h e  p r e s -  
c h o s e n  'b y  t h e  b o a r d  f o r  th e  n e w  c r ip t i o n  is  a  c le a r ,  c o lo r le s s  a n d  
sc h o o l. T h is  o p e n e d  a  l e n g t h y  d is -  o d o u r le s s  l i q u id  c o n ta in in g  n o  o i l  
c u s s io n  o n  s c h o o l s i te s . O p in io n s  o r  g r e a s e  a n d ' w i l l  n o t  s t a in ;  T h e  
w e r e  e x p r e s s e d  t h a t  t h e  M id d le -  t r e a t m e n t  c o n s is ts  o f  w a s h in g  t h e  
m a s s  p r o p e r ty  w h ic h  h a d  b e e n  a f f e c te d  p a r t s  w i t h  a  p u r e  s o a p  , a n d  
b o u g h t  b y  t h e  (d is tr ic t, w a s  to o  w a r m  w a te r  a n d  t h e  p r e s c r ip t io n  
c lo s e  to  h e a v y  t r a f f i c ,  a n d  t h a t  t h e  E x o f f  C o n c e n t r a te d  is  t h e n  p a t t e d  
g r o u n d  w a s  w e t  a n d  n o t  s u i ta b l e  w i th  a  s m a l l  svval^ o f  c o t to n ,—  
f o r  a  p la y g r o u n d .  O th e r s  f e l t  t h a t  a p p ly  n ig h t  a n d  m o rn in g , 
h a d  t h e  p r o p e r ty  a d ja c e n t  to  t h e  Y o u r  d r u g g i s t  ' c a n  s u p p ly  y o u  
C o m m u n ity  H a l l  b e e n  s e le c te d , t h e  w i t h  t h i s  p r e s c r ip t io n ,  s im p ly  a s k  
c h i ld r e n  w o u ld  h a v e  h a d  t h e  a d -  j q j . 3  q z s . o f  E x o ff  C o n c e n tjra te d  a n d  
v a n ta g e  o f  t h e  h a l l  a s  a  g y m n a s iu m  y o u r  s k i n  i s  te n d e r ,  c r a c k s  o r  
a n d  u s e  o f  t h e  s ta g e . I t  w a s  s t a te d  g g jg  y o u  s h o u ld  a ls o  o b ta in
t h i s  p r o p e r ty  h a d  b e e n  c o n s id e re d  w  q z . o f  E x o ff  O in t m e n t  C u t  t h i s  
e n t i r e l y  to o  c o s t ly  b y  th e  b o a rd ,  jg  w o r t h  t r y in g .
a l t h o u g h  h o  d i r e c t  p r i c e  h a d  b e e n  ---------- ----------- :--------- — —(— ——>-------- p-
a r r iv e d  a t ,  w h ic h  re s u l te d , in  m u c h  
d is c u s s io n . T h e  m e e t in g  f i n a l ly  v o t ­
e d  in  t h e  m a j o r i t y  to  s u p p o r t  t h e  
b o a r d  in  i t s  p r e s e n t  p la n s  f o r  th e  
s c h o o l s i te , a n d  t h u s  s p e e d  u p  th e  
b u i ld in g  p r o g r a m .
N a m e  R e p r e s e n ta t i v e s  
I t  w a s  s t a te d  t h a t  o w in g  to  th e  
d e m a n d s  b e in g  m a d e  o n  th e  p r e s ­
e n t  j a n i t o r  o f  th e  C o m m u n ity  H a l l '
A s s o c ia tio n , w h o  h a d  a  f u l l - t im e  
jo b  d u r i n g  th e  d a y ,* h e  h a d  t e n d e r ­
e d '  h is  r e s ig n a t io n  a n d  th e  s c h o o l
i c  FOIL PRE-UAH
RIBBlCra AR9 ( P U n
T o ta ls $185,000.00 $  75,110.00 $260,110.00
7 T h is  B y - L a w  s h a l l  c o m e  in to  f o r c e  a n d  b e  b in d i n g  u p r a  ^ e  C o r ­
p o r a t io n  o f  t o e  C i ty  o f  K e lo w n a  o n ly  i n  t o e  e v e n t  o f  t o e  B y - ^ w s  f o r  
r S r t h e  w h o le  o f  t h e  s a id  s u m  o f  T h r e e  H u n d r e d  F i f t y ^ i v e  T h o u s a n d  
D o l la r s  $(355,000.00) f o r  t h e  s a id  S c h o o l D i s t r i c t  N o . 23 (K e lo w n a ) ,  s u b ­
m i t t e d  to  t o e  e le c to r s  o f  t h e  r a u m c ip a h t i e s  a n d  t o e  q u a h f i^ d ^ v o te r s  o f  
t h e  r u r a l  a r e a  c o m p r is e d  i n  t o e  s a id  S c h o o l  D is t r i c t ,  r e c e iv in g  'v o te s  m  
f a v o u r  t h e r e o f  n o t  le s s  t h a n  th r e e - f i f th s  o f  t h e  a g g r e g a t e  v o te j  p o l le d  in  
t h e  s a id  m u n ic ip a l i t i e s  a n d  t h e  r u r a l  a r e a .  ^
8. I t  s h a l l  b e  l a w f u l  f o r  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  (^ i ty ^ o f  K e lo w n a , 
f r o m  t im e  t o  t im e ,  to  r e p u r c h a s e  a n y  o f  t h e  s a id  d e b e n tu r e s  a t  s u c h  
p r ic e  o r  p r i c e s  a s  m a y  b e  m u tu a l ly  a g r e e d  u p o n  a n d  n o  re is s u e  o f  a n y  
_r\-w* b e  m a d e  in  c o n s e o u e n c e  o f  s u e n  r e -
A N D  W H E R E A S  o n  th e  T w e l f t h  d a y  o f  S e p te m b e r ,  1949, th e  M u n i­
c ip a l  C o u n c il  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  c o n s id e re d  a n d  
d e a l t  w i th  e a c h  c la s s  o£  th e  a f o r e s a id  e s t im a te s  s e p a r a te ly  a n d  d id  a p -  
p r o v e  o f  th e  to ta l  e x p e n d i t u r e  in  r e s p e c t  o f  e a c h  c la s s  a s s u b m d t e d  
s u b je c t  to  B y -L a w s  f o r  r a i s in g  th e  w h o le  o f  t h e  s a id  s u m  o f  T h r e e  H im -  
d r e d  T h i r ty - N in e  T h o u s a n d ,  O n e  H u n d r e d  F o r ty - F iv e  D o l la r s  a n d  F i ^  
C e n ts  ($339,145.50) s u b m i t t e d  to  th e  e le c to r s  o f  th e  M u m c ip a h t ie s  o f  T h e  
C o rp o ra U o n  o f  th e  C ity *  o f  K e lo w n a ,  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  D is t r i c t  o f  
P e a c h la n d .  T h e  C o rp o ra t io n  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  G le n m o r e  a n d  th e  q u a h f ie d  
v o te r s  o f  t h e  r u r a l  a r e a  c o m p r is e d  in  t h e  s a id  S c h o o l D is t r ic t  r e c e iv m g  
v’O tes in  f a v o u r  th e r e o f  n o t  le s s  t h a n  th r e e - f i f t h s  (3 /5 )  o f  th e  a g g r e g a t e  
v o te s  p o l le d  in  th e  s a id  m u n ic ip a l i t ie s  a n d  to e  r u r a l  a r e a .
.AND W H E R E A S  i t  is  d e e m e d  d e s i r a b le  a n d  e x p e d ie n t  to  b o r r o w  th e  
a fo r e s a id  s u m  o f  O n e  H u n d r e d  E ig l i t -T w o  T h o u s a n d , F iv e  H u n d r e d  S ix -  
ty - IS v o  D o l la r s  a n d  T w o  C e n ts  (182,562.02) p lu s  T w o  T h o u s a n d .  T h r e e  
H u n d r e d  N in e ty - F o u r  D o l la r s  a n d  N in e ty - F iv e  C e n ts  ($2,394.95) f o r  lo s s  
o n  s a le  o f d e b e n tu r e s  is s u e d  u n d e r  B y - L a w  N o . 1364, b e in g  to e  “ C i ty  o f  
K e lo w n a  S c h o o l L o a n  B y -L a w . 1947” a n d  p lu s  F o r ty - T h r e e  D o l la r s  a n d  
T h r e e  C e n ts  ($43.03) f o r  B y - L a w  a n d  d e b e n tu r e  e x p e n s e ,  m a k in g  t o ­
g e th e r  a  t o t a l  o f  O n e  H u n d r e d  E ig h ty - F iv e  T h o u s a n d  D o U a rs  ($185,000.00), 
w h ic h  is t h e  a m o u n t  o f  to e  d e b t  w h ic h  th i s  B y -L a w  is  in te n d e d  to  c r e a te :  
.AND W H E R E A S  i t  is  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s a id  p u r p o s e  to  r a i s e  b y  w a y  
o f  lo a n  u p o n  th e  c r e d i t  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a  t o e  
s u m  o f  O n e  H u n d r e d  E ig h ty - F iv e  T h o u s a n d  D o U a rs  ($185,000.00) a n d  to  
is s u e  d e b e n tu r e s ,  t h e r e f o r  p a y a b le  a s  h e r e i n a f t e r  p r o v id e d :
A N D  W H E R E A S  i t  w U l b e  n e c e s s a ^ ^  to  le v y ,  r a i s e  a n d  p r o v id e  d u r ­
in g  th e  l i f e t im e  o f  t h e  d e b t  a u th o r iz e d  b y  t h i s  B y - L a w  f o r  p a y m e n t  o f  t h e  
d e b t  a n d  f o r  p a y m e n t  o f  in t e r e s t  in  t h e  r e s p e c t iv 'e  y e a r s  t h e  a m o u n ts  as 
fo l lo w s : ' '
s u c h  d e b e n tu r e  o r  d e b e n tu r e s  shaU  b e  a d e  in  c o n s e q u e n c e
T h is  B y - L a w  m a y  b e  c i te d ,  f o r  aU  p u r p o s e s  a s  “C ity  o f  K e lo w n a
R e a d  a  f i r s t  t i m e  b y  t h e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  t h i s  T w e n ty - f o u r th  d a y  o f
* ^* ^ * °R ead ^ a^ ^ co n d  t im e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  t h i s  T w e n ty - f o u r th
‘^ ^ ^ R L d ' 'a ° t o i r d ^  U m e  b y  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  t h i s  T w e n ty - f i r s t  d a y
^ e c e i ^ d  th e  a s s e n t  o f  th e  ^ e le c to rs  o f  T h e  C o r p o r a t io n  of th e  C ity
^ ( ^ ^ i d e r e i f  f i l i a l l y 'p a ^ e d ^ a n ^  M u n ic ip a l  C o u n c il
o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a  th i s  .................... d a y  o t  ...........
...............:..... , 1949.
b o a r d  h a d  h i r e d  i t s  o w n  ja n i to r .  
D u e  to  t h e  b o a r d  a s s u m in g  j a n i t o r ­
ia l  e x p e n s e s ,  r e n t  o n  th e  h a l l  h a s  
b e e n  lo w e re d .
Q u e s t io n  w a s  a s k e d  if  i t  w e r e  
n o t  p o s s ib le  f p r  t h e  s c h o o l b u s  to  
o p e r a t e  b e y o n d  i t s  p r e s e n t  d e s t i ­
n a t io n  in  o r d e r  to  p ic k  u p  so m e  
s e v e n  c h U d re n  w h o  a r e  w a lk in g  a  
c o n s id e r a b l e  d is ta n c e .  T h e  e x t r a  
ra U e a g e  w o u ld  t a k e  a b o u t  t e n  m in ­
u te s  t o  c o v e r ,
M r . H u m e  s a id  th i s  . w o u ld  b e  
b ro iu g h t t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t o e  
b o a r d ,  b u t  p o in t e d  p u t  a n y 'c h a n g e
This aJvMtiswMNi is not ptAAihod o t  
display*!) by ilia UqMr Control Board 
or by th* Covarnawit o< Britisb CohiaAla.
M a y o r ,
C ity  C le rk .
T A K E  N O T IC E  t h a t  t o e  a b o v e  is  a  t r u e  c o p y  o f  th e  p ro p o s e d  B y -  
L a w  u p o n  w h ic h  to e  v o te  o f  th e  m u n ic ip a l i t y  w i l l  b e  to k e n  a t  th e  B o y  
S c o u t  H a l l .  580 B e r n a r d  A v e n u e ,, K e l o ^ a .  B .C . o n . T h u r s d a y ,  .h e  3 th  
d a y  o f  D e c e m b e r ,  1949, b e tw e e n  t h e  h o u r s  o f  e i g h t  o  c lo c k  a .m . a n d
e ig h t  o ’c l d t k  p .m . c. E . B R A N N A N .
C le r k  o f  t o e  M u n ic ip a l i ty  o f  
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C ity  o f  K e lo iv n a .
P U B L IC  N O T IC E  is  h e r e b y  g iv e n  b y  t o e  M u n ic ip a l  C o im c il t h a t  t h e  
v o te  o f  t h e  e le c to r s  o f  T h e  C o r p o r a t io n  o f  t o e  C i t y  o f  K e lo ir o a  o n  B y -  
L a w  N o . 1450. b e in g  t o e  “C i ty  o f  K e lo w n a  S c h o o l  L o a n  B y -L a w , 1949 . 
w i l l  b e  to k e n  in  t h e  B o y  S c o u t  H a ll .  580 B e r n a r d  A v e n u e .  K e lo w n a , B . a .  
o n  T h u r s d a y ,  th e  8 th  d a y  o f  D e c e m b e r ,  1949, b e ^ e « ^ e  h o u r s  o f  e ig h t  
o ’c lo c k  a j n .  a n d  e ig h t  o ’c lo c k  p j n .  a n d  t h a t  C a r l  E l r o y  B r a n n a n  h a s  
b e e n  a p p o in te d  R e tu r n i n g  O ff ic e r  to  t a k e  t h e  v ^  o f
M a y o r ,
C . E . B R A N N A N ,
C i ty  C le r k .
In March of this year, tve recommend^ the 
Purchase of the following stock:
HOME OIL at $10-50. Today the market price 
is $13.75.
PACIFIC PETROLEUMS at $2.50. Today 
the market price is $3.95» and
DIVERSIFIED INCOME SHARES at $7.10. 
Today (i:e market is $8,90,
We still recommend, unconditonally, the pur­
chase of DIVERSIFIED INCOME SHARES at 
$9,00, as a sound investment.
248 Bernard Ave., Kelowna, B.C, 
Phone 1194
•A. D. CARR-HILTON, Branch ^Manager
...., ‘i .............................. '■/ ' ............. ........................................................................................ : .........................
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HANDSHAKE AFTER BATTLE OF WORDS
i T
VERNON HAS 
MONEY FOR 
ICE PLANT
*. r
Itow Improveil VEL 
Thif for Yea
Refrigeration Plant for Arena 
Will Cost in Neighborhood 
of $22,000
l l o w r i c ,  “ w e  firsd  o u r s e lv e s  in  th e  
p o sU lo n , o w in jf  to  e x t r a  r e v e n u e  
w h ic h  w e  im d c r s to n d  w e  s lw ll r e ­
c e iv e  th r o u g h  th e  S i> . a n d  M -A. 
ta x ,  o f  p a y in g  f o r  th e  r e f r ig e r a t i o n  
m s ta l lu l io h  d ir e c t ,  w i th o u t  a n y  
s t r i n g s  f r o m  a  b y la w ."
I n t e r e s t  a n d  c a r r y in g  c h a r g e s  o n  
a  b y la w  w o u ld  a m o u n t  to  a p p r o x i ­
m a te ly  $4.C00. “H y  l ia y ln g  f o r  t h e  
i n s ta l l a t io n  d i r e c t ly ,  w e  e f f e c t  th i s  
s a v in g .  O ti th e s e  g ro u n d s , I r e c o m ­
m e n d  t h e  t r a n s f e r  o f  t t  - b o n d s , 
s a id  A ld e r m a n  H o w rie .
I  V E t  d i t d r i n i s b l o g  t i i a s  i «  1
3  C B t » |p r e M e , , b « d » J > * * « w p * c ®
3  G N m  y o a  w r f i  w M c r  4 sm « lili» s .
jg 8«f«r for 'woolens, stockifflgs, 
U n g e s i c .
^  M U d e r  i»> h s n t ls .
 ^ 4 m ^ a i a r
NO CONTROL ■‘H a d  N o  C.’orrtrol"
Will Not Be Necessary for 
City to Present Bylawr to 
Ratepayers
A  fe w  h o u r s  a f t e r  b i t t e r ly  c la s h in g  o ' '? "  W
^ r r n  l n = g r o u n d  . s ' s o v i c t  d e le g a te  J a C o b _ M a lij .^ ^
OTTAWA
REPORT
By O. L. JONES, M.P.
g e sT .
That's what I used to say, and it was true. 
Sometimes I’d dream o f the d ay  when I'd have time 
iDrtd leisure to  do all the things I wanted to do, but 
I had to  admit I wasn’t doing anything about it 
except dream. I never seemed to be able to put 
anything aside.
Now, I know those dreams will come thie.
They're guaranteed. o
Through a  simple saving plan which, strangely- 
enough. I’ve  found involves h o  hardship, I am now 
saving money for the first time, in my life.
The Plan?
A CANADIAN GOVERNMENT ANNUITYI
Annuities Branch
DEPARTMENT OF LABOUR
HUMPHREY MnCHEU Mfafsfar A. MocNAMARA Oapufy Minitfar
c r c / / t 7 / 7  ^ / 7 / r / e f / /
A N N U I T I E S
' ^ / ' O t ^ / c / e -  / o / '  (Q /c /
T h e  l a s t  w e e k  h a s  b e e n  a n  e x ­
c e p t io n a l ly  b u s y  o n e  n s  f a r  a s  th e  
m e m b e r s  a r c  c o n c e rn e d .  O n  M o n ­
d a y  w e  s t a r t e d  s i t t i n g  in  t h e  m o r n ­
in g  f r o m  11:00 a .m . to  1:00 p .m ., 
3:00 p .m . to  6:00 p .m . a n d  8:00 p .m . 
to  11:00 p .m . T lic  t im e  b e tw e e n  is  
t a k e n  u p  a t t e n d in g  to  c o r r e s p o n ­
d e n c e  a n d  s tu d y in g  v a r io u s  b i p  
a n d  p ro p o s a ls  to  b e  d is c u s s e d  in  th e
h o u se . , .
T h e  lu x u r y  t a x  o f  25%  h a s  b e e n  
f in a l ly  a b o l i s h e d  b y  th e  a c t io n  in  
t h e  h o u s e , a l t h o u g h  i t  h a d  b e e n  
a b o li s h e d  s in c e  e a r l y  t h i s  y e a r  in  
p r a c t ic e .  T h e  a c t io n  w a s  n o t  le g a l -  
ly  c o n f i r m e d  u n t i l  th i s  w e e k .
T h e  C o m b in e s  I n v e s t ig a t io n  A c t  
h a d  a  th o r o u g h  a i r i n g  a n d  m u c h  
c r i t ic is m . T h e  c r i t i c s  b a s in g ^  t h e i r  
o p p o s i t io n  o n  t h e  g o v e r n m e iR s  a c ­
t io n  i n  w i th h o ld in g  t h e  M c G re g o r  
r e p o r t  o n  t h e  f l o u r  m i l l in g  in d u s ­
t r y .  W h ile  M r. G a r s o n  h a s  h a d  to  
b e a r  t h e  b r u n t  o f  t h e  a c h o n ,  i t  is  
f a i r ly  e v id e n t  t h a t  M r . G a y so n  is  
n o t  t h e  a c tu f i l  c u l p r i t  in  th i s  c ^ se .
O n  A r m is t i c e  D a y  t h e  h o u s e  m e t  
a s  u s u a l  a n d  m o s t o f  th e  t im e  w a s  
t a k e n  u p  d is c u s s in g  n a t io n a l  d e ­
fe n c e . A ll  p a r t i e s  j o i n e d  m  th e  d e ­
b a te  e m p h a s iz in g  th e  n e e d  f o r  
s o u n d  p r a c t i c a l  p o l i c y  f o r  _ the  d e ­
fe n c e  o f  t h i  1 D o m in io n . T h e  n e e d  
f o r  co -O p e rac io n  a n d  c o - o r d in a t io n  
w i th  f r i e n d ly  n a t i o n s  w a s  p a r a ­
m o u n t  in  t h e  d e b a te .  T h e  m in is te r  
m a d e  th e  s t a te m e n t  t h a t  if  w e  h a v e  
a n o th e r  w a r  i t  w i l l  b e  a  w o r ld  w a r .  
■In a  w o r ld  w a r  t h e  c o n t r ib u t io n  o f  
a  c o u n t r y  , t h e  s iz e  o f  C a n a d a  is  
s m a ll  c o m p a r e d  w i t h  t h e  to t a l  c o n ­
t r ib u t io n .  U n le s s  w e  h a v e  c o - o r d in ­
a t io n  b e tw e e n  o u r  f o r c e s  a n d  th o s e  
w h o  m a y ' b e  o u r  a l l ie s ,  o u r  c o n t r i ­
b u t io n  w o u ld  b e  t h a t  m u c h  le s s . 
P e r c y  W r ig h t ,  t h e  m e m b e r  f o r  M e l-  
f o r t  p o in te d  o u t  w e  m a y  h a v e  to  
s a c r i f ic e  so m e  o f  o u r  n a t io n a l  p n d e  
a s  a n y  e n e m y  w e  m a y  h a v e  to  f a c e  
w i l l  d r iv e  f r o m  o n e  c e n t r a l  p o in t  
w i th  o n e  c e n t r a l  o b je c t iv e  a n d  w t h  
c o m p le te  c o - o r d in a t io n  o f  w \e ir  f o r ­
c e s  a n d  u n le s s  w e  c a n  m e e t  t h a t  c o ­
o r d in a t io n  , a n d  c o - o p e r a t i ^  w e  
s h a l l  d o  j u s t  a s  w e  d id  in  t h e  la s t  
tw o  w a r s .  W e  s h a l l  s a c r i f ic e  th o u s r  
a n d s  o f  l iv e s  in  g e t t in g  to  t h e  p o in t  
w h e r e  w e  c a n  m e e t  a  c o n c e n t r a te d
a t t a c k  ' ■ .
T h e  s a m e  d a y  o n e  h o u r  w as^  g iv -  . 
e n  to  p r i v a t e  b i l l s .  O n e  o f  th e s e  
p r i v a te  b i l l s  w a s - t h e  p ip e  l in e  b i l l  
f o r  t h e  c o n v e y a n c e  o f  g a s  a n d  o il 
f r o m  A lb e r t a  to  t h e  P a c if ic  c o a s t . 
M r . F u l to n ,  K a m lo o p s  ( ^ C . ) ,  M r. 
P e a r k e s ,  N a n a im o ,
T h o m a s , W e ta s k iw in ,  (S .C .) a n d  
m y s e lf  to o k  p a r t  in  t h e  d e b a te .  
T h o s e  i n t e r e s t e d  w i l l  f in d  th e  d e ­
b a te  in  H a n s a r d  in  N o v e m b e r  l l t n  
is su e . M y  c o n t r ib u t io n  w a s  tm  th e  
e f f e c t  t h a t  th i s  p ip e  l i n e  s h o u ld  go  
th r o u g h  th e  in t e r i o r  o f  B r i t i s h  C o l­
u m b ia  r a t h e r  t h a n  th r o u g h  ^ th e  
S ta t e  o f  W a s h in g to n .  W ith  t h a t  in  
m in d  I  r e q u e s te d  t h a t  a  c la u s e  in ­
d ic a t in g  th e  r o u t e  b e  in c lu d e d  ^tn 
t h e  b i l l  b e fo r e  t h e  h o u se . A f te r  
o n e  h o u r  th e  d iscu ss ir« n  o f  t h i s  b il l
w a s  c lo s e d . I t  w a s  a g a in  b r o u g h t  
u p  o n  T u e s d a y  o f  th i s  w e e k  w i th  
M r . C . D . H o w e , M in is te r  o f  T r a d e  
a n d  C o m m e rc e  m a k in g  a  r a t h e r  
s t a r t l i n g  s t a t e m e n t  t h a t  h e  w a s  n o t  
g o in g  to  a l lo w  t h i s  b i l l  to^ b e  i i u k -  
c d  o u t  a n d  t h a t  h e  w o u ld  f in d  o th e r  
m e a n s  o f  p u t t i n g  i t  th r o u g h .  N a t ­
u r a l ly  a  s t a t e m e n t  o f  th i s  n a tu r e  
h a s  c a u s e d  a  l o t  o f  c o n t r o v e r s y .  I f  
a  p r i v a te  b i l l ,  a s  th i s  o n e  is . c a n ­
n o t  n o r m a l ly  p a s s  w i th in  t h e  h o u r ,  
a s  m a n y  a n o th e r  b i l l  h a s  f a i l e d  to  
d o , th e y  n o  lo n g e r  c o m e  b e f o r e  t h e  
h o u s e . B u t  in  th i s  c a s e  t h e  m in is ­
t e r  h a s  e x p r e s s e d  h is  d e t e r m i n a ­
t i o n  to  h a v e  th i s  b il l  m a d e  la w  in -  
s p i te  o f  a n y  o p p o s i t io n . A s  o n e  
m e m b e r  s a id , w e  m i g h t  a s  w e ll  
p a c k  u p  a n d  g o  h o m e  i f  t h e  r i g h t s  
o f  p r i v a t e  m e m b e r s  to  c o n t r o l  n jiy  
b i l l  d i s a p p e a r  i f  a  m in isK x v  h a s  
m o r e  p o w e r  t h a n  w h o le  H o u s e  o f  
C o m m o n s .
T h e  g o v e r n m e n t  o n  th e  1 4 th  a n ­
n o u n c e d  i t s  p l a n  f o r  g r a n t in g  a s ­
s is ta n c e  to  m u n ic ip a l i t ie s  in  l i e u  o f  
ta x e s .  I t  is  th i s ,  s a id  M r . A b b o t t ,  
“T h e  g o v e r n m e n t  is  p r e p a r e d  to  
s e e k  th e  a u th o r i t y  o f  p a r l i a i n e n t  to  
p a y  a n n u a l l y  to  a n y  m u n ic ip a l i ty ,  
a s  a  m a t t e r  o f  g ra c e , a  g r a n t  d e t e r ­
m in e d  a c c o r d in g  to  t h e  f o l lo w in g  
f o r m u la ,  n a m e ly ,  a  g r a n t  e q u a l  to  
75%  o f  t h e  s u m  d e te r m in e d  b y  t a k ­
in g  t h a t  p e r c e n ta g e  o f  t h e  g e n e r a l  
t a x  le v y  f o r  m u n ic ip a l ,  a n d  s c h o o l 
p u rp o s e s — b u t  e x c lu d in g  . b u s in e s s  
ta x e s — ^w hich is  e q u a l  to  t h e  p e r ­
c e n ta g e  w h ic h ,  to t a l  f e d e r a l  p r o p e r ­
t y  a s s e s s m e n ts  b e a r  to  t o t a l  t a x ­
a b le  a s s e s s m e n t  in  t h e  m u n ic ip a l i ­
ty ,  le s s  f o u r  p e r  c e n t.” T h e  fu U  e x ­
p l a n a t io n  o f  h o w  this_ g r a n t  w i l l  h e  
'g iv e n  t o  m u n ic ip a l i t i e s  c a n  b e  
f o u n d  in  H a n s a r d  o f  N o v e m b e r  14.
T h e  N a t io n a l  H o u s in g  A c t  w a s  u p  
f o r  d is c u s s io n  a n d  l i t t l e  o f  t h e  d e ­
b a t e  w a s  d e v o te d  to  t h e  g e n e r a l  
c la u s e s  o f  t h e  a c t ,  b u t  w a s  r a t h e r  
d i r e c te d  to  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  a c t  
to  t a k e  a d e q u a t e  c a r e  o f  h o u s in g  
f o r  th o s e  in  t h e  lo w  in c o m e  b r a e -  
k e ts .  S e v e r a l  m e m b e r s  to o k , p a r t  
m a k in g  s u g g e s t io n s  v a r y i n g  f r o m  
s u b s id iz e d  h o u s in g  to  c o -o p e r a t iv e  
h o u s in g . T h e  b i l l  n o w  g o e s  to  c o m ­
m i t t e e  a n d  th e r e  th e  d e b a t e  w i l l  b e  
c o n tm u e d .
T h e  p r i m e  m in i s t e r ,  h a s  a n n o im -  
c e d  t h a t  h e  w i l l  e n d e a v o u r  to  n a v e  
th e  p r e s e n t  -se ss io n  c o m p le te d  b y  
D e c e m b e r  3 rd . .
V E R N O N —T lie  C i ty  o f  V e rn o n  
h a s  th e  c a s h  to  p a y  f o r  t h e  c iv ic  
a r e n a  r e f r ig e r a t io n  p la n t .  T h e r e  Is 
n o  in te n t io n  o f  g o in g  to  th e  r a t e  
p a y e r s  w ith  a  m o n e y  b y la w .
T l ic  e s t im a te d  c o s t  o f  t h e  in s tn l -  
In t lo n  w a s  $22,000. A ll a c c o u n ts  
a r e  n o t  in  y e t ,  b u t  th e  c i ty  1.4 I n ­
fo r m e d  th e  c o s t  w i l l  b e  w e l l  w i th ­
in  th e s e  e s t im a te s .
T il ls  w as d is c lo s e d  a t  la s t  w e e k ’s  
c i ty  co u n c il m e e t in g .  A  m o tio n  w a s  
p a s s e d  a u th o r iz in g  th e  s a le  o f  
b o n d s , In c lu d in g  a  $11,330 le v y  
f u n d ,  e a r m a r k e d  f o r  the* p u r c h a s e  
o f  t h e  r e f r ig e r a t i o n  s y s te m . T h is ,  
p lu s  an a p p r o x i m a t e  $9,000 a d d i ­
t i o n a l  re v e n u e  f r o m  th e  t h r e e  p e r ­
c e n t  S oc ia l S e c u r i ty  a n d  M u n ic i­
p a l  A id  T a x , o v e r  a n d  a b o v e  th e  
b u d g e t ,  w i l l  p la c e  t h e  c i ty  in  a  
p o s i t io n  to  c l e a r  u p  th e  c o s t th i s
S.S. a n d  M A . t a x  is r e c e iv e d  
b y  th e  c i ty  tw ic e  a n n u a l ly .  T h e  
s e c o n d  p a y m e n t  Is  d u e  in  D c c c m -  
b e r ,  to  a n  a p p r o x im a te  to ta l  o f  tn o  
y e a r  o l so m e  $70,000,
I lo w r ic  E x p la in s  D e a l 
“W h en  t h e  A r e n a  C o m m is s io n  
w a s  faced  W ith  t h e  n e e d  o f  ic e  f o r  
O c to b e r ,” A ld e r r h a n  D a v id  H o w r ie  
s t a t e d  to  t h e  c o u n c il ,  “ th e  I n l a n d  
I c e  C o m p a n y  w a s  a s k e d  a b o u t  r e -  
f r ig e rn t lo n . W e  d id  n o t  r e c e iv e  a n  
e n th u s ia s t ic  r e c e p t io n .  T h e  I n l a n d  
I c e  m ay  m o v e  i t s  p l a n t  in  a  f e w  
y e a r s ’ t im e  i n  a n y  casCx
“P a r t ly  o n  t h e  s u g g e s t io n  o f  th e  
I n l a n d  I c e  C o m p a n y ,  w e  c o n s id e r ­
e d  p u tt in g  i n  o u r  o w n  p la n t .  A  
V a n c o u v e r  e n g in e e r  w a s  i n  th e  c i ty  
a b o u t  t h a t  t im e ,  a n d  th e  a r e n a  
c o m m iss io n  c o n ta c te d  h im , w i th  t h e  
r e s u l t  t h a t  t h e  C o m m is s io n  ap -, 
p ro a c h e d  h e  c i t y  c o u n c il  r e g a r d in g  
in s ta l l in g  o u r  o w n  p la n t .  .
“T he n e w  in s ta l la t io n ,  c o n tm ­
u e d  A ld e ra n  H o w r ie ,  “ w i l l  b e  a n  
a s s e t  to th e  c o m m u n ity  in  g e n e ra l !
“W e d id  n o t  h o ld  a  c o m m is s io n  
m e e tin g . W e  s h o u ld  h a v e  d o n e  so . 
C o n s e q u e n tly  t h e  p u b l i c  w a s  m i s ­
in fo rm e d . .
“T he  f in a n c e  c o m m it te e  , d id  n o i  
t i e  itse lf  d o w n  to  a n y  s p e c if ic  m e th - .  
o d  o f f in a n c in g ,  f e e l in g  a  m o n e y  
b y la w  m ig h t  b e  c o n s id e re d .
“N ow ,” c o n t in u e d  A ld e r m a n
" N o  o n e  r e l is h e d  th e  m a n n e r  In 
w h ic h  t h e  ic c - m a k ln g  p l a n t  w a s  
c a r r i e d  th r o u g h .” c o m m e n te d  M a y ­
o r  T . R . D . .A d a m s . “ I t  w a s  o w in g  
to  c i r c u m s ta n c e s  o y e r  w h ic h  w o  
h a d  n o  c o n tr o l .  E v e n ts  h a v e  p r o v ­
e d  I t  e s s e n t ia l .  W ith  a r e n a s  o p ­
e r a t i n g  in  o th e r  v a l le y  to w n s ,  o b ­
v io u s ly  ic e  is  n e e d e d  h e r o  e a r l i e r  
t h a n  t h e  I n l a n d  Ic e  C o m p a n y  c o u ld  
s u p p ly  u s . I t  Is v e ry  s a t i s f a c to r y  to  
c l e a r  i t  u p  th i s  y e a r ,”  c o n c lu d e d  th o  
m a y o r .
M o tio n  to  s e l l  th e  b o n d s  w a s  c a r ­
r i e d  u n a n im o u s ly .  T h e  g ro s s  t r a n ­
s a c t io n  a m o u n te d  to  $35,000, o f  
w h ic h  $15,00 is  f o r  th e  ro a d s  b y ­
la w , 1949 e x p e n d i tu r e s ;  $5,000 W at­
e r w o r k s  b y la w , 1949 e x p e n d i tu r e s ;  
$3 700 s in k in g  f u n d  m a tu r in g  d e ­
b e n tu r e s ,  a n d  $11,300 a r e n a  r e f r i g ­
e r a t io n  s p e c ia l  le v y  f u . .d .  T h e  M a y ­
o r  a n d  C ity  C le r k  J .  W . W r ig h t  
h o ld  a u th o r iz a t io n  f o r  th e  s a le .
T K
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N E ^ m S  C A P S U L E S
This advcrtiicmcnt is not published or “
■ by the Government of BriUsli CoIumWa.
“YOU SAW IT IN THE COURIER”
t h e  ‘T h e a t r e  A n  D e r  W ie n ” , s in g ­
in g  a  d u e t  in  C a r m e n  w i th  v i ^ t i n g  
M e tro p o li ta n  s t a r  D u s o lin a  G ia n -
Playing indoors or out, your man will 
especially like a steaming cup of fra­
grant Canterbury—the tea that let’s 
him relax. Erijoy hearty Canterbury 
with him—it’s tho traditional blend 
most Canadians prefer.
n in i .
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u  s. OPERA STAR 
VIENNESE IDOL
PRoTOmON
Moll Ihi* Coupon today POSTAGE FREE
Annum** Brandi.
DopsilnwnI of loboor, Ottawa.
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Mrs. Ji A. Ross, G raduate Dietitian, and Mother 
of a  Carnation Baby, knows why; 4lore Babies 
nr&fedmCavmflon
than on Any Other Evaporated Aiilk
V IE N N A ’S B O B B Y  S O X  s e t  h a s  
a d o p te d  U .S . id o l , a n  o p e r a  s t a r  f o r  
w h o m  t h e  V ie n n e s e  “sw o o n  s e t  
have* g o n e  a l l  o u t .  H e ’s G e o rg e  L o n ­
d o n , 2 8 -y e a r -o ld  s ix - f o o t - tw o  C a l i ­
f o r n ia  b a s s  b a r i to n e ,  a n d  h e  is  c u r ­
r e n t l y  b e in g  b e s e ig e d  b y  y o u n g  
fo l lo w e r s  t h e  w a y  D a n n y  K a y e  is  
in  C a n a d a .  H e  is  s h o w n  o n  s ta g e  a t
c t e e p -
Mrs. Ross of Woodbridge, One, is the mother of 
beautiful. Dawn Marie Ross, contented Ornation baby. 
So she has added practical knowledge of Carnation s value 
for infant feeding to her home economics traiqmg and
te.iching. _ . ,
Mrs. Ross's happy experience with Car^tion Mak 
for infant feeding is duplicated yearly by thomands of 
Canadian mothers. -Ask your doctor about a Carnation 
formula for your baby, ^joy Carnations goodness and 
convenience for every milk purpose.
A Pteferred
For almost 50 years. C ^tution  
rained highest standards of easy d igesu b ih ^ . .  • 
uhsolute safety . - - and sound n ou tish ^ n t. 
Carnation supplies .all the food v ^ u «  of
^ r i z e d  - h o l e  m a t .  p / « r 4 0 0 ^ . t s ^ . t a m m
D per pint. Y<xi (an t bay better milk —  yet 
C a p t io n  is so cco.-iomical. The milk every 
doctor knows.
l u n * '
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S T A N P liL D ’ S
VICKERS’ IS DISTIUEO IN CANADA 
A ND  IS  O IS T B ia U T tP  ST  C f l lV U t
UNPiRWiAIA Tr«de R«B'd-
. 8 7 ^
A CANADIAN PRODUCT
_  _  ' 'f ro m
Contented Cows"
T his advertisem en t is n o t pub lished  o r  d is­
p layed  by  th e  l i q u o r  C o n tro l B oard  ca 
by th e  G overnm en t o f  B ritish  C olam bia.
S T A N F I E I D ' S  t l M I T E D .  T R U R O .  N . S .
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U.K. TAKES 
$4 MILLION 
U^. APPLES
Purchases Scheme Similar to 
Canadiajn-British Apple Ag­
reement
T lie  B r i t i s h  g o v c r n in c n t  is  p u r -  
c h a s in i t  $4,000,000 w o r th  o f  a p p le s  
in  th e  U n i te d  S ta te s ,  a c c o r d in g  to  
a n  a n n e u n c e tn e n t  m a d e  o n  S a t u r ­
d a y . T h e  E c o n o m ic  C o - o p e r a t iv e  
A d m in i s t r a t i o n  w il l  s u p p ly  $2,000,- 
000  o f  M a r s h a l l  P l a n  d o l l a r s  w h ile  
ti io  r e m a io in g  $2,000,000 w il l  b e  f u r ­
n is h e d  h y  t h e  U S .  d e p a r t m e n t  o f 
a g r i c u l t u r e 's  a p p le  e x p o r t  s u b s id y .
Tlie  U K  ap p le  purcha.'ie sc h e m e  
10 U S ,  Is e s se n t ia l ly  th e  nam e as 
tlsat in C a n a d a  T tie  to ta l  p u r c h a s e  
m  thi.s c o u n t ry  w a s  $3,000,000 of 
w h ic h  the  C a n a d ia n  K overnm eirt  
funit- '.hcd half.  C a n a d a  aK recd  to  
rn a l fh  an y  a m o u n t  si>ent b y  B r i t ­
a in  fo r  app les  in tlii.s c o u n t ry ,  d o l ­
l a r  fo r  d o l la r  O f  t h e  $3,000.0«) t o ­
ta l  a lx ju l $740,000 c a m e  to B.C.
In th e  U nited  S t a t e s  so m e  week.s 
ano. th e  d e p a r tm e n t  of a g r i c u l tu r e  
a d o p te d  a s c h e m e  o f  s u b s id U in g  
U.S. a p p le  e x p o r ts  u p  to  h a l f  th e  
sa le  p rice ,  th e  m a x im u m  b e in g  $1.2.3 
p e r  bushel.
T lie  B r i t i s h  a r c  Ir tlc re E le d  in  f a n ­
c y  o r  b e t t e r  g r a d e s  lt» s iz e s  138- 
103's. n5 -21G ’s  a n d  234-252'S. T l ie  
UJS. s l i ip in c n ts  w il l  bo  m a d e  in  
J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  f r o m  P a c i ­
fic  c o a s t  p o r ts .
SHANGHAI CITIZENS GET BARRAGE OF 
COMMUNIST PROPAGANDA
. 1 • » i.
m . REACTS 
TO SENATOR’S 
STATEMENT
YOC^ 'CL OUT!
m  '
t r v  c o u r i e r  c l a s s i f i e d  a d s
F O R  O U lO K  R E S U L T S
4 :
G o i n g £ m Hn— ■ ' U lr
If  30,000 b o x e s  o f  a p p le s  c a n  d o m ­
in a t e  th e  N e w f o u n d la n d  m a r k e t ,  
th e n  p e r h a p s  S e n a to r  S . S . M c K c e n  
f l J b c r a l  - V a n c o u v e r )  w a s  r i g h t  
w h e n  r e - d e c la r e d  in  a  S e n a te  d e ­
b a te  t h a t  t h e  o n ly  ap p lc .s  o n  s a le  
in  t h e  t e n t h  p r o v in c e  h a d  c o m e  
f ro m  B .C . “ a l t h o u g h t  t h e  A n n a p o ­
l i s  V a l le y  Is th o u s a n d s  o f  m ile s  
n e a r e r ."  B .C . T r e e  F r u i t s  L td . ,  h a s  
s h ip p e d  30,000 b o x e s  to  t h e  i.s land  
p r o v in c e  to  d a te  th i s  y e a r .  T il ls  Is 
n o t  u n u .su a l, t h e  t o t a l  a n n u a l  s l iip -  
m e n t  b e in g  a b o u t  50,000, a  f i g u r e  
w h ic h  w i l l  p r o b a b ly  b e  r e a c h e d  
a g a in  t h i s  y e a r .
T lie  S e n a to r ’s  r e m a r k s  b r o u g h t  a  
q u i c k  r e a c t io n  in  N o v a  S c o tia , 
h e r e  f r u i t  o f f ic ia ls  d e c la r e d  t h a t  
t h e  N e w f o u n d la n d  m a r k e t  Is " a l ­
m o s t  d o m in a te d "  b y  N o v a  S c o tia  
a p p le s .  A  h u n d r e d  a n d  tw e n ty - f iv e  
c a r s  h a d  b e e n  s h ip p e d  " a n d  th e  s e a ­
s o n  h a d  j u s t  s t a r t e d " .  T l i is  a m o u n t  
is  e q u a l  to  a b o u t  75,000 b o x e s .
FiAKes Af^ e
PENTICTON VETS 
DEFEAT VERNON
A/6H// BeM-N&fii cRismt
M O  V \ S r i 0 K  T H A N  E M E K
NO WONDER BO m a n plo oroiv puo  
B ra n  Flukoulclio iig ing to  KoUoKg’a 
T o n s ly -c r isp  in  m ilk . G o t n  box  today !
m » r :
F reo h er. w oguaron tco ! Kollogg-frcsl
iVl
ih!
P e n t i c to n  V e ts  s h a d e d  V e rn o n  
A c e s  33-29 in  a n  i n t e r i o r  s e n io r  B
TRY THEM AT NO RISK. I f  K ellogg 's 
a ro n ’t  f re sh e r  th a n  a n y  o th e r  b ra n sm
Y o u  g o t  o o m p U m e n t o t y  m e a l a  a l o f t — e x c e l ­
l e n t  B t e r r a r d  a n d  ■ t o r r a r d c a a  o c r T ic o .  Y o u ’v e  
n o  e x t r a  e x p e n o o  f o r  e l e e p l n g  b e r t h s  o r  t i p s .  
A n d  y o u  t n t T o l  o n  t h o  f a m o u s  4 - o n g i n c d  
* * N o r ^  S t a r * *  ekjr l i n e r s  t r l t h  p r e s s u r i z e d  
c a b i n s - H t h o  f i n e s t  f o r m  o f  t r a n s p o r t a t i o n .
SEE VOIR LOCAL TRAVEL A6ERT
A slc
About
tow-cost
family
fare
PLAN
w rits Trans-Canada Airlines 
656 Hows S t., Vancouver
M a n y  o f  th e s e  b u i ld in g s  a r e  th e  le a g u e  b a s k e tb a l l  g a m e  a t  V e rn o n  
p r o p e r ty  o f  t h e  d o m in io n  g o v e r n -  S a tu r d a y  n ig h t ,  
m e n t .  I  w a s  p le a s e d  to  h e a r  th o  A b i l i ty  to  g r a b  o f f  m o r e  t h a n  
s u g g e s t io n  m a d e  —  a l th o u g h  n o t  a  t h e i r  s h a r e  o f  r e b o u n d s  a n d  a  s u p -  
p r o m is e — t h a t  m o n e y  m a y  b e  a v a i l -  e r i o r  p a s s in g  c o m b in a t io n  g a v e  th o  
a b le  to  c o m p e n s a te  m u n ic ip a l i t ie s  e d g e  to  t h e  w in n e r s .  C h u c k  R a i t t ,  
f o r  t h e  s e r v ic e s  th e y  p r o v id e  to  P e n t i c to n ,  a n d  RoJIlie S a m m n r t in o ,  
p u b l i c  b u i ld in g s .  T h e s e  b u i ld in g s  V e rn o n ,  w e r e  h ig h  p o in t - m a k e r s  
r e c e iv e ,  a n d  e x p e c t  to  r e c e iv e ,  p o l -  w i th  10 e a c h .
Ic e  p r o te c t io n ,  r o a d  p r o t e c t i o n , . f i r e  — --------------------------- —— ~
p r o te c t io n ,  s e w e r  a n d  w a te r  s e r -  I  u n d e r s t a n d  t h a t  o n e  p r o v in c e
flukoB.sond e m p ty  M r to n  to  Koilogg^’a, 
ncloiB ox 4-A , L o d n , O n ta rio . O c t  d o u b l e  
y a u r m o n i y  b a c k !
C o n ta in  enough  
b ra n  to  h e lp  re g u la r i ty , m a n y  fo lks
MILDLY LAXATIVE.
find! T r y  th em .
Mor/¥£/z Aivotv'S ^^ r^ esr/
tRANS “ CANADA ^ U N E S
v ic e s , a n d  th e y  w o u ld  b o  th e  f i r s t  w 'o u ld  n o t  t a k e  a d v a n ta g e  o f  th i s  
to  k ic k  i f  th e y  d id  n o t  g e t  th e m . le g i s l a t io n  w h e n  i t  w a s  a v a i l a b l e ; '
T h e  o th e r  r e a s o n  w h y  th e  d o m i-  b u t  i f  n o  o th e r  p r o v in c e  w a n ts  It, 
n io n  g o v e r n m e n t  s h o u ld  a s s is t  m u -  I  t h i n k  I  c a n  s a y  o n  b e h a l f  o f  t h e  
n ic ip a l i t i c s  i s  a  s im p le  onp . I n  m y  B r i t i s h  C o lu m b ia  m e m b e r s  t h a t  w e  
r i d in g  w e  h a v e  a  d o m in io n  e x p e r i -  s h o u ld  b e  g la d  to  t a k e  t h e  w h o le  
m e n t a l  f a r m .  N a tu r a l l y  t h e r e  a r e  $23 m i l l io n  f o r  m u n ic ip a l  im p ro v c -  
c h i ld r e n  l iv in g  th e r e ,  a n d  t h e r e  is  m e n l s  In  o u r  p ro v in c e ,  th o u g h  1 
n o  d o m in io n  g o v e r n m e n t  s c h o o l  u n d e r s t a n d  th e  m a r i t im e s  w o u ld  
f o r  t h e m  to  a t t e n d .  T h e y  a t t e n d  th e  l i k e  s o m e  o f  t h e  m o n e y  a lso , 
s c h o o l  a t  S u m m e r la n d .  T h e  s c h o o l , B e f o r e  c o n c lu d in g  m y  r e m a r k s  
bo a i-d  q u i t e  r i g h t l y  f e e l  t h a t  t h e  o n  t h i s  s u b je c t  I  w o u ld  p o in t  o u t  
d o m in io n  g o v e r n m e n t  s h o u ld  a s -  t h a t  n o  m u n ic ip a l i t y  w h ic h  b o r -  
s i s t  b y  t a k i n g  c a r e  o f  so m e  o f  t h e  r o w e d  m o n e y  u n d e r  t h a t  a c t  is  in  
c o s t  o f  e d u c a t in g  c h i ld ie n  w h o s e  d e f a u l t  w i th  r e s p e c t  to  e i t h e r  p r i n -  
p a r e n t s  d o  n o t  p a y  ta x e s  b e c a u s e  c ip a l  o r  in t e r e s t ,  th o u g h  m o s t  o f  t h e  
t h e y  l i v e  o n  d o m in io n  g o v e r n m e n t  m u n ic ip a l i t i e s  w h ic h  to o k  a d v a n -  
e x p e r im e n ta l  f a r m  la n d .  T h e  s a m e  t a g e  o f  i t  w e r e  r e g a r d e d  b y  t h e  b r -  
s h o u ld  b e  s a id  o f  c a r e t a k e r s  a n d -  th o d o x  f in a n c e  h o u s e s  a s  b e in g  o n  
o th e r s  l i v in g  o n  d o m in io n  g o v e rn *  th e  b o r d e r l i n e  o f  s o u n d  f in a n c e .
Not a Look 
in 40 years
with
NO-CO-RODE
PIPE
m e n l  p r e m is e s  w h o s e  c h i ld r e n  a t ­
t e n d  sc h o o l. T h e  p r in c ip le  is  n o t  
n e w , b e c a u s e  a l r e a d y  th i s  g o v e r n ­
m e n t  ta k e s  c a r e  o f  t h e  c o s t  o f  e d ­
u c a t in g
a t t e n d  th e  v e r y  s a m e  sc h o o ls .
D ir e c t  I n t e r e s t
W h e n  a l l  t h e s e  th in g s  a r e  c o n -  r i d in g  w h o  h a v e  a  m e m b e r  o f  th e  
T h e s e  s c e n e s  f r o m  S h a n g h a i ,  t h e  l a t e s t  f r o m  t h a t  C o m m u n is t - h e ld  s id e re d ,  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  f a m i l y  t a k i n g  m e d ic in a l  d ru g s ,  o r i -
F r e e  D r u g s
I  w a n t  to  d e a l  w i th  o n e  o th e r  
s u b je c t ,  a n d  i n  d o in g  so  to  m a k e  a  
X.. s u g g e s t io n  to  t h e  M in is t e r  o f  N a t -
th e  I n d i a n  c h i ld r e n  w h o  R e v e n u e  (IVEr. M c C a n n ) .  J
h a v e  b e e n  r e c e iv in g  q u i t e  a  n u m ­
b e r  o f  l e t t e r s  f r o m  p e o p le  i n  m y
C h ln V se - p o r t  c i ty ,  w e r e  cm u B g led . o u t  b y  a  . r e f u g e e  w h o ,  m a n a g e d , to  i S r ’' b t t ' ’ S t e ? , % S m S “
e lu d e  t h e  R e d  r u l e r s .  A t  to p  is  a  v ie w  o f  t h e  h a r b o r ,  s t i l l  c lu t t e r e d  w i th  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  m u n ic ip a l i t ie s ;  -------- - * v,<aintr n p r m i t -
s h ip s  s u n k  b y  r e t r e a t i n g  N a t io n a l i s t  tro o p s . A n d  b e lo w , a n  o u td o o r  m e e t -  t h e r e f o r e  I  f e e l  j u s t i f i e d  in  a s k i n g  a  p e r io d  o f  t r a m  n g , ^  g  p  —
in g ^ ^caU ed  “c u i r u r a l ’’ b y  th e  C o m m u n is ts ,  a n  in n o v a t io n  o f  t h e  in v a d in g  t h e  g o T C rn m e n t to  b r i n g  in to  o p e r -  t e d
S ,d ' i i .g ? u 5  a S “ ° # h «  uie“  S t a b l e “ r ^ ? S d l r a T T e g ”2  S S r so m etim e r  the coat o f  there
and to the Whole Of Chma. ~  ^
..... ........- . "■ . ■ ■ . . . . • ; ■ ■ ~~ other words, a town of 3,000 could but when they claim exemption in
th e  n e a r  f u t u r e .  W ith  a c c e s s  to  t h a t  b o r r o w  a p p r o x im a te ly  $9,000, a n d  r e s p e c t  o f  in c o m e  t a x  t h e y  a x e  r e ­
m o n e y  w e  c o u ld  h a v e  t h e  500,000 so  o n . B u t  t h e  le g i s l a t io n  a ls o  c o n -  fu s e d .  O n  t h e  o th e r  h a n d  i f  t h e  
h o u se s  w e  n e e d ,  a n d  a ls o  t h e  m u n i - ■ . ta in e d  a  c la u s e  u n d e r  w h ic h  a  p ie rso n  c o n c e r n e d  h a d  t h e  s a m e  
c ip a l  im p r o v e m e n ts  t h a t  w e  s e e k , m u n ic ip a l i t y  w h ic h  m ig h t  n o t  a m o u n t  a d d e d  to  h i s  d o c to r ’s o r
M o re  A b o u t
ASKS
RETURN OF
F r o m  P a g e  5, C o lu m n  8 
t ie s  w e r e  a l lo w e d  to  b o r r o w  m o n e y  
a t  tw o  p e r  c e n t  f o r  s e l f - l iq u id a t in g
D u r in g  th e  l a s t  w a r ,  B r i t i s h  C o l-  q u a l i f y  o th e r w i s e  c o u ld  b o r r o w  u p  h o s p i t a l  b i l l ,  i t  w o u ld  b e  a l lo w e d  
u m b ia  m u n ic ip a l i t ie s  p r e p a r e d  to  $200,000, a n  a m o u n t  f a r  g r e a t e r  a s  a n  e x e m p t io n .  I  m e r e ly  a s k  t h e  
p la n s  f o r  r e h a b i l i t a t io n  a n d  r e c o n -  t h a n  w o u ld  b e  a v a i l a b le  o n  a  p e r  m i n i s t e r  to  c o n s id e r  c h a n g in g  th e  
s t r u c t io n  o f  t h e i r  c o n im im it ie s ,  T h e  c a p i t a  b a s is .  I t  m a y  b e  n e c e s s a r y  a c t  s o  t h a t  a n y o n e  w h o  i s  so  u n ­
p la n s  c a l l e d  f o r  t h e  e x p e n d i tu r e  o f  t o  b r o a d e n  t h e  a c t  to  p r o v id e  a  f a r  f o r t u n a t e  a s  to  b e  o b l ig e d  to  t a k e  
m il l io n s  a n d  m il l io n s  o f  d o l l a r s ,  a n d  l a r g e r  a m o u n t  f o r  d i s t r i b u t io n  t h a n  th e s e  d r u g s  a n d  t o  m e e t  th e s e  
t h e  a s s u m p tio n  w a s  t h a t  t h e  g o v -  $30m i l l i o n ,  b u t  I  d o  f e e l  t h a t  in  h e a v y  e x p e n d i tu r e s ,  w h i le  n o t  d i -  
e r n m e n t  w o u ld  m a k e  f u n d s  a v a i l -  th i s  a c t  th e  g o v e r n m e n t , h a v e  a n  r e c t l y  u n d e r  t h e  s u p e r v is io n  o f  a  
a b le  a t  a  lo w  r a t e  o f  i n t e r e s t  S o  in s t r u m e n t  t h a t  s h o u ld  n o t  b e  d o c to r  o r  h o s p i ta l ,  m a y  c la im  th e
Not a leak, crack or break—that’s the 
record of n o -c o -r o d e  r o o t - p r o o f  p i p e  after 40 
years underground. Tapered j o i n t s - prevent the leaks, 
keep out the roots, n o -c o -r o d e ’s  tou ^  materials don’t  cradc or 
break when soil settles.
Buy NO-co-RODE RooT-PROOF PIPE fot lifetime house-to-sewer or 
house-to-septic tank connections, downspouts and other under* 
ground non-pressure uses. For septic tank filter beds, foundation 
footing drains, farm drainage, irrigation, ask us about n o -c o -r o d e  
Perforated Pipe, y
' \  ,
nro ipp tq  U n d e r  i t  S30 m il l io n  w e r e  l a i c  uj. m ucicsi.  o u  i n s t r u e n t  t n a i  s n o u ia  noi, oe  u o c iu i  '-*‘***“
a v a i l a b le  L r  m ^ d c i M l i t i e s  a s  I  k n o w , m o s t  o f  t h e m  a r e  -w ith h e ld  a t  t h e  p r e s e n t  t im e . E i t h e r ,  s a m e  e x e m p t io n  t h a t   ^ w o u ld  b e
Tin*^to ^date^*S7 m i i m m a v ^ ^  s t i l l  in  a b e y a n c e .  T o  m y  k n o w le d g e  m a k e 'u s e "  o f - i t '" a n d  d i s t r i b u te  t h e  g r a n t e d  i f  th e s e  a m o u n ts  w e r e  a du p  to  a a x e  :>/ m u i io n  n a v e  o e e n  . _____ . - • . . j .  —r n :__ ____ 4-v.^ v.ni r ^ f  /lor.+nr n r  fh#u s e d -  t h e  r e m a in in g  $23 ^ T u o n  JJ?® b u lk  o f  t h e  p la n s  w e r e  s o u n d j  r e m a in in g  $23 m i l l io n ,  o r  b r a a d e n  d e d  to  t h e  b i l l  o f  t h e  d o c to r  o r  t h e
a
T his  advcftisem en t is n o t pub lished  o r  d isplayed by th e  L iquo r C ontro l B oard  ox 
by th e  G overnm ent o f  B ritish  C olum bia.
w e r e 'f r o z e n  b y  a c t io n  ^  t h e  g o v -  d o w n  m  t h e  a c t  a n d  c a r r y  i t  e y e n  f u r t h e r ,  h o s p i ta l .
e r n m e n t  i n  1940, w h e n  f u r t h e r  a c -  ~  ~ ~  ~
c e s s  to  t h e  f u n d  w a s  d e n ie d .  I n  th e .
f i r s t ’ p la c e  I  b e l ie v e  i t  w a s  a  m is -  ^ s a t is f ie d  t h a t  ^in­
t a k e  to  d e n y  a c c e s s  to  i t ,  I  u n d e r -  ^®®® *^® g o v e r n m e n t  c h a n g e  th e m  
s t a n d  t h a t  th e  f u n d  w a s  r e o p e n e d  P r e s e n t  p o l i ^  a n d  m a k e  th i s  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p r o v in c e  o f  > ^oney  a v a i la b le ,  th e s e  P la n s  w d l  
Q u e b e c , w h ic h  b o r r o w e d  m o n e y  f o r  r e m a in  i n  a b e y a n c e  f o r  a l l  t i m e  to  
t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  a f t e r w a r d s .  I t  oom ci b e c a u s e  th e y  c a l l  f o r  a  g r e a t -  
w a s  a  g o o d  a c t . I  a m  g o in g  to  a s k  ®*’ e x p e n d i tu r e  t h a n  a n y  p a r t i c i p a t -  
t h e  g o v e r n m e n t  to  r e c o n s id e r  m a k -
in g  i t  o p e r a t iv e  a g a in ,  a n d  t h u s  +i, + +w
g iv e  a  b r e a k  to  t h e  m u n ic ip a l i t i e s .  ^ s h o u ld  h k e  to  p o in t  o u t  t h a t  th e  
T h e  p o s i t io n  o f  t h e  m u n ic ip a l i t i e s  g o v e r n m e n t  is  d o in g  i t s  u tm o s t  t o  
to d a y  in  a  p r o v in c e  s u c h  a s  B r i t -  s p e e d  u p  to e  h o u s m g  p la n s  o f  t h e  
. . . . d o m m io n . C r i t ic i s m  h a s  b e e n  le v e l -
Two Phones’ 16 and 757 1054 Ellis St.
 ^ ,1 ' ' '
i y| S#a
i , '
Housewives Celebrate DUZ
is h ' C o lu m b ia  is  a lm o s t  a s  s e r io u s
a s  i t  w a s  d u r in g  th e  d e p re s s io n ,  l e d  a g a m ^  t h e  g o v e rn r n e n t  f o r  a c t -  
T h ^ y  m u s t  g ro w , a n d  th e y  m u s t  ®” ®’:^Sh. I  b e l i e v e  i t  ^
h a v e  th e  f a c i l i t i e s  to  t a k e  c a r e  o f  fo U y  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  to  a c c e l-  
t h a t  g r o w th .  T h e y  m u s t  lo o k  a f t e r  e r a t e  th e  c o n s t r u c t io n  o f  h o u s e s  im -  
t h e  h e a l t h  o f  t h e i r  p e o p le ,  a n d  th e y  ^ ®  *’^ u m c ip ^ i t i e s  m  w h ic h
m u s t  h a v e  a c c e s s  to  m o n e y  b e a r i n g  h o u s e s  a r e  to  b e  b u i l t  a r e  a s -  
r e a s o n a b le  in t e r e s t .  S e l f - l i q u id a t -  l i s t e d  m  s e c u r in g  t h e  f a m li t i e s  n ^ -  
in g  lo a n s  o f  th i s  ty p e  a r e  a  s o u n d  e s s a ry  to  s e r v ic e  t ^ n i .  T h a t  is  w h y  
f in a n c ia l  in v e s tm e n t ;  b u t  more 
th a n  th a t ,  th e y  w o u ld  b r in g  u n -
and EVERYTHING DUZ does!
i  ^ ‘
/ f 's  Procter &  Gamblers Famous ^^DOES EVERYTHING'^ Soap for W ashday I
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■.fiG:'*!'.:r-
fo r vear-round
Acquire of a
your own homo benefit from
Sunlamp. All «un-bothing—*o sooth-
g o r i e r  S e .
G-E deoler-todoy.
CANADIAN^GENER:Ali Electric
C O r t P A U y  l i t t i T E D
__ a c c e s s  to  f u n d s  to  w h ic h  I  h a v e  r e ­
to ld  r e t u r n s  b y  w a y  o f  im p r o v e -  ^ ® ^ ® ^  j '  « t -h  
m e n t  in  t h e  h e a l th  a n d  g e n e r a l  ,,
e c o n o m y  o f  th e  c o m m u n ity .  T h is  is  E g l in t im  ( ^ .
p a r t i c u l a r ly  so  in  th e  c a s e  o f  to w n s
s u c h  a s  E n d e r b y ,  w h ic h  n e e d  m o r e  C o a s t-C a p i la n o  S in c la i r ) ^ m a d e  
t h a n  t o e  l e g a l  a m o u n t  to e y  a r e  a l -  y a lu a b le  c o n t r ib u t io n s ,  d is c u s -  
lo w e d  u n d e r  th e  m u n ic ip a l  a c t ,  o r  *^® ™ a u ts  o f  t h e  M u n ic ip a l
p o s s ib ly  m o r e  t h a n  to e y  c o u ld  g e t  Im p r o v e m e n ts  A s s is ta n c e  A c t .  I  d o  
o n  th e  o p e n  m a r k e t .  in te n d  to  q u o te  f r o m  th e i r
«  .u. aa * s p e e c h e s , b u t  a n y o n e  w h o  h a s  a n y
S e lf - I iq m d a t in g  L o a n s  , d o u b t  a b o u t  t h e  m e r i t s  o f  t h e  le g is -
I  w o u ld  n o t  a d v o c a te  t h e  m a k in g  la t io n , a n d  t h e  b e n e f i ts  to  b e  d e -  
o f  lo a n s  to  th e  s a m e  e x t e n t  a s  w a s  r i v e d  th e r e f r o m , c a n  r e a d  t h e  r e c -  
‘ d o n e  tw e n ty  o r  t h i r t y  y e a r s  a g o . I  o rd .  I t  is  t r u e  t h a t  t h e  a c t  w a s  
h a v e  in  m in d  o n e  to w n  m  th e  p r o -  d e s ig n e d  to  m e e t  e m e r g e n t  c o n ­
v in c e  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  w h ic h  d i t io n s  c r e a t e d  b y  th e  d e p re s s io n ,  
w a s  c o m p e l le d  to  b o r r o w  m o n e y  a n d  t h a t  t h e  c o n d i t io n s  to d a y  a r e  
o v e r  a  f i f t y  y e a r  p e r io d .  A f t e r  s o m e w h a t  d i f f e r e n t .  S p e a k in g  g e n -  
e ig h te e n  y e a r s  th e  p r o j e c t  f o r  e r a l ly ,  t h i s  m a y  b e  t r u e ,  b u t  f a s t  
w h ic h  t h e  rh o n e y  w a s  b o r r o w e d  . g ro w in g  m u n ic ip a l i t ie s  ai*e f a c e d  
h a d  n o  a s s e t  v a lu e  w h a ts o e v e r .  I t  b y  th e  s a m e  p r o b le m s  o f  f i n a n c e  
h a p p e n e d  to  b e  w o o d  s ta v e  p ip e ,  n o w  a s  th o s e  w h ic h  c o n f r o n te d  
F o r  t h i r t y  y e a r s  f o l lo w in g  th e  lo s s  th e m  d u r i n g  th e  d e p r e s s io n .  T h e  
o f  u s e  o f  t h e  p r o j e c t  t h e y  h a d  t o  n a u n ic ip a l i t ie s  to  w h ic h  I  p e fe r  a r e  
c o n t in u e  to  p a j-  i n t e r e s t  a t  th e  r a t e  th o s e  w h ic h  a r e  in c o r p o r a t e d  a n d  
o f  s i x  p e r  c e n t .  I  a m  n o t  r e f e r r i n g  ]a id  o u t  f o r  a  p o p u la t io n  o f  f r o m  
to  p r o j e c t s  o f  t o a t  k in d ;  I  h a v e  in  t h r e e  to  f o u r  t h o u s a n d , - a n d  w h ic h  
m i n d  s e l f - l iq u id a t in g  p r o j e c t s  n o w  s u d d e n ly  f i n d  th e m s e lv e s  c o m -  
w h ic h  w m  r e t u r n  t h e  m o n e y  to  t h e  p e U e d  to  t a k e  c a r e  o f  a  p o p u la t io n  
g o v e r n m e n t  w i th in  a  r e a s o n a b le  o f  e ig h t  to  t e n  th o u s a n d  p e o p le  
n u m b e r  o f  y e a r s .  • w i th o u t  a  s in g le  a c r e  o f  n e w  l a n d
T h e s e  m u n ic ip a l i t i e s  d o  n o t  e x -  b e in g  a d d e d  to  t h e i r  ta x a b le  a r e a s ,  
p e c t  c h a r i ty .  T h e y  a r e  n o t-  w i l l in g  o n e  d r a w b a c k  is  t o a t  t h e  a r e a  o f  
to  a c c e p t  a s s is ta n c e  o f  t o a t  k in d ,  l a n d  w i th in  t h e  m u n ic ip a l i ty  does- 
b u t  t h e y  d o  s e e k  a  f a i r  b r e a k  in  n o t  g ro w  a c c o rd in g  to  t o e  in c r e a s e  
g e t t in g  a c c e s s  to  t h i s  m o n e y .  I  j n  p o p u la t io n .  A s s e s s m e n t  v a lu e s ,  
w o u ld  go  f u r t h e r  a n d  s u g g e s t  t h a t  - th e re fo re , d o  n o t  in c r e a s e  s u f f i -  
s o u n d  s e l f - l iq u id a t in g  p r o j e c t s  o f  c ie n t ly  to  c o m p e n s a te  f o r  t h e  p o p -  
. th i s  n a t u r e  s h o u ld  b e  a b l e  to  b o f -  u la t io n  in c r e a s e ,  
r o w  m o n e y  a n y w h e r e  a t  tw o  p e r -  T s « .F r e c  P ro i> ertV
c e n t ,  d ir e c U y  f r o m  t h e  B a n k  o f  **^®® " o p e « y
C a n a d a ,  i f  y o u  w is h . A f t e r  a l l ,  t h e  H a v in g  r e g a r d  to  t h e  lu m te d  
w e a l th  o f  C a n a d a  is  n o t  in  b a n k  torea m c o r p o r a t ^  . ^ ®  ^ S u m e n t  
c r e d i t s  b u t  in  t h e  n u m e r o u s  p r o -  a d v a n c e d  t h a t  t h e  d o n u u -
g r e s s iv e  c o m m u n it ie s  o f  o u r  la n d .  g o v e r n m e n t  h a s  n o  d i r e c t  r e s ­
i t  i s  i n  o u r  w h e a t  f ie ld s ,  o u r  m in e s  'P O i ^ b i l i t y  to  a s s i s t  t h e s e  m u m c i-  
a n d  o u r  t im b e r .  T o  m y  m in d ,  t h e  p a b t i e s .  M a y  I  p o in t  o u t  t h a t  to e  
f u n c t io n  o f  t o e  B a n k  o f  C a n a d a  d s  a v e r a g e  m u n i c ip a l i t y  c a r r i e s  b e t -  
to  m a k e  f u n d s  a v a i l a b le  a t  a  lo w  w e e n  tw e n ty  a n d  tw e n ty - f iv e  p e r  
i n t e r e s t  r a t e  in  o r d e r  t o  p r o m o te  ® ent o f  i t s  p r o p e r ty  t a x  f r e e .  O f  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e s e  a re a s*  c o u r s e  t h a t  in c lu d e s  c h u r c h e s  a n d  
th e r e b y  a d d in g  m o r e  ta n g ib le  d o m in io n  a n d  p r o v in c ia l  p u b l i c  
w e a l th  to  o u r  e c o n o m y . I  t h i n k  b u ild in g s .  T h e  c o s t  o f  p r o v id in g  
t h a t  t h e  r u l e s  g o v e r n in g  t h e  o p e r a -  s e r v ic e s  t o  th e s e  t a x - f r e e  a s s e s s ib lc  
t io n  o f  t o e  B a n k  o f  C a n a d a  s h o u l d  p r o p e r t ie s  i s  c a r r i e d  b y  th e -  o th e r  
b e  a l t e r e d  i f  t h e r e  i s  t o  b e  s u b -  s e v e n ty - f iv e  o r  e ig h ty  p e r  c e n t  o f  
s t a n t i a l  im m ig r a t io n  t o  C a n a d a  i n  t o e  p o p u la t io n  w h o  p a y  ta x e s .
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YES, YES, YES! Housewives are 
all saying Duz does the whitest, 
cleanest washes you get with 
ony soap—and with greater safety 
for cohrs than any other granulated 
laundry soap! Buy a box today!
ysroc/z/s
S P fiP fO R COW/^
SAyspr/M /vAA/y
Works Wonders "-' 
Even in Hardest Water I
omSPGPAAAC/AATSO
/A C W P P y SO A P .
DUZ does EVERYTHING
m  THE FAMILY WASH!
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BIRTHS
C O O K — A t th e  K e lo w n a  G e n e ra l  
M o ep ita l o n  f i i i tu rd a y .  N o v e m b e r  1«. 
to  M r. a n d  M rs . W il l ia m  C o o k . K e l­
o w n a . a d a u R h tc r .
F A U I X O N E I l - A t  th o  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p ita l  on  K atu rdary . N o ­
v e m b e r  lt». to  M r. a n d  M rs. H o lx  r t  
F a u lco fK T , O k a n a t 'a n  M fsjilon. a
so n . „
JE T iN E N K - A t  th e  K e lo w n a  G e n ­
e r a l  llo -sp ila l o n  M o n d a y . N o v e m - 
h v r  21. to  M r. a n d  M rs. G eo rR c  
J c n n t n s .  K e lo w n a , a  daU K htcr.
E N N S —A t th e  K e lo w n a  G e n e ra l  
H o s p ita l  o n  T u e s d a y . N o v e m b e r  22. 
to  M r. a n d  M rs . J o h n  E n n s , P e a c h -  
la n d , a  d a u B h te r .
IMMSPM
24 T A B L E T S  -2S" Mr* a n d  M rs- T h o m a s  D o w  w e re  w e e k e n d  v is i to r s  in  P e n tic to n .
f o r  r e a l l y  n i c e  CHRISTMAS GIFTS 
COME TO THE
EASTERN STAR BAZAAR
In the Orange Hall. Saturday. Nov. 26 
2.30p.ni.
\ Pillow ( ascs — NoveltiesAprons — imo  v.a.-,v.o
Home Cooking — Candy J lants 
Cdiristmas Tree — Afternoon ' 1 ea, 25^ *
\
AYLMER’S ASSORTED SO U P S.............. « 3 tins ZH
SPORK, PREM and KLIK, each tin ........................  43^
CLOVERLEAF SARDINES, tin ....  .....................
SPREAD CHEESE, Brookfield’s ....................  '%■ lb- 25<J
PALMOLIVE SOAP POWD.ER DEAL ................ 35^
MALKIN’S TEA WITH CUP and SAUCER .... lb. 95^ 
__AH Christmas Baking Supplies in Stock—
These are week-end specials at
MORRISON BROS. GROCERY
Bernard & Richter -  Phone 389 -  We Deliver
,  m u v m
Pw iie S S S
Rain or shine, 
Snow or Sleet, 
Comet Service 
Can’t be Beat!
COMET SERVICE
Phone 855 334 Mill A VC.
L a r g e  q u a n t i t i e s  o f b lo o m s  h a v e  c o m e  a lo n g  in  th e  g r e e n h o u s e s  
t h i s  w e e k ,  c r e a t in g  a  s u r p lu s  o ri w h ic h  o u r  g r o w e r  h a s  g iv e n  
u s  a  s p e c ia l  p r ic e . W e  a r e  p a s s in g  t h i s  s p e c ia l  o n  to  o u r  c u s to ­
m e r s .  G ia n t  f lo w e re d , f r e s h - c u t  M u m s  w h ic h  r e g u l a r l y  s e l l  f o r  
$6.00 a n d  $8.00 p e r  d o z e n  w il l  b e  $2.00 f o r  h a l f  a  d o z e n  o r  $3.75 
p e r  d o z e n . F r i d a y  a n d  S a tu r d a y  o n ly ;
T h e s e  a r e  to p  q u a l i t y 'a n d  w il l  l a s t  f r o m  te n  d a y s  to  tw o  w e e k s .
P h o n e  Ills.
P h o n e  1119
KAREN’S FLOWERS
O p p o s i te  K e lo w n a  C lu b
451 L e o n  A v e .
‘YOU SAW  ^ IT IN THE COURIER’
Be a wise Santa!
CHECK
these
P 'Round the Town
l l y  J O A N  G IU M M E IT
« r  J a u n tU y  d« fco r« te  a  tab le
D o z e n s  o f  C h r is tm a s  r iU s f o r  
m e n — y o u n g  a n d  o ld e r —i r e  im c k - 
c-el in to  th e  m a n y  M o n t w n n m d  
to w n .
Hither and Yon j rr.
A  la r g e  g a th e r in g  o f  th e  K e lo w ­
n a  K in e t t e s  w a s  h e ld  r e c e n t ly  a t  
t h e  h o m e  o f  M rs . B r u c e  M o ir , H a r ­
v e y  A v e n u e .  F o llo w in g  th e  b u s in e s .9 
s e c t io n  o f  th e  m e e t in g  r e f r e s h ­
m e n t s  w e r e  s e r v e d .
T h e  n e x t  m e e t in g  w i l l  b e  h e ld  
o n  M o n d a y  e v e n in g ,  N o v e m b e r  28. 
a t  8  o 'c lo c k  a t  t h e  W il lo w  In n .
B a sil H o rsfa ll's B rillia n t 
O peratic C a rn iva l" W ill 
B e P resen ted  H ere N ov. 2 8
S tu d e n t s  a t  th e  K e lo w n a  S e n io r  H ig h  S c h w l  a r c  h o p in g  l ig h t in g  w il l  
b o  in s ta l le d  in  th e  n e w ly  c o n s t ru c te d  s c h o o l in  t im e  f o r  t l ie  f i r s t  d a n c e  
o f  th e  s e a s o n  s c h e d u le d  f o r  to m o r ro w  e v e n in g  In  th o  c a fe te r ia .
S p o n s o r e d  b y  m e m b e r s  o f  th e  b o y s ’ IH -Y  c lu b , t h e  d a n c e  is  oi>cn 
t o  t h e  p u b l i c  a n d  w il l  f e a t u r e  C a r l  D u n a w a y  a n d  h is  o r c h e s t r a .  D a n c in g  
w il l  c o m m e n c e  a ro u n d  0.30 p .m . a n d  c o n t in u e  u n t i l  m id n ig h t ,  a n d  d r e s s  
f o r  «he e v e n in g  w il l  b e  s ty le d  a s  s c m l- f o r m a l .
H o n o r in g  t h e  f i r s t  e v e n in g  a c t iv i ty  h e ld  th i s  s e a s o n  a m o n g  s e n io r  
h ig h  sc h o o l s tu d e n ts ,  a l l  H a s k c tb a l l  g a m e s  p re v io u s ly  s c h e d u le d  h a v e  
b e e n  c a n c e l le d  to  e n s u r e  a  f u l l  n t l c n d a n c o  a t  th e  d a n c e . ^
VurioiLS c o m m it te e s  w e r e  fo r m e d  w o r k  h o u rs . O n e  m o r e  Iv ix u rlo u s  
a  s h o r t  t im e  a g o  to  a s s is t  d a n c e  s t y l e  is  t h a t  in  w in e  v e lv e t  f e i i t -
M r. a n d  M rs . C h n rle .s  J u r i c t t ,  «f 
K e lo w n a , v is i te d  f r i e n d s  in  P e n t i c ­
to n . t h e i r  f o r m e r  h o m e
I^U SIC  lovers in tliis city will soon hav
B liori Uiiii; vLi u u L i«iuv aii iiv \ v i \ v v
“  c o n v e n e r ,  P a t  C a re w , w h o  Is a ls o  u r i n g  a  r o l l  c o l l a r  o f  q u i l te d  b la c k
l a v c  t h e  o p p o r U m i t y  o f  p r e s id e n t  o f  th e  b o y s ’ H l-Y  c lu b  s a t i n  w i th  m a tc h in g  c u ffs . Im p c c c a -
- , . r  H n r i t :  N o w , - e l f  f - i  t h i s  y e a r .  T lic  c o m m it te e s  in c lu d e : b ly  c u t ,  th i s  j a c k e t  is  r i g h t  o u t  o f
3 o i  B O  s  a  t - t i L  o a -  o p j .o r a t io n s ,  B o b  L e n n lo . K e n  ’’a  m a n  o f  d is t in c t io n ” p ic tu r e ,
s r m  ( . .n r lo  ( I n e r n  l . o i n -  ___ «>...... ......  ______
€ A R
enjoying the melodic interpretations^ _
vcmiir «uvv,..wv, nadian baritone; Hubert Loth, of the San Carlo Opera Com- xurk. D a v e  B ro w n . T o n y  T o z e r  and
I t  t h e  i l lo w  In n . n a i i y  : Wini llu tt and Vera Bryson, both of Vancouver’s Thca- J im m y  B u t l e r ;  r e f r e s h m e n ts .  C h a r -  with F r e n c h  c u f f s  o n  ta i lo r e d
• •  * r e  U n d e r  the Stars Coinnany, when Basil Horsfall brings his Ic s  D o w n in g . B r ia n  C a s e y  a n d  s h i r t s  b e c o m in g  in c r e a s in g ly  p o p -
G F r a n k  M a n s o n . lo r -  T l i n t r e  n e x t  G r e e n a w a y ;  a d v e rU s in g . u ln r ,  m o r e  a t t e n t io n  i s  n a tu r a l l y
u ito o n  L s k .  h a v e  n r -  brilliant Operatic Carnival to t h e  Lnipress 1 heatre n e x t  w h l l l i s .  D o n  B u tc h e r .  R o g e r  p la c e d  o n  s m a r t  s o p h is t ic a te d  c u f f
.. — . . t . i  ^ f .,v.« .1 r,«r • ti rr M  r\ t f 4 lYOT xK M o iltv  nncl H ill  H nlru T Tnfrkrtiinninlv fir» nimno#
EAST
M r. a n d  M rs
m c r ly  o f  S a s k a to o n .  _ .
r i v e d  in  th i s  c i ty  to  t a k e  u p  rc s ld  
c n c e  a t  410 R o y a l A v e n u e .
Monday e v e n i n g ,  Novcnihcr 28. 
S p o n s o r e d  b y  th e  K e lo w n a  L io n sD & urcu u wiu »»»»*■ *-*-''**•’'  ^
C lu b , th i s  s p a r k l in g  p r e s e n ta t io n  BRIDAL COUPLE 
w il l  b e  u n d e r  t h e  d i r e c t io n  o f  M r .
H o r s f a l l ,  w h o  is  a ls o  s e n io r  m u s i ­
c a l  d i r e c to r  o f  T h e a t r e  U n d e r  'H ie  
'  T ~ S ta r s  i n  V a n c o u v e r .  b e l lc y ? ?
F r o m  th o  U n i te d  P ta ty s  to  s p e n d  m a n y  o p e r a t i c  f o l i o w i i ’A In  tlilB I ' l l /  
fl B h o rt v *hU  l a  t h i -  c i ty ,  M f i " n o  , vvlU e n jo y . jbw cIi  p o r t io n s  o f  th e
M rs . i .  E . G ra h a m , o f  S p o k a rtA  p r e s e n ta t io n  a s  th o s e  d o n e  in  c o s-
rkf V>r4rf1nnr1. Rpr^nn
M r. a n d  M rs . E .  W . H o d g e so n , o f 
V a n c o u v e r ,  a r e  h o l id a y in g  in  th is  
c i ty , g u e s ts  a t  t h e  R o y a l  A n n e .
WILL MAKE HOME 
AT PEIACHLAND
u u n c  im u B , u v n  u u v l u u i, in c   r t  n l u tc  l l
S m e e th ,  M o n ty  D c M a ra  a n d  B i l l  l in k s .  U n f o r tu n a te ly ,  n n  a l o s t  to -  
-  F i s h e r ;  m u s ic a l  a r r a n g e m e n ts ,  T e r -  t a l  la c k  o f  s u c h  a c c e s s o r ie s  h a s  
r y  E lfo r d ,  S ta n  B u r n s  a n d  K e n  c a u s e d  a  c o n s id e r a b le  a m o u n t  o f  
L ip s e t t .  c o n c e r n a t io n  n n o n g  th e  m e n . S o
S t a r t i n g  o f f  t h e  p r e - C h r is t in a s  w h n t  m o r e  d e l ig h t f u l  g if t  th a n  a  
.season , to m o r r o w  e v e n in g ’s d a n c e  b r a n d  n e w  p a i r  o f  r e a l ly  s tu n n in g  
is  th e  f i r s t  i n  a  s e r ie s  o f  e v e n ts  c v 'f l  }>pks? O n e  m e n ’s w e o r  s to r e  
, , , , ,  , f tm o n il t h e  y o u n g e r  s e t  In  th i s  e i ty .  o n  B e r n a r d  A v e n u e  h n a  n p le n t i f u l
P e n c h lu n U  w lll_  b d  th e  f t i t u r e  . C h r ls lm a s  p a r t y  w i l l  b e  h e ld  s to c k  o f  r e a l ly  s m a r t  so ls , to  l u c k  
h o m e  o f  D o ro th y  P a t r i c i a  M itc h e l l ,  u jp  n e x t  f e w  w e e k s  a t  th e  i n to  t h e  to o  o f  h is  h a n d  k n i t  C h r is t -
w h o  e x c h a n g e d  v o w s  w i th  H e r b e r t  ^  m e m b e r s  o f  th e  s tu -  m a s  so c k .
M»d
SUGGESTIONS
•  b l o u s e s — F e s t iv e  s ty le s  
fo r  e v e n in g  w e a r  w i th  b e a d  
a n d  s e q u in  t r im s .  O t h e r  
c r e p e s  in  sn o w y  w h i te  o r  p a s ­
te l  s h a d e s , S o m e  f r o s te d  w i th  
jace . .........  S2J15 to  9.95
•  N Y L O N S — ^Tuck a  few  p a ir  
o f s h a d o w - s h e e r  n y lo n  h o se  
u n d e r  th e  C h r is tm a s  tre e !  B y  
m a n v  fa m o u s  m a n u f a c tu r e r s .
'  ...........  . 1J20 to  2.25
C B E D  J A C K E T S  —  G la m o r  
o u s  a n d  p ra c t ic a l ,  to o . S o m e  
s n u g ly  f le e c e - l in e d , so m e  k n i t  
in  la c e y  a l l  w o o l, o th e r s  in 
q u i l te d  s a t in .  A t 4A5 a n d  4,80
O M IT T E N S  a n d  G L O V E S  in
m a n y  c o lo r fu l  d e s ig n s . L e a ­
th e r .  f u r  o r  k n i t te d  w o o l w ith  
c o lo r fu l  e m b r o id e r y  tr im s .
A t .1 .1 0  to  2.95
E A R  M U F F S  8 5 r a n d  1.75
•  S W E A T E R S — A w id e  s e l ­
e c t io n  in  th e  s e a s o n ’s  m o s t 
p o p u la r  s h a d e s . M a n y  lo v e ly  
n ia d c - in - E n g la n d  s w e a te r s  in  
fine  a l l  w o o l. -■M 3A 0 to  7.95
S C A R V E S — A g a y  a r r a y  
of c o lo r fu l  s c a r v e s  in  s o f t  
w o o l a n d  f i lm y  s i lk s . G o o d  
a s s o r tm e n t  o f  co lo rs .
1.30 to  2J25
Scantland's
L a d le s ' a n d  C h i ld r e n 's  A p p a r e l  S p e c ia l is ts
J . n i e  ; ^ h r e x c h a n g e d  W w s  w i th  H e r b e r t  w i  >in th e  n e ^  m a r s o c k
W a sh ., J o h n  H o lin a s o n  o f  P o r t la n d ,  tu m c  in c lu d in g  th e  g a r d e n  s c e n e  k i t c h e n e r  K e a t in g  in  C h r i s t  C h u r c h  m e m b e r s  o f  th e  s tu  m a s  so c k .
O re ., a n d  E . C . O k e r s t r o m . o f E v - f r o m  “F a u s t ” a n d  a  s c e n e  f r o m  P a -  c a t h e d r a l .  V a n c o u v e r ,  l a s t  M o n d a y , c o u n c il .  B A IU lIN Cw ,t. u . i . .->• — --------- ’ I II ----------------------------- C a th e , ^ o n t s  R R I G  N O  A C C ID E N T S
e r e t t ,  W a sh ., a r e  v a c a t io n in g  a t  th e  g i ia c c l” . w i th  D e a n  C e c il S w a n s o n  o f f le ia t-  F O R  M E N  O N L Y  A lu m in u m  h o t  d r i n k  h o ld e r s  a r c
R o y a l A n n e . x h c  c o m p a n y  l e f t  V a n c o u v e r  o n  m g . M a jo r  p r o b le m  o f w o m e n  in  a n d  p r o v in g  e s p e c ia l ly  p o p u la r  f o r
•  •  •  .  „  , S e p te m b e r  1» f o r  th e  1949 F a l l  q . , o ,n r r ia g e  b v  h e r  f a t h e r  a r o u n d  th e  to w n  is  w h a t  to  b u y  th e  g r a s p in g  t h a t  h o t  g la s s  b u r n i n g
A m o n g  o th e r  g u e s ts  o f  th e  R o y a l w h ic h  w i l l  c a r r y  t h e m  o v e r  jvrr J  W  M itc h e l l  th e  b r id e  w o r e  m a n  in  th o  f a m ily  f o r  C h r is tm a s ,  o n e ’s  h a n d s .  O n e  m e n s  w e a r  s to r e
A n n e  a r c  M rs . W . M a lk in ,  W . H a m - j^,gs t h r e e  m o n -  ’ ’ b a l l e r in a - l e n g th  d re s s  I t s  P l e n t i f u l  s to c k s  o f  Id e a l  g i f ts  f o r  h a s  a  g a y  a s s o r tm e n t  o f  r e d  a n d
b u r y  a n d  A . W  H a m b u r y .  a l l  o f t h s . - F r o m  th e  w e s te r n  r e g io n s  o f  v e r ^  ? u l l  s i d r t  m e n  a r e  n o w  in  a l l  th e  m e n ’s w e a r  g r e e n  h a n d le d  c la s p s  to  f i t  a r o tm d
M o n te  L a k e , a n d  A . S ta r ia t t^  o C o lu m b ia  to  F o r t  W il l ia m , b o d ic e  s ty le d  w i th  a  s t a n d - u p  s to r e s  a n d  i t  is  a  g o o d  id e a  to  g e t  a  g la s s  . . . s h o u ld  p r o v e  u u s e f u l
V a n c o u v e r .  O n ta r io ,  th i s  s t e l l a r  c a s t  w i l l  s in g  w id e  la p e ls  H e r  c o lo -  H I S  p r e s e n t  e a r ly .  g i f t  f o r  th e  f e s t iv e  s e a s o n  j u s t  a -
* * * --------- '  -  f  ‘ '  a  r o u n d  th e  c o rn e r .
O n  M o n d a y , W odnoaday 
F r id a y , m c I i  w« ^
o w  fra lR  l£ *  d iu u M iiS n  
f o r  poM aaso ra  dao tio o d  to  P ra l i i* ,  
B o tto m  C a n a d a  ocul X J S .  p e io ta . 
A oraka n e x t m o r a in e  a b M u d  T iio  
C o n tin e n ta l L im ited . Ct t o n a g oti 
ilo ep o r goo* o* f o r  a« BIim  B le w , 
w here poaM nger t r o n e f o r  ia 
a r ra n g e d  to  epaoe a lr e a d y  roae reo d .
M -fLA% >AOAA l l l i e u  UUUILL* DLJ'AUU WlilA U DVUIIU-UJ|J --r - -  ^
u i ie u c i  ^ U . 
, , to  o v e r  30,000 p e o p le .  I n c lu d e d  a -  iijn i n o s e g a y  in t e r m in g le d  t i n y  p i n k  W ith  C h r is tm a s  j u s t  a b o u t  «  * V' T" '^''***’^ ** ,
M r. a n d  M rs . G e o rg e  W a l t e r  a n d  th e  f e a t u r e  p r o g r a m  w il l  b e  j-gg^buds a n d  in 'd e l i c a t e  c o lo r  c o n -  m o n th  a w a y , s to r e s  a r c  n o w  f e a t -  T o  s t ic k  in  h is  t r a v e l l in g  c a s e  is
so n . a n d  M r . a n d  s e le c t io n s  f r o m  l i g h t  a n d  g r a n d  o p -  w e r e  h e r  b r o a d - b r im m e d  t u r -  u r i n g  d e l ig h t f u l  am
Ju in to n , S a sk .. a r e  h o l id a y in g  a t  h ig h l ig h t s  f r o m  f a m o u s  a „ o is e  n ic t u r e  h a t  a n d  la c e  m i t te n s ,  f o r  m e n . T a i lo r e do f  Q i
th e  W illo w  In n .
lUi* UlLJ AiLfW XVMV- wvawat. aaa a.aM —
i c u i i B «n u u u jjiu..** f_„gf  e r  r a - r i e  t r -  r i  a e i i n u u i  n d  o r ig in a l  g i f ts  a  s m a r t  t r a v e l l e r ’s  c o c k ta i l  s e t .  A n
e r a  w i th  q y g jg g p  s h i r t s  r a n g in g  e n t i r e l y  w a te r  t i g h t  s h a k e r  o p e n s  
li f fh t o o o ra s  in c lu d in g  Q u a k e r  3 . „  ..........................olns.GP.G n il
A n d , o f  co u rw , th a  C N J L . ahw  
o p e ra  to* a  th ro u g h  db o p w  W  
V o n co u v ar, t lx  d a y s  m  w n k .
R. A’. D a r k e r s  s p e n t  l a s t  M o n d a y  
o f  l a s t  w e e k  in  P e n t i c to n ,  g u e s t  o f 
C o l. a n d  M rs . E . S . D o u g h ty .
M iss  J o y c e  F a c e y , o f  R e v e ls to k e , 
w a s  a  r e c e n t  v is i to r  in  t h i s ’ City.
♦ • •  ,
M r. A r n o ld  K o e l le r ,  o f  A d m ira l ,  
S a s k ., a r r i v e d  in  K e lo w n a  la s t  F r i ­
d a y . H e  is  s t a y in g  w i th  h is  s i s te r  
a n d  b r o th e r - in - l a w ,  M r . a n d  M rs. 
A . D e n e g r ie .
, , uuuim.- y u ;i.u n ; i iu t  m m  ju to  ii,i.oii». l o r  e n . i u u m e u  o iiiiio  *u<*b i><h .....x .. . . . . . .  x..™..— _ r —-- y - u r  t r a i n  I c a v c s  K elow im a a t  4.45
l i g h t  o p e r a s  in c lu d in g  Q ^a^k cr ^ c r  g ro o m ’s  g i f t  o f  a  p e n -  f r o m  c r i s p  sn o w y  w h i te  to  s o f t  l a v -  “ P  p .m ., e x c e p t  S u n d a y .
G i r l ” , ’’S o n g  o f  N o r w a y  , S p ^ n g  s in g le  a q u a  s to n e . e n d e r ,  g a y  p la i d  s p o r t s  s h i r ts ,  a  J» ttm g  n e a t ly  in to  a  s m a r t  b ro w n
C h i c k e n ” . “C o u n te s s  M a r i tz a  , D o l-  h r iH ,. 'c % n lP  w e a l th  o f  s o f t  w a r m  s w e a te r s  e s -  l e a t h e r  c o n ta in e r .
l a r  P r in c e s s ”, a n d  th e  “ B e l le  o f  T h e  b r i ^  s  s o le  a t t e n d a n t  M i ^  th e  s e a s o n ’s  n e w e s t  ------
N e w  Y o r k ”, a s  w e l l  a s  s c e n e s  f r o m  L u  M c C o m b , a ls o  o f  Vancouv^^^^^ s h a d e — r e d  c h e r r y — b r i l l i a n t  h a n d , M a k in g  a n  a p p e a r a n c e  in  th i s  
F a u s t  a n d  P a g l i a c c i  in  c o s tu m e . w o re  a n  a f t e r n o o n  d re s s  o f  e m n a -  in  w i th  th e  f e s -
Y o u n g  S o p ra n o l i v e  SC050U ciIALitu, cliiu bLijr LAivoo llHlx AVOOCI CUVo. e ilv il L iy IIUIIU
. . '  in g  g o w n s , in  p la id s ,  in  g le n  c h e c k s , c a r v e d ,  th e s e  s e ts  f e a t u r e  b a r m e n
S ta r r in g  m  m  u  * s t r ip e s  o r  in  m o r e  c o n s e r v a t iv e ,  h o ld i n g  s te in s ,  lo a f e r s  lo u n g in g  a -
V e r a  B ry s o n , B o r is  F a w c e t t ,  W in i  M r . A lb e r t  W . T o w n  w a s  b e s tm a n  b u t  n o n e  th e  le s s  g a y , s o l id  s h a -  g a in s t  a n  o ld - f a s h io n e d  s t r e e t  la m p
F o r  in fo rm a tlo B
W . IML T il le y , A g e n t ,  P h o n e  330, 
W . R . W llb y , 210A  B e r n a r d  A v e n n e . 
p h o n o  226, K e lo w n a , B .C .
v r  Jt>ryso , x su ria  xw*.--. / v i o n  w . x   D u su n ii
H u t t ,  a n d  H u b e r t  L o th .  M is s  B r y -  f o r  th e  s o n  o f  t h e  l a t e  M r. a n d  M rs . 
s o n  is  a  t a l e n t e d  y o u n g  s o p r a n o  O l iv e r  K e a t in g .  U s h e r s  w e r e  M r . 
w h o  c o m m e n c e d  h e r  s in g in g  c a r -  p a u l  H a n to n ,  t h e  b r i d e ’s  c o u s in  a n d  
e e r  w h i le  s e r v in g  w i t h  th e  A .T B . i n  3  M e th ,  o f  lo c o .
E n g la n d .  S h e  w a s  p o s te d  to  W a s h -  r e c e p t io n  w a s  h e ld  a t  t h e
in g to n , D .C . i n  1944 a n d  c o n t in u e d  _
in  i a i im ic to u o t*  u n v t n io ic u io i e i m n i t i u  
b u t  n o n e  th e  le s s  g a y , s o l id  s h a -  g a in s t  a n  o ld - f a s h io n e d  s t r e e t  la p  
d e s — in  f l a n n e ls ,  in  w o o ls , in  s i lk s , a n d  o t h e r  d e l ig h t f u l  . c h a r a c te r s ,  
o r  in  p a is le y s .  M u c h  to  th e  o n lo o k e r ’s  a m a z e m e n t,
•---------  t h e  h e a d s  l i f t  o f f  to  r e v e a l  a  b o t t le
A  n e w  to u c h  in  m e n ’s w e a r  is  th e  o p e n e r ,  o r  t h e  to p  o f  t h e  la m p  
“ h o u s e c o a t  f o r  m e n ” f o r m e r ly  d is g u is e s  a  th o r o u g h ly  u s e f u l  c o r k -
A
O th o r  g u e s t ,  c< th e  W illo w  I „ „  t a S o ^ y c :  In  . " i i  N e t o n  s £ T h o , ^ e “ % "  mV  k ' S ^ n  M  t h r ^ o k S  i a S . T  “ r S S f
in c lu d e  R . M . R o b e r ts o n ,  o f  K a m -  h e r  v o c a l  s tu d ie s  a t  th e  W a s h in g !  g a r e t  M iln e , f o l lo w in g  w h ic h ' t h e  „ a y  ^ e w  r e d s ,  in  s o f t  b lu e s  a n d  A  l i t t l e  le s s  p r a c t i c a l  b u t  n o n e
lo o p s , W . E . G o o d m a n , o f  V a n c o u -  M u s ic a l  I n s t i t u t e  s in g m g  l e a ^ g  «  1 ^  fg f t  f a ^  in  C a l-  f ^ ^ k y ^ ^ e y r i n  w o o ls  in  ' • .......  "v e r ,  a n d  F . W . S to n e , o f  P e n t ic to n ,  r o le s  j v i t h  t h e  C o lu m b ia  L ig h t  O p -  f f o m ia .  T h e  b r i d e  w e n t  a w a y  in  a  g re y s , i n  w o o is , a
"" ~ darTc g r e y  s u i t ,  w i th  h a t  a n d  a c c e s -
H e r  to p c o a t  a n d
r .ANADIAS
NATIONAl
R ailw ays
M r. a n d  M rs . L e w  L e w is ,  o f  S u m ­
m e r  la n d , s p e n t  a  f e w  d a y s  v is i t in g  
in  t h i s '  c i ty  l a s t  w e e k  w h e n  th e y
w e r e  g u e s ts  o f  E l l is  L o d g e
' ■ ^ ■
e r a  C o m p a n y  in  a d d i t io n  to  a p ­
p e a r i n g  in  a  n u m b e r  o f  c o n w r te  g o rie s  e n  to n e . __ _ _
a n d  b r o a d c a s ts .  C o m in g  o  b lo u s e  w e r e  c o r a l  s h a d e . '
c o u v e r  f o r  a  v a c a t io n  t h i s  y o u n g  ___________________ _
la d y  w a s  o f f e r e d  a  c o n t r a c t  w i th  
t h e  f a m o u s  T h e a t r e  U n d e r  T h e
g a y  n e w  r e u s ,  m  s o n  u iu e a  a u u  wx **';^*'-
s m o  g re y s , i , s i lk s  a n d  t h e  le s s  a t t r a c t i v e  a r e  t h e  l i t t l e  E s ­
in  f la n n e ls ,  t h e  S m o k in g  ' j a c k e t  is  q u i r e  c e r a m ic  c h a r a c t e r s  m a d e  m  
a  p o p u la r  f a v o r i t e  w i th  m e n  in  o ff -  p a t i o s  Q u e b e c  to  p e r c h  a to p  a  d e s k
* * * u a J .n
F r o m  P e te r b o r o ,  O n ta r io ,  M r. a n d  s t a r s .  R e c e n t  e n g a g e m e n ts  in c lu d e  J ’
M rs . R . B . H a u d b y  t r a v e l l e d  to  t h e  -‘S o n g  o f  N o r w a y ” a n d  B lo o m e r  W  B e a r e r ,
O k a n a g a n  to  s p e n d  a  f e w  d a y s  in  
th i s  c i ty  g u e s ts  o f  E l l is  L o dge ..
G i r l ’
B o r is  F a w c e t t ,  h o w e v e r ,  w h o  p o s -  
s e s s e s  a  b a r i to n e  v o ic e  o f  g r e a t  l y r -  
M r . a n d  M rs . J .  P o r t e r ,  o f  P o r t -  b e a u ty ,  h a s  f o r  t h e  p a s t  e ig h t  
la n d , O re ., w e r e  v is i t o r s  h e r e  la s t  yeaj-g  a v o id e d  t r a i n i n g  i n  e v e r y  
w e e k ,  g u e s ts  o f  E ll is  L o d g e . A lso
so n , A . F r e e m a n ,  F . W . B e a v e r ,  
O lo f  M o lin e , C . J u y n ,  F .  W a d d e ll ,  
a n d  J .  H . B e ll, a l l  o f  V a n c o u v e r ;  J .  
P .  W e in a rd ,  J .  O . N o b le , K a m lo o p s ;  
W .  G . C o n n , C . K . J e h n s to n ,  P e n ­
t ic to n ;  V . T h r e a t f u l ,  R e v e l s t o k e ;
„x,x.xx, B-------- — V" X “  ^ J^ U * ^ ra n c h  o f  s in g in g  e x c e p t  t h a t  o f  O o m eo  E d w a r d s  a ^ d  H o w a r d  M c-
h o l id a y in g  a t  E l l is  L o d g e  o v e r  t h e  o p e r a  w h ic h  i s  b is  o n e  a m b i t i d p  A ll i s te r  O v a m a  
w e e k - e n d  w e r e  M rs . T . D . F o rb e s ,  o n ly  g o a l .  C r i t ic s  c la im  t h a t  A ^ ^ s ie r .  u y a m a .
o f  W in n ip e g , a n d  M rs . M a r g a r e t  s u c h  p e r s e v e r a n c e  a n d  p o s s e s -
S a y a g e , o f  V e rn o n .
WINFIELD W.L 
MEMBERS HOLD 
TEA AND SALE
w i th   
s in g  t h e  v o ic e  a n d  d r a m a t i c  a b i l i t y  
e s s e n t ia l  f o r  h e a v y  o p e r a t i c  ro le s ,  
h e  i s  b o u n d  to  s u c c e e d . H is  f in e  
p o r t r a y a l  o f  A lf io  in  
R u s t i c a n a  w a s  g r e a t ly  a p p la u d e d  
b y  t h e  m a n y  th o u s a n d s  w h o  h e a r d  
h i s  r e c e n t  p e r f o r m a n c e s ,  a s  w a s  h is  
M e p h is to p h e le s  i n  F a u s t .  B o m  in  
C a l g a r / ,  M r. F a w c e t t  n o w  m a k e s  
h is  h o m e  in  V a n c o u v e r .
O u ts t a n d in g  P e r f o r m a n c e s  
W in i H u t t ,  m e z z o - s o p ra n o  w i th  
A  N ig h t  in  V ie n n a ,”  “C a v a lc a d e  o f
c f  n n
f o r  t r e a t m e n t  o f  
C ata rrh , S inus, 
A ntrum , etc.
W I N F I E L b — O n e  o f  t h e  e n jo y ­
a b le  e v e n ts  o f  t h e  a u tu m n  se a so n  x.x  ------- — — 1„ „
w a s  th e  T e a  h e ld  b y  t h e  W in f ie ld  S o n g ” a n d  “O p e r a t i c  C a r n iv a l  is  a  
'W o m e n ’s  I n s t i t u t e  o n  W e d n e s d a y  v e r s a t i l e  a n d  a c c o m p lis h e d  a c t r e s s ,  
a f t e r n o o n  o f  l a s t  w e e k  i n  t h e  C o m - w h o  h a s . s c o r e d .c o n t i n u a l  t r i u m p h s  
m u n i ty  H a l l . ’T h e re  »w as a  g o o d  a t -  d u r i n g  th e  p a s t  y e a r s .  S h e  s a n g  
te n d a n c e ,  a n d  th e  g u e s t s  w e r e  w e l-  le a d in g  c h a r a c t e r  a n d  o p e r a t i c  ro le s  
c o rn e d  b y  th e  p r e s id e n t ,  M rs . ’ A . w i th  t h e  S e a t t l e  C iv ic  O p e r a  C o rn - 
B e c k  P a n y  a r id  m a d e  c r i t i c s  r a v e  w i th
A  ta b le  o f n e te d le w o rk , k n i t t e d  h e r  p o r t r a y a l  o f  “K a t i s h a ” m  th e  
g a r m e n ts  a n d  a p r o n s  w a s  d is p la y e d  “M ik a d o ”, R u th  i n  th e  P i r a t e s  o f  
b v  M rs  B  F r ie s e n  a n d  M rs . W . P e n z a n c e ” a n d  t h i s  y e a r  M a n y  a  i n  
P o w le v . “C o u n te s s  M a r i tz a ,” a n d  M rs . V a n
T h e  h o m e b a k in g ,  c o n s is t in g  o f  D a r e  in  “F i r e f ly ”  a t  t h e  T h e a t r e
a  lo v e ly  a s s o r tm e n t  o f  co o k ie s , U n d e r  T h e  S ta r s .  H e r  p e r f o r m a n c e s
ta r t s ,  and - c a k e s , a m o n g  th e m  a  o v e r  t h e  p a s t  f e w  se a s o n s  w i th  t h e  
s w e e th e a r t  c a k e , w a s  c o n v e n e d  b y  V a n c o u v e r  S y m p h o n y  a n d  P a r k  r e -  
M rs . H u m e  P o w le y  a n d  M rs . L . c i t a ls  w e r e  a ls o  o u ts ta n d in g .
OMaiaabl. 
at an Dnix StorM
DROP after DROP 
aftdr DROP—Catar- 
Aiai poisons infect 
yonr entire gystem— 
destroying the tissnes 
an d 'S ^ in g  yoiff vi­
tality. Yoo can com­
bat these pois­
ons safely and 
e f f e c t i v e ly  
with LANTI- 
G E N  “B”, a 
treatment But 
eountern cts  
die. effects of 
th e  g e r m s  
cansing these 
diseases.
s t o r e
righ t here in town t
Simpson’s big Fall and Winter catalogue 
is just like a great department store in 
your home town!
C le m e n t.
T h e  w h i te  e le p h a n t  b o o th  in  
c h a r g e  o f  M rs . L . M c C a r th y  a n d  
M rs . A. G ib b o n s  c o n ta in e d  u s e fu l 
a r t ic le s .  *
A  n o v e l ty  s e c t io n , f e a tu r in g  s i l ­
v e r e d  e v e r g r e e n s  a n d  c o n e s , a  h a r ­
b in g e r -  o f  th e  C h r is tm a s  s e a s o n , a n d  
o th e r  a r t ic le s ,  w e r e  e f f e c t iv e ly  d is -
A m o n g  th e  s t a r s  w i l l  a ls o  b e  H u ­
b e r t  L o th ,  a  t a l e n t e d  y o u n g ' l y r i c  
t e n o r  w h o  in  n o t  o n ly  a  g i f t e d  s in g ­
e r  b u t  a ls o  a n  e x c e l l e n t  a c to r  w i th  
f in e  s ta g e  p r e s e n c e .  I n  a d d i t io n  to  
h is  s u c c e s s fu l  c o n c e r t  to u r s ,  h e  h a s  
p la y e d  m a n y  r o le s  in  l i g h t  o p e r a  
a n d  w a s  a ls o  o n e  o f  t h e  le a d in g  
t e n o r s  ■with t h e  w e l l - k n o w n  S a n
Price $6.00 BoHle
UttTIGEN LABOR ATOBIES LUMTED
12 g k t o w J  St. e . TOBoaro 1,  o a r .
u u i r • cu Lu.;xco, x e d  w iu i  . w ic v.*
p la y e d  b y  M rs . F . P r i c e  a n d  M rs . c a r l o  O p e ra  C o m p a n y  
T . D u g g a n . S te p p in g  in to  t h e  p i t  o f  . t h e  T h e a -
M rs . E . S h e r r i t t ,  c o n v e n e r  o f r e -  t r e  R o y a l  i n  M a n c h e s te r ,  E n g la n d ,  
f r e s h m e n ts ,  w a s  a b ly  a s s is te d  b y  to  c o n d u c t  “G ir l  f r o m  K a y s ” w h e n  
M rs . -A H il l ib y , M rs . F . D u g g a n , h e  w a s  j u s t  19  y e a r s  o f  a g e , w a s  
M rs . A r t  A r n o ld  a n d  M rs . A . T e e l, th e  b e g in n in g  o f  a  lo n g  a n d  u n i -  
M rs . D u g g a n  w a s  t h e  lu c k y  w in -  q y e  o p e r a t ic  c a r e e r  f o r  B a s i l  H o r s -  
n e r  o f  t h e  v a n i ty  s e t  d o n a te d  b y  fa l l  d i r e c to r  o f  t h e  p r e s e n ta t io n  
M rs . B o lb e c k e r ,  a n d  th e  c o s tu m e  a p p e a r in g  M o n d a y  e v e n in g ,  f o r  s e v -  
je  v e l r y  m a d e  b y  B a r b a r a  B e c k  w a s  gj-al s e a s o n s  h i s .  b a to n  l e d  m a n y  
V, o n  b y  M rs . L . S to w e . f a m o u s  o p e r a  a n d  o p e r e t t a  p r o d u c -
P r o c e e d s  o f  th e  te a ' a m o u n te d  to  t ib n s  t h r o u g h o u t  E n g la n d  a n d  S c o t-  
a p p r o x im a te ly  $60. • la n d .  H e  w a s  t h e n  h o n o r e d  b y  b e -
- — —;--------- — — :— in g  e n g a g e d  a s  c o n d u c to r  f o r  th e
B R A N T F O R D , O n t . - ( C P ) — A h e n  r e n o w n e d  C a r l  R o sa  O p e r a  C o rn - 
p u t  h e r  h e a r t  in to  i t  w h e n  sh e  la id  p a n y .
Brpwn’s Prescription 
Pharmacy
Physicians Prescription 
Pharrnacy 
W. R. Trench Ltd.
P . B. Willits & Co.
. Ltd.
In its 572 pages you’ll find just about 
everything you n e ^ — for yourself, your 
family, your home or your farm. ’There’s 
a wonderful variety to; choose from — 
and you’ll save money with Simpson’s 
low catalogue prices.
You can shop from the catalogue right ia 
your own home—or if you haven’t s 
copy, visit Simpson’s Order Office at thf 
address below, and shop from a copy there, 
You’ll be most welcome.
Your order will be delivered promptlj 
from ..Vancouver— and you are protected 
by Simpson’s Guarantee: Satisfaction oa 
Money Refunded.
IR fB B E ltT  S I M P S O N  P A C liP IC  IL IM IT K ®
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T M R
P H O N E  « H
a n  e g g  w i th  a n  a lm o s t  p e r f e c t  im ­
p re s s io n  o f  a  h e a r t  o n  i t s  sh e ll.
A quick energy 'X
M a n y  E n g a g e m e n ts
C o m in g  to  th i s  c o n t in e n t  h e  f u l ­
f i l l e d  m a n y  e n g a g e m e n ts  i n c lu d ­
in g  t h r e e  s e a s o n s  w i th  t h e  B o s to n  
E n g lis h  O p e ra  C o m p a n y , t h e  C h i­
c a g o  E n g lis h  O p e r a  C o m p a n y  a n d  
tw o  se a s o n s  w i th  t h e  M o n t r e a l  
G r a n d  O p e r a  C o m p a n y . M r . H o r s ­
f a l l  is  a ls o  t h e  c o m p o s e r  o f  th e  
g r a n d  o p e ra  “C a r i t a ” f i r s t  p r o d u c e d  
in  G la sg o w  in  1907; th e  o n e - a c t  
g r a n d  o p e ra  “ C le o p a t r a ” p ro d u c e d  
in  th e  U n i te d  S ta t e s  in  1915; a n d  
th e  c o m ic  o p e r a  “Q u e e n  o f  Hhe 
F a i r ” , f i r s t  p r o d u c e d  in  B r ig h to n  in  
1910. H e  h a s  c o m p o s e d  in c id e n ta l  
m u s ic  f o r  S h a k e s p e a r e a n  r e v iv a ls  
a n d  p la y s .
O n  c o m in g  to  th i s  p r o v in c e  h e  
fo rm e d  th e  V ic to r ia  G r a n d  O p e ra  
A ss o c ia tio n  a c t in g  a s  p r e s id e n t  a n d  
nriusical d i r e c to r  f o r  a  n u m b e r  o f 
y e a r s .  In  1940 h e  p r e s e n te d  th e  
V a n c o u v e r  P a r k s  B o a rd  w i th  a 
p la n  fo r  th e a t r i c a l  p r o d u c t io n s  in  
th e  o p e n  a i r  in  S ta n le y  P a r k  w h ic h  
d e v e lo p e d  in to  th e  fa m o u s  " T h e a t r e  
U n d e r  T h e  S ta r s . . ,  H e  is  n o w  s e n io r  
m u s ic a l  d i r e c to r  o f  th i s  o r g a n iz a ­
tio n . a n d  a ls o  h e a d s  th e  o p e r a  d e ­
p a r t m e n t  o f  t h e  B .C . I n s t i t u t e  o f  
M u s ic  a n d  D r a m a .  -
F o r  m a n y  y e a r s  M r. H o rs fa l l  h a s  
s t r o n g ly  u r g e d  th e  p r e s e n ta t io n  o f  
o p e ra  in  E n g lis h  a n d  h is  r o a d  p r o ­
d u c t io n s  n o w  o n  t o u r — ” A  N ig h t  in  
V ie n n a ,” " C a v a lc a d e  o f  S o n g " , 
" O p e ra t ic  C a r n iv a l .” a n d  " M e lo d ie s  
I m m o r ta l” a r e  a l l  in  E n g lis h . T h e s e  
ro a d  s h o w '  a r e  h is  o p e n in g  w e d g e  
in  a  p la i . to  p r o v id e  a  lo c a l  f ie ld  
fo r  C a n a d ia n  a r t i s t s .
The MorVWe Art
th e  h a p p ie r  a n d  h ea lth ie r , _
you fe e d  him Dr, B allard’s. B ecause th e  m eaty , 
satisfying g o o d n ess  of Dr. B allard’s v e terino rian --------------------------------------
d e v e lo p e d  p e t food  form ulas wilMceep him in th e  p ink  L f lv  v. —
food good lO ' t a s t e  ; |  
and good for you-
W e e k -e n d  g u e s t s  a t  E l l is  L o d g e  
in c lu d e d  M r. a n d  M rs . P . E n g e r .  o f  
T ra i l ,  M r. a n d  M rs . C h a r le s  iV lla- 
w a y . o f  V a n c o u v e r ,  B il l  F i tz s im -  
I.......... ..... . m e n s , V a n c o u v e r ,  C h a r le s  C a s o rs ^ .
W riic  fo r a fraa R « S p t B ook. B .C  S o j . .  o f  C a lg a ry ,  a n d  M is.s E l i z a b e th  W ill-  
w n i«  « son . o f  O so y o o s .
l a f t a i a g  Ca. L irf ., V a a c a a v a r ,  B.C.
o f  c o n d i t i o n .  T h e  m o r e  o D e n  y o u  m i x  O N L Y  D r .  B o l l a r d ’s  
p e t  f o o d s  t o g e t h e r ,  t h e  h e a l t h i e r  y o u r  d o g  w i l l  b e .  D r .  
B o l l a r d ’s  b i s c u i t s ,  k i b b l e , - t i n n e d  f o o d  a n d  m e a l  a v a i l ­
a b l e  e v e r y w h e r e ,
/ /  f  S o l i d  b r a s s  d o g  t o g  
. . .  e n g r a v e d  w i t h  y o u r  d o g ’s  n a m e  a n d  a d d r e s s  f o r  A N Y  
T H R E E  D R , B A L L A R D ’S  l a b e l s .  b i t n r t m u  m  t b t  p e t t a g t .
n f U I U D A Y .  r.'O V l'31I}K H  2 i THE KELOWNA COURIER PAGE FIFTEEN
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I
QUIET WEDDING PEACHLAND GIRL
IS SOLEMNIZED 
IN KELOWNA
MARRIED AT COAST
B y  M IL  CHrrXENDEN
A m a r r ia g e  w as f iu iy t ly  s o lc m -  
n ir» 'd  in  K e ln w n a  a t  lh «  h o m e  « f  
H'.-v. IJ. M. I V r l f y  la s t  F r id a y  e v e ­
n in g . a t  7 p r n .  b e tw e e n  P e r c y  T Iio - 
nu»3. th i r d  son  o f  th e  la t e  W il l ia m  
G e o rg e  a n d  E m ily  D u n n  o f  H ig h  
VV'^ tfVi; J ja w b r ld g e w o rU i. H e r ts ^  E n ­
g la n d , a n d  S a r a h  B e r th a  M a r ie ,  o n ­
ly  d a u g h te r  o f  M a ry  A tm  G i lc h r i s t  
o f  D u b lin . I r e la n d ,  a n d  th e  la t e  A l ­
b e r t  C o lin  G ilc h r is t .
P E A C H L A N D  ~  A  c h a r m in g  la te  
fa ll w e d d in g  w as .so le m n iz e d  lu s t 
S a tu r d a y  e v e n in g  w h e n  E u tiic e  
l* 3 u re tta . o n ly  d a u g f i te r  o f  M r. a n d  
M rs. P . J .  G a y n o r ,  o f  P e a c h la n d ,  
b e c a m e  th e  b r id e  o f  M e lv i l le  H e n -  
n e c k c r ,  o n ly  son  o f  M r . a n d  M rs .
M. I l e n n c c k e r ,  o f V a n c o u v e r .  H ev .
G . S t a n l e y  o f f ic ia te d  a t  th e  N o v -  WIDE INTEREST
e m b e r  12 c e re m o n y  in  th e  c h a p e l  
o f C h o w r t 'U n i te d  C h u r c h .  V a n -  V v
c o u v e r .
T h e  b r i d e  w a s  g ro o m e d  In  n 
s t r e e t  l e n g th  d re s s  o f  ic c  b lu e  t a f ­
fe ta , w i th  m a tc h in g  lo c c  o v e r s k i tL  
S h e  c a r r i e d  a  b o u q u e t  o f  r e d  ro s e s
...
C h ie f  E n g in e e r  L . A . G o o d m a n ,
A .E .C ., U .S .N ., a n d  M rs . G o o d m a n
r e tu r n e d  th i s  w e e k  to  th e  f o r m e r ’s  »'>d c a r n a t io n s .  A t te n d in g  th e  b r id e  
b a s e  in  T r in id a d ,  W e s t In d ie s , a f t e r  w a s  h e r  c o u s in , M iss  L a u r in e  M c-
v ls i t in g  M r . G o o d m a n 's  p a r e n t s ,  N e il, o f  V a n c o u v e r .  r .- .-em n n v  h ..m  m  r n H ..r tw
M r. a n d  M rs . J .  A . G o o d m a n , M a n -  S u p p o r t i n g  th e  g ro o m  a s  b e s t  ™  S a tu r
h a t tn n  D r iv e , fo r  t h e  lo s t  f e w  w a s  M r . V in c e n t B o n n e r ,  a ls o
w h b n  th e  s o n  a n d  d a u g h te r  o f  M r , 
a n d  M rs. I t .  A . H ill , o f  E n d e r b y .  
s h a r e d  h o n o r s  a t  a  d o u b le  w e d d in g
w e e k s .
.L o o k  w h a t 's  a f o o t  f o r  C h r is tm a s  
g iv in g !  .H a n d m a d e  s a t in  s l lp p c n s  in  
t h e  ^o to st f r iv o lo u s ,  m a d c a p  ’d e s ig n  
— s ty le d  w i th  a  c lu s te r  o f  f lo w e rs  
p o is e d  o n  e a c h  to o l Y o u  c a n 't  m iss  
w i th  a  i ^ f t  l i k e  th is .  T lie y ’r c  u t t e r ­
ly  f e m in in e  . . .  a  l i t t l e  fo o lh .h , a  
l i t t l e  m a d  . . . b u t  o h  so  w o n d e r fu l  
to  o w n .
T h e y V e  th a d e  b y  J a n e t  B la k e ly —  
fo r in tr r ly  o f  M o n tre a l ,  n o w  In  V a n ­
c o u v e r .  M rs . B la k e ly  Is th o  g a l  \VftO 
t u r n s  o u t  th o s e  f a b u lo u s  a c c e s s o r ie s  
in  h e r  o w n  o r ig in a l  d o tiigns l >pho 
g o t  h e r  sU tr t w i th  H o lt, R e n f r e w  o f  
M o n t r e a l ^ n o w  h a s  m o r e  o r d e r s  
t h a n  s h e  c a n  p o s s ib ly  flll. H e a th e r 's  
w a s  lu c k y  to  g o t a  f e w  o f  
s l ip p e r s ,  < apd  1 ‘ f o r  o tic  a n t  b e t t in g  
t h a t  t h e y 'l l  w a lk  r i g h t  o u t  o f  t h e  
s to r e .  S o  h u r r y  d o w n  a n d  g e t  y o u r s  
n o w !
Y es, th i s  C h r is tm a s  to e s  w il l  
tw in k l e  In  b r i g h t  w h i te  s a t in — In 
c la r e t ,  b lu e ,  p i n k  o r  m i n t  g re e n !  
T h e  p a d d e d  so le s  a r c  • • s o f t  a s  a 
c lo u d . S e c  th e m  a t  H e a th e r ’s  1 t o ­
m o r ro w . I  t h i n k  y o u ’l l  a g r e e  t h a t  
t h e y ’r e — p o s i t iv e ly  —‘ th e  p r e t t i e s t  
th i n g s  o n  tw o  fe e t!  O n ly  5.05.
HAVE YpU  
THOUGHT ABOUT 
YOUR SEWING 
NEEDS for the 
Festive Season?
Have them, done , pr^^iptly 
hy an expert. Satisfaction 
guaranteed.
MRS. KAY
Opposite (Jyyro iPark 
Phone 1248-R2
mAll thoso interested 
forming a sewing clfi^ 
contact Mrs. Kay. Mis­
sion bus run by doorway 
every hour.
o f V a n c o u v e r .  T lie  r e c e p t io n  w a s  
h e ld  a t  U ie h o m e  o f  t h e  b r id e 's  
a u n t ,  M rs . D , A r m s tr o n g .  O a k  
S tr e e t .
F o r  a  w e d d in g  t r i p  to  t l ie  I n t e r ­
io r, t h e  b r i d e , cho.se a  p lu m  c o lo re d  
c o a t a n d  n a v y  a c c e s s o r i e s - to  td p  
h e r  g o w n . O n  t h e i r  r e t u r n  th e  
c o u p le  w i l l  r e s id e  In  N o r th  V a n ­
c o u v e r .
“T
SHOWER HONORS 
NOVEMBER BRIDE
C a n d le l i t  C e re m o n y  m a r k e d  t h e  f o r m a l  i n s ta l t a t io n  o f  p le d g e s  In  th e  
B r i t i s h  C o lu m b ia  T h e ta  c h a p t e r  o f  N u  P h i  M u  s o r o r i t y  la s t  T u e s d a y  e v e ­
n in g  I n  t h e  b a n q u e t  ro o m  o f  t h e  R o y a l  A n n e  H o l d .  , <
A T *  F N D F * T ? T I V  NBss E v e ly n  'B r e v ic k , ' i n t e r n a t io n a l  r e p r e s e n ta t iv e  o f  N i l  P h i  M u
. . . s o r d r l ty ,  c o n d u c te d  r i t u a l s  o f  t h e  in s ta l la t io n ,  a s s is te d  b y  M is s  L in d a
• W i d e  in t e r e s t  . w a s  c r e a t e d  D e u ts c h c r ,  B e ta  S ig tn a  P h i ,  f o r m e r ly  o f  M e d ic in e  H a t .  A lb e r t a .  M isg  
th r o u g h o u t  t h e  v a l l e y  a s  w e l l  a s  o c u t s c h e r  w a s  a l s o  in s ta l l e d  a s  t l #  c l i a p te r 's  a d v ls a r .  • *
a t  th e  c o n s t  e a r l i e r  th i s  m o n th  F o llo w in g  t l t e  c e r e m o n y  o f f le e rs  f o r  th e  'T h e ta  c h a p te r  w e r e  e le c te d
a n d  in c lu d e  Mi-ss J o y c e  H a r d in g ,  p re -s ld c n t: M ia s  N l ta  A n d e r s q n ,  v ic e -  
p r e s id e n t ;  M iss  JOCfciyh P lc p c r ,  t r e a s u r e r :  M ls J  M a d a n  W lU tanSa, r c c o r d i  
in g  s e c r e ta r y ;  M is s  E lv a  B a ld o d k , c o r r e s p o n d in g  s c c rc ta ry r ;  M & s J o a i i  
R e id , a c t i v i t ie s  B h d  p r o g r a m s !  M is s  F lo r e n c e  C n so rso , w a y s  a n d  m e a n s  
c h a ln n o i l ;  M iss  S h i r l e y  A rn o ld ,  so c io l c h a i r m a n ;  a n d  M iss  S h e i l a  R u th e r ­
f o r d .  s e r v ic e  c o m m i t te e  c h a i r m a n .
m m .m •  •  •
L e a v in g  th e  ' m id d le  o f  h e x t  m Iss M a r ie t t e  S u t t l c .  o f  P r in c e -  
m o n th ,  M r . m id  M rs . C . R .  R e id ,  to n , s p e n t  l a s t  w e e k e n d  I n  t h i s  c i ty  
O k a n a g a n  M iss io n . ' . W ill, ' ^ e t i d  g u e s t  o f M rs . D . C . K y le .
C h r is tm a s  d ri ’T o r o n to  v i s i t i n g - t h e  . . .
l a t t e r ’s  so n , M i'. R o b fc rt H c th c f ln g -  
to n , w h o  la  s t u d y i n g ; 'a t  thfe U lii*  
v e r s i ty  o f  T o ro n to .  O n  ^ D ccc 'm b c f 
30, M r . a n d  M rs . R e id  w i l l  s a i l  
f r o m  N e w  Y o rk  f o r  a  h o l id a y  in  
B e rm u d a .
P E A C H L A N D —H o n o r in g  r e c e n t  
b r id e . M rs . M e lv il le  H c n n c c k e r  
(n c c  L a u r e t t a  G a y n o r )  w h o s o  w e d ­
d in g  to o k  p la c e  in  V a n c o u v e r  r e ­
c e n tly ,  a  m is c e l la n e o u s  s h o w e r  w a s  
h e ld  a t  th e  h o m e  o f  M rs . J .  G . S a n ­
d e rs o n . M o th e r  o f t h e  b r id e ,  M rs . 
B . J .  G a y n o r ,  a s s is te d  h e r  in  o p e n ­
in g  th e  m a n y  d e l ig h t f u l  g if ts . A  
lu n c h  w a s  s e r v e d  b y  M rs , S a n d e r ­
so n  a s s is t e d  b y  RJiiss A u d r e y  L o n g  
a n d  o th e r  f r i e n d s  o f  th e  b r id e .
r,< f. i»T
ON THE AIR 
I'RIDAT
M rs. P . J .  G a y h o r  r e t u r n e d  f ro m  
th e  c o a s t  l a s t  M o n d a y  a f t e r  a t t e n d ­
in g  th e  w e d d in g  o f  h e r  d a u g h te r  
L a u r e t ta .  •  •  •
C. C . H e ig h w a y  l e f t  f o r  W in n ip e g  
l a s t  W e d n e s d a y  to  a t t e n d '  t h e  b e e ­
k e e p e r s ’ c o u n c i l  c o n fe re n c e .
P a t  G a y n o r  l e f t  l a s t  W e d n e s d a y  
to  r e t u r n  to  h is  s h ip  a t  E s q u im a u ,  
B .C . •  * *
M r. a n d  M rs . M. H e n n e c k e r  le f t  
f o r  V a n c o u v e r  la s t  T h u r s d a y .
d a y  a f te rn o o n ,  N o v e m b e r  12.
P r in c ip a l s  o f  t h e  d o u b le  r i n g  c e r ­
e m o n y  a t  w h ic h  R e v .  M c K e n z ie  o f ­
f i c ia te d  in c lu d e d  G o rd o n  H e n ry  
H ill  w h o  c la im e d  n s h is  b r i d e  W il­
m a  D o re e n , d a u g h te r  o f  M r . a n d  
M rs . J .  A . L y n c s ,  o f ' W e s t V a n ­
c o u v e r ,  a n d ,  J a n n e t  A lb c r n a  H jll 
w h o  e x c h a n g e d  m a r r ia g e  v o w s  
w i th  L e s lie  W a lto n , so n  o f  I*ir. J .  R . 
P o i n t e r , , a n d  th e  l a t e  M rs . P o in t e r ,  
o f  K e lo w n a .
A t te n d in g  th e  b r id e s ,  w h o  w e r e  
g iv e n  in  m a r r i a g e  b y  t h e i r  f a th e r s ,  
w e r e  M iss  G . G a r n e r  a n d  M iss  1. 
F a r m e r ,  w h i le  G o rd o n  P d in tO r , o f  
G lc n m o rc , s u p p o r te d  h is  b r o t h e r  a s  
b e s t  m e n , a n d  F . D a r tf o r th  o f  E n d ­
e r b y ,  w a s  g ro o m s m a n  f o r  M r . H ill .
F o l lo w in g  th e  s c r y i '.e  a  r e c e p t io n  
f o r  m a n y  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  o t  
b o th  p r in c ip a l s  w a s  h e ld  a t  th e  
lio m e  o f  M r . a n d  M rs . R . A . H ill .  
T h e  b r id a l  p a r t i e s  w e r e  a s s is te d  in  
r e c e iv in g  th e  m a n y  g u e s ts  b y  th e  
p a r e n t s  o f  th e  tw o  b r id e s .  H ig h ­
l ig h t in g  th e  b e a u t i f u l ly  d e c o r a t e d  
r e c e p t io n  ro o m  w a s  a  m a g n i f i c e n t  
ta b l e  s u r m o u n te d  b y  , tw o  . th r e e -  
t i e r e d  w e d d in g  c a k e s
M r. a n d  ^ r s .  D . M , H o c k in  h a v e  
t a k e n  u p  r e s id e n c e  in  t h e i r  n o w  
h o m o  a t  2041 A b b o t t  S t r e e t .
M r . a n d  M rs . J ,  P u r v i s  o r e  l e a v ­
in g  f o r  V a n c o u v e r  to m o r r o w  e v e n ­
in g  to  v is i t  th o l i ' d a u g h te r ,  H e a th e r ,  
w h o  is  in  s c h o o l  a t  t h e  c o a s t .  W h ile
{l a y in g  t h e r e  M r. a n d  M r s .  P u r ­ls  w il l  t a k e  H e a th e r  to  t h e  w e l l -  
k n o w n  m u s ic a l  s t a g e  s h o w  “O k la ­
h o m a " .  T h e y  w il l  r e t u r n  h o m e  o n  
S u n d a y .
BUHERSCOTCH
WEEK-END SPECIAL
HALF POUND - 30c
A Christmas Reminder.
Shaw’s candy factory is workin^ >^ > hand-in-glovc with 
Santa—turning out a most tempting selection of 
Christinas chocolates.
Place your order early f
■ is
ROYAL ANNE HOTEL
S u i t a b l e  B o o k s ;  C h i l d r e n  
D e s c r i b e d  b y  L i b r a r y  H e a d
le g e n d  e x p la in in g ,  th e ,  w h i t e  r in g  
o r  n e c k la c e  a t o u n d  th e  lo b n ’s  n e c k  
U nd th e  c h a r a c t e r s  w o r e  p o r t r a y e d  
b y  a c tu a l  I n d i a n  m a s k s  m a d e  b y
A n ; a d d r e s s  e n t i t l e d  ‘.‘S u i t a b le  
B o o k s  f o r  C h i l d r e n "  w 'as  g iv e n  b y  
M rs . M . F fo u k lc s ,  o f  t h e  O k a n a g a n  
U n io n  L ib r a r y ,  a t  t h e  K e lo w n a  P a ­
r e n t - T e a c h e r  A s s o c ia t io n  m e e t in g .  I n d i a n s  m a n y  y e a r s  a g o  a n d  u s e d  
A~ num lTeV  o f  o U t-o f - to w n  g u e s t s  M o n d a y  e v e n in g  o f  l a s t  w e e k  in  t h e  in  r i t u a l  d a n c e s ,  
f r o m  V a n c o u v e r ,  K e lo w n a , O k a n a -  K e lo w n a  j n i o r  h ig h  s c h o o l a u d i to r -  
g a n  C e n t r e  a n d  M a b e l L a k e  w e r e  iu m .
p r e s e n t ,  a t  th e  c e r e m o n y . A f te r  t h e  E s p e c ia l ly ' p le a s in g  w e r e  M rs . _____
c a k e - c u t t i n g  c e re m o n ie s  w e r e  o v e r  F f o u k le s ’ q u o ta t io n s  o f  s e le c t io n s  t io n s .  M rs . A n s te y  r e p o r t e d  o n  th e  
t h e  c o u p le s  l e f t  f o r  a  tw o  w e e k  t r ip ,  f r o m  s e v e r a l  b o o k s . M rs . F f o u k lc s  m e e t in g  w i t h  t h e  a r e n a  c o m m is s io n
A  m o t io n  w a s ' p a k s e d  r e q u e s t in g  
O . L . J o n e s ,  M .P . tOj t a k e ,  f u r t h e r  
a c t io n  o n  a n t i - c o m lq  b o o k  q u e s -
NOTICE OF
K :
,at
AUCTION SALE
( i;
to  t h e  c o a s t . c la im e d  t h a t  t h e  b e s t 'w a y  o f  c o u n -  r e g a r d in g  b e t t e r  s k a t in g  h o u r s  f o r  
t c r a c t i n g  p o o r  l i t e r a t u r e  w a s  t h e  t h e  c h i ld r e n ,  
r e a d i n g  o f  a s  m a n y  g o o d  b o o k s  a s
SECOND. CANCER 
CUNIC HELD
K is s e s  f o r  t h e  M rs . w h o  g if ts  h e r  
m a n  th i s  C h r is tm a s  m o r n  w ith  a 
h a n d s o m e  c a s h m e r e  s w e a te r  f ro m  
H e a th e r ’s. T h e s e  a r e  m a d e  in  S c o t­
l a n d  in  t h a t  V -n e c k  p u l lo v e r  s ty le  
h e  lo v e s . L o n g  s le e v e s ;  f u l l  g e n e r ­
o u s  s iz e s  38 to  44. T h e  c o lo r  l in e -u p  
in c lu d e s  b e ig e , l i g h t  b lu e , g r e e n  o r  
w in e .  T h e  c o s t  is  p le a s a n t ly  lo w —  
a s  d e v a lu a t io n  o f  th e  p o u n d  h a s  
c h o p p e d  p r ic e s  o n  th e s e  B r i t i s h  
c a s h m e re s .  15.95.
•D r. M a x  E v a n s , d i r e c t o r  o f  th e  
B .C . C a n c e r  I n s t i t u te  p r e s id e d  o v e r  
th e  s e c o n d  c o n s u l ta t iv e  c a n c e r  c l in -  
h e ld  a t  t h e  K e lo w n a  G e n e r a l1C
EUGENE CONLEY
Tenor
Guest on the 
Toronto S^phony
"POP CONCERT'^
H o s p ita l  l a s t  ‘T h u rs d a y . T o ta l  o f  20 
p a t i e n ts  w e r e  e x a m in e d .
P a t i e n t s  e x p r e s s e d  a p p r e c i a t i o n  
o v e r  t h e  n e w  se rv ic e , a s  i t  s a v e s  
th e m  m a k i n g  a  t r ip  to  V a n c o u v e r .  
C lin ic s  a r e  h e ld  a t  r e g u l a r  m o n ­
th ly  in t e r v a l s ,  w ith  t h e  e x c e p t io n  
o f  D e c e m b e r .  D a te  o f  t h e  J a n ­
u a r y  c l in ic  w i l l  b e  a n n o u n c e d  l a t e r .
v i r i l e  c o n s u l ta t io n s  a n d  e x a m in ­
a t io n s  a r e  f r e e ,  in d iv id u a l s  m u s t  b e  
r e f e r r e d  to  t h e  c lin ic  b y  t h e  f a m ­
i ly  p h y s ic ia n .  A r r a n g e m e n ts  h a v e  
b e e n  m a d e  f o r  M rs. J .  M . B a r r e ,  
R .N ., P .H .N ., w h o  a t t e n d e d  th e  la s t  
c lin ic , to  c o n t in u e  th i s  w o r k .  L o c a l 
h e a l th  u n i t  o f f ic ia ls  a r e  i n  c h a r g e  
o f  th e  c lin ic .
Paul Scherman 
Conductina
CKOy—7.30 p.m. P.S.T.
i
¥
L
B z o a a c o n  
P resen ted  by
______ IN H A I A TOON
XHKKATO TREATM ENT FZISFECXED, 
Spasms : B ronchial Asthm a a n d  Hay- 
fever a lm ost instantly rellered . Harm ­
less w hen  sim ple  directions follow ed  
Tnsist on N H PH BO IL. F or S a le  bjr —
p o s s ib le  a n d  s h e  p o in t e d  • o u t  t h a t  
t h e  l i b r a r y  is  nOW p r o v id in g  m a n y  
e d u c a t io n a l  a n d  in t fe re s t in g  b b b k s  
f o r  c h i ld r e n . ' S h e  s t a t e d  t h e  h ig h  
p r i c e  o f  m a n y  b e t t e r  c h i l d r e n ’s 
b o o k s  p r o v e s  a  h a n d ic a p  f o r  f a m ­
i l ie s  a n d  i t  is  f o r  t h a t  r e a s o n  w h y  
t h e  p u b l i c  l i b r a r y  h a s  s u c h  a  g r e a t  
v a lu e .
C o n t in u in g ,  M rs . F f o u k le s  s t a te d  
m a n y  p o in ts  m u s t  b e  t a k e n  in to  
c o n s id e r a t io n  in  c h o o s in g  b o o k s  f o r  
c h i ld r e n .  F a i r l y  l a r g e  e a s i ly  le g ib le  
p r i n t  a n d  o th e r  p h y s i c a l  f a c to r s  a r e  
a s  im p o r t a n t  a s  t h e  r e a d i n g  m a t ­
t e r  i t s e l f .  M rs . F f o u k le s  a ls o  s t a '
S u g g e s t io n  t h a t  a  15 h o u r  s p e e d  
l im i t  b e  e s t a b l i s h e d  o n  P e n d o z l  
S t r e e t  in  th e ' v ic in i t y  o f  t h e  R a y -  
m e r  S t r e e t  ’ S c h o o l  w a s  m a d e  o n  
c o m p la in ts  t h a t  t r a f f i c  in  t h i s  a r e a  
w a s  h a z a rd o u s ;  I t  w a s  a ls o  s u g ­
g e s te d  to  w a r n  t h e  c h i l d r e n  u s in g  
t h i s  v ic in i ty  to  b e  m o r e  c a r e f u l  
t h u s  c a u s in g  le s s  w o r r y  to  m o t o r ­
is ts . ' ...........; ,
f o l l o w i n g  a', r e p o r t  o n  t h e  l e a d e r ­
s h ip  w o rk s h o p  c o u r s e  r e c e n t l y  c o n ­
d u c te d  h e r e  b y  M rs . C . H e n d e r s o n ,  
i t  w a s  s t a t e d  t h a t  m o s t  s tu d y  
g r o u p s  h a v e  n o w  b e e n  o r g a n iz e d  
f o r  v a r io u s  d iscu .^ s io n  to p ic s .  H o w -
i  J  i  i  __1_____I. e v e r ,  i t  w a s  p o in t e d  o u t  t h a t  a
th e  c o n te n t  o f  t h e  b o o k  (.Qu^gg in  a r t  a n d  a n o th e r  i n  c h i ld
s h o u ld  c o n ta in  p l e n t y  o f  a c t io n  
a n d  s h o u ld  a ls o  g iv e  t h e  c h i ld  a  
s ig h t  s e n s e  o f  v a lu e s .
C o m ic  B o o k s
F o l lo w in g  M rs . F f o u k le s  a d d re s s ,  
a  f i lm  e n t i t l e d  “T h e  L o o n ’s  N e c k r  
la c e ” w a s  s h o w n . T h is  p i c t u r e  w o n
p s y c h o lo g y  f r o m  t h e  a g e s  o f  6  t o  
12, - h a v e  n o t  y e t  b e e n  c o m p le te d  
a n d  a n y o n e  in t e r e s t e d  in  jo in in g  
e i t h e r  '  o f  th e s e  is  u r g e d  to  c o n ­
t a c t  M rs . C . H . T a y lo r .
T h e  n e x t  r e g u l a r  m e e t in g  w i l l  b e  
h e ld  D e c e m b e r  12, a n d  w i l l  b e  o p e n
f i r s t  p r i z e  a s  t h e  b e s t  C a n a d ia n  t o  t h e  p u b lic .  G u e s t  s p e a k e r  w i l l  h e  
f i lm  la s t  y e a r .  F i l m e d  i n  c o lo r , i t  t h e  R e v . R . A . M c L a re n ,  h e a d  o f  
d e p ic t s  th e  s to r y  o f  a n  o ld  I n d i a n  t h e  H a r a ih a t a  T r a in i n g  s c h o o l .
W edding  o f  W ide In te re st 
S o le m n ize d  a t W esth a n k
p r i v a t e l y —irom Abbott S t; ,‘Ethel St.. 
Riverside Avcfarjid ifrom other homes -‘•^  A grand 
selection ^ which *will be Wotth your, attention ,amd 
must be cleared. Included are some of the main 
i t e i p s :  : ,, ,
■ i"  I^e liv lh a to i- F i ’l^geV  ;2 'b e ^ ^ ^  s u i te s ;  2 r a d io s ;  2  d in e t t e
s u i te s ;  9 p ie c e  w a l n u t  d in i n g  ro o m  s u i te ;  s e v e r a l  r u g s ;  m i r r o r s ;  
1 w a s h in g  m a c h in e — e le c tr ic ;  d r e s s e r s ;  c h e s ts  o f  d r a w e r s ;  t r i l i t e s ;  
c o m p le te  b e d s . i
K i tc h e n  s u i te s ;  o n e  o a k  d e s k — f u l l  s iz e  f o r  o ff ic e  a n d  m o d e r n ;  
2  d a v e n p o r t  s u i te s — 3 p ie c e s ;  3 c h e s te r f le ld  s u i te s — g o o d  v a lu e ;  
s e v e r a l  g o o d  e n a m e l  s to v e s ;  e n d  ta b le s .
B o o k  c a s e s  a n d  lo ts  o f  o d d  p ie c e s  o f  f u r n i t u r e  to o  n u m e r o u s  
to  m e n t io n . Y o u  w ill ,  d o  w e l l  to —^
Come and see these goods at Crowe’s Auction 
Sale Rooms, Leon Ave., Kelowna. Phone 921.
Also
DQN’T FORGET AUCTION SALE 
NEXT MONDAY at 1.00 p.m. sharp.
F. W. CROWE, Auctioheer.
P . B . W IL L IT S  & C O . L T D . 
387 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a , B .C .
W E S T B A N K  —  A  q u i e t  w e d d in g  d in g  c a k e  w a s  b e a u t i f u l l y  d e c o r a t -  
o f  w id e  in t e r e s t  w a s  s o le m n iz e d  a t  e d  w i t h  c o n fe c t io n s  o f  b i r d s  a n d  
S t .  G e o rg e ’s A n g l ic a n  C h u rc h ,  w h i te  ro s e b u d s , a n d  w a s  to p p e d  
W e s th a n k ,  o n  F r i d a y  e v e n in g .  N o -  w i th  a  m i n i a t u r e  f o u n t a in  w i t h  tw o  
v e m b e r  18, w h e n  S id n e y  J o y ,  t i n y  lo v e - b ird s .
d a u g h te r  o f  M r . a n d  M rs . S . K . F o r  h e r  h o n e y m o o n , t o  b e  s p e n t  
S u l t r y  A n a  M a r ia  A lv a re z  C a ld e -  M a c K a y , o f  W e s th a n k ,  b e c a m e  t h e  n a g to r in g  a c ro s s  t h e  b o u n d a r y ,  th e  
ro n  o f  L im a , P e r u ,  is  t h e  n e w ly  b r i d e  o f  M i lf o r d  R a e , y o u n g e s t  s o n  b r i d e  w o re  a  d o u b le - b r e a s t e d  s u i t  
c ro w n e d  “ Q u e e n  o f  th e  A m e r ic a s ”  o f  M r . a n d  M rs . C h a r le s  J a c o b s o n ,  in  d o v e - g r e y  w o o l, w i t h  b l a c k  a c -  
f o l lo w in g  th e  I n t e r - A m e r ic a n  B e a u -  o f  P e n t i c to n .  T h e .  d o u b le - r in g  c e r e -  c e s s b r ie s , a n d  a  c o r s a g e  o f  - p in k  
t y  P a g e a n t  h e ld  in  L im a . T w e l v e  m o n y  w a s  p e r f o r m e d  b y  C a n o n  F .  ro s e s . T h e  b f f - th e - f a c e  b r i m  o f  h e r  
c o u n t r ie s  v e r e  r e p r e s e n te d  i n  t h e  v. H a r r i s o n .  M rs . J .  L . D o b b in  w a s  b la c k  f e l t  h a t  w a s  l in e d  w i t h  p i n k  
c o n te s t ,  p a l  £ o f  t h e  1949 P e r u v i a n  th e  o rg a n is t ,  a n d  d u r i n g  t h e  s ig n -  s a t in .  F h e  b a c k  w a s  d r a p e d  w i th  
E x p o s i t io n . T h e  ju d g i n g  h a d  n o  in g  o f  th e  r e g i s t e r  M r s .  K . H a r d in g ,  s e q u in - t r im m e d  n e t .  A  c o p p e r  to p -
’X -
b a th in g  s u i t  p a r a d e .
S a t i n  is  s h im m e r in g  in  t h e  l im e ­
l i g h t  o f  f a s h io n . N e v e r  m o r e  fe s tiv e , 
m o r e  r i g h t  t h a n  i t  is  f o r  th e  “H o lly  
T im e "  s e a s o n  a h e a d .  H e r e  is  a  l i t t l e  
j e w e l  o f  a  s u i t  in  th i s  s u m p tu o u s  
f a b r ic .  I t ’s  a  s p e c ia l  o c c a s io n  co s­
tu m e  t h a t  le a d s  a  d o u b le  l i fe .
W e a r  i t  w i th  th e  j a c k e t  a n d  
y o u ’r e  d is c r e e t ly  d r e s s e d  f o r  te a s  
a n d  o th e r  d a y t im e  p a r t ie s .  T a k e  th e  
j a c k e t  o ff  a n d  y o u ’r e  w e a r in g  a  
s h o r t  s t r a p le s s  f o r m a l— th e  ty p e  
y o u ’v e  s e e n  in  th e  l a t e s t  f a s h io n  
m a g a z in e s .  T h e  s t r a p le s s  to p  is  
s t y l e d  to  s t a y  u p — c le v e r ly  b o n e d  
f r o m  t h e  w a is t  u p  a t  b o th  f r o n t  a n d  
b a c k .  T h e  c o lo r  is  a  n e w  d e e p -h u e d  
m id n ig h t  b lu e , s u b t ly  s i lv e r e d  w i th  
g r e y .  T h e  p r i c e  is  27.50— b u t  i t  w i l l  
lo o k  m u c h , m u c h  m o re  to  t h e  m o s t 
d i s c e r n in g  e y e .
L'-l; i i iSad
T h e  S ta t io n  W a g o n  C o a t w i th  th a t  
c o v e te d  to w n  - a n d  - c o u n t r y  lo o k . 
F r o m  e v e r y  a n g le  i t 's  te r r i f ic !  T a i­
lo r e d  w i th in  a n  in c h  o f  i t s  life—  
c a r e f u l ly  ■ f in is h e d  p o c k e ts ,  s m a r t -  
f i t t in g  m o u to n  f u r  c o lla r ,  sm o o th  
s h o u ld e r s ,  w a rm  q u i l te d  l in in g .  I t ’s 
o n e  o f  th o s e  c a s u a l  f a s h io n s  w ith  
t h a t  " e a s y  to  l iv e  in "  a i r .  S ty le d  in  
t h r e e - q u a r t e r  len ,5 th  f ro m  r a in -  
r e s i s t a n t  f a b r ic .  I t 's  s o m e tim e s  c a l l ­
e d  th e  " S ta d iu m "  c o a t—a n d  w h a t  a 
b le s s in g  i t  is  f o r  fo o tb a ll  a n d  h o c ­
k e y  g a m e s  a n d  o th e r  s p e c ta to r  
s p o r ts .  Y o u 'l l  w e a r  i t  to o , to  sav e  
y o u r  f u r  c o a t  w h i le  d r iv in g  a n d  
s h o p p in g  a r o u n d  to w n . 39.50.
T h e s e  n e w  a r r i v a l s  a r e  m a k in g  
n e w s  .  \  H e a th e r 's  s p o r t s w e a r  sh o p . 
A  n e w  s h ip m e n t  o f  th e  e v e r - lo v e d  
k i l t  s k i r t s — a  f a v o r i te  w i t h , e v e ry  
b o n n y  la s s  >w ho h a s  a n  e y e  to  f a ­
s h io n . P le a te d  a t  b a c k ,  s l im  a t  f ro n t, 
c o m p le te  w i th  D i r k  p in  a n d  f r in g e  
a t  th e  .side. T h e y ’r e  g.ay a s  a  h ig h ­
la n d  fiin g  a n d  r e f r e s h i n g  a s  a  s p r ig  
o f  h e a th e r .  S e e  th e m  in  f o u r  s t r ik ­
in g  ta r t.n n s  t h a t  H e a th e r ’s  h a s  n e v e r  
c a r r i e d  b e fo r e — A n c ie n t  S u th e r la n d .  
M c la c h la n .  R o y a l  C a n a d ia n  A ir  
F o rc e  .and C r a w f o r d .  -Also in  th e  
a l l - l im e  f a v o r i te — B la c k  W a tc h . F a ­
s h io n e d  f ro m  p e d ig r e e d  S c o tt is h  
w o o le n s —th e y ’l l  s t a y  in  s ty le  a n d  
w e a r  f o r  y e a r s .  A  c a n n y  b u y ' a t  
16.95. — A d v T
x', a l . : :
(McKENZIE’S) 345 Bernard Ave.
v-’.N., t.>; >. X-‘J. \
SHELLED 
SMILED ALMONDS 
SEEDED RAISINS
Light Amber 
lb. cello ..
29c
Sunmaid, 15 oz. pkg. .
I CURRANTS Martin’s, 1 lb. cello bag
BLEACHED SULTANAS 
SEEDLESS RAISINS 
SWANSDOWN CAKE FLOUR
24c f
California, 1 lb. cello
pkg.
m a r g a r s n e ;
Margine d  (OI ^ S C  \  Parkay 3 4 C   ^ Allsweet 3 5 (C
Heinz Fancy, 20 oz.
Brentwood, 28 oz. tin
DeLuxe, 125 bags
j  TOMATO JUICE
I TOMATOES
I TEA BAGS
I YORK BOILED DINNER
I SUGAR saa 47c
I PACIFIC MILK 
I
2  for 2 7 c
19c
15 oz. tin ..
10 lbs. 25 lbs.
51.25
4 5 c
52.29
Tail tin Case
o f  K e lo w n a ,  san g . “O , P e r f e c t  L o y e .”  c o a t  c o m p le te d  h e r  c o s tu m e .
G iv e n  in  m a r r i a g e 'b y  h e r  f a t h e r ,  M r . a n d  M rs . J a c o b s o n  w i l l  m a k e  
th e  b r i d e  w a s  l o v e ly  , i n  a  f lo w in g  t h e i r  h o m e  i n  V a n c o u v e r ,  
g o w n  o f  h e a v y  ta f f e ta ^  i n  a z u r e  - ■r - - -
s h a d e .  T h e  n e t  y o k e  w i t l i  i t s  s w e e t -  O n  th e  e v e  o f  h e r  m a r r i a g e  to  M r . 
h e a r t  n e c k l in e  d r o p p e d  to  a  d e e p  R a e  J a c o b s o n , M iss  J o y  M a c K a y  
V  a t  t h e  b a c k ,  w h e r e  a  r o w  o f  t i n y  w a s  s u r p r i s e d  a t  a  m is c e l la n e o u s  
c o v e r e d  b u t t o n s , f a s te n e d  t h e  f l t -  b r i d a l  s h o w e r  g iv e n  in  h e r  h o n o r
S t i i f
t e d  b o d ic e  f r o m  n e c k  to  w a is t .  L a c e  a t  t h e  h o m e  6 f  M rs . T . B . R e e c e .  A  
f a s h io n e d  t h e  l i t t l e  c a p  s le e v e s  a n d  m i n ia t u r e  O .K . F r e i g h t  T r u c k ,  s y m -  
in s e r t s  o f  l a c e  i n  t h e  s a m e  s h a d e  o f  b o l iz in g  th e  g r o o m ’s  w o r k ,  w a s  s e t  
b lu e  W e re  l e t  i n to  t h e  c lo s e ly -g a -  u p  to  h o ld  t h e  m a n y  l o v e l y  g if ts ,  
t h e r e d  f lo o r - l e n g th  s k i r t .  f o l lo w in g  th e  o p e n in g  o f  w h ic h  t h e
H e r  J u l i e t  c a p  a n d  s h o u ld e r -  b r id e - e l e c t  t h a n k e d  h e r  m a n y .
) l e n g t h  v e i l  a n d  e lb o w - le n g th  m i t -  f r i e n d s  v e r y  p r e t t i l y .  R e f r e s h m e n t s  
t e n s ;  m a tc h e d  h e r  g o w n , a n d  s h e  w e r e  s e r v e !  f o l lo w in g - a  s o c i a l  h o u r . , i
c a r r i e d  a  b o u q u e t  o f  p i n k  ro s e s , 
f w h i t e  C h r is tm a s  r o s e s  a n d  p in k  c a r ­
n a t io n s .  , ;
F o r  “ s o m e th in g  o ld ” t h e  b r i d e  
w o r e  a  f i n e ly - w o r k e d  n e c k le t  o f  
h e r  m o th e r ’s  c o m p o s e d , o f  s w a llo w s  
a n d  f lo w e r s  s tu d d e d  w i t h  p e a r l s .  
! T h e  g ro o m ’s  g i f t  to  t h e  b r i d e  w a s  a  
s t e r l i n g  s c a r f  p in .
WOMEN’S MEETINGS
fragrance
fantasies
T h e  a n n u a l  m e e t in g  o f  t h e  W o ­
m e n ’s , A u x i l i a r y  o f  t h e  K e lo w n a  
G e n e r ^  H o s p ita l  w i l l  b e  h e l d  t h i s  
M o n d a y , N o v e m b e r  28, a t  t h e  h o m e  
B r id e s m a id s  w e r e  t h e  b r i d e ’s  c o u -  ? ^ ^ c k ,  2189 P e n d o z i
s in .  M is s  M a r g a r e t  (T Y u d y ) A tk in r
son, and Miss B e t t y  R i tc h ie ,  b o th  o f  w h ic h  i s  s c h e d u le d  to  s t a r t  a t  2:30 
K e lo w n a ,  w e a r in g  m o i r e ' f a i l l e  t a f -  t e a  w iU  b e  s e r v e d .
f e t a  in  s o f t  d u s k y  ro s e . M is s  A tk in -  m H T i i F R i A
s o n ’s  g o w n  w a s  f a s h io n e d  w i t h  a  D L ^ T B O x  d i f x h l b l a .
P e t e r  P a n  c o l la r ,  c o v e r e d  b u t t o n s  I n  so m e  d i s t r i c t s  o f  C a n a d a  
to  w a is t ,  t h r e e - q u a r t e r  l e n g t h  w h e r e  a d e q u a te  im m u n iz a t io n  h a s  
s l e e v e s  a n d  a  f u l l - g a t h e r e d  s k i r t .  b e e n  c a r r i e d  o u t ,  n o t  a  s in g le  c a s e
by
Soar to new heights in her affection with this 
sprightly pair. She’ll be intrigued because they are 
clever and different. A nd  she’ll cherish them 
because they’re from Elizabeth Arden.
M is s  R i t c h ie ’s  d r e s s  w a s  v e r y  Sim- o f  d ip t h e r i a  h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  
, p ly  d e s ig n e d  w i t h  a  r o u n d  n e c k -  15 y e a r s  o r  m o r e .  T h is  p r o v e s  t h a t  
‘ l in e ,  c a p  s le e v e s , w h i l e  t h e  f u l l  c i r -  im m u n iz a t io n ,  c a r r i e d  o u t ,  s y s te rn -  
c u l a r  s k i r t  f e a t u r e d  a  b u s t le .  D u s ty  a t i c a l l y  o n  a  w id e  s c a le ,  c a n  d e s t r o y  
ro s e  b a n d e a u s  f o r m e d  t h e i r  h e a d -  d ip t h e r i a  a s  s m a l lp o x  h a s  b e e n  
d re s s e s .  w ip e d  o u t  in  C a n a d a .  I m m u n iz a -
B o th  m a id s  W o r e  m a t c h in g  m i t -  t io n  o f  e a c h  a n d  e v e r y  c h i ld  i s  t h e  
te n s  a n d  c a r r i e d  m u f f s  o f  t h e  s a m e  r e s p o n s ib i l i ty  o f  t h e  p a r e n t s .  I m ­
m a t e r i a l  a s  ' t h e i r  g o w n s . T o  th e s e  m u n iz a t io n  i s  a b o u t  a s  p a i n f u l  a s  
w e r e  f a s te n e d  t h e i r  b o u q u e t s  o f  b a -  a  m o s q u i to  b i t e  a n d  f e w  p e o p le  
b y  b lu e  m u m s , p in k  r o s e s  a n d  w h i t e  e x p e r ie n c e  m o r e  t h a n  m in o r  a f t e r -  
c a r n a t io n s ,  f r o m  w h ic h  f e l l  s a t in  e f fe c ts . D o n ’t ^ p u t  i t  off. 
s t r e a m e r s  in  w h i te ,  b lu e  a n d  p in k .
SNOWMAIOEN-'-tnisIrett of any drettlng lobto . . . coyly disguising 
a  4 dz. boltio of White Orchid Flower MIsI. . .  2.50.
SNOWMAN—Christmas golety-^with o 
surprise for her under his hut. . .  
a  4  oz. bottle of Blue Grass Flower Mist. . .  2.50,
\ THE PAIR, In ■ special Chrisimos Box . .  . 5.00.
T h e  g ro o m  w a s  s u p p o r t e d  b y  M r,
! E d g a r  W e b e r ,  o f  P e n t i c to n ,  .'whU e 
• th e  g ro o m ’s  b r o th e r ,  M r . C h a r le s  
: Jacobson, P e n t ic to n ,  a n d  M r . L e o ­
n a r d  S n o w s e ll .  o f  K e lo w n a ,  u s h e r e d  
th e  g u e s ts .
F o l lo w in g  th e  c e r e m o n y  so m e  
th i r t y - f i v e  r e l a t i v e s  o f  t h e  b r id e  
a n d  g ro o m  g a th e r e d  a t  t h e  r e c e p ­
t io n  h e ld  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  b r i d e ’s 
p a r e n t s .  T h e  b r i d e ’s  p a t e r n a l  g r a n d ­
m o th e r ,  M rs . W il l ia m  M a c K a y , o f  
K e lo w n a ,  w a s  o n e  fo  t h e  g u e s ts .
I n  t a e  r e c e iv in g  l i n e  w i t h  t h e  
b r i d e  a n d  g ro o m  w e r e  t h e i r  p a r ­
e n ts ,  M rs . M a c K a y  i r .  b u r g u n d y  
f a i l l e  w i th  b la c k  a c c e s s o r ie s ,  a n d  
M rs . J a c o b s o n  in  a  b r o w n  tw o -  
p ie c e  c o s tu m e  w i th  m a t c h in g  a c c e s ­
s o r ie s .  B o th  w o r e  w h i t e  g a r d e n ia  
c o rs a g e s .
M r .  F r a n k  J o n e s ,  o f  W e s th a n k ,  
p r o p o s e d  th e  to a s t  to  t h e  b r i d e ,  r e s ­
p o n d e d  to  b y  th e  g ro o m . T h e  b e s t  
m a n  p ro p o s e d  t h e  t o a s t  , to  t h e  
b r id e s m a id s .’ A  n u m b e r  o f  c lo s e  
f a m i ly  f r i e n d s  d r o p p e d  in  l a t e r ,  
w h e n  “o n e n  h o u s e ” w a s  h e ld .
M is s  E th e l  M a c K a y , K e lo w n a ,  t h e  
b r i d e ’s  a u n t ,  a n d  M is s  D o r o th y  J a ­
c o b s o n . P e h t i c to T . t h e  g ro o m ’s  s is ­
t e r ,  p t ^ s id e d  a t  t h e  u r n s ,  w h i le  M r s . '
C .  F .
A  Q  Q  a  ra  E9 a  a  es o  a
‘Build B.C, Pa3rrolls’
BRITISH
COLUMBIA
PRODUCT
F!|
,C v * V o » ,T f  o
M i l k
g
BUY THEM NOW-
ADDRESS THEM NOW—
AND SAVE TIME LATER!
We are agents for Rustcraft Cards — sold separately or 
in boxed assortment.
FARM-FRESH Fraser Val­
ley milk, vacuum packed for 
your health and necessary 
in many of your favourite 
recipes. Ask for Pacific 
Milk, a favourite for years 
with B.C. housewives.
I
Your Rexall Drug Store
Pacific M ilk F i l l i n g  th e  P r e s c r ip t io n s  o f  K e lo w n a  F a m lU e s— (d a y  a n d  n ig h t)*  f o r  o v e r  f o r ty - f iv e  y e a r s
C . J a c o b s o n .  J r^ _  a n d  M r s .  . t’. gjjjj yacuum Packed
H o s k in s ,  o f  W e s th a n k ,  w e r e  t h e  
s e r v i t e u r s .  T h e  t h r e e - t i e r e d  w e d -
Phone 19—W E DELIVER i
PAGE SIXTEEN THE KELOWNA COURIER
'n iU H S D A Y . N O V IM B E K  24. JM 9
C itv  Co'iJH:*! rc*ttioH P a r k  to  t tu ' U k u I  B .P  O .
pjrtiTCid rciD^'WUi^ ih?’* IcaM^ o f  H<’C- Klkft fo r  as p o r io tl o f th r e e  y e a r s .
■' .
M O U S  P l A V i t t S  t H £ A T R £
B O O K  T i t K E T S  o n  t a l c  * t  A E L  I>B U G  B T O U E S -------- P H O N E  l l l l
N O W  H IIO W IN O  
FRJ* a t  7 a n d  9 .0 t  p j n .  
SAT. C 'o n U n u o o a  f r o m  1 pan .
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C A R T O O N  a n d  L A T E S T  N E W S
Think
of the Saving
in
B O T H  T IM E  A N D  M O N E Y  
w h e n  y o u  b u y  .
Famous Players 
BOOK TICKETS
— a n d —
as Christmas Gifts
th e y  a r e  toj>s.
D o n e  u p  in  b r ig h t ,  h a p p y  
C h r is tm a s  E n v e lo p e s .
MON. TUES 7 a n d  0.1«
B U Y  B O O K  T IC K E T S  a n d  m  
a v o id  th e  l i n e  w a it in g  to  b u y  i l e -  
k e ts .
w H k
GREER GARSOfia
— a ls o —
C A R T O O N  a n d  N E W S
Coming Wed. Thur. 7 and 9; Mat. Wed. 2 p.m.
“ G E R O N I M O ”
S E E  T H IS  A L L  T IM E  A C T IO N  T H R IL L E R
BOYD
D rive-In
Theatre
Located 4J  ^ niilc.s north on 
Kelowna-Vernon highway
Friday and Saturday 
November 25 -26
• •Ju s t a  m o n th  b e fo r e  C h r is tm a s ’
“CHRISTMAS
EVE”
'T w iis  th e  n ig h t  b e fo r e  C h r i s t ­
m a s  a n d  th o  th e r e ’s  n o  m o u s e , 
th e r e 's  r o m a n c e  a n d  e x c i t e m e n t ,  
s t i r r in g  a l l  th r o u g h  th e  h o u s e . 
F o r  G e o rg e  H a f t , G e o rg e  B r e n t ,  
R a n d o lp h  S c o tt ,  a n d  J o a n  B lo n -  
d c l l  w i l l  h a v e  a  w o n d e r f u l  t im e  
a n d  a r c  a n x io u s  to  e n t e r t a i n  y o u .
Sunday Midnite 
November 27 
Monday and Tuesday 
November 28-29
“IT HAPPENED 
ON 5“- AVE”
C o m e d y  S p e c ia l
S t a r r i n g  D o n  D e F o re . A n n  H a r ­
d in g ,  C h a r le s  R u g g le s , V ic to r  
M o o re .
Starting Time 
each evening—
7 a n d  9 p j n .
Deluxe Snack Bar
Adults 55<; Students and 
Children 30^
C h i ld r e n  u n d e r  10 F R E E  w h e n  
a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  p a r e n t s .
WE HATE OURSELVES FOR REMINDING YOU THAT  
THERE ARE EXACTLY 25 SHOPPING DAYS LEFT  
TILL CHRISTMAS. THIS LARGE, INDEPENDENT FOOD 
MARKET IS LOADED WITH GOOD THINGS FOR YOUR 
BAKING AND THE TIME TO BUY IS NOW WHEN  
SUPPLIES ARE PLENTIFUL.
^ H A I S I M S
Australian, 2 lb. cello ..
.^RA ISIN S
Bleached, pkg.
-a c^ u r r a n t s
Recleaned, lb. ....... .
V k ^ P I N E A P P L E
Glace Rings, pkg. .....  ........ 3 0 f i
★ PEEL 2 .© <
Cut Mixed..8 oz. pkg. —.... .
SPINACH
Delnor, pkg. .... ........
PEAS
Delnor, pkg......... ...
ASPARAGUS 9f*„
Tips, pkgr................... 4
ORANGE JUICE
4 2 c
G B I S C O
I’er lb tin .............
Limit 2 lbs. 3 9 c
A ^ U R D  2 , 0 ,
Maple Leaf. lb. .................... -
★ DATES
Pitted. 1 lb. cello
★ FIGS
California, t» oz. cello
★ B R A ZILS
Shelled, 4 oz. pkg
★ COCONUT
Colored shred, 3 oz. pkg. ...
“It’s new” tin ......... '
COD
Fillets, lb. ............
SOLE
Fillets, lb. ...........
SALMON - -
Fillets, lb. ................
& 'Ue4feiGJU^69
CRANBERRIES^^ 
GRAPES
Cal., lb. ....
CARROTS
Cal. Bunch .......
SPROUTS
Imported, lb........
GORDONS
MASTER MARKET
Phone 30 LIMITED 313 Bernard Ave.
R. M. HAYMAN 
ELECTED HEAD 
LOCAL LIBERALS
EDITORIALS C o n tin u e d  f r o m  P a g e  I
L. W. Mart Chosen Vice-Pre­
sident at. Annual Meeting 
Held Monday Night
R . M . H a y in a n  w a s  e le c te d  prc-si- 
d e n t  o f  t h e  K e lo w n a  a n d  D is t r i c t  
L ib e r a l  A s s o c ia t io n  a t  th e  a n n u a l  
m e e t in g  h e ld  in  tl>e K e lo w n a  W o - 
(S e n ’s  I n s t i t u t e  M o n d a y  n ig h t .  R t. 
H o n . L o u is  S . S t , L a u r e n t  w a s  n a m ­
e d  h o n o r a r y  p r e s id e n t ,  a n d  H o n . 
B y r o n  I .  J o h n s o n ,  h o n o r a r y  v ic e -  
p r e s id e n t .
O th e r  o f f ic e r s  a r c  L . W . M a r r ,  
v ic c - p r c s ld c n t ;  R . G o re , t r e a s u r e r ;  
M rs . F . B la c k , s e c r e ta r y ;  d i r e c to r s ,  
L . R . S te p h e n s ,  H . P .  C n p o r r l ,  H . 
B ru c h ,  a n d  I .  F . C o ll in s o n .
REQUEST GOV’T 
IMPROVE ROAD 
TO McCULLOCH
Would Save Kootenay-bound 
Motorists Many Miles, 
Trade Board Points Out
P r o v i n c ia l  g o v e r n m e n t  is  b e in g  
a s k e d  b y  th o  K e lo w n a  B o a rd  o f  
T r a d e  to  im p r o v e  w h a t  is  c o m m o n ­
l y  k n o w n  a s  t h e  M c C u llo c h  ro a d .
T u e s d a y 's  b o a r d  m e e t in g  l e a r n e d  
th e  s h o r t - c u t  f r o m  h e r o  to  M id w a y  
a n d  G r a n d  F o r k s  Is  in  g o o d  c o n d i ­
t io n  e x c e p t  f o r  a n  e ig h t - m i le  s t r e t c h  
im m e d ia te ly  s o u th - e a s t  o f  M c C u l­
lo c h .
M e m b e r s  f e l t  im p r o v in g  th e  ro a d  
w o u ld  r e s u l t  in  m o r e  t r a f f i c  a n d  
s a v e  K o o te n a y - b o u n d  m o to r i s ts  
m a n y  m ile s .  T r a f f ic  o n  th e  s o u th e r n  
t r a n s - p r o v A ic ia l  r o u t e ,  u n d e r  r e ­
c o n s t r u c t io n  in  p a r t s ,  a n d  o n  th o
K c lo w n a - P e n t i c to n  h ig h w a y  a ls o  
w o u ld  b e  a l l e v ia t e d  i f  t h e  s h o r t  
r o u t e  w e r e  m o r e  p a s s a b le .
T h e  m e e t in g  p a s s e d  a  r e s o lu t io n  
p o in t in g  o u t  to  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
p u b l i c  w o r k s  t h e  n e c e s s i ty  o f  im ­
p r o v in g  t h e  M c C u llo c h  ro a d .
die'll to ,s;\vdl with pride. It taid that "fatiada has become one 
of the great powers.” In support of that view it pointed out 
that rluriiig tlie .second world war Canada ranked third as a 
sea power, fourtli iti the strength of her airforce and fourth in 
the value of sui>plics she provided for the anti-IIitlcr combina­
tion. It might have l)ceu added tliat Canada ranks third as a 
gold-producing nation and is among the topnotch nations in 
international trade.
It is pleasant to know that the Wa.shington paj>er feels that 
Canada proved her value as a partner in two great world crises 
and that she i.s an ally worth having at this time. Also, that 
other countries recognize that the representatives of Canada 
are showing exceptional initiative and giving their country an 
increasing influence in international councils. More than one 
international impasse lias been broken by formulas suggested 
by Canada. And this country has been foremost in seeking a 
ban on atomic warfare.
Ncverlbclcss, modesty and a recognition of simple facts 
must lead Canada to reject the suggestion that she is one of 
the great powers. T' arc only two great powers in the 
world today, the United States of America and the Union of 
Soviet Socialist Republics. The wealth and military power of 
those two nations put them in a class by themselves.
Unhappily Great Britain has lost her former position of 
pre-eminence. She remains a world power with fine traditions 
and an assured honorable future, provided civilization docs not 
destroys itself. If Britain no longer is ranked by the best auth­
orities on international affairs as a great power, nor France,
Italy or the ncwly-ctcated .•'tate of \Vc,st (ierniany with its 45,- 
tUOJXK) people, Canada with a much sjualler jiojntlalit'n and less 
wealth than Britain, cannot claim to be a great i»owcr.
Canada has climbed out of the category of a f-ntall iK>wcr 
and perhaps is most accurately rated as one of the most impor­
tant mediuni powers in the world. She is still jtlaying > vital 
part in interpreting Britain and the United ,'^ tates to one an­
other. She is scarcely less valuable as an exponent of the aspira­
tions of humanity. In Mr. Pearson, the minister of external 
affairs, she has a spokesman who is bringing her much lionor.
What Canada should desire above all cl.ve for herself is 
social security, superior living condition.s for her people, and i 
high degree of culture and freedom.
B ernard  A venne T rappers Use
R E V L O N
M atched L ipstick an d  N ail P olish
The currently popular bait is tho
NEW PLUMB BEAUTIFUL SHADE
LIPSTICKS—65  ^
NAIL ENAMEL—50^
For-
INSURANCE
See—
REEKIE & McLEOD
253 Lawrence Ave. Phone 346
Security and Service
BROWNS
PRESCRIPTION
PHARMACY
THIS
HUNDREDS OF BARGAINS TO CHOOSE FROM
A FEW  LISTED BELOW CASH ONLY — NO APPROVALS
LADIES’ READY-TO-WEAR DEPT.
Entire stock of Coats ...... ............  ........ - -
Entire stock of Suits ....  ...... 20% OFF
1 rack silk dresses ..... . ................  .....
1 rack Silk Dresses ..... ........ . Yt, P laC E
1 rack Wool Dresses ...... .........  ........ - 20% OFF
:...... .............$1.89
MEN’S DEPARTMENT
RAYON SLIPS—All colors arid sizes
FLANNELETTE NIGHT GOWNS — Regular $2./5 for $2.39
6 ONLY PLAID SKIRTS—Regular 6.25 for : ..........  $4.89
ESMOND BATHROBES—Special .......... ........................ ........ ....... $4-49
HOUSE DRESSES—Special ................................. -...........  .....  - $2.79
WOOL SCARVES-Special  ............... .......  ............. ...... ........  -
10% OFF LADIES’ SKI JACKETS and SLACKS
SHOE DEPARTMENT SPECIALS
WOMEN’S SHOES
In spite of rising leather costs we offer:—
WOMEN’S HEEL HUGGERS—Regular $13.50 for .......... ........ $9.95
WOMEN’S STYLE SHOES—Regular to $10.95 for ................  $5.49
LOAFERS, OXFORDS—Regular to $6.95 for ............  ............... $4.98
CHILDREN’S DEPARTMENT
20 Girls ALL WOOL PULLOVERS and CARDIGANS—10-12-14 yrs.
Regular to 3.75 for .J..... ........... .................. -.................................  $2.19
SMALL GIRLS’ FUR FABRIC MUFFS—All colors. Regular $4.50 and
$5.50 for ........................ ......... -.... ........................ ...... .............. . $1.19
INFANTS’ VESTS. Sizes 1-2-3. Special ............ ......................  69^
INFANTS’ KNITTED DIAPERS. Reg. $4.50. Special, dozen 
CHILDREN’S BONNETS and PARKAS. Reg. to $1.95. Spec.
BOYS’ FLANNELETTE PYJAMAS— 2 and 4 years. Reg. $2.50,
r%'Vlr^rT\CS < __ A ^  __CO'
$1.98
49(f
$1.49
CARLETON SWEATERS . ...........  ....... ............. $3.49, $4.95, $6.95
MEN’S and BOYS’ GERMAN SOCKS—Regular $1.65. Pair .... 89if 
“COWICHAN” SLEEVELESS SWEATERS—Regular $8.75 for $4.95 
MERCURY SHIRTS and DRAWERS —In wool mix. Regular $2.95 
for, each ................ ..... ..... .......... ......:.... ............ ........... ........... ^.49
DRY GOODS DEPARTMENT
SNOW SUITS—1 and 2 pieces. Also boys’ and girls’ 3-piece sets, leg­
gings, coat, hat ...............—...... .. ....... ....... ............ .....  10% Discount
BOYS’ DEPARTMENT
:—Mezzanine Floor
PIECE GOODS
All wool coating 54” wide. Regular $3.95 for, per yard ...... . $3.29
-\11 wool dress crepe. 54” wide. Regular $3.25. Spec., pre yard $2.49 
.All wool hand woven material. 36” wide. Reg. $3.95 for, yd. $2.98
BOYS’ LEATHER HELMETS—Regular $1.25 for .... .............. 49^
BOYS’ BLOUSES—Regular $1.29 for ..... ..............................  59^
MELTON JACKETS—Regular $6.00 for .................  ............. |3-95
BOYS’ TWEED LONGS. Special ............... ^
FLANNEL DRESSING GOWNS—Regular to $14.95 PRICE
BOYS’ MELTON OVERCOATS, SUITS, SPORTS J A C K E T ^ ^
a t
MEN’S PULLOVER SWEATERS
Sleevele.ss and long sleeve styles. Extra special. Regular to $D.h0
for . . .................... .............................  .......... ;;..... ................
—Rack of Odds and E n d s — See Tthese Specials—
CURTAIN MATERIALS
Cretonnes. Sateens. Chintz, etc. 36”. Regular to $2.95. Priced at,
per yard ...............;................... ............................................  $1.49
.Short ends .50” draperies ..........  .... ......  ............ Greatly Reduced
KITCHEN TERRY TOWELS, each .........................  .... . . 59(f
PURE LINEN HUCK TOWELS, each ....................................  ... 39(J
WOOL CLEARANCE—Odd balls and .skeins. 2-3-4 ply, ball.... ' 25t
CANTON FLANNEL—Unbleached. Regular .50(^ . Special, yard .. ,39<f
BLANKETS (slightly soiled) *
1 pr. white double bed. Regular $20.00 for ............................... $14.95
1 only white blanket. Regular $8.75 for ..... ............... ...... . $4.95
1 only Camel blanket! Regular $18,50 for ............... ....... ........  $11,95
1 only all wool wine blanket. Regular $9.50 for ......................  $5.95
5 only rose and blue woolte.v. ^^ CixSO,, $4.95
-
__________________________
aUALITY MERCHAW0I5E FOR OVER 50 YEARS
ALL WOOL GREY BLANKETS
64x^54— R e g u l a r  $ 1 3 ..5 0  
6 4 .x84— R e g u l a r  $ 1 4 .5 0  
7 0 .\ '8 4 — R e g u l a r  $ 1 5 .0 0  
7 0 x 8 4 — R e g u l a r  $ 1 6 ..= 0
Special...... $10.95
.Special ..... $11.95
.Sjiecial......  $12.95
Si)ecial ....... $13.50
Neikle's Annual Pre-Chiistmas Sale |
STORE W IDE SALE WILL SAVE YOU MONEY ON YOUR CHRISTMAS PURCHASES AS WELL AS ^
YOUR ORDINARY CLOTHING REQUIREMENTS. W
4  D ays Only Mov. 2 .S9  2 . 6  & M on., 2 8  ^
ALL NEW MERCHANDISE
m
MEN’S SUITS
ISO suits of, the finest quality English worsteds—all new stock. 
Single and double breasted models in the newest styles. Regulars, 
tails, shprts and stouts to choose from. Get one of these beautiful
suite at ........ ........ ........ ......... ...... . ..... . . . 20% DISCOUNT
Cuffs will be put on. trousers without charge. M
MEN’S OVERCOATS and TOPCOATS
A special rack of men’s tweed, velosheen, blanket cloth and covert 
coats. Regular to $49.50. Special .... ........... ..... ..... .............. . $34.50
MEN’S HARRIS TWEED and ENGLISH TWEED SPORTS 
JACKETS—'Entire stock at .........................  ..... ..... ........... .. 20% OFF
MEN’S UNDERWEAR
Outstanding bargains in Men's all wool and wool and cotton com­
binations and shirts and drawers.
BRITANNIA COMBINATIONS—Finest English! make. Regular
$10.50 for .................................. ..... ............ ........ ................... ..... $7.95
MERCURY ALL WOOL COMBINATIONS. Size 36 to 44. Regular
$8.25 for ......... ........ ............. ..... ............. ....... .................... .................. . $5.95
MERCURY WOOL MIX—Regular to $6.00 for ......... $4.95
MERCURY No, 508/19. Regular $4.95 for ..........  ...... ..... .............  $3.95
MERCURY No. 137—Special ...... .....  ...... . . $2.95
LEATHER JACKETS .......  ... .. .... 25% OFF
W H ITE BLANKETS—Pastel ends
72x90—Regular $19.9.5 for 
72x90—Regular S21.00 for
$16.95
$17.95
ci
